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BOLETIN 3475 DE REGISTROS
DEL 13 MARZO DE 2014
PUBLICADO 14 MARZO DE 2014
 
Para los efectos señalados en el artículo 47 del Código Contencioso
Administrativo, se informa que: Contra los actos de inscripción en el
registro mercantil que aparecen relacionados en el presente boletín
proceden los recursos de reposición y de apelación. Contra el acto que
niega la apelación procede el recurso de queja. El recurso de reposición
deberá interponerse ante la misma Cámara de Comercio de Bogotá, para que
ella confirme, aclare o revoque el respectivo acto de inscripción. El
recurso de apelación deberá interponerse ante la misma Cámara de
Comercio de Bogotá, para que la Superintendencia de Industria y Comercio
confirme, aclare o revoque el acto de inscripción expedido por la
primera entidad. El recurso de queja deberá interponerse ante la
Superintendencia de Industria y Comercio, para que ella determine si es
procedente o no el recurso de apelación que haya sido negado por la
Cámara de Comercio de Bogotá. Los recursos de reposición y apelación
deberán interponerse por escrito dentro de los cinco días hábiles
siguientes a esta publicación. El recurso de queja deberá ser
interpuesto por escrito dentro de los cinco días siguientes a la
notificación del acto por medio del cual se resolvió negar el de
apelación. Al escrito contentivo del recurso de queja deberá anexarse
copia de la providencia negativa de la apelación. Los recursos deberán
interponerse dentro del término legal, expresar las razones de la
inconformidad, expresar el nombre y la dirección del recurrente y
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relacionar cuando sea del caso las pruebas que pretendan hacerse valer.
Adicionalmente, los recursos deberán presentarse personalmente por el
interesado o por su representante o apoderado debidamente constituido. Sólo
pueden ser apoderados los abogados en ejercicio para estos efectos.
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2. CASAS DE CAMBIO
Según circular 10 de la Superintendencia de Industria y Comercio. Articulo
1.1.3. Publicación de la noticia mercantil, actividades propias de las casas
de cambio, compradores y vendedores de Divisas. [Numeral 1.1.3 del Titulo VIII







 De las capitulaciones matrimoniales y liquidaciones de sociedades conyugales
 LIBRO II
 De las incapacidades e inhabilidades
 LIBRO III
 Del concordato y la liquidación obligatoria
 LIBRO IV
 De las autorizaciones a menores de edad y revocaciones
 LIBRO V
 De la administración de los bienes del comerciante
 LIBRO VI
 De los establecimientos de comercio
 LIBRO VII
 De los libros
 LIBRO VIII
 De las medidas cautelares y demandas civiles
 LIBRO IX
 De las sociedades comerciales e instituciones financieras
 LIBRO X
 De la reserva de dominio
 LIBRO XI
 De la prenda sin tenencia
 LIBRO XII
 De la agencia comercial
 LIBRO XIII
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 De las sociedades civiles
 LIBRO XIV
 De las empresas asociativas de trabajo
 LIBRO XV
 De los matriculados
 LIBRO XVI
 De las sociedades comerciales de hecho
 LIBRO XVII
 De los fondos de pensiones de jubilación e invalidez
 LIBRO XVIII
 De los acuerdos de reestructuración
 LIBRO XIX
 De las providencias jurisdiccionales y de los actos y documentos proferidos
en desarrollo de los procesos de reorganización, adjudicación y liquidación
judicial.
 LIBRO XX.
 De los contratos de fiducia mercantil
 LIBRO XXI.
 De la representacion legal de las sucursales del Banco de la República
 LIBRO I
 De las personas jurídicas sin ánimo de lucro
 LIBRO II




4.1. PUBLICACION DE RENOVACIONES A: 13/03/2014
 
Matricula Razon Social Año Valor
02289592 ***3 STAR PHARMA SAS 2014 4,000,000
02079253 100 POR CIENTO EVENTOS 2014 1,000,000
02184257 3A ESTUDIO SAS 2014 76,892,000
01560843 3F S S A 2014 1,049,976,261
00852049 3G INGENIERIA LTDA 2014 8,000,000
00357770 A G V  & SUMINISTROS S A S 2014 127,775,000
01341230 A LA 80 LOC 2 2014 850,000
01665998 A P S ASESORIAS PROFESIONALES EN
SEGURIDAD E U
2014 24,000,000
01599484 A Y J PROVISIONES 2014 800,000
01610830 A&D LOGISTICA DE COLOMBIA  S A S 2014 2,261,212,000
01508069 ABREO MALDONADO ORLANDO 2012 100,000
01508069 ABREO MALDONADO ORLANDO 2013 100,000
01508069 ABREO MALDONADO ORLANDO 2014 1,230,000
02365331 ABRIL CARRERO DIANA KATHERINE 2014 1,179,000
02188575 ABRIL CASTAÑEDA JOSE VICENTE 2014 1,071,200
02250293 ABUNDIA NEVADA COLOMBIA S A S 2014 109,062,830
02188431 ACADEMIA FRANCESA DE BELLEZA LIZA
DUPUTEL PF S A S
2014 217,790,464
01761026 ACANTILADOS S A S 2014 25,708,642,344
02394730 ACC NAVARRO ASESORES CONSULTORES SAS 2014 10,000,000
02382332 ACCESORIOS NICO 2014 1,000,000
02025879 ACCESORIOS Y BISUTERIA DATA 2014 1,000,000
00007164 ACE SEGUROS S A 2014 216,973,454,000
02076404 ACERCASA SAS 2014 52,133,241,353
00588935 ACERO ESTRUCTURAL DE COLOMBIA LTDA.
ACERAL LTDA.
2014 1
00344261 ACERO ESTRUCTURAL DE COLOMBIA S A S
SIGLA ACERAL S A S
2014 26,763,997,472
00949991 ACERO SUAREZ RICARDO 2014 800,000
02218498 ACERO VALLEJO EDWARD ALEXANDER 2014 2,000,000
02134126 ACERO VELANDIA AMADOR JR. 2013 4,000,000
02134126 ACERO VELANDIA AMADOR JR. 2014 9,000,000
01724319 ACERTAR SOLUCIONES PRIMERO DE MAYO 2014 1,000,000
01660693 ACERTAR SOLUCIONES SAS 2014 499,714,315
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01934253 ACERTAR SOLUCIONES SEVILLANA 2014 1,000,000
02207723 ACEVEDO OCHOA YOJAN ALVINO 2013 1,000,000
02207723 ACEVEDO OCHOA YOJAN ALVINO 2014 1,000,000
00941359 ACEVEDO ROMERO JUAN CARLOS 2014 32,000,000
02189073 ACEYS SERVIS S A S 2014 2,000,000
01837348 ACF TECHNOLOGIES COLOMBIA SAS 2014 186,982,000
02377211 ACFIDU SAS 2014 1,000,000
01061262 ACOSTA CABALLERO GUILLERMO 2014 1,200,000
00727737 ACOSTA DE SOTO CLARA INES 2014 1,700,000
00426046 ACOSTA DIAZ YOLANDA 2014 179,701,938
01725797 ACOSTA GARCIA BENZAIR ANCISAR 2014 1,100,000
02271636 ACOSTA GUEVARA YILMAR STICK 2013 500,000
02189365 ACOSTA JIMENEZ TRIANA MILENA 2014 1,100,000
00966753 ACOSTA ROBINSON 2014 4,000,000
01059065 ACOSTA VARGAS LUZ DARY 2014 800,000
02342958 ACOSTA VASQUEZ FERNANDO 2014 1,000,000
01424996 ACRIPOL LTDA 2014 5,250,000
01935112 ACTIVA GROUP COMERCIALIZADORA S A S 2011 10,000,000
01935112 ACTIVA GROUP COMERCIALIZADORA S A S 2012 10,000,000
01935112 ACTIVA GROUP COMERCIALIZADORA S A S 2013 10,000,000
01935112 ACTIVA GROUP COMERCIALIZADORA S A S 2014 50,000,000
02366893 ACTUANDO ANDO SAS 2014 15,243,735
00086711 ACUAMETAL 2014 217,654,000
01821846 ACUÑA ACUÑA MARTHA LUCIA 2014 25,000,000
01259262 ACUÑA CARDOZO VICTOR MANUEL 2014 5,900,000
01365443 ACUÑA FLOREZ LUIS ANTONIO 2014 1,200,000
01331974 ACUÑA HERNANDEZ PEDRO NELSON 2014 12,900,000
01293747 ACUÑA ROJAS DANIEL EDUARDO 2004 500,000
01661506 ADM SAO S A 2014 2,814,243,787
01614444 ADMINISTRADORA C C C LTDA 2014 548,022,950
00714207 ADORNOS & PAPELERIA LA 51 2014 41,033,000
02027636 ADRENALINA@COM 2014 1,000,000
02144149 ADVANCE BPO SAS 2014 835,896,325
02200614 ADVISING SAS 2014 54,521,162
02189121 AFFINIS CONSULTING SAS 2014 93,785,804
00082286 AFIN S.A COMISIONISTA DE BOLSA 2014 33,400,738,697
01150432 AFP HORIZONTE SOCIEDAD ADMINISTRADORA
DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS SA
2014 122,191,194
01164524 AFP HORIZONTE SOCIEDAD ADMINISTRADORA
DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS SA
2014 29,531,456
02160443 AG CONSULTORES SAS 2014 10,000,000
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02269147 AG EXTREME MOTOS 2014 1,200,000
02054773 AGENCIA DE VIAJES Y EVENTOS B & G
TOURS
2014 1,000,000
02274531 AGENCIA MADEMOISELLE COLOMBIA SAS 2014 20,968,689
01795638 AGENTES EN TECNOLOGIA INDUSTRIAL E
INGENIERIA LTDA Y COMO NOMBRE
COMERCIAL ATI INGENIERIA LTDA
2014 100,240,845
02293711 AGREGADOS DE CUNDINAMARCA S.A.S. 2014 471,482,969
01789799 AGRICOLAS VALENCIA R V 2013 8,000,000
01789799 AGRICOLAS VALENCIA R V 2014 9,000,000
01252093 AGRO ORGANICA E U 2014 178,721,087
02278088 AGROPECUARIA LA PRADERA EL SOL SAS 2014 240,000,000
00394787 AGROPECUARIA LAS VEGAS E U 2013 1,640,808,594
02306880 AGUDELO ANDRADE GINA PAOLA 2014 2,000,000
01723647 AGUILAR MENDOZA AGUILAR AYDWAR 2014 1,000,000
02123199 AGUILERA JARAMILLO JUAN ALFONSO 2013 1,000,000
02373170 AGUILLON DE SANCHEZ MARIA ASUNCION 2014 1,200,000
01476167 AGUIRRE ESCOBAR DIANA MARCELA 2012 1,000,000
01476167 AGUIRRE ESCOBAR DIANA MARCELA 2013 1,000,000
01476167 AGUIRRE ESCOBAR DIANA MARCELA 2014 1,000,000
02352655 AIR WORKING COLOMBIA 2014 2,000,000
01115323 AIRESERVICE LTDA 2014 968,564,169
02183787 AIRTAC INTERNATIONAL S A S 2014 1,854,400
02273862 AIRTECH GROUP S A S 2014 1,000,000
01264290 AIRTEK ENGINEERING 2014 1,000
01181879 AIRTEK ENGINEERING S.A. 2014 1,006,796,674
01949740 AIRTEK ENGINEERING S.A. 2014 1,000
02194211 AJB INVERSIONES SAS 2014 202,809,336
02010666 AKCESORIA SPORT 2013 1,000,000
02010666 AKCESORIA SPORT 2014 1,000,000
02081163 ALARCON BAYONA YOHN ALEXANDER 2012 950,000
02081163 ALARCON BAYONA YOHN ALEXANDER 2013 950,000
02081163 ALARCON BAYONA YOHN ALEXANDER 2014 950,000
02222278 ALARCON FRANCO NELSON RICARDO 2013 1,200,000
02222278 ALARCON FRANCO NELSON RICARDO 2014 1,200,000
00590815 ALARCON GONZALEZ CLARA INES 2014 241,983,201
02302004 ALBAÑIL RIAÑO MAURICIO 2014 33,000,000
02188264 ALBARRACIN VILLAMARIN JAIRO EFRAIN 2014 2,000,000
00231146 ALBERTO DE JESUS HERRERA ESCOBAR LOCAL
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2014 1,700,000
02377666 ALCRI ALIMENTOS Y BEBIDAS SAS 2014 500,000
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01981806 ALDANA GUEVARA BERTILDA 2014 1,000,000
02024735 ALDANA LOPEZ EMILCE LUCIA 2014 2,000,000
01995164 ALEGRIA PAISA 2011 500,000
01995164 ALEGRIA PAISA 2012 500,000
01995164 ALEGRIA PAISA 2013 500,000
02282577 ALEROS EXPRESS & COMIDAS RAPIDAS 2014 5,000,000
02064885 ALEXANDRA FASHION 2014 1,200,000
01866368 ALEXANDRA FASHION E U 2014 64,000,000
02322491 ALEXARTE 2014 1,800,000
01333006 ALFA VITAMINAS Y SUPLEMENTOS
NUTRICIONALES
2014 1,170,000
02312283 ALFADRED 2014 1,000,000
02346197 ALFONSO ALFONSO LUIS ERNESTO 2014 2,350,000
01063086 ALFONSO DE RODRIGUEZ LUZ MARY 2003 500,000
01063086 ALFONSO DE RODRIGUEZ LUZ MARY 2004 500,000
01063086 ALFONSO DE RODRIGUEZ LUZ MARY 2005 500,000
01063086 ALFONSO DE RODRIGUEZ LUZ MARY 2006 500,000
01063086 ALFONSO DE RODRIGUEZ LUZ MARY 2007 500,000
01063086 ALFONSO DE RODRIGUEZ LUZ MARY 2008 500,000
01063086 ALFONSO DE RODRIGUEZ LUZ MARY 2009 500,000
01063086 ALFONSO DE RODRIGUEZ LUZ MARY 2010 500,000
01063086 ALFONSO DE RODRIGUEZ LUZ MARY 2011 500,000
01063086 ALFONSO DE RODRIGUEZ LUZ MARY 2012 500,000
01063086 ALFONSO DE RODRIGUEZ LUZ MARY 2013 500,000
01063086 ALFONSO DE RODRIGUEZ LUZ MARY 2014 1,230,000
02289843 ALFONSO FONSECA FRANCY LINETH 2014 10,000,000
02155257 ALFONSO VALERO FLOR ALBA 2014 15,000,000
01544561 ALGODON Y LANA 2014 1,848,000
02282567 ALIMENTOS D FRUTA 2014 10,000,000
02024591 ALIMENTOS LA CARRETA DEL SABOR EXPRESS
S A S
2014 12,000,000
02053439 ALINEACION Y SERVICIO LOS CANO J C 2014 1,232,000
01888231 ALINIACIONES MONTOYA 2013 6,000,000
01888231 ALINIACIONES MONTOYA 2014 6,000,000
02035871 ALMACEN ARNIKA 2011 1,000,000
02035871 ALMACEN ARNIKA 2012 1,000,000
02035871 ALMACEN ARNIKA 2013 1,000,000
02035871 ALMACEN ARNIKA 2014 1,000,000
02069397 ALMACEN ASTOR ASTHOR 2014 1,100,000
01683302 ALMACEN BUENOS AIRES MARINA 2014 2,600,000
01235438 ALMACEN CALIFLAN 2014 1,000,000
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01594873 ALMACEN CALZA DEL M R 2014 1,100,000
02310780 ALMACEN DE CONCENTRADOS Y ACCESORIOS M
G
2014 2,000,000
01567321 ALMACEN DE ROPA MANIS 2014 900,000
00124151 ALMACEN DE VIDRIOS PARA AUTOMOTORES
"BELTRAN"
2014 750,000
01230830 ALMACEN EL CAMPESINO CHIPAQUE 2014 7,200,000
01498007 ALMACEN EL DESCUENTO DE YEYA 2014 1,200,000
00809241 ALMACEN JAYCAR 2014 1,300,000
00596587 ALMACEN MAC POLLO NO 1 2014 10,129,000
00596598 ALMACEN MAC POLLO NO 10 2014 10,129,000
00596600 ALMACEN MAC POLLO NO 11 2014 10,129,000
01480987 ALMACEN MAC POLLO NO 17 2014 10,129,000
00596589 ALMACEN MAC POLLO NO 2 2014 10,129,000
01832813 ALMACEN MAC POLLO NO 23 2014 10,129,000
01133559 ALMACEN MAC POLLO NO 28 2014 10,129,000
01195956 ALMACEN MAC POLLO NO 29 2014 10,129,000
00596590 ALMACEN MAC POLLO NO 3 2014 10,129,000
01200706 ALMACEN MAC POLLO NO 30 2014 10,129,000
01480957 ALMACEN MAC POLLO NO 34 2014 10,129,000
00596591 ALMACEN MAC POLLO NO 4 2014 10,129,000
00596592 ALMACEN MAC POLLO NO 5 2014 10,129,000
00596593 ALMACEN MAC POLLO NO 6 2014 10,129,000
00596594 ALMACEN MAC POLLO NO 7 2014 10,129,000
00596596 ALMACEN MAC POLLO NO 9 2014 10,129,000
00701419 ALMACEN MAC POLLO NO. 14 2014 10,129,000
00796296 ALMACEN MAC POLLO NO. 15 2014 10,129,000
00796297 ALMACEN MAC POLLO NO. 16 2014 10,129,000
00798075 ALMACEN MAC POLLO NO. 19 2014 10,129,000
00798076 ALMACEN MAC POLLO NO. 20 2014 10,129,000
00798078 ALMACEN MAC POLLO NO. 21 2014 10,129,000
00798080 ALMACEN MAC POLLO NO. 22 2014 10,129,000
00892817 ALMACEN MAC POLLO NO. 24 2014 10,129,000
00980497 ALMACEN MAC POLLO NO. 25 2014 10,129,000
00980500 ALMACEN MAC POLLO NO. 26 2014 10,129,000
01049977 ALMACEN MAC POLLO NO. 27 2014 10,129,000
01228828 ALMACEN MAC POLLO NO. 31 2014 10,129,000
01368716 ALMACEN MAC POLLO NO. 32 2014 10,129,000
02137356 ALMACEN MAC POLLO NO. 36 BOGOTA 2014 3,315,000
00796298 ALMACEN MAC POLLO NO. 8 2014 10,129,000
01724350 ALMACEN MAC POLLO NO.18 2014 10,129,000
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02082637 ALMACEN MC POLLO NO 35- SOACHA 2014 3,279,000
00127945 ALMACEN MUNDIAL 86 DE JOSE MARIA
CORREDOR DIAZ
2014 24,618,000
01467681 ALMACEN REGALOS 1076 2014 12,500,000
02076256 ALMACEN SANTILLAN M 2014 1,000,000
01681631 ALMACEN VETERINARIO J M 2014 1,000,000
01559062 ALMACENES LA REBAJA UBATE 2014 36,850,000
00988909 ALMACENES LA REBAJA ZIPAQUIRA 2014 37,545,000
02365351 ALMENDRA INNOVACION PARA TU ESTILO 2014 1,179,000
01776534 ALMONILA S A S 2014 5,500,000
01851554 ALQUILER DE FORMALETAS Y ANDAMIOS
LEONOR
2014 500,000
00875278 ALTO IMPACTO 2014 9,999,999
01414351 ALTORELIEVES EXTRA RAPIDOS 2014 800,000
01349243 ALUMINESA S A 2014 7,333,760,806
01847276 ALUMINIO Y VIDRIO ARQUITECTONICO CR 2014 1,000,000
01505240 ALVARADO RODRIGUEZ DANEYI 2014 1,900,000
02185392 ALVAREZ HERNANDEZ NELSON HORACIO 2014 1,200,000
02264586 ALVAREZ MATIZ SONIA ESPERANZA 2014 500,000
01259589 ALVAREZ ROCHA LUIS JOSE MANUEL 2014 900,000
01113644 ALVARO GUERRA MEDIOS LTDA CUYA SIGLA
SERA AG MEDIOS LTDA
2012 1,030,000
01113644 ALVARO GUERRA MEDIOS LTDA CUYA SIGLA
SERA AG MEDIOS LTDA
2013 1,030,000
01113644 ALVARO GUERRA MEDIOS LTDA CUYA SIGLA
SERA AG MEDIOS LTDA
2014 1,400,000
02296449 ALZATE CARDENAS NICOLAS ALBERTO 2014 1,500,000
02322813 AM INVERCINE S A S 2014 1,000,000
01970643 AM INVERSIONES S A S 2013 516,123,102
01734094 AMADO FLOREZ DEYVER 2014 4,300,000
01949737 AMADO FLOREZ ENIYER ESTEISY 2014 10,100,000
02395282 AMADO RIVERA JOSE DEL CARMEN 2014 925,000
00887844 AMADOR DE TRASLAVIÑA ANA ISABEL 2014 1,000,000
00665331 AMADOR ESPITIA HAROLD HERNAN 2013 1,000,000
00665331 AMADOR ESPITIA HAROLD HERNAN 2014 1,000,000
02277040 AMAPOLA BOUTIQUE 2014 100,000
01868294 AMAPOLA DISEÑO 2014 3,500,000
02208708 AMAYA CARDENAS YOLANDA 2014 2,500,000
01246462 AMAYA RODRIGUEZ CARMEN ALICIA 2014 2,500,000
01043403 AMBULANCIAS Y SERVICIOS MEDICOS S.A. 2014 2,161,351,506
02212029 AMCV ASOCIADOS S A S 2014 68,314,992
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02339599 AMERICANA DE RECUBRIMIENTOS
INDUSTRIALES SAS
2014 12,000,000
02143459 AMUNI SAS 2014 30,000,000
01962652 ANA HITA S A S 2014 2,500,000
02144026 ANDEANTRADE GROUP LATAM SAS 2013 735,207
02144026 ANDEANTRADE GROUP LATAM SAS 2014 404,891
01256561 ANDINA ELECTRICA Y GAS EMPRESA
UNIPERSONAL Y UTILIZARA LA RAZON
SOCIAL O DENOMINACION DE ANDINA
ELECTRICA Y GAS E U
2014 100,482,748
02306899 ANDRADE GARCIA LUZ ELENA 2014 2,000,000
00628705 ANDRADE SERRANO MARIO 2013 1,000,000
00852864 ANFA S EN C 2014 95,000,000
01898294 ANFER ANDINA SAS 2014 104,500,000
01904899 ANFER ANDINA SAS 2014 104,500,000
01637819 ANGE PIPE BUSTOS S EN C 2014 320,170,000
00689424 ANTHIROS - CENTRO DE DESARROLLO
INFANTIL LTDA
2014 125,230,000
00349679 ANTHIROS CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL
LTDA
2014 125,230,000
01501703 ANTOLINEZ MUÑOZ OFELIA 2014 1,230,000
00118226 ANZOLA DE MEDINA MERCEDES 2014 5,300,000
00848922 ANZOLA LOPEZ LUIS EDUARDO 2014 1,200,000
01871918 APG TECNOLOGIA LIMITADA 2014 239,355,056
02296022 AQUA POZOS GEOFISICA Y PERFORACION SAS 2014 718,658,308
02277037 ARANGO ARTEAGA ANA PATRICIA 2014 10,000
00788230 ARANGO RESTREPO HERNANDO 2014 38,500,000
02016295 ARANGO RUIZ MAURICIO 2014 2,500,000
01593804 ARANGO TRUJILLO ALBA LUCIA 2014 1,500,000
02378216 ARANGUREN DE UZCATEGUI ARIANA CAROLINA 2014 28,600,000
01810924 ARAQUE GRANADOS MARIA ALCIRA 2014 1,232,000
02160511 ARAQUE QUINTERO ANA MATILDE 2014 1,000,000
01383060 ARAWAK GALERIA 2014 1,200,000
01689770 ARBOLEDA INGENIEROS SERVICIOS
PROFESIONALES DE TELECOMUNICACIONES E
U
2014 55,075,403
02246034 ARCADIA MEDIA 2014 1,000,000
02353596 ARCE LERMA LUZ NEIRA 2014 1,300,000
00451091 ARCELOR MITTAL INTERNATIONAL COLOMBIA
S A S
2014 136,479,000
01980416 ARCOS ORDOÑEZ DAYANI CAROLINA 2014 1,179,000
00767907 ARDILA GABRIEL ANTONIO 2014 1,200,000
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02369217 ARDILA MATEUS LEONEL 2014 1,100,000
02372774 AREAS INGENIERIA Y ARQUITECTURA
COLOMBIA S A S
2014 2,000,000
02236434 AREAS INGENIERIA Y ARQUITECTURA
SUCURSAL COLOMBIA
2014 23,687,808
01432352 ARENAS POVEDA LUIS CARLOS 2014 3,500,000
01542377 AREPAS PEDRO 2014 700,000
00277840 AREVALO CARRASCAL JORGE ALIRIO 2014 600,000
02312357 AREVALO GUEVARA JOSE GUILLERMO 2014 1,000,000
00855887 AREVALO LESMES SAMUEL ANTONIO 2014 1,000,000
01077370 AREVALO MARTIN LUIS ALFONSO 2014 700,000
02356511 ARIAS AGUIRRE LINA PATRICIA 2014 1,232,000
00967679 ARIAS CAMARGO BENEDICTO 2014 3,000,000
00204036 ARIAS FAJARDO ABOGADOS LTDA 2014 394,880,193
01465375 ARIAS RODRIGUEZ RAMON ANTONIO 2014 15,000,000
01932774 ARICAPA BOLIVAR JOSE MIGUEL 2014 1,200,000
01995160 ARISTIZABAL DE GRISALES MARIA DEL
CARMEN
2011 500,000
01995160 ARISTIZABAL DE GRISALES MARIA DEL
CARMEN
2012 500,000
01995160 ARISTIZABAL DE GRISALES MARIA DEL
CARMEN
2013 500,000
01995160 ARISTIZABAL DE GRISALES MARIA DEL
CARMEN
2014 500,000
01217559 ARISTIZABAL OROZCO ADRIANA PATRICIA 2014 500,000
02204551 ARIZA GOMEZ NIDIA 2013 4,500,000
02204551 ARIZA GOMEZ NIDIA 2014 4,500,000
01751590 ARIZA MORENO JULIO CESAR 2014 2,000,000
01954566 ARIZA YORLY ANDRES 2014 1,000,000
01263844 ARKTECK 2014 10,000
00298802 ARKTECK LIMITADA 2014 12,825,000
02080755 AROS ROJAS JEIDY KATHERINE 2012 1,600,000
02080755 AROS ROJAS JEIDY KATHERINE 2013 1,600,000
02080755 AROS ROJAS JEIDY KATHERINE 2014 1,600,000
01787845 AROS VALENCIA DAGOBERTO 2013 1,400,000
01787845 AROS VALENCIA DAGOBERTO 2014 1,400,000
01954062 ARROYO MARIA IBETH 2014 900,000
01820492 ARROYO SANTAMARIA MYLAIS 2014 1,232,000
01166287 ARTE & SOLUCIONES PUBLICITARIAS C W T 2014 43,000,000
00915197 ARTE CHINA GALERIAS 2014 7,000,000
02157179 ARTE DIDACTICA 2014 30,000,000
00902837 ARTECHINA 2014 10,000,000
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00510801 ARTEFACTOS EN MADERA ARTEFAMA S A S 2014 308,880,702
00931499 ARTEFAMA 2014 308,880,702
01743136 ARTERACOL 2014 1,000,000
02212066 ARTESANIAS COLOMBIA MI PATRIA QUERIDA 2013 1,000,000
02212066 ARTESANIAS COLOMBIA MI PATRIA QUERIDA 2014 1,280,000
01221896 ARTICULOS RELIGIOSOS SAN JUAN 2014 150,000
02309880 ARTICULOS RELIGIOSOS STA FRANCISCA 2014 150,000
02271422 ASA SQUASH SAS 2013 10,000,000
02271422 ASA SQUASH SAS 2014 10,000,000
01277152 ASADERO DE CARNE Y PESCADO LAS BRASAS
DE MI RANCHITO
2014 2,000,000
01888690 ASADERO RESTAURANTE JS 2014 2,800,000
02159297 ASADERO Y RESTAURANTE FRISBY BROASTER 2014 1,000,000
02247677 ASEO SU HOGAR 2014 1,200,000
00848923 ASEO Y TRANSPORTE LUIS EDUARDO 2014 1,200,000
01716106 ASEPAS CP LTDA 2014 1,000,000
00107327 ASERVIT Y CIA S EN C 2014 2,988,864,324
02090503 ASESORES JURIDICOS Y CONSULTORES
EMPRESARIALES SAS
2014 347,663,229
00851680 ASESORES Y CONSULTORES EN MERCADEO S A
S O PODRA UTILIZAR LA RAZON ACM S A S
2014 499,270,489
00781268 ASESORIA PROFESIONAL CONTABLE
ASEPROCONT
2014 1,800,000
01898782 ASESORIAS DE COMERCIO EXTERIOR E
INTERNACIONAL MAMD
2014 5,000,000
01491438 ASESORIAS EMPRESARIALES CONTABLES Y
TRIBUTARIAS PYG LTDA
2009 100
01491438 ASESORIAS EMPRESARIALES CONTABLES Y
TRIBUTARIAS PYG LTDA
2010 100
01491438 ASESORIAS EMPRESARIALES CONTABLES Y
TRIBUTARIAS PYG LTDA
2011 100
01491438 ASESORIAS EMPRESARIALES CONTABLES Y
TRIBUTARIAS PYG LTDA
2012 100
01491438 ASESORIAS EMPRESARIALES CONTABLES Y
TRIBUTARIAS PYG LTDA
2013 100
01491438 ASESORIAS EMPRESARIALES CONTABLES Y
TRIBUTARIAS PYG LTDA
2014 100
02269851 ASESORIAS JMSM SAS 2014 1,000,000
00805739 ASESORIAS Y CONSULTORIAS CENAFA
LIMITADA
2014 100,000
S0006778 ASOCIACION ANTICUARIOS DE COLOMBIA 2014 13,937,542
S0044319 ASOCIACION ARTESANAL DE MI PUEBLO 2014 1,000,000
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S0039849 ASOCIACION CHRISTIAN SOCIAL WORK
PUDIENDO USAR LA SIGLA ASOCIACION
CRISTIANA
2014 15,000,000
S0032302 ASOCIACION COLOMBIANA DE ESCLEROSIS
LATERAL AMIOTROFICA ACELA
2014 42,107,652
S0045484 ASOCIACION COLOMBIANA DE GUIAS DE
MONTAÑA Y ESCALADA
2014 120,000
S0005247 ASOCIACION COLOMBIANA DE INGENIERIA
ESTRUCTURAL Y TENDRA COMO SIGLA ACIES
2014 75,768,163
S0045321 ASOCIACION COLOMBIANA DE RECUPERADORES
UNIDOS POR BOGOTA
2014 120,000
S0003439 ASOCIACION DE AUXILIO MUTUO DE LOS
BARRIOS UNIDOS DEL NORTE SIGLA
ASAMBUNORTE
2014 1,267,533,729
S0010162 ASOCIACION DE RESIDENTES DE LA
TRANSVERSAL 34A CALLES 146 A 148 DE
BOGOTA D E
2014 64,016,670
S0027802 ASOCIACION DE TELEVIDENTES DE
SABANILLA SIGLA ASOTESA
2014 37,188,280
S0036504 ASOCIACION DE TRICIMOVILES
COMUNITARIOS DE COLOMBIA LA CUAL PODRA
ADEMAS SER IDENTIFICADA BAJO LA SIGLA
ASOTRICCOL
2014 1,500,000
S0015818 ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO
DE AGUA CRUDA LA VENTA
2013 22,500,000
S0015818 ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO
DE AGUA CRUDA LA VENTA
2014 22,500,000
S0009978 ASOCIACION DE VENDEDORES AMBULANTES Y
ESTACIONARIOS DE CAQUEZA CON SIGLAS
ASOVENTAS PARADOR CAQUECEÑO
2013 1,200,000
S0009978 ASOCIACION DE VENDEDORES AMBULANTES Y
ESTACIONARIOS DE CAQUEZA CON SIGLAS
ASOVENTAS PARADOR CAQUECEÑO
2014 1,200,000
02312666 ASOCIACION DE VENDEDORES AMBULANTES Y
ESTACIONARIOS DE CAQUEZA CON SIGLAS
ASOVENTAS PARADOR CAQUECEÑO
2014 1,200,000
S0012067 ASOCIACION DESARROLLO DE LA 3A EDAD DE
CIUDAD BOLIVAR
2013 1,100,094
S0021305 ASOCIACION GREMIAL SIN ANIMO DE LUCRO
DE PRODUCTORES DE MADERA MIEMBROS FULL
HOUSE
2014 139,766,759
S0032200 ASOCIACION MUTUAL DE AYUDAS SOCIALES
SIGLA PROVIAYUDASOCIAL
2014 1,000,000
S0030979 ASOCIACION NACIONAL DE CAJAS DE
COMPENSACION FAMILIAR
2014 6,166,804,808
S0004221 ASOCIACIÓN MUTUAL DE PROFESIONALES DE
LA EMPRESA DE TELECUMUNICACIONES DE
BOGOTA S A E S P
2014 1,725,535,250
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01920653 ASUNTOS AGRARIOS AMBIENTALES Y MINEROS
E.U. SIGLA AA&M E.U.
2014 237,065,885
02031562 ATENAS - PAPELERIA Y MISCELANEA 2014 800,000
01981809 ATHENAS ASESORIAS Y COMUNICACIONES SAS 2014 508,612,573
02054178 ATHENAS ASESORIAS Y COMUNICACIONES SAS 2014 50,000,000
01216859 ATMEDIOS SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2014 824,167,466
01899360 ATZ ASESORAS EN GESTION FINANCIERA Y
HUMANA S A S
2013 1,000
01899360 ATZ ASESORAS EN GESTION FINANCIERA Y
HUMANA S A S
2014 1,000
01701112 AURELA SERRANO GAS ASERGAS LTDA 2014 1,030,000
01701135 AURELA SERRANO GAS ASERGAS LTDA 2014 1,030,000
02207724 AUTO EMPAQUES Y MANQUERAS J L 2013 1,000,000
02207724 AUTO EMPAQUES Y MANQUERAS J L 2014 1,000,000
01449723 AUTO LUJOS CAQUETA 2014 1,180,000
02104259 AUTO LUJOS.COM. C.G 2014 1,200,000
01768331 AUTO MEGA PAN 2014 1,800,000
02302006 AUTO TALLERES MASTER CARS 2014 33,000,000
01461597 AUTOLAVADO EL PASTUSO 2014 1,000,000
02248052 AUTOSERVICIO BALMORAL AUTOMINIMERCADO 2014 1,200,000
02093481 AUTOSERVICIO MARANATHA 2014 1,000,000
02308876 AUTOSERVICIO MERKEFAMILIAR C G 2014 1,000,000
02301553 AVELLANEDA AVELLANEDA HUMBERTO 2014 1,000,000
00335026 AVENA CALEÑA MARIANITA 2014 1,200,000
01742993 AVENA GOURMET 2014 1,000,000
01861170 AVENA GOURMET COMPANY S.A.S. 2013 20,000,000
01861170 AVENA GOURMET COMPANY S.A.S. 2014 20,000,000
02386511 AVIATION SAFETY SOLUTIONS S A S 2014 20,000,000
01940438 AVICOLA SAN ANTONIO DE LA ESPAÑOLA 2014 1,000,000
00255499 AVIDESA MAC POLLO S A 2014 290,385,481,882
00633483 AVILA CASTIBLANCO VICTOR MANUEL 2012 300,000
00633483 AVILA CASTIBLANCO VICTOR MANUEL 2013 300,000
00229068 AVILA FLAMINIO 2012 2,380,000
00229068 AVILA FLAMINIO 2013 2,450,000
00229068 AVILA FLAMINIO 2014 53,550,000
02393928 AVILA LARA LEONARDO ALFONSO 2014 1,000,000
00122053 AVILA PABLO ENRIQUE 2014 65,000,000
02282574 AVILA RAMOS JAIME EDUARDO 2014 5,000,000
01921319 AVILA SUAREZ JOSE ALVEIRO 2014 1,200,000
02153334 AYA BUSINESS GROUP SAS 2014 1,000,000
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02331300 AYA GALINDO HECTOR ANDRES 2014 1,600,000
02138181 AYALA CABRERA ISAIAS 2014 1,000,000
01419898 AYALA MISAS VIVIANA ANDREA 2014 1,130,000
02394110 AYALA VERGEL MARLEN 2014 1,000,000
02138184 AYALA Y CIA ASESORES EN FINCA RAIZ 2014 1,000,000
02377629 AYESA ADVANCED TECHNOLOGIES S.A.
SUCURSAL COLOMBIA.
2014 89,562,541
00813225 AZA AZA GUILLERMO 2014 1,000,000
00347975 AZA LUCILA 2014 1,000,000
00003111 B BRAUN MEDICAL S A 2014 68,483,195,000
00072500 B BRAUN MEDICAL S A 2014 68,483,195,000
01595220 BABY MARCAS 2013 1,000,000
01338515 BAEZ RIVERA JEREMIAS 2014 900,000
02364583 BAEZ VARGAS MARTA ELENA 2014 1,100,000
02311675 BALERCO SAS 2014 108,596,658
02122003 BALIPA MODULAR 2014 1,000,000
00948006 BALLEN DE VELASQUEZ ANAIS 2014 10,050,000
02368915 BALLESTEROS OSPINA SONIA MIREYA 2014 2,450,000
00201737 BALTRA LIMITADA 2014 84,312,369,831
01976463 BALZOLA COLOMBIA S A S 2014 3,353,675,663
01963953 BANAPLAST SAS 2014 750,824,196
00904005 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA
COLOMBIA SA BBVA COLOMBIA SUCURSAL
BARRIO SANTANDER
2014 29,129,347,490
00327083 BANCO DE BOGOTA AGENCIA CENTRO 93 2014 7,501,922,548
01529497 BANCO GENERAL S A 2014 259,719,342
01756902 BANCO POPULAR SUCURSAL SOACHA 2014 13,236,246,006
01791198 BANICOL SAS 2014 837,019,048
01676334 BAQUERO CAMARGO CESAR AUGUSTO 2008 100,000
01676334 BAQUERO CAMARGO CESAR AUGUSTO 2009 100,000
01676334 BAQUERO CAMARGO CESAR AUGUSTO 2010 100,000
01676334 BAQUERO CAMARGO CESAR AUGUSTO 2011 100,000
01676334 BAQUERO CAMARGO CESAR AUGUSTO 2012 100,000
01676334 BAQUERO CAMARGO CESAR AUGUSTO 2013 100,000
01623580 BAQUERO SABOGAL LUZ ISMELDA 2014 2,400,000
02223126 BAR DISCOTECA EL BUNKER 2014 1,230,000
02304639 BAR EL PORTAL CR 2014 700,000
01809144 BAR EL RINCONSITO SABROSO 2014 950,000
02129709 BAR EL TRIUNFO DE LA 22 2014 1,200,000
02116877 BAR LA ESTACION L H 2014 1,000,000
01815104 BAR LA LLANERITA OLGUIN 2014 1,200,000
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02347072 BAR LM 2014 700,000
02352898 BAR LOS ANGELESS 2014 1,000,000
00718358 BAR PUNTO AGUILA 2014 1,000,000
02388263 BAR RESTAURANT EL YAQUE 2014 10,000,000
01810927 BAR Y CAMPO DE TEJO FUEGO VERDE 2014 1,232,000
01309938 BARACALDO DE SILVA ANA ISABEL 2014 12,000,000
01561797 BARAJAS GOMEZ DAVID 2014 1,100,000
00757387 BARBOSA NEIRA JAIRO 2009 150,000
00757387 BARBOSA NEIRA JAIRO 2010 150,000
00757387 BARBOSA NEIRA JAIRO 2011 150,000
00757387 BARBOSA NEIRA JAIRO 2012 150,000
00757387 BARBOSA NEIRA JAIRO 2013 150,000
00757387 BARBOSA NEIRA JAIRO 2014 150,000
01874419 BARISAS DEL GUALIVA 2014 1,000,000
01477674 BARITUR 2014 1,500,000
00660684 BARON AUTOS 2014 11,500,000
02321729 BARON BARON CESAR ARMANDO 2014 1,317,343,872
00660682 BARON PEDRAZA SEGUNDO BENJAMIN 2014 11,500,000
02345851 BARRAGAN GOMEZ DEYOR 2014 1,000,000
01813213 BARRERA CARLOS ARTURO 2014 8,100,000
02222872 BARRERA PALENCIA HECTOR YOVANNI 2014 1,100,000
01672360 BARRERA TORRES MARIA DOLORES 2008 500,000
01672360 BARRERA TORRES MARIA DOLORES 2009 500,000
01672360 BARRERA TORRES MARIA DOLORES 2010 500,000
01672360 BARRERA TORRES MARIA DOLORES 2011 500,000
01672360 BARRERA TORRES MARIA DOLORES 2012 500,000
01672360 BARRERA TORRES MARIA DOLORES 2013 500,000
01672360 BARRERA TORRES MARIA DOLORES 2014 1,000,000
02370262 BARRERA VALENCIA SANDRA PATRICIA 2014 1,200,000
01928449 BARRERO ORTIZ RAFAEL ENRIQUE 2010 8,500,000
01928449 BARRERO ORTIZ RAFAEL ENRIQUE 2011 8,500,000
01928449 BARRERO ORTIZ RAFAEL ENRIQUE 2012 8,500,000
01928449 BARRERO ORTIZ RAFAEL ENRIQUE 2013 8,500,000
01928449 BARRERO ORTIZ RAFAEL ENRIQUE 2014 8,500,000
01379482 BARRETO HEREDIA NELSON AUGUSTO 2014 107,500,000
02392967 BARRIOS ANGULO VICTOR ALFONSO 2014 1,100,000
02087754 BARRIOS ROBLES JHONATAN 2014 1,232,000
01217579 BARUT HASHEM VIDEO JUEGOS 2012 1,000,000
02062809 BARUT HASHEM VIDEO JUEGOS 2012 1,000,000
01217579 BARUT HASHEM VIDEO JUEGOS 2013 1,000,000
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02062809 BARUT HASHEM VIDEO JUEGOS 2013 1,000,000
01217579 BARUT HASHEM VIDEO JUEGOS 2014 1,000,000
02062809 BARUT HASHEM VIDEO JUEGOS 2014 1,000,000
01498002 BASTIDAS HERNANDEZ LUZ MYRELLA 2014 1,200,000
01441596 BASURTO MARTINEZ JANNETH ASTRID 2014 42,771,684
01818767 BAUTISTA OBANDO LUZ YANETH 2014 1,800,000
02122001 BAUTISTA ROJAS PARMENIO 2014 1,000,000
01723495 BAYONA BOLIVAR RAFAEL 2014 1,000,000
02233038 BB EQUIPOS TOPOGRAFICOS SAS 2014 4,407,693,206
02281958 BBVA OFICINA TELEPORT 2014 30,186,847,236
02358193 BE ZION PUBLICIDAD 2014 1
01197178 BECERRA DIAZ YANETH ESPERANZA 2014 500,000
01378932 BECERRA FARIAS MARIA OLIVIA 2014 1,700,000
00003076 BECERRA PATIÑO Y CIA. LTDA. DIMECOL 2014 1,374,787,869
02000231 BECSA S A U SUCURSAL EN COLOMBIA 2014 3,594,633
02117877 BEDOYA FLOREZ LUZ MARITZA 2014 1,000,000
02391199 BELLADONNA PRODUCTOS PARA LA BELLEZA 2014 1,100,000
02217026 BELLAS ARTES CAMILA 2013 1,000,000
02217026 BELLAS ARTES CAMILA 2014 1,000,000
02338979 BELLO LOPEZ NELLY 2014 1,000,000
01533917 BELLO ZARATE CESAR AMADEO 2014 10,000,000
01918924 BELTRAN BLANCO FREDY LEONARDO 2014 950,000
00124150 BELTRAN CORREAL LUIS EUDORO 2014 750,000
00905733 BELTRAN CRISTANCHO DIOGENES RICARDO 2011 1,000,000
00905733 BELTRAN CRISTANCHO DIOGENES RICARDO 2012 1,000,000
00905733 BELTRAN CRISTANCHO DIOGENES RICARDO 2013 1,000,000
00905733 BELTRAN CRISTANCHO DIOGENES RICARDO 2014 1,000,000
02337044 BELTRAN CUADROS JOSE TRINIDAD 2014 1,000,000
02330027 BELTRAN FIGUEROA  DERLY 2014 3,000,000
01203396 BELTRAN MARTINEZ HECTOR RODRIGO 2014 1,000,000
01909246 BELTRAN ORJUELA ALVARO ORLANDO 2010 100,000
01909246 BELTRAN ORJUELA ALVARO ORLANDO 2011 100,000
01909246 BELTRAN ORJUELA ALVARO ORLANDO 2012 100,000
01909246 BELTRAN ORJUELA ALVARO ORLANDO 2013 100,000
01909246 BELTRAN ORJUELA ALVARO ORLANDO 2014 1,230,000
01353402 BELTRAN RAMIREZ OSCAR EDY 2014 1,100,000
01926646 BEMAR PESCADOS Y MARISCOS 2014 500,000
01649239 BENAVIDES CUEVAS ALFREDO 2014 1,232,000
00881397 BENAVIDES GONZALEZ LUIS EDUARDO 2014 5,500,000
01653140 BENAVIDES HUGO HORACIO 2013 3,000,000
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01653140 BENAVIDES HUGO HORACIO 2014 3,000,000
02382330 BENAVIDES LEGUIZAMON NHORA LILIA 2014 1,000,000
02341004 BENITO GARZON LUIS ALFREDO 2014 1,179,000
00624295 BENJUMEA DIAZ RAFAEL SEGUNDO 2014 1,100,000
01404817 BERMUDEZ GARCIA LILIA 2012 1,000,000
01404817 BERMUDEZ GARCIA LILIA 2013 1,000,000
01404817 BERMUDEZ GARCIA LILIA 2014 1,100,000
01407233 BERMUDEZ ROJAS HECTOR 2014 1,225,000
01712570 BERNAL DE MORENO MARIA HORTENCIA 2014 1,200,000
01462382 BERNAL FLOREZ LUCINIO 2014 1,170,000
00615966 BERNAL PAEZ SILVIA ESPERANZA 2014 7,000,000
01459994 BERNAL REYES SAMUEL 2014 1,232,000
01429496 BERNAL RODRIGUEZ NELLY 2013 500,000
01429496 BERNAL RODRIGUEZ NELLY 2014 1,000,000
01911135 BERNAL ROJAS ROBERTO 2010 500,000
01911135 BERNAL ROJAS ROBERTO 2011 500,000
01911135 BERNAL ROJAS ROBERTO 2012 500,000
01911135 BERNAL ROJAS ROBERTO 2013 500,000
01911135 BERNAL ROJAS ROBERTO 2014 1,200,000
00955520 BERNAL VILLAMIL JUAN ANTONIO 2014 1,000,000
02293984 BERRIO MARTINEZ CESAR AUGUSTO 2014 10,000,000
00064430 BETANCUR ESCOBAR MAXIMO DE JESUS 2014 15,000,000
01305385 BETANCUR VELASQUEZ CRISTINA CAMILA 2014 1,232,000
02117690 BIENERGY S A S 2014 565,479,338
01575927 BIENVENIDOS A LA TIENDA QUIPILEÑA 2013 1,000,000
02312210 BILLARES EL CAFETAL QUINDIO 2014 1,200,000
00643933 BILLARES EL GUAMO 2014 1,100,000
00906757 BILLARES SIGLO XXI CAJICA 2014 800,000
01712670 BINARY TOOLS   S A  S 2014 137,169,000
02183447 BIOINGENIERIA AMBIENTAL S A S 2013 42,232,300
01815754 BIOINNOVACIONES SA 2009 1,000,000
01815754 BIOINNOVACIONES SA 2010 1,000,000
01815754 BIOINNOVACIONES SA 2011 1,000,000
01815754 BIOINNOVACIONES SA 2012 1,000,000
01815754 BIOINNOVACIONES SA 2013 1,000,000
01815754 BIOINNOVACIONES SA 2014 80,000,000
01914812 BLANCO POBLADOR SILVIA PATRICIA 2010 500,000
01914812 BLANCO POBLADOR SILVIA PATRICIA 2011 500,000
01914812 BLANCO POBLADOR SILVIA PATRICIA 2012 500,000
01914812 BLANCO POBLADOR SILVIA PATRICIA 2013 500,000
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01914812 BLANCO POBLADOR SILVIA PATRICIA 2014 500,000
00034563 BLANCO TRAVEL SERVICE 2014 693,064,122
00006304 BLANCO TRAVEL SERVICE LIMITADA 2014 693,064,122
01413680 BLANCO VASQUEZ LUIS CARLOS 2010 500,000
01413680 BLANCO VASQUEZ LUIS CARLOS 2011 500,000
01413680 BLANCO VASQUEZ LUIS CARLOS 2012 500,000
01413680 BLANCO VASQUEZ LUIS CARLOS 2013 500,000
02303078 BLANCO VEGA LUZ DARY 2014 500,000
01624189 BMD LTDA ASESORES EN SEGUROS 2014 88,524,248
02391015 BOCATTAS JEHOVA Y JIREH 2014 5,000,000
01136126 BODAS E INVITACIONES 2011 1,000,000
01136126 BODAS E INVITACIONES 2012 1,300,000
01136126 BODAS E INVITACIONES 2013 1,000,000
01136126 BODAS E INVITACIONES 2014 500,000
01234241 BOGOTANA DE BELLEZA 2014 32,000,000
01404077 BOGOTANA DE BELLEZA 2014 24,000,000
01815781 BOGOTANA DE BELLEZA 2014 6,000,000
02155302 BOHEMIO BULEVAR NIZA 2014 9,000,000
01331792 BOHEMIO CENTRO 2014 9,000,000
02371341 BOHEMIO GALERIAS 2014 7,000,000
02350717 BOHEMIO PORVENIR 2014 9,000,000
01466190 BOHEMIO RESTREPO 2014 3,800,000
01819171 BOHEMIO SUBAZAR 2014 3,500,000
01538901 BOHEMIO TINTAL 2014 4,000,000
01428675 BOHEMIO UNICENTRO DE OCCIDENTE 2014 4,000,000
01396019 BOHEMIO VILLA DE MAGDALA 2014 3,800,000
02125264 BOHEMIO ZONA INDUSTRIAL 2014 3,500,000
02189078 BOHORQUEZ CAMARGO RAFAEL ANTONIO 2014 1,000,000
01708226 BOHORQUEZ CASTRO JAIME CAMILO 2014 1,000,000
01575925 BOHORQUEZ SANDOVAL ANA CLEMIRA 2013 1,000,000
01633715 BOHORQUEZ VELASQUEZ FERNANDO 2014 1,800,000
01957339 BOLIVAR SABOGAL JOSE BAUTISTA 2014 1,000,000
00946025 BOLSOS MATHALY 2014 1,500,000
02156789 BOMA INPASA COLOMBIA S A S 2014 1,870,440,235
01934209 BOMEDICAL ELECTRONICS SAS 2010 1,000,000
01934209 BOMEDICAL ELECTRONICS SAS 2011 1,000,000
01934209 BOMEDICAL ELECTRONICS SAS 2012 1,000,000
01934209 BOMEDICAL ELECTRONICS SAS 2013 1,000,000
00735021 BONILLA GARCIA GLORIA STELLA 2012 500,000
00735021 BONILLA GARCIA GLORIA STELLA 2013 500,000
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00735021 BONILLA GARCIA GLORIA STELLA 2014 500,000
02353474 BONILLA OSORIO SANDRA MILENA 2014 1,000,000
02346152 BONILLA PRIETO FLOR OMAIRA 2014 1,000,000
01662454 BONILLA SIERRA SANDRA YECENIA 2014 3,000,000
02301184 BOP TECHNICAL PETROSERVICES SAS 2014 232,394,549
02214067 BORJA CUELLAR BELLANID 2014 1,232,000
02310788 BOSA LIBERTAD 2014 2,000,000
02141460 BOXER REYES 2014 1,200,000
02127437 BPM LIGHT AND SOUND PRODUCCIONES SAS 2014 10,000,000
01759033 BRANDZ 2010 2,000,000
01759033 BRANDZ 2011 2,000,000
01759033 BRANDZ 2012 2,000,000
01759033 BRANDZ 2013 4,000,000
01759033 BRANDZ 2014 5,000,000
01852060 BRASA AZUL 2014 1,800,000
02345858 BRAVO BLANCO JULIO ALEXANDER 2014 1,000,000
02298283 BRAVO GONZALEZ WILSON 2014 1,200,000
02375712 BRICEÑO CAMACHO DAVID 2014 1,150,000
02043897 BRIGHT TEAM COLOMBIA S A S 2014 289,385,123
01438441 BRM S A 2014 8,852,636,363
01438443 BRM S A 2014 1
01938323 BROASTER Y ASADO SUPER RICO 2014 1,200,000
00929040 BUCHELI MONCAYO S A S 2014 3,080,738,125
01721837 BUENAS INVERSIONES S A S 2014 1,914,180,000
02064461 BUENOS DIAZ INMOBILIARIA 2014 1,000,000
01416015 BUITRAGO CASTELLANOS MILCIADES CELY 2014 1,179,000
02341764 BUITRAGO CASTIBLANCO GILMA 2014 500,000
00701931 BUITRAGO LEGUIZAMON FIDEL 2014 1,700,000
01768326 BUITRAGO ROMERO MARIA DEL PILAR 2014 1,800,000
01938106 BURGUER HOUSE PIZZERIA 2014 6,000,000
01831160 BUSINESS EQUIP LTDA 2014 68,455,000
01998141 BUSTOS DE GUZMAN CARMEN ROSA 2014 1,000,000
00852329 BUSTOS RODOLFO 2005 1,000,000
00852329 BUSTOS RODOLFO 2006 1,000,000
00852329 BUSTOS RODOLFO 2007 1,000,000
00852329 BUSTOS RODOLFO 2008 1,000,000
00852329 BUSTOS RODOLFO 2009 1,000,000
00852329 BUSTOS RODOLFO 2010 1,000,000
00852329 BUSTOS RODOLFO 2011 1,000,000
00852329 BUSTOS RODOLFO 2012 1,000,000
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00852329 BUSTOS RODOLFO 2013 1,000,000
00852329 BUSTOS RODOLFO 2014 1,232,000
02189094 BUSTOS VASQUEZ ABOGADOS S A S 2014 445,219,702
00291091 C A P 2014 212,650,654
02087867 C E LA LOMITA SAS 2014 78,477,702
01718367 C I E H F DISTRIBUCIONES SAS 2014 70,000,000
01679959 C I JUAN P VERGARA Y CIA SAS 2014 1,015,109,000
01176926 C I THE GREEN GEMS LTDA Y SU SIGLA C I
TGG LTDA
2014 3,669,961,338
02129728 C J DECORACIONES 2014 1,700,000
00927095 C M O PRODUCCIONES S.A.S 2014 949,594,933
01748755 C Y V DECORACIONES 2014 1,000,000
02155944 C&T PAPELERIA MISCELANEA 2014 5,000,000
00698955 CABALLERO CABALLERO MARIA ISABEL 2014 5,000,000
01360913 CABALLERO CANO JOSE ORLANDO 2013 1,000,000
01941999 CABARCA MONTEMIRANDA JORGE 2012 1,000,000
01941999 CABARCA MONTEMIRANDA JORGE 2013 1,000,000
01205931 CABINA SPA "VILA URIEL" 2014 500,000
01712607 CABRALES RODRIGUEZ CLARA ISABEL 2014 2,500,000
00579995 CABRERA CALVACHE MARCO TULIO 2014 1,232,000
01070156 CACHARRERIA EL GRAN SURTIDOR N 2 2014 1,315,531,142
01070157 CACHARRERIA EL SURTIDOR N 2 2014 2,185,834,731
01053225 CACHARRERIA EL SURTIDOR NO.1 DE SAN
VICTORINO
2014 2,000,000
01961081 CACHARRERIA LA CORTE CELESTIAL 2014 153,000
01694467 CACHARRERIA SANTA ISABEL 2013 1,000,000
01694467 CACHARRERIA SANTA ISABEL 2014 1,000,000
00766834 CADENA PINEDA JOSE ANTONIO 2014 4,000,000
01833506 CADENA SARMIENTO RESFA RAQUEL 2013 5,500,000
01833506 CADENA SARMIENTO RESFA RAQUEL 2014 5,500,000
01654801 CAFE RESTAURANTE LA T 2014 3,000,000
01221831 CAFETERIA AZUL CELESTE 2014 1,200,000
02056278 CAFETERIA DOÑA ANA R.S 2014 1,200,000
01298793 CAFETERIA DOÑA LILIANA 2014 2,464,000
02189600 CAFETERIA MARIA SOFIA 2014 1,170,000
01144212 CAFETERIA RESTAURANTE FINMILENIO 2014 1,300,000
02061366 CAFETERIA Y CIGARRERIA SEXTA AVENIDA
TIENDA
2014 1,800,000




02179395 CAFETERIA Y FRUTERIA EL FRUTAL DE LA
17
2014 1,100,000
01395146 CAFETERIA Y PANADERIA EL TERCER
MILENIO
2009 500,000
01395146 CAFETERIA Y PANADERIA EL TERCER
MILENIO
2010 500,000
01395146 CAFETERIA Y PANADERIA EL TERCER
MILENIO
2011 500,000
01395146 CAFETERIA Y PANADERIA EL TERCER
MILENIO
2012 500,000
01395146 CAFETERIA Y PANADERIA EL TERCER
MILENIO
2013 500,000
01395146 CAFETERIA Y PANADERIA EL TERCER
MILENIO
2014 1,200,000
01960531 CAFFE BAR CHANELL DAY 2011 600,000
01960531 CAFFE BAR CHANELL DAY 2012 600,000
01960531 CAFFE BAR CHANELL DAY 2013 600,000
02059247 CAICEDO VEGA Y CIA S A S 2014 1,128,298,082
01654798 CAJIAO GAITAN SANTIAGO 2014 3,000,000
01265844 CALCOMANIAS BOGOTA 2014 2,600,000
01957734 CALDERON & WIESNER 2014 1,200,000
02224701 CALDERON ANGEL NESTOR FABIAN 2014 400,000
01487697 CALDERON CASTRO HERIBERTO 2014 1,230,000
01817959 CALDERON SANCHEZ MARTHA LILIANA 2014 1,300,000
02032369 CALI Y EL DANDEE SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2014 193,342,824
01578506 CALZADO D ALEJANDRO 2014 7,037,690
01505246 CALZADO FACCINI 2014 1,900,000
02263067 CALZADO MARKOPOLO 2014 2,500,000
02092139 CALZAMUNDO QUIRIGUA 2014 40,000,000
02284251 CAMACHO GUERRERO ADRIANA MILENA 2014 7,000,000
01677444 CAMACHO JIMENEZ FABIOLA DEL CARMEN 2014 1,000,000
S0044259 CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA COLOMBO
PORTUGUESA
2014 12,506,000
02161758 CAMARGO DIAZ JOSE HERNANDO 2014 3,000,000
01541979 CAMBIO DE CHEQUES EDUARPERZ II 2014 220,000,000
02205531 CAMELO BARRERO LUZ NIMIA 2014 1,232,000
02320966 CAMILIA ANDREA VELASQUEZ RODRIGUEZ 2014 700,000
02260697 CAMINO ARISMENDY JOSE FERNANDO 2013 1,179,000
02260697 CAMINO ARISMENDY JOSE FERNANDO 2014 1,230,000
01861772 CAMIPLAS PLASTICOS RECUPERADOS 2014 5,000,000
02392614 CAMPO DE TEJO EL ZOOLOGICO 2 2014 1,179,000
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02122169 CAMPOS HERNANDEZ MARIA ELISA 2014 9,000,000
02373288 CANALETTO INVERSIONES Y SERVICIOS S A
S
2014 312,073,669
02033397 CANCHAS DE MINI TEJO DONDE PASCUAL 2014 1,000,000
02196860 CANCHAS DE TEJO BENTA DE LICORES 2014 600,000
02171992 CANCHON CASTRO LEIDY TATIANA 2014 9,500,000
02053437 CANO RODRIGUEZ JAIME HUMBERTO 2014 1,232,000
02274982 CANO TORRES MILEIDY 2014 2,100,000
02104258 CANTOR GUERRERO LEIDY PAOLA 2014 1,200,000
01567320 CANTOR LEON NORMA MILENA 2014 900,000
01411010 CANUA EVENTOS 2012 1,000,000
01411010 CANUA EVENTOS 2013 1,232,000
01411010 CANUA EVENTOS 2014 1,232,000
01919756 CAÑON CRUZ HECTOR IGNACIO 2014 1,232,000
02389290 CAÑON LUZ ANGELA 2014 5,000,000
01063654 CAPITAL CONSULTORES ABOGADOS ASOCIADOS
S A S
2014 765,253,000
02093896 CAPITAL SUPPLIER SAS 2014 260,003,904
01078760 CAPITAL TRANSPORTATION & TECHNOLOGY
CORP SUCURSAL COLOMBIA
2014 403,924,973
00010745 CAPITALIZADORA COLPATRIA S A 2014 558,751,091,833
00261767 CAPTUAYO ROCHA CARLOS JULIO 2014 22,400,000
02361150 CARABUENA CUERVO FABIO ALBEIRO 2014 3,500,000
02251462 CARBOLINK COLOMBIA S A S 2014 258,154,165
01841490 CARBON 100 ALKOSTO AVENIDA 68 2014 3,000,000
02386669 CARBON 100 ALKOSTO VENECIA 2014 3,000,000
01874433 CARBON 100 AV CHILE 2014 5,000,000
01827983 CARBON 100 CARDIO INFANTIL 2014 3,000,000
02239004 CARBON 100 EXITO AMERICAS 2014 3,000,000
01636380 CARBON 100 GRAN ESTACION 2014 3,000,000
01976525 CARBON 100 HOMECENTER 170 2014 3,000,000
01365362 CARBON 100 NO. 2 CAFAM 2014 5,000,000
01365468 CARBON 100 NO. 3 ALMACEN EXITO VILLA
MAYOR
2014 3,000,000
01365470 CARBON 100 NO. 4 ALMACEN EXITO 170 2014 3,000,000
01365471 CARBON 100 NO. 5 ALMACEN EXITO COLINA 2014 3,000,000
01365473 CARBON 100 NO. 6 ALMACEN EXITO
CHAPINERO
2014 3,000,000
01365475 CARBON 100 NO. 7 ALMACEN EXITO CONTRY 2014 5,000,000
01429262 CARBON 100 PALATINO 2014 3,000,000
01363307 CARBON 100 S A S 2014 2,029,746,962
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00746408 CARBON 100 SALITRE 2014 3,000,000
01586817 CARBON 100 SANTAFE 2014 3,000,000
01039625 CARBON 100 UNICENTRO 2014 5,000,000
02154676 CARDENAS ANGARITA LUZ MARINA 2013 500,000
02154676 CARDENAS ANGARITA LUZ MARINA 2014 500,000
02163884 CARDENAS FERREIRA NELSON OSWALDO 2013 4,000,000
02163884 CARDENAS FERREIRA NELSON OSWALDO 2014 4,000,000
02124539 CARDENAS GARZON FREDY 2014 5,000,000
02300565 CARDENAS PARRA MARY LUZ 2014 1,000,000
02171406 CARDENAS RAVELO FADER HEBERTO 2014 6,100,000
01775194 CARDONA DE ROJAS NELCY 2014 6,500,000
02361709 CARDONA HENAO MARIA DEYANIRA 2014 500,000
02143647 CARDONA SALAZAR WILLIAM ANDRES 2014 1,232,000
02217615 CARDONA VILLEGAS MARIA RUBIELA 2013 1,200,000
02217615 CARDONA VILLEGAS MARIA RUBIELA 2014 1,200,000
02361180 CARDOZO RIVEROS LUZ MARINA 2014 500,000
02265748 CARDOZO SOGAMOSO LUCY STELLA 2014 200,000
02094008 CARDOZO VEGA CARLOS FREDY 2013 1,000,000
02094008 CARDOZO VEGA CARLOS FREDY 2014 1,000,000
01989136 CARETAS SALITRE DIAZAR 2014 73,432,453
02057924 CARLOS ALBERTO LONDOÑO MARTINEZ
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
2014 2,450,000
01605375 CARLOS MORA MARTHA 2014 400,000
01700968 CARMONA MARTINEZ JUAN CARLOS 2014 1,130,000
01188181 CARNES EL NOVILLON SANTANDEREANO 2013 1,700,000
01188181 CARNES EL NOVILLON SANTANDEREANO 2014 1,800,000
02301714 CARNES FINAS LA FORTUNA 2014 1,200,000
01690545 CARNES LOS ALPES R. G. 2014 1,800,000
02337517 CARNES Y LACTEOS LA PRIMERA 2014 1,200,000
01013190 CARO AMOROCHO LUIS ERNESTO 2014 1,000,000
00769461 CARO PAEZ VICENTE JOSE 2014 1,532,000
02334248 CARO SANCHEZ EILEEN YELINE 2014 1,200,000
01492149 CARRANZA CUESTA JOSE ANTONIO 2014 2,400,000
02278463 CARRILLO CARRILLO LUZ MERY 2014 2,000,000
01383058 CARRILLO VASQUEZ IRMA 2014 1,600,000
01168649 CARROCERIAS GACELA 2014 77,980,000
01051649 CARROCERIAS GACELA S A S  C I 2014 77,980,000
02121341 CARTONERIA DEL RICAURTE 2014 1,000,000
01243300 CARTONERIA SHADDAI 2014 5,000,000
02032697 CARVAJAL GUTIERREZ LILIANA 2014 1,000,000
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00058731 CARVAJAL INFORMACION 2014 1
00008478 CARVAJAL INFORMACION S A S 2014 428,626,569,000
02296168 CASA COMERCIAL DIAMANTE ROJO 2014 4,100,000
01304848 CASA COMERCIAL LA ESMERALDA IDEAL 2014 2,500,000
02292153 CASA COMERCIAL LA PALMA DE ORO 2014 1,000,000
01562581 CASA COMERCIAL MONSERRAT 2014 3,500,000
00714421 CASA COMERCIAL OLIMPICA LEON XIII 2014 7,000,000
01287473 CASA COMERCIAL OROPEL 2014 3,600,000
02161099 CASA COMERCIAL SANTA BARBARA B 2014 4,095,000
01853636 CASA GARZON 2014 1,000,000
01209066 CASA MANAURA 2014 57,448,200
01077865 CASA MARQUEZA REAL 2014 6,000,000
02194352 CASA QUINTA INMOBILIARIA S A S 2014 10,000,000
02357448 CASA ROSSYE 2014 1,000,000
01629774 CASA Y DISEÑO LTDA 2009 100,000
01629774 CASA Y DISEÑO LTDA 2010 100,000
01629774 CASA Y DISEÑO LTDA 2011 100,000
01629774 CASA Y DISEÑO LTDA 2012 100,000
01629774 CASA Y DISEÑO LTDA 2013 1,000,000
01836501 CASALLAS ANDRADE ANDREA CAROLINA 2012 100
01836501 CASALLAS ANDRADE ANDREA CAROLINA 2013 100
01836501 CASALLAS ANDRADE ANDREA CAROLINA 2014 100
01594872 CASAS AREVALO MARIA ROSALIA 2014 1,100,000
02385723 CASINO DUENDE DORADO 2014 20,000,000
02183412 CASIRI INMOBILIARIA S.A.S. 2014 63,539,683,000
01928428 CASOMA SAS 2014 4,897,913,597
02318631 CASSIUS FILMS SAS 2014 10,000,000
02199466 CASTAÑEDA BERNAL FREDDY 2014 1,200,000
02236759 CASTAÑEDA CAÑAVERAL JESUS ANTONIO 2013 1,100,000
02236759 CASTAÑEDA CAÑAVERAL JESUS ANTONIO 2014 1,100,000
00227305 CASTAÑEDA DE TEMPO LUCILA 2014 6,000,000
02362273 CASTAÑEDA GERMAN CUSTODIO 2014 1,100,000
02307250 CASTAÑEDA LOPEZ MAURICIO ORLANDO 2014 5,000,000
01240525 CASTAÑEDA NIÑO JOHAN EDUARDO 2014 1,100,000
01388600 CASTAÑEDA NIÑO JONNATHAN ANDRES 2014 1,000,000
02206299 CASTAÑEDA VALENCIA JOSE EDILSON 2014 4,000,000
02202757 CASTAÑO MARIN ALBA LUCIA 2013 800,000
02355876 CASTAÑO QUINTERO AURELIO 2014 1,000,000
02192630 CASTELLANOS MESA MERY YOLANDA 2014 400,000
00243323 CASTELLANOS MORALES MARCO ANTONIO 2014 14,500,000
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02224068 CASTELLANOS MUÑOZ LEIDY PAOLA 2014 3,080,000
01224966 CASTELLANOS NOSSA MARIA ANTONIA 2012 500,000
01224966 CASTELLANOS NOSSA MARIA ANTONIA 2013 1,232,000
02362990 CASTELLANOS OMAIRA 2014 1,100,000
01518798 CASTELLANOS QUINTERO LISETH YARITZA 2014 21,500,000
02188488 CASTIBLANCO ASESORES SAS 2014 10,565,000
00906486 CASTIBLANCO RIVERA ALFREDO 2014 5,500,000
01015320 CASTILLA SABBAGH JAIME ALONSO 2014 1,220,000
01938779 CASTILLO ARCOS SANDRA PATRICIA 2014 900,000
00801975 CASTILLO DE NOVOA LIGIA MARIA MERCEDES 2008 100,000
00801975 CASTILLO DE NOVOA LIGIA MARIA MERCEDES 2009 100,000
00801975 CASTILLO DE NOVOA LIGIA MARIA MERCEDES 2010 100,000
00801975 CASTILLO DE NOVOA LIGIA MARIA MERCEDES 2011 100,000
00801975 CASTILLO DE NOVOA LIGIA MARIA MERCEDES 2012 100,000
00801975 CASTILLO DE NOVOA LIGIA MARIA MERCEDES 2013 100,000
01877341 CASTILLO DUQUE ANGELA 2014 1,500,000
02218136 CASTILLO RIAÑO VANESSA JULIETH 2014 2,000,000
00817674 CASTILLO TOVAR ALFREDO 2014 1,000,000
02320730 CASTLE CONSULTANTS S A S 2014 59,477,332
02141632 CASTORHOST SAS 2014 178,146,000
02209139 CASTRELLON SALGADO FLORALBA 2014 1,100,000
01508304 CASTRO CAÑAS MYRIAM CONSUELO 2014 2,597,373,000
01109522 CASTRO CHAPARRO TEODORO 2014 700,000
01448418 CASTRO GRANADOS MARIA GLADYS 2014 850,000
01632023 CASTRO JIMENEZ YANETH 2014 1,000,000
01578504 CASTRO LEON HECTOR 2014 7,037,690
01450389 CASTRO MARTINEZ EDGAR MAURICIO 2014 1,200,000
01887193 CASTRO RODRIGUEZ JUAN MANUEL 2014 1,230,000
01193939 CASTRO RODRIGUEZ RODRIGO 2014 1,000,000
00116997 CASTRO ROZO FLORIBERTO 2014 1,232,000
01531913 CASTRO TRIANA NELSON 2014 1,200,000
01892014 CATERING ANDINA S A S 2014 257,627,000
01944948 CAUTIVA COMUNICACIONES S A S 2014 233,965,305
01136151 CAVITRANS J M LTDA 2014 1,000,000
02223124 CAYCEDO CASTAÑO JORGE TULIO 2014 1,230,000
02141373 CCO ABOGADOS ASOCIADOS S A S 2014 1,200,000
02183409 CCRS INMOBILIARIA S.A.S 2014 27,150,814,000
01933594 CCTV S A S 2014 1
01866975 CEL RAM MUEBLES 2014 3,200,000
01178258 CELIS HERNANDEZ HERNANDO 2014 1,200,000
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00813463 CELIS INFANTE DORA CECILIA 2014 600,000
02155943 CELIS PIÑEROS OLGA LUCIA 2014 5,000,000
00795856 CENTRAL DE DULCES DE LA ONCE 2014 100,000,000
00587650 CENTRAL DE ESPARRAGOS Y TORNILLOS LTDA 2014 990,877,000
00587651 CENTRAL DE ESPARRAGOS Y TORNILLOS LTDA 2014 990,877,000
01972985 CENTRAL DE ESPARRAGOS Y TORNILLOS LTDA
2
2014 990,877,000
02160668 CENTRAL SERVICE SAS 2013 1,000,000
02160668 CENTRAL SERVICE SAS 2014 1,000,000
02282453 CENTRO COMERCIAL LA LIBERTAD 2014 2,500,000,000
01687307 CENTRO COMERCIAL PLAZA 100 2014 1,865,000,000
02306902 CENTRO DE ACOPIO Y RECICLAJE A.A. 2014 2,000,000
01869056 CENTRO DE BELLEZA ESPEJITO MAGICO 2012 1,070,000
01869056 CENTRO DE BELLEZA ESPEJITO MAGICO 2013 1,070,000
01869056 CENTRO DE BELLEZA ESPEJITO MAGICO 2014 1,070,000
01942151 CENTRO DE COPIADO MARTINEZ 2014 1,232,000
01042114 CENTRO DE COPIADO Y PAPELERIA COPISOL 2014 1,000,000
02189089 CENTRO DE DEPILACION Y MASAJES
ALFAESTETICA
2014 1,000,000
00755155 CENTRO DE ESTIMULACION TEMPRANA MIS
PEQUEÑOS ENANITOS
2014 950,000
00498679 CENTRO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO
DE TECNOLOGIAS Y CALIDAD CONCALIDAD LT
2014 561,383,030
02336663 CENTRO DE PRODUCCION DE CONTENIDOS
MEDIA SAS
2014 657,982,000
02293035 CENTRO DE RECONOCIMIENTO DE
CONDUCTORES VALIDAMOS SAS
2014 44,317,014
02298533 CENTRO DE RECONOCIMIENTO DE
CONDUCTORES VALIDAMOS SAS
2014 1,000,000
01935115 CENTRO DE SERVICIOS PUNTO AZUL 2011 10,000,000
01935115 CENTRO DE SERVICIOS PUNTO AZUL 2012 10,000,000
01935115 CENTRO DE SERVICIOS PUNTO AZUL 2013 10,000,000
01935115 CENTRO DE SERVICIOS PUNTO AZUL 2014 50,000,000
01569684 CENTRO INDUMAQ E U 2014 20,000,000
01569639 CENTRO INDUMAQ S.A.S. 2014 467,529,116
00579719 CENTRO OPTICO PROFESIONAL 2014 3,100,000
01057101 CENTROABASTOS 2014 250,000,000
01057102 CENTROABASTOS 2014 100,000,000
02297261 CENTROABASTOS 2014 100,000,000
01057082 CENTROABASTOS S.A.S 2014 7,366,119,000
01682355 CEPEDA CONCEPCION 2014 1,000,000
00571311 CEPEDA NOSSA JACINTO 2012 500,000
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00571311 CEPEDA NOSSA JACINTO 2013 1,179,000
01166068 CEPEDA TARAZONA CESAR ADRIAN 2014 2,500,000
01392004 CEPEDA VARONA IWED RUDY 2014 2,400,000
01590814 CERAMICA ANDES 2014 1,500,000,000
02283096 CERAMICA ANDES GROUP 2014 500,000,000
02243753 CERAMICA ANDES GROUP SAS 2014 2,593,347,639
01763172 CESPEDES RAMIREZ FELIO ENRIQUE 2014 183,425,502
02008715 CETINA OLIVEROS GESNER ORLANDO 2014 2,200,000
00114762 CEUCO DE COLOMBIA 2014 150,000,000
00114761 CEUCO DE COLOMBIA LIMITADA 2014 6,086,551,000
02001759 CEVICHERIA Y PESCADERIA LA SUPERIOR 2014 30,500,000
01406038 CFM INGENIERIA LTDA 2014 999,941,926
01406106 CFM INGENIERIA LTDA 2014 999,941,926
00725049 CHACON SANCHEZ HAROLD EDUARDO 2013 1,000,000
00725049 CHACON SANCHEZ HAROLD EDUARDO 2014 1,000,000
01448178 CHAPARRO DE ALARCON MARIA LEONOR 2014 1,230,000
01763723 CHAPARRO RIVAS MARTHA JUDITH 2014 1,000,000
01605636 CHARCUTERIA BELCARD 2014 5,100,000
01757620 CHARCUTERIA LA MONA DE GALERIAS 2014 1,200,000
00841512 CHARRY NIETO NANCY OLIVIA 2014 1,100,000
01975342 CHATARRERIA SUESCA 2014 2,000,000
01429497 CHATERRIA EL DIAMANTE 2013 500,000
01429497 CHATERRIA EL DIAMANTE 2014 1,000,000
01958526 CHAVARRO ROJAS ADRIANA CONSTANZA 2014 2,000,000
02241919 CHAVARRO ZAFRA JOSE FOCION 2014 1,133,400
02276600 CHAVEZ CHACON ARMANDO 2014 5,000,000
02148455 CHAVEZ GARZON GERMAN 2014 1,000,000
01308385 CHEMINOVA AGRO DE COLOMBIA S.A. 2014 24,786,823,000
02377813 CHIAPPE Y ASOCIADOS SAS 2014 1,000,000
01568527 CHINA CONSULTING BIZ LIMITADA CCBIZ
LTDA
2014 9,101,000
01875272 CHIQUIZA SANCHEZ CELINA 2014 250,000
01387756 CHISABA CORTES JAIRO 2014 15,000,000
02337232 CHOCOGOMOSO 2014 15,000,000
01806131 CHORICARNE 53 2013 2,050,000
01806131 CHORICARNE 53 2014 2,115,000
01790170 CHROMA STUDIO S A S 2014 235,922,000
00521731 CIBER COM SOLUCIONES DE INFORMATICA S
A S
2014 4,301,448,000
01997846 CIEN POR CIENTO LEGAL S A S PUDIENDO
USAR LA ABREVIATURA 100% LEGAL S A S
2012 1,000,000
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01997846 CIEN POR CIENTO LEGAL S A S PUDIENDO
USAR LA ABREVIATURA 100% LEGAL S A S
2013 1,000,000
01997846 CIEN POR CIENTO LEGAL S A S PUDIENDO
USAR LA ABREVIATURA 100% LEGAL S A S
2014 1,000,000
00865280 CIENCIA EDUCACION Y TECNOLOGIA
LIMITADA CUYA SIGLA ES CIEDUTEC LTDA.
2014 1,613,783,375
00780733 CIFUENTES DE VARGAS GILMA 2014 3,500,000
00843257 CIGARERIA F M 2014 1,400,000
01573810 CIGARRERIA CAFETERIA DOÑA LIGIA 2014 1,000,000
01375930 CIGARRERIA CAFETERIA LA GRANJA 2014 1,180,000
02334251 CIGARRERIA CONTRERAS 2014 1,200,000
01330343 CIGARRERIA DONDE MIGUE MAO 2014 1,100,000
00886265 CIGARRERIA EL BUDA 2014 15,500,000
02324576 CIGARRERIA EL MANANTIAL CAJICA 2014 800,000
00347976 CIGARRERIA LA 100 2014 1,000,000
01934293 CIGARRERIA LA ESPERANZA S.Q. 2014 1,100,000
02172375 CIGARRERIA LOTR 2014 1,000,000
01682357 CIGARRERIA MAO S 2014 1,000,000
01479041 CIGARRERIA SORANGIE 2014 1,000,000
01379201 CIGARRERIA Y CAFETERIA LUZ ANGELA M 2014 1,200,000
01531916 CIGARRERIA Y LICORES DE LA 65 2014 1,200,000
00913506 CIGARRERIA Y RESTAURANTE EL ESQUINAZO 2014 600,000
01978302 CIGARRERIA Y SALSAMENTARIA PAGUE
MENOS.
2014 1,500,000
00841513 CINDY CAR'S AUDIO 2014 1,100,000
00776263 CINEMA FILMS S A S 2014 306,330,000
01130957 CINNAMON RESTAURANTE 2011 1,000,000
01130957 CINNAMON RESTAURANTE 2012 1,000,000
01130957 CINNAMON RESTAURANTE 2013 1,000,000
01130957 CINNAMON RESTAURANTE 2014 1,200,000
01917135 CIRCOLINO 2010 100,000
01917135 CIRCOLINO 2011 100,000
01917135 CIRCOLINO 2012 100,000
01917135 CIRCOLINO 2013 100,000
02032426 CITY METALES SAS 2014 2,000,000
00435678 CIVETTA ZACCARO ANTONIO PEDRO CARMEN 2014 900,000
02283089 CIVICO DIGITAL S.A.S 2014 1,011,612,690
01571659 CLAVIJO DE LOZANO EDILMA 2014 1,800,000
01835618 CLAVIJO OCAMPO PAULA ANDREA 2014 1,100,000
02388249 CLAVIJO RONDON YANETH 2014 10,000,000
01957731 CLAVIJO VILLA YEIMY TATIANA 2014 1,200,000
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00906250 CLEAN DEPOT 2014 3,596,550,721
00906217 CLEAN DEPOT S A 2014 3,596,550,721
01926644 CLEVES PAEZ PAULA LUCIA 2014 2,100,000
02079335 CLICKMAGIC COLOMBIA S A S 2014 665,440,620
01633721 CLINICA COLOMBIANA DE SEXUALIDAD
FAMILIA Y PAREJA
2014 1,800,000
02207548 CLINICA VETERINARIA KANNAPPA 2014 22,000,000
02017874 CLINICA VIP CENTRO DE MEDICINA
INTERNACIONAL
2014 3,953,945,000
01033485 CLOSCH EMBRAGUEZ TOBAR 2013 1,100,000
01409769 CLOSED CAPTION LATINA 2014 1
00524221 CLUB CANINO COLOMBIANO S.A 2014 1,796,677
01407224 CLUB DE BILLARES ALAMEDA 2014 500,000
01450415 CLUB DE BILLARES EL CANEY 2014 1,200,000
01564679 CLUB DE BILLARES EL COMPADRE L R 2014 1,000,000
00817675 CLUB DE BILLARES MIXTOS DONDE CASTILLO 2014 1,000,000
02082941 CLUB DE BOLOS BOCHICA FUSAGASUGA 2014 2,500,000
01728425 CLUB VOLLEY GOMA E.U. 2013 5,000,000
01728425 CLUB VOLLEY GOMA E.U. 2014 5,000,000
01769748 CMO INTERNACIONAL SAS 2014 5,645,179,751
01832199 COBOS SILVA DIANA JEANNS 2014 900,000
00072240 COBRAC'S 2014 1,547,087,484
01185084 COBRANDO LTDA 2014 3,943,798,853
00934136 COBRANDO S A S 2014 3,943,798,853
01290562 COCINAS INTEGRALES C A P S.A.S. 2014 212,650,654
02065070 COCINAS VENEZZIA COLOMBIA S A S 2014 290,991,425
00452657 CODELAMINA 2014 6,426,002,429
00452656 CODELAMINA LIMITADA 2014 10,316,740,696
01475723 CODELAMINA OBRAS 2014 2,501,373,972
01075026 CODIANNI CENTRO DE PREPARACION DE TEST
S A
2014 1,000
00778327 CODIANNI TEST PREP CENTER S A 2014 2,879,094,203
00860121 CODIANNI TEST PREP CENTER S A 2014 1,000
01599483 COGUA SALDAÑA JORGE ANDRES 2014 800,000
00078287 COLAMSEG CORREDORES DE SEGUROS S A 2014 1,190,359,772
02289188 COLCHONES MAGIC CLASS S A S 2014 5,000,000
01925987 COLCHONES SUPERPLEX COLOMBIA 2014 1,840,000
01957341 COLCROMAR 2014 1,000,000
02324658 COLEGIO BILINGUE LERNER & KLEIN 2014 217,456,630
S0027488 COLEGIO COLOMBIANO DE
ELECTROFISIOLOGIA CARDIO VASCULAR CCE
2013 243,415,283
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S0027488 COLEGIO COLOMBIANO DE
ELECTROFISIOLOGIA CARDIO VASCULAR CCE
2014 315,563,570
01174046 COLEGIO NUEVA COLOMBIA GRANDE 2014 5,960,000
00611832 COLFONDOS CALLE 21 2014 7,940,820
00753937 COLFONDOS CALLE 67 2014 6,401,448
00611734 COLFONDOS CALLE 94 2014 14,033,173
01043551 COLFONDOS FLORESTA 2014 12,849,361
00611738 COLFONDOS PUENTE ARANDA 2014 27,305,699
00694398 COLFONDOS UNICENTRO 2014 33,201,857
01357928 COLOMBIAMOTORS 2014 1,000,000
01657216 COLOMBIAMOTORS LTDA 2014 1,000,000
00975640 COLOMBIANA DE ELECTRICOS DEL SUMAPAZ 2014 6,750,000
01586954 COLOMBIANA DE EQUIPOS EN SEGURIDAD SAS 2014 577,410,124
00849023 COLOMBIANA DE INGENIERIA Y SUMINISTROS
LTDA
2014 917,726,578
02280037 COLOMBIANA DE PROTECCION VIGILANCIA Y
SERVICIOS PROVISER LTDA
2014 10,000,000
01981953 COLOMBIANA DE RIEGOS S A S COLRIEGOS S
A S
2014 59,284,527
02155110 COLOMBIANA DE TRASPLANTES CLINICA DEL
OCCIDENTE
2014 5,000,000
01875152 COLOMBIANA DE TRASPLANTES HOMI 2014 5,000,000
01875151 COLOMBIANA DE TRASPLANTES HOSP MAYOR 2014 10,000,000
01270776 COLOMBIANA DE TRASPLANTES SAS 2014 6,634,709,358
01641242 COLPOLIMEROS S.AS. AGENCIA BOGOTA 2014 1,761,000
02273620 COMANCHE FAE S A S 2014 266,780,754
02150905 COMERCIAL AGRO ORIENTE SAS 2014 914,549,000
00181038 COMERCIAL SANZEREP LIMITADA 2014 1,471,061,147
01642605 COMERCIAL Y SERVICIOS LARCO BOGOTA S A
PUEDE USAR LA DENOMIACION ABREVIADA
C.S.L. BOGOTA S.A.
2014 5,821,156,047
01703380 COMERCIALIZACION DE SOFTWARE EXTENSION
COLOMBIA S A SIGLA SOFTWARE EXTENSION
S A
2014 5,114,132,395
02084620 COMERCIALIZADORA BAOBAB SAS 2014 496,260,023
02182148 COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS MAKANA 2013 1,000,000
02182148 COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS MAKANA 2014 1,000,000
01593805 COMERCIALIZADORA DE LA 131 2014 1,500,000
00422602 COMERCIALIZADORA DE LIMA CORREDOR 2014 1,000,000
02282641 COMERCIALIZADORA DE LLANTAS Y
AUTOPARTES NISSI
2014 1,800,000




02245324 COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS CARNICOS
EL CUADRIL SAS
2014 10,000,000
01917653 COMERCIALIZADORA DINASTIA K 2014 5,000,000
00726714 COMERCIALIZADORA E. ELYTEC S A ELYTEC
S A
2014 1,116,297,000
00786480 COMERCIALIZADORA E.M. LTDA. 2014 1,635,059,948
01976355 COMERCIALIZADORA EL TRIUNFO P&P 2014 20,000,000
01927138 COMERCIALIZADORA GRAN COLMADO SAS 2014 2,223,887,037
01707219 COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL C.I
ALABANZA GROUP SAS
2014 50,000,000
01702127 COMERCIALIZADORA JIMENEZ R 2014 5,000,000
02302622 COMERCIALIZADORA JIPOLI DE COLOMBIA
SAS
2014 41,351,079
01015150 COMERCIALIZADORA LA PIRAMIDE MAXIMO
BETANCCUR E
2014 1,000,000
02094010 COMERCIALIZADORA LA ROCA CFC 2013 1,000,000
02094010 COMERCIALIZADORA LA ROCA CFC 2014 1,000,000
01788112 COMERCIALIZADORA MCALLISTER 2014 52,267,920
01538230 COMERCIALIZADORA MCALLISTER SAS 2014 262,670,509
01692364 COMERCIALIZADORA MEDINA LC E U 2014 1,000,000
02363251 COMERCIALIZADORA MORALES CASALLAS S A
S
2014 15,000,000
01399552 COMERCIALIZADORA MULTICAUCA 2011 550,000
01399552 COMERCIALIZADORA MULTICAUCA 2012 550,000
01399552 COMERCIALIZADORA MULTICAUCA 2013 550,000
01399552 COMERCIALIZADORA MULTICAUCA 2014 600,000
00968355 COMERCIALIZADORA NICOLTA 2013 1,000,000
00968355 COMERCIALIZADORA NICOLTA 2014 1,000,000
01731041 COMERCIALIZADORA OIKOS OK LTDA 2014 1,000,000
01474054 COMERCIALIZADORA PUERTO COLOMBIA 2014 1,230,000
02259699 COMERCIALIZADORA R2D2 & C3PO S A S 2014 1,000,000
01306948 COMERCIALIZADORA REFRIGOMEZ 2014 1,232,000
00519464 COMERCIALIZADORA SAN FERNANDO S A 2014 6,923,319,078
01456259 COMERCIALIZADORA SUI GENERIS EU 2013 10,000,000
02077694 COMERCIALIZADORA VALY SAS 2014 522,895,932
01933592 COMERCIALIZADORA Y CONSULTORIA EN
TELECOMUNICACIONES Y VIDEO VIGILANCIA
SAS
2014 252,179,442
01593706 COMESTIBLES LAS DELICIAS PAMA 2014 3,000,000
01558286 COMEXTER TRADING GROUP C I LTDA SIGLA
CTG LTDA
2010 1,000,000




01558286 COMEXTER TRADING GROUP C I LTDA SIGLA
CTG LTDA
2012 1,000,000
01558286 COMEXTER TRADING GROUP C I LTDA SIGLA
CTG LTDA
2013 1,000,000
01353403 COMIDAS RAPIDAS EL BUEN SABOR CHIA O B 2014 1,100,000
01877366 COMIDAS RAPIDAS LA TIA 2014 800,000
02393935 COMIDAS RAPIDAS MANANTIAL DEL SABOR 2014 1,000,000
02297672 COMIDAS RAPIDASPACHITOS 2014 1,000,000
01735865 COMMEDICS LTDA 2014 3,419,559
00207532 COMPANIA DE SEGURIDAD NACIONAL
COMSENAL LTDA
2014 1,524,983,895
00120148 COMPAÑIA ASEGURADORA DE FIANZAS S A
CONFIANZA PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA
CONFIANZA S A
2014 232,064,877,204
00959430 COMPAÑIA DE TRANSPORTES COLECTIVOS DE
ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA PODRA USAR
UNA SIGLA O DENOMINACION SOCIAL
ABREVIADA LA EXPRESION COTRANSCOLOR S
A
2014 390,850,985
01661367 COMPRA Y VENTA DE ROPA ANDY PANDA 2014 3,080,000
02306884 COMPRAVENTA GIPAO 2014 2,000,000
01781213 COMPUACCESORIOS CDM 2009 1,000,000
01781213 COMPUACCESORIOS CDM 2010 1,000,000
01781213 COMPUACCESORIOS CDM 2011 1,000,000
01781213 COMPUACCESORIOS CDM 2012 1,000,000
01781213 COMPUACCESORIOS CDM 2013 1,000,000
01781213 COMPUACCESORIOS CDM 2014 1,000,000
01748160 COMPUDIESEL ELECTRONICO 2014 7,000,000
01586888 COMPUMUNDO HIPERMEGARED 2013 1,000,000
01507998 CONCABLES CONDUCTORES ELECTRICOS
ADAPTABLE Y SEGUROS
2014 4,000,000
02205504 CONDUAIRE S A S 2014 702,319,171
01712612 CONFECCIONES CALEN 2014 2,500,000
01209106 CONFECCIONES DAINIE 2014 2,000,000
02347993 CONFECCIONES JOPAMI SAS 2014 21,808,111
00403726 CONFECCIONES LUYEN 2000 2014 132,460,000
00973714 CONFECCIONES N E R 2010 500,000
00973714 CONFECCIONES N E R 2011 500,000
00973714 CONFECCIONES N E R 2012 500,000
00973714 CONFECCIONES N E R 2013 500,000
00973714 CONFECCIONES N E R 2014 1,200,000
02081158 CONFECCIONES NUBIA ROJAS 2014 1,000,000
02386187 CONFECCIONES ORJUELA 2014 2,300,000
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02187292 CONFECCIONES STIVEN Y DAVID 2013 2,400,000
02187292 CONFECCIONES STIVEN Y DAVID 2014 2,400,000
00615969 CONFECCIONES SYLVIA'S 2014 7,000,000
01860274 CONFECCIONES Y ESTAMPADOS OOF-WIL 2014 1,179,000
01584408 CONFECCIONES YANDRA 2014 5,100,000
01275055 CONFIANZA S A AGENCIA AVENIDA CHILE 2014 44,410,968,179
01275052 CONFIANZA S A AGENCIA CENTRO ANDINO 2014 99,865,479,532
01275054 CONFIANZA S A AGENCIA CENTRO
INTERNACIONAL
2014 74,803,806,238
00478095 CONGRUPO S A 2014 35,874,559,610
02380313 CONNEX COMUNICACIONES SAS 2014 8,000,000
01339229 CONSORCIO COMERCIAL DE PROYECTOS LTDA 2014 761,376,561
00638756 CONSORCIO INVERSIONES EL PARAISO
PARQUE CEMENTERIO LTDA. ESSERE L
2014 1
02332859 CONSORCIO LA NUEVA ALIANZA DEL
TRANSPORTE
2014 253,726,511





01933595 CONSTRU DSL SAS 2010 5,000,000
01933595 CONSTRU DSL SAS 2011 5,000,000
01933595 CONSTRU DSL SAS 2012 4,726,000
01933595 CONSTRU DSL SAS 2013 4,388,000
01933595 CONSTRU DSL SAS 2014 4,388,000
02360896 CONSTRU22 SAS 2014 10,000,000
02170342 CONSTRUACABADOS MR SAS 2013 20,000,000
02334164 CONSTRUAVAN SAS 2014 134,488,432
00338208 CONSTRUCCIONES NEPAL LIMITADA 2014 1,085,394,484
00766837 CONSTRUCCIONES PARA LA INDUSTRIA DEL
GAS Y EL PETROLEO CONSGASPETROL
2014 4,000,000
01752369 CONSTRUCCIONES RETO LIMITADA 2014 145,996,695
02198745 CONSTRUCTORA ARBOREA S A S 2014 2,488,004,037
02316698 CONSTRUCTORA CAPRIZZI SAS 2014 2,590,972,594
02198739 CONSTRUCTORA CASTELLO S A S 2014 2,924,617,780
02025721 CONSTRUCTORA JOSE MARIA S A S 2014 1,738,630,000
02198743 CONSTRUCTORA MADEIRA S A S 2014 3,186,806,209
02322025 CONSTRUCTORA NOVARA S A S 2014 195,035,100
01188464 CONSTRUCTORA RIO AZUL S A S 2014 1,751,703,485
02279575 CONSTRUCTORA RIO COSTA S A S 2014 3,186,680,353
02180146 CONSTRUINSTALACIONES JG 2014 2,000,000
02230171 CONSTRUMAX JJ 2014 1
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00272589 CONSTRUVIVA LTDA 2014 30,000,000
02336012 CONSULTORES PEÑA & ASOCIADOS SAS 2014 11,282,000
00711364 CONSULTORES Y COMERCIALIZADORES DE
SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES S. A.
S. SIGLA LATINOTEL S. A. S.
2014 5,000,000
02375728 CONSULTORES Y PROVEEDORES HSEQ 2014 1,000,000
02008246 CONSULTORIA LEGAL MENDEZ SANJUAN S A 2014 341,746,545
02189976 CONSULTORIAS Y ASESORIAS JURIDICAS A R
L SAS
2014 61,669,634
01360570 CONSULTORIO MEDICO M F P 2014 6,200,000
01991223 CONSULTORIO ODONTOLOGICO DORA LILIA
PIÑEROS VARGAS
2014 1,000,000
01197179 CONSULTORIO ODONTOLOGICO DRA YANETH
BECERRA
2014 500,000
00907161 CONSULTORIO ODONTOLOGICO FAMILIAR
MONTES
2014 1,000,000
01350140 CONSUMER PRODUCT LTDA 2014 5,000,000
01639619 CONTAC CENTER AMERICAS FONTIBON 2014 428,673,224
01301894 CONTACT CENTER AMERICAS S A 2014 77,194,809,000
00464890 CONTINENTAL DE CONSTRUCCIONES
ARQUITECTOS E INGENIEROS LTDA
2014 640,119,000
02070832 CONTRERAS CORDERO SANDRA JEANNETTE 2014 1,000,000
00987643 CONTRERAS MARTINEZ MARIA DEL CARMEN 2014 1,000,000
00551827 CONTRERAS MEJIA JAVIER ORLANDO 2014 12,900,000
01513542 CONTRERAS PEDRAZA RUBI MARCELA 2014 160,158,243
01851392 CONTROL AMBIENTAL DIVISION AGUAS LTDA
CUYA SIGLA SERA CODIAGUAS LTDA
2014 215,481,376
S0038527 COOPERATIVA DE ADULTOS MAYORES




S0041897 COOPERATIVA DE CREDITO GLOBAL YA 2014 298,522,354
S0041969 COOPERATIVA DE CREDITO RAPIMOVILES 2014 140,038,878
S0001335 COOPERATIVA DE CREDITO Y SERVICIOS
MARINOS DE COLOMBIA PARA TODOS LOS
EFECTOS LEGALES PODRA USAR
INDISTINTAMENTE LA RAZON SOCIAL
COMPLETA O NOMBRE ABREVIADO
COOCREDIMAR
2014 315,087,000
S0001353 COOPERATIVA DE DISTRIBUCION DE
PRODUCTOS FAMILIARES. PARA TODOS LOS
EFECTOS LEGALES PODRA USAR
INDISTINTAMENTE LA RAZON SOCIAL
COMPLETA O LA SIGLA COODISFAM
2014 999,100,000
02194346 COOPERATIVA DE MICROBUSES LTDA 2014 64,800,000
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S0017514 COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO PROAL 2014 863,792,337
S0021808 COOPERATIVA ENLACETEL CTA 2014 30,000,000
S0028540 COOPERATIVA MULTIACTIVA DE APORTE Y
CREDITO COOPMACRO EMPRESARIAL SIGLA
COOPMACRO EMPRESARIAL
2013 500,000
S0028540 COOPERATIVA MULTIACTIVA DE APORTE Y
CREDITO COOPMACRO EMPRESARIAL SIGLA
COOPMACRO EMPRESARIAL
2014 500,000




S0017042 COOPERATIVA MULTIACTIVA NACIONAL DE
SERVICIOS Y SE IDENTIFICARA CON LA
SIGLA COOPNALSERVI
2014 414,930,787
S0024371 COOPERATIVA NACIONAL DE APORTE Y
CREDITO PROSPERAR CON SIGLA COONALPRO
2013 2,000,000
S0024371 COOPERATIVA NACIONAL DE APORTE Y
CREDITO PROSPERAR CON SIGLA COONALPRO
2014 2,000,000
S0001312 COOPERATIVA TEXAS PODRA IDENTIFICARSE
TAMBIEN. ALTERNATIVAMENTE, CON LA
SIGLA COOPETEXAS.
2014 28,946,951,331
01090862 COORATIENDAS N 022 2012 500,000
01090862 COORATIENDAS N 022 2013 500,000
01090862 COORATIENDAS N 022 2014 1,000,000
00794686 COPIERS MARKET E.U. 2014 877,440,967
02328068 CORABASTOS FRANCY 2014 1,170,000
00680900 CORALMEDICA LIMITADA 2014 1,420,080,652
01256748 CORATIENDAS 111 2014 500,000
S0045234 CORPORACION CORCRECIENTES 2014 3,251,891
00058599 CORPORACION DE ABASTOS DE BOGOTA
CORABASTOS
2014 209,190,627,000
00015681 CORPORACION DE ABASTOS DE BOGOTA S A 2014 209,190,627,000
S0003391 CORPORACION DE LOS TRABAJADORES Y
EXTRABAJADORES DE LA EMPRESA PUERTOS
DE COLOMBIA OFICINA PRINCIPAL BOGOTA
D.C. CAVECOL
2014 4,052,453,000
S0002744 CORPORACION LOS FUNAMBULOS CENTRO DE
EXPERIMENTACION ARTISTICA
2014 180,816,903
S0044679 CORPORACION NAGUAL 2014 200,000
S0037588 CORPORACION RAYOS DE LUZ 2014 372,059,530
02364506 CORPORACION RAYOS DE LUZ 2014 372,059,530
S0039668 CORPORACION SOCIAL CREAR FUTURO 2014 36,692,000
02289952 CORREA ANTIA ALAN RENE 2014 9,000,000
00663210 CORREA LAMPREA ANGELA PATRICIA 2014 600,000
01513875 CORREA RAMIREZ JUAN CARLOS 2014 1,300,000
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01298792 CORREDOR DE NEIRA MARIA ELENA 2014 2,464,000
00127944 CORREDOR DIAZ JOSE MARIA 2014 24,618,000
01743303 CORREDOR GARCIA JIMMY 2012 1,000,000
01743303 CORREDOR GARCIA JIMMY 2013 1,000,000
01743303 CORREDOR GARCIA JIMMY 2014 1,000,000
01249595 CORREDOR MORENO CARLOS ENRIQUE 2014 5,350,000
02334900 CORREDOR RODRIGUEZ CARLOS ANDRES 2014 1,000,000
01150197 CORREDOR ROJAS LUZ MARITZA 2014 32,010,000
02027114 CORRU EMPAQUES 2014 1,133,400
01525397 CORTES CRISTANCHO LILIA 2014 1,232,000
00916445 CORTES GARCIA LUIS ALFREDO 2014 426,403,000
01637655 CORTES GUSTAVO 2013 2,000,000
01637655 CORTES GUSTAVO 2014 2,000,000
01960392 CORTES JAIMES ANDRES MAURICIO 2014 2,500,000
02385989 CORTES MARTINEZ ANGELICA MARIA 2014 1,000,000
02324748 CORTES ROJAS NOHEMY 2014 1,170,000
00352510 COSMOTEXTIL 2014 600,000
00352509 COSMOTEXTIL S A S 2014 17,487,492,000
02143037 COSTA AIRES SAS 2014 21,145,160
01209065 COTE ROJAS EDGAR ORLANDO 2014 83,443,926
01547815 COTTA ASSOCIATED ADVISOR LIMITADA
SIGLA COTTA
2013 3,744,713,000
01882242 COWAY COLOMBIA LTDA SIGLA COWAY LTDA 2014 407,211,259
00736447 COY ORJUELA OSCAR CRUZ 2014 1,200,000
00474750 CREACIONES CANDY 2012 100,000
00474750 CREACIONES CANDY 2013 100,000
00474750 CREACIONES CANDY 2014 1,232,000
01590668 CREACIONES MATIZ SPORT 2012 500,000
01590668 CREACIONES MATIZ SPORT 2013 500,000
01590668 CREACIONES MATIZ SPORT 2014 5,000,000
02321089 CREACIONES SOFI LM SAS 2014 13,368,225
01223536 CREACIONES ZOE 2014 1,500,000
00696346 CREAMOS FORMAS Y DISEÑOS PUBLICITARIOS 2014 1,100,000
01965901 CREARTE SOLUCIONES SAS 2014 64,847,131
00133515 CREDITOS MARTE CREDIMAR S EN C SIMPLE
SIGLA CREDIMAR S EN C
2014 575,000,000
00133516 CREDITOS MARTE- CREDIMAR 2014 10,000,000
02368923 CRIOLLISSIMO RESTAURANTE GOURTMET 2014 1,800,000
02140905 CRISANTEMOS 2014 1,000,000
00826873 CRISTALERIA HERRETEX 2014 2,400,000
01917648 CRISTANCHO CARRILLO MARIA CLAUDIA 2014 5,000,000
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02246027 CRODA DE LA ROSA RAFAEL AMADO 2014 1,000,000
01752276 CROP SERVICES S.A.S 2014 559,813,023
01633992 CRUZ GARCIA YANIRA 2013 1,000,000
01633992 CRUZ GARCIA YANIRA 2014 1,000,000
02178283 CRUZ GUTIERREZ MARGARITA 2014 2,464,000
00708639 CRUZ JIMENEZ RAFAEL 2014 1,000,000
01901119 CRUZ PULIDO ALVARO 2012 500,000
01901119 CRUZ PULIDO ALVARO 2013 500,000
01901119 CRUZ PULIDO ALVARO 2014 1,179,000
02267950 CRUZ ROJAS MARIELA 2014 500,000
02288044 CRUZ RUEDA YOLIMA 2014 500,000
01818426 CRUZ SOLANO MIGUEL ARTURO 2013 4,000,000
01818426 CRUZ SOLANO MIGUEL ARTURO 2014 4,000,000
01382673 CUBIDES GALEANO FLORENTINO 2005 400,000
01382673 CUBIDES GALEANO FLORENTINO 2006 400,000
01382673 CUBIDES GALEANO FLORENTINO 2007 400,000
01382673 CUBIDES GALEANO FLORENTINO 2008 400,000
01382673 CUBIDES GALEANO FLORENTINO 2009 400,000
01382673 CUBIDES GALEANO FLORENTINO 2010 400,000
01382673 CUBIDES GALEANO FLORENTINO 2011 400,000
01382673 CUBIDES GALEANO FLORENTINO 2012 400,000
01382673 CUBIDES GALEANO FLORENTINO 2013 400,000
02162516 CUEROS Y ACCESORIOS IMPORTADOS THE
LEATHER FACTORY
2014 1,015,109,000
01816490 CUERVO GACHA CECILIA MARIA 2014 25,810,000
01661366 CUERVO MARIA CECILIA 2014 3,080,000
02329756 CUERVO POSSO JORGE MARIO ANDRES 2014 1,100,000
01548560 CUESTA OVALLE AGAPITO 2014 650,000
01941907 CUESTA SOLANO OLIVA 2014 850,000
01769413 CUEVAS MEDINA FLOR MARINA 2014 6,700,000
00958442 CUFIÑO VARILA GIOVANNY ALEXANDER 2014 75,847,000
02263377 CVR INGENIERIA TOPOGRAFIA Y MEDIO
AMBIENTE SAS
2013 10,000,000
02263377 CVR INGENIERIA TOPOGRAFIA Y MEDIO
AMBIENTE SAS
2014 10,000,000
02033857 CWW COLOMBIA LTDA SIGLA CRANE
WORLDWIDE LTDA
2014 2,060,290,000
02124073 CYBER GREEN 2012 100,000
02124073 CYBER GREEN 2013 1,190,533
01174620 CYBER NETCOMPUTER 2014 1,200,000
02214389 CYTOBIOTECK SAS 2014 438,812,896
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02312451 D KORA NATURALMENTE S A S 2014 6,922,467
02306082 D-HOUSE 2014 6,000,000
01486780 D&D BAHIA 2014 1,000,000
01519596 D&D BAHIA NO 1 2014 1,000,000
01960393 DAITONA CAR 2014 2,500,000
01293751 DANIEL EDUARDO ACUÑA ROJAS 2004 500,000
01265832 DANIES TORRES INGRID MARINA 2014 3,500,000
02375031 DASEB COMPUTO SAS 2014 20,000,000
01803187 DAVILA MENDEZ & COMPAÑIA S EN C 2014 6,836,923,461
02026478 DAVILA VANEGAS BETHY 2013 1,000,000
02026478 DAVILA VANEGAS BETHY 2014 1,000,000
01897246 DBSOFT S.A.S. 2014 1,000,000
01832200 DCOBY S SMART MARKETING 2014 900,000
02393335 DCOBYS COLOMBIA SAS 2014 17,000,000
01943388 DE BODAS JOYERIA 2014 8,510,000
01168634 DE FRANCISCO, JARAMILLO ASESORES
LIMITADA
2014 141,726,731
01908556 DE LIMA GRUPO EMPRESARIAL LTDA
PUDIENDO UTILIZAR COMO SIGLA DELIMA
GRUPO EMPRESARIAL
2014 30,000,000
02279046 DE PURA AREPA 2013 900,000
02090493 DEAL CLOSE S A S 2014 164,020,071
01391900 DECORACIONES PAULINA 2014 1,500,000
01259264 DECORE 2014 5,900,000
02089963 DEEPORT STORY 2013 1,000,000
01037679 DEJANDO HUELLA SOLO BUSOS 2014 1,700,000
01884433 DEKOR SPRESS 2014 1,800,000
01283894 DELGA DIESEL 2014 1,300,000
01199570 DELGADILLO BOHORQUEZ LUZ ANGELA 2014 91,580,000
01957634 DELGADILLO USSA ALIX ANDREA 2014 1,000,000
01283892 DELGADO CAÑON WILLIAM ALEXANDER 2014 95,303,010
02305058 DELGADO CIFUENTES JUAN ANDRES 2014 2,100,000
02062943 DELGADO DE LOZANO MARIA OLIVA 2014 5,000,000
01904544 DELGADO DELGADO JUAN AURELIO 2013 1,000,000
01105301 DELGADO PABON BLANCA AURORA 2014 5,000,000
02169963 DELGADO PRADO OMAR ORLANDO 2014 500,000
01378030 DELGADO RODRIGUEZ ANGELA 2014 2,800,000
01904548 DELIPAN EXITO 2014 2,100,000
02208423 DEMENTE S A S 2014 499,647,669
01413242 DENTA SALUD ORAL 2013 1,000,000
01413242 DENTA SALUD ORAL 2014 1,000,000
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00695060 DENTAL 83 SAS 2014 1,081,287,269
00702680 DENTAL DE LA 83 LTDA 2002 500,000
00702680 DENTAL DE LA 83 LTDA 2003 500,000
00702680 DENTAL DE LA 83 LTDA 2004 500,000
00702680 DENTAL DE LA 83 LTDA 2005 500,000
00702680 DENTAL DE LA 83 LTDA 2006 500,000
00702680 DENTAL DE LA 83 LTDA 2007 1,000,000
00702680 DENTAL DE LA 83 LTDA 2008 1,000,000
00702680 DENTAL DE LA 83 LTDA 2009 1,000,000
00702680 DENTAL DE LA 83 LTDA 2010 1,000,000
00702680 DENTAL DE LA 83 LTDA 2011 1,000,000
00702680 DENTAL DE LA 83 LTDA 2012 1,000,000
00702680 DENTAL DE LA 83 LTDA 2013 1,500,000
00702680 DENTAL DE LA 83 LTDA 2014 1,500,000
02376319 DENTAL MASTER SAS 2014 5,000,000
02210298 DENTISALUD RESTREPO  GRUPO EMPRESARIAL
SEVILLA LTDA
2014 20,000,000
02129059 DEPILEASY 2013 3,120,000
01490981 DEPORTES Y VIDEO JUEGOS VICMAR 2014 1,179,000
00261768 DEPOSITO CAR CAP 2014 22,400,000
02157865 DEPOSITO DE MATERIALES DELSI 2013 21,856,000
02157865 DEPOSITO DE MATERIALES DELSI 2014 28,714,000
02298192 DEPOSITO DE MATERIALES ESPECIALIZADOS
DEM S A S
2014 336,823,781
00697264 DEPOSITO DE MATERIALES NUEVO RIAN 2014 2,830,000
01676536 DEPOSITOS HEIDY 2014 1,232,000
01212254 DERMAPHARM S A 2014 289,463,000
01079929 DESARROLLADORES DE PROYECTOS S A S 2014 2,063,710,795
02072693 DESIN & PROMO 2012 1,100,000
02072693 DESIN & PROMO 2013 1,150,000
02072693 DESIN & PROMO 2014 1,230,000
00754765 DESVARE AEREO S A 2014 6,960,420,947
02185395 DETALLES VERONA 2014 1,200,000
00397066 DEVIA ARTEAGA JOSE HENRY 2014 1,000,000
02307808 DG INGENIEROS SAS 2014 2,000,000
00155502 DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA 2014 101,458,373,000
00208204 DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA 2014 1
01139070 DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA 2014 1
01243285 DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA 2014 1
01592373 DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA 2014 1
01593905 DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA 2014 1
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01595539 DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA 2014 1
01636024 DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA 2014 1
01636029 DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA 2014 1
01690977 DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA 2014 1
01692290 DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA 2014 1
02050113 DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA 2014 1
01139068 DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA 2014 1
02223659 DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA 2014 1
02331977 DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA 2014 1
02310793 DIANA TURBAY JIMAN 2014 2,000,000
02289436 DIAZ ALFONSO VICTOR ALFONSO 2014 1,000
01766073 DIAZ CASTRO FABIAN ENRIQUE 2012 1,000,000
01766073 DIAZ CASTRO FABIAN ENRIQUE 2013 1,000,000
01299232 DIAZ DE VILLAMIL CLARA CECILIA 2014 5,843,000
02221539 DIAZ DELGADO ADRIANA PATRICIA 2014 1,200,000
01554734 DIAZ DIAZ EDUARDO ANTONIO 2014 2,400,000
00570833 DIAZ DIAZ JULIO 2014 11,200,000
02375583 DIAZ DUEÑAS SANDRA PAOLA 2014 900,000
02128915 DIAZ GARCIA ALIRIO 2014 1,200,000
01050754 DIAZ HERNANDEZ CARLOS AUGUSTO 2013 1,100,000
01050754 DIAZ HERNANDEZ CARLOS AUGUSTO 2014 1,200,000
02124601 DIAZ HIGUERA SANDRA MILENA 2014 1,000,000
00666337 DIAZ JARAMILLO JESUS EDGAR 2014 1,200,000
02354734 DIAZ LOZADA MEDARDO 2014 1,000,000
02332946 DIAZ PEDRO ANTONIO 2014 1,100,000
02091799 DIAZ RIVERA GIOVANNY 2014 1,000,000
02046958 DIAZ RODRIGUEZ DIEGO ANDRES 2014 1,000,000
01255943 DIAZ RODRIGUEZ FANNY ELVIRA 2014 600,000
01403532 DIAZ VERA ARNULFO 2014 8,792,730
00525143 DIAZ ZERDA CARLOS JULIO 2014 1,350,000
01738139 DIAZAR EDIFICIO AVIANCA 2014 146,864,906
01610649 DIAZAR GRAN ESTACION 2014 97,909,937
01738141 DIAZAR PASADENA 2014 97,909,937
01914816 DICON CONSTRUCCIONES 2010 500,000
01914816 DICON CONSTRUCCIONES 2011 500,000
01914816 DICON CONSTRUCCIONES 2012 500,000
01914816 DICON CONSTRUCCIONES 2013 500,000
01914816 DICON CONSTRUCCIONES 2014 500,000
00166121 DIMECOL 2014 1,374,787,869
01796771 DIMO PROMOCIONALES 2010 1,000,000
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01796771 DIMO PROMOCIONALES 2011 1,000,000
01796771 DIMO PROMOCIONALES 2012 1,000,000
01796771 DIMO PROMOCIONALES 2013 1,000,000
01796771 DIMO PROMOCIONALES 2014 1,000,000
02243334 DINASTIA RIOS DISEÑOS 2014 200,000
02349956 DINAV DISEÑO INTEGRAL DE EVENTOS Y
ASESORIAS VACACIONALES
2014 500,000
01895604 DINERO REAL.COM 2014 1,000
02269442 DIONISIO DE LA CRUZ S A S 2014 50,548,726
00189186 DISARCHIVO LIMITADA 2014 2,921,443,936
02044949 DISARCHIVO LIMITADA 2014 2,921,443,936
01170471 DISCO BAR RINCONCITO PAISA 2014 1,200,000
02204818 DISEIN DISEÑO INDUSTRIAL E INGENIERIA 2014 1,179,000
02233542 DISEING SAS 2014 3,000,000
02201742 DISEÑA DUVAVA 2014 1,500,000
01655190 DISEÑANDO FUTURO S A 2014 3,751,246,000
02215532 DISEÑO DISTRIBUCION Y COMERCIALIZACION
DE COLOMBIA SAS
2014 141,030,381
01549988 DISEÑO E IMAGEN FOTOGRAFIA 2014 1,000,000
00297742 DISEÑOS INTERVENTORIAS Y SERVICIOS
S.A.S.
2014 11,093,564,812
01459995 DISEÑOS SAMBER 2014 1,232,000
02243333 DISEÑOS Y CONFECCIONES MAURICIO 2014 200,000
01093121 DISFRU FRANK RODAS 2014 1,232,000
01613193 DISPROBORDADOS LUIKAN 2014 5,500,000
01943592 DISPROPAPER LTDA 2014 2,000,000
01918386 DISTIBUIDORA DE HUEVOS GRANJA EL
PROGRESO
2014 2,500,000
02016301 DISTRI GASKO BOGOTA 2014 2,500,000
01682736 DISTRI MADERAS NUEVO MEXICO 2014 1,500,000
01864840 DISTRIASEO MARFIN 2014 800,000
01725800 DISTRIAVICOLA EL PUNTO DEL POLLO 2014 1,100,000
02330610 DISTRIBUCION DE ALIMENTOS KUERVO 2014 1,100,000
01217567 DISTRIBUCIONES AP 2014 10,000,000
02222874 DISTRIBUCIONES DROMAS 2014 1,100,000
02125232 DISTRIBUCIONES GONZALEZ R 2014 9,000,000
02100179 DISTRIBUCIONES HIGH LIFE SAS 2014 2,000,000
01015322 DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES J C 2014 1,220,000
01472726 DISTRIBUIDORA DE ACOLCHADOS ERFOLG 2014 12,000,000
00904083 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS JIRETH 2014 32,000,000
01074355 DISTRIBUIDORA DE CARNES LA AURORA 2014 1,000,000
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01679781 DISTRIBUIDORA DE CERDO J.R 2014 1,050,000
01533919 DISTRIBUIDORA DE FRUTAS D FRUTA 2014 10,000,000
00612508 DISTRIBUIDORA DE LOTERIAS STA ROSITA 2014 13,762,000
01570403 DISTRIBUIDORA DE PAPA PEÑA RODRIGUEZ 2013 2,000,000
01570403 DISTRIBUIDORA DE PAPA PEÑA RODRIGUEZ 2014 2,000,000
01571660 DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE BELLEZA
DANIS
2014 1,800,000
01912309 DISTRIBUIDORA DE QUESOS EL ORITO 2014 950,000
01635168 DISTRIBUIDORA DE RUEDAS Y RODACHINES J
R
2014 1,232,000
01383955 DISTRIBUIDORA L G L 2008 200,000
01383955 DISTRIBUIDORA L G L 2009 200,000
01383955 DISTRIBUIDORA L G L 2010 200,000
01383955 DISTRIBUIDORA L G L 2011 200,000
01383955 DISTRIBUIDORA L G L 2012 200,000
01383955 DISTRIBUIDORA L G L 2013 200,000
01891678 DISTRIBUIDORA MADI 2014 6,000,000
02373873 DISTRIBUIDORA MAYORISTA ALDAYEN 2014 10,400,000
02311732 DISTRIBUIDORA MEVER SAS 2014 5,000,000
01390751 DISTRIBUIDORA RODRIGUEZ SALAMANCA 2014 4,200,000
01019994 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA DIZAR
LTDA
2014 852,928,937
01365445 DISTRICARNES ACUÑA 2014 1,200,000
02135091 DISTRIHOGAR TERI SAS 2013 300,000
00643997 DISUAGRAF IMEDIX S A S 2014 1,061,001,216
01707398 DIVISION AMBIENTAL LA QUINTA 2014 1,000,000
01707306 DIVISION AMBIENTAL LA QUINTA LTDA 2014 1,000,000
01240109 DKMETRO  S A S 2014 877,082,929
02082192 DNA LOGISTICS CARGO S A S 2014 50,155,019
01941528 DOBLE R ARQUITECTURA E INGENIERIA SAS 2014 417,546,917
02093695 DON PANDEBONO FANNY 2014 800,000
01510190 DONDE CEXCI 2014 1,200,000
00844916 DONDE CIELO 2014 8,538,000
01029479 DONDE ME GUSTA COMPRAR 2014 1,300,000
00930643 DONDE PACHO FRANCISCO SIERRA 2014 6,650,000
00526760 DORIA MORENO PATROCINIO 2014 3,000,000
02278272 DOTACIONES JAMG SAS 2014 1,700,000
00065651 DOTACIONES JOSERRAGO 2014 100,000,000
02377958 DOTACIONES Y SUMINISTRO CAPITAL S A S 2014 5,000,000
02171349 DPI COMUNICACIONES S A S 2014 337,785,877
01764652 DRAEGER COLOMBIA S A 2014 19,673,851,000
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02260702 DRAGONTEL 2013 1,179,000
02260702 DRAGONTEL 2014 1,230,000
01293045 DRAYCO 2014 5,000,000
00248846 DRAYCO DISTRIBUCIONES SOCIEDAD ANONIMA 2014 2,826,630,430
01740068 DRAYCO S.A 2014 3,000,000
01256091 DROGAS ADONAY 2014 2,000,000
00623967 DROGAS DIFAM 2014 5,300,000
00716110 DROGAS DIFAM 2014 3,800,000
00581242 DROGAS GALICIA 2014 8,000,000
02124604 DROGAS MULTISALUD 2014 1,000,000
00554422 DROGUERIA FRAY 2014 1,100,000
01166365 DROGUERIA INGLESA S A 2014 5,237,545,345
00727740 DROGUERIA J V S 2014 1,700,000
00418541 DROGUERIA KY FRAN 2014 5,000,000
02188582 DROGUERIA LEYVA JA 2014 1,071,200
01026488 DROGUERIA LOS URAPANES 2013 1,000,000
01026488 DROGUERIA LOS URAPANES 2014 1,000,000
00243325 DROGUERIA M A C 2014 14,500,000
02109524 DROGUERIA MAXIFARMA EXPRESS 2014 1,768,000
02203164 DROGUERIA MEDICA FARMA J E 2013 1,000,000
01955326 DROGUERIA NUEVA HUMAX PHARMA 2014 5,000,000
01927208 DROGUERIA SION 2014 2,000,000
02288826 DU PLESSIS  CHANTELLE 2014 10,474,800
01907252 DUARTE GARCIA CECILIA 2014 107,750,000
02148199 DUARTE HERRERA EMETERIO 2014 1,800,000
01700368 DUELA LIMITADA 2014 12,000,000
01962295 DULCERIA 5 ESTRELLAS 2014 1,030,000
01680218 DULCERIA DISTRIFROY 2014 1,150,000
02250428 DULCES COLOMBIA S A S 2014 10,000,000
02218501 DUNAMIS NATURAL 2014 1,500,000
01742854 DUQUE CORRALES DIANA LICED 2014 5,000,000
01924593 DURAN AHUMADA DEYANIRA 2014 1,000,000
02333537 DURAN ARDILA MARIA ISABEL 2014 1,000,000
01490605 DURAN GONZALEZ JULIO RAMON 2012 1,000,000
01490605 DURAN GONZALEZ JULIO RAMON 2013 1,000,000
01490605 DURAN GONZALEZ JULIO RAMON 2014 1,000,000
02131185 DURAN PIZA MARIA DEL CARMEN 2014 1,232,000
02243336 DYNAMO DOTACIONES Y SUMINISTROS 2014 200,000
02299047 E & M GOURMET S A S 2014 16,000,000
01047684 E & M INGENIERIA ELECTRONICA LIMITADA 2014 453,011,511
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02177426 EASTMAN CONSULTORES S A S 2014 106,420,400
02051353 EASTMAN ESPINOSA S EN C 2014 10,000,000
01997727 EBALLUGIS S A S 2014 1,039,874,272
02139468 EBANISTERIA YAIR 2014 1,232,000
02087030 ECHEVERRI ZULUAGA MANUEL SALVADOR 2014 1,200,000
02354031 ECHEVERRY NAVARRETE LUIS HELBER 2014 2,000,000
02154391 ECO EVOLUCION S A S 2014 1,000,000
00820570 ECOAQUARIUM LTDA 2012 100,000
00820570 ECOAQUARIUM LTDA 2013 100,000
02266001 ECOEVOLUCION 2014 1,000,000
02294714 ECOLOGICOS DIARIOS SALUDABLES 2014 1,400,000
02282952 ECOSISTEMA DIGITAL  S A S 2014 321,981,900
01824226 EDITORIAL AULA CREATIVA LTDA 2014 1,232,000
00552183 EDITORIAL TRILLAS DE COLOMBIA LIMITADA 2014 1,702,252,809
00988267 EDITORIAL TRILLAS DE COLOMBIA LTDA 2014 1,702,252,809
02361075 EDUMEDIX SAS 2014 1,000,000
01934950 EFIGAS NATURAL LIMITADA 2014 10,999,094
00363464 EJES DEL NORTE 2014 1,650,000
02269114 EL ACASIO 2014 10,000,000
00903926 EL AGRADO E R M 2014 1,179,000
00735107 EL ARTE Y PUBLICIDAD DEL COLOR 2012 500,000
00735107 EL ARTE Y PUBLICIDAD DEL COLOR 2013 500,000
00735107 EL ARTE Y PUBLICIDAD DEL COLOR 2014 500,000
02312611 EL BAR DE BERTHA 2014 1,000,000
01804331 EL BAR DE CANDELA 2014 500,000
02161975 EL BAR DE MARIA 2014 1,000,000
02127374 EL BAUL DE PUPY 2013 1,000,000
02127374 EL BAUL DE PUPY 2014 1,000,000
02374156 EL CANELAZO EL MONO 2014 1,179,000
01697278 EL CHISPON ROJO H A M 2014 9,500,000
00350871 EL CLAN VIAJES Y TURISMO 2014 50,000,000
00350870 EL CLAN VIAJES Y TURISMO LTDA 2014 2,389,334,356
02263244 EL CLOSET DE CAQUEZA 2014 1,100,000
02304434 EL DIVINO COMERCIALIZADORA
INTERNACIONAL LTDA
2014 50,000,000
01958381 EL ENCANTO 2 S A S 2014 16,810,526,329
01662091 EL GRAN MUELLE PESCADERIA Y SALON DE
RECEPCIONES
2014 4,000,000
02295136 EL GRAN SABOR DE LAS CARNES NO 2 2014 1,200,000
02045784 EL MEDIO GOMEZ RODRIGUEZ S A S CON
SIGLA EL MEDIO GR S A S
2014 187,002,220
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02297821 EL NOGAL DISEÑO Y DECORACION LTDA 2014 15,695,977
02338981 EL NUDO FRANCES 2014 1,000,000
01892970 EL PALACIO DE LA RECARGA 2014 2,500,000
02039430 EL PALACIO DE LAS CUNAS Y M 2013 1,000,000
02039430 EL PALACIO DE LAS CUNAS Y M 2014 1,000,000
00742239 EL PARADERO EMPERATRIZ POSSE 2014 1,100,000
02112318 EL PARQUE 3 2014 1,500,000
00186734 EL POMAR S.A. 2014 30,781,522,000
01909719 EL PORTAL LD 2010 50
01909719 EL PORTAL LD 2011 50
01909719 EL PORTAL LD 2012 50
01909719 EL PORTAL LD 2013 50
02271495 EL PUNTO DEL REMATE Y LA ECONOMIA 2014 21,000,000
02340750 EL PUNTO DEL SABOR Y SAZON 2014 1,000,000
02210086 EL REBAJON DE LA 40 2014 1,100,000
00686280 EL REBAJON DEL ZIPA 2014 800,000
01085849 EL RINCON DE CARLOS 2014 5,595,000
00987644 EL ROSAL DEL NORTE 2014 1,000,000
00846487 EL SINAI FERRETERIA Y CACHARRERIA 2014 1,000,000
02125565 EL SULTAN AUTENTICO KEBAB DEL ORIENTE 2014 1,100,000
02023707 EL TAKON JL 2014 2,000,000
01676335 EL VELERO CAFE R 2008 100,000
01676335 EL VELERO CAFE R 2009 100,000
01676335 EL VELERO CAFE R 2010 100,000
01676335 EL VELERO CAFE R 2011 100,000
01676335 EL VELERO CAFE R 2012 100,000
01676335 EL VELERO CAFE R 2013 100,000
01487655 EL VIEJO MIGUE G A 2014 1,000,000
00108579 ELBERTO CAICEDO Y CIA S C A 2014 11,574,136,735
00540253 ELECTRICIDAD INDUSTRIAL PULIDO @ 1 2014 20,000,000
01109527 ELECTRICOS CASTRO 2014 700,000
01367511 ELECTRICOS E M 2014 841,212,825
02258000 ELECTRIGAS E L 2014 1,200,000
01259595 ELECTRO MISCELANEA CEYULADY 2014 900,000
00940248 ELECTROBOBINADOS EL STATOR 2014 15,000,000
02374020 ELECTROESPACIOS S A S 2014 6,000,000
00231385 ELECTRONICA DE AVIACION S.A.S Y PODRA
USAR LA SIGLA ELECTRO AVIACION S.A.S
2014 636,132,424
01624606 ELIJA ASESORES INMOBILIARIOS 2014 12,448,335
02262336 ELIXYM BIOPHARMACEUTICAL SAS 2014 85,000,000
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00906487 EMBOBINADOS ALFA 2014 5,500,000
02057210 EMM INGENIERIA SAS 2014 189,823,932
01562388 EMPANADAS DE MI ABUELA 2013 9,000,000
01562388 EMPANADAS DE MI ABUELA 2014 9,000,000
01392850 EMPANADAS LA CASERITA 2014 2,154,000
00463900 EMPANADITAS RAMIREZ 2014 1,700,000
02244030 EMPAQUES TECNIPACK 2014 1,000,000
00850108 EMPAQUES Y PRODUCTOS ESPECIALES E U 2014 2,271,064,792
02328732 EMPRENET S A S 2014 9,000,000
01897990 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE TABIO
S A
2014 583,466,426
01328213 EMPRESA DE TRANSPORTE MASIVO Y
ALIMENTADOR S A Y CON SIGLA ETMA S A
2014 13,993,024,904
01014618 ENALJOHAN 2014 800,000
01004190 ENANOS SPORT JH 2014 1,500,000
02132741 ENCHAPES OSCAR VELEZ SAS 2013 1,000,000
01479916 ENDARA PINILLOS JAVIER FERNANDO 2014 800,000
02202294 ENERGY SERVICES AND SYSTEMS S.A.S. 2013 10,786,389
02202294 ENERGY SERVICES AND SYSTEMS S.A.S. 2014 25,689,000
00397622 ENRIQUE DAVILA LOZANO EDL S A S SIGLA
EDL S A S
2014 42,709,750,489
02044862 ENTER.CO S A S 2014 688,097,405
02183130 ENTREMES MAQUINAS DISPENSADORAS SAS 2014 247,117,712
02175592 ENZILAC SAS 2014 500,000
00382630 EPICO LIMITADA EDUARDO PINZON CIA LTDA 2014 500,000
02106691 EPICORP EPI CORPORATION S A S CON
SIGLA EPICORP SAS
2014 1,000,000
02211656 EQUICONS 2012 SAS 2014 2,000,000
00603676 EQUIVER LTDA 2014 2,877,754,890
01193674 EQUIVER LTDA 2014 2,877,754,890
02153430 ERC COMMUNICATIONS S A S 2012 10,000,000
02153430 ERC COMMUNICATIONS S A S 2013 16,253,528
02369342 ESCAMILLA MATEUS EFREN ALBERTO 2014 500,000
02203161 ESCAMILLA MORENO JUAN 2013 1,000,000
01703238 ESCOBAR ALVAREZ LENA 2014 9,200,000
00413805 ESCOBAR ESCOBAR GERMAN AUGUSTO 2013 100,000
01924858 ESCOBAR GUTIERREZ ASTRID 2014 2,900,000
00228535 ESCOBAR OSPINA SAS 2014 9,125,297,989
02287278 ESCUELA DE FORMACION DEPORTIVA CMB
CHECHY BAENA S A S
2014 27,210,647
02205182 ESMERALDAS DE BOYACA S A S 2013 5,100,000
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02205182 ESMERALDAS DE BOYACA S A S 2014 5,100,000
02027392 ESPACIO DISEÑO Y DECORACION SAS 2012 1,000,000
02027392 ESPACIO DISEÑO Y DECORACION SAS 2013 1,000,000
02027392 ESPACIO DISEÑO Y DECORACION SAS 2014 10,000,000
02072263 ESPADA GONZALO 2014 400,000
01231712 ESPAÑA DIESEL 2014 1,232,000
01869053 ESPEJO PLATA SANDRA CAROLINA 2012 1,070,000
01869053 ESPEJO PLATA SANDRA CAROLINA 2013 1,070,000
01869053 ESPEJO PLATA SANDRA CAROLINA 2014 1,070,000
01524276 ESPINDOLA FORERO LUIS FERNANDO 2014 7,500,000
01690849 ESPINOSA DUARTE MARIA TERESA 2014 1,230,000
01823291 ESPITIA OTALORA HECTOR MARIO 2014 1,150,000
01474052 ESPITIA QUINTERO LUZ DARY 2014 1,230,000
01965174 ESPITIA REBECA 2012 4,000,000
01965174 ESPITIA REBECA 2013 4,000,000
01965174 ESPITIA REBECA 2014 4,000,000
01517349 ESPORT DERLY 2014 800,000
01694714 ESQUINA LA MONA DE LOS 4 VIENTOS 2013 100,000
01694714 ESQUINA LA MONA DE LOS 4 VIENTOS 2014 950,000
02361843 ESTACION DE SERVICIO JAP SAS 2014 18,809,493
02269406 ESTADERO EL GUAUDAL 2013 500,000
02269406 ESTADERO EL GUAUDAL 2014 500,000
02278465 ESTADERO EL RODADERO KM 53 2014 2,000,000
02335166 ESTETICA ANGELA GUTIERREZ 2014 1,800,000
02243139 ESTETICBELL ESTETICA Y BELLEZA 2014 1,200,000
00314173 ESTEVE GOMEZ ADMINISTRACION
INMOBILIARIA S.A. PERO SE PODRA DIST
INGUIR FRENTE A TERCEROS CON LA
ABREVIATURA ESTEVE GOMEZ S.A.
2014 1,041,619,265
01988716 ESTRATEGIA Y GESTION E&G S A S 2011 60,674,000
01988716 ESTRATEGIA Y GESTION E&G S A S 2012 43,976,000
01988716 ESTRATEGIA Y GESTION E&G S A S 2013 39,322,000
01988716 ESTRATEGIA Y GESTION E&G S A S 2014 39,322,000
01748157 ESTRELLA DUQUE HERNAN 2014 7,000,000
01848094 ESTRELLA PETROLERA DE COLOMBIA S A S 2014 66,782,073,000
02299545 ESTUDIO CARTOON 2014 1,000,000
02160749 ESTUDIOS DISEÑOS INTERVENTORIAS E
INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS
2014 5,503,332,579
02180139 ESTUPIÑAN ESTUPIÑAN JOSE GIOVANNI 2014 2,000,000
01814887 ESTUPIÑAN ESTUPIÑAN MARTHA ISABEL 2014 1,000,000
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00474605 ETERNIT COLOMBIANA S A 2014 1
00005182 ETERNIT COLOMBIANA S.A. 2014 187,032,477,956
00831559 EURO FER 2014 1,389,364,295
02378200 EUROCONTROL COLOMBIA S A S 2014 1,000,000
02175673 EUROPISOS S Y G SAS 2014 188,872,000
01391531 EVENTOS & LOGISTICA S.A.S. 2014 3,000,000
02234450 EVERSTKING 2014 2,000,000
01283451 EXCEDENTES Y SUMINISTROS INDUSTRIALES
SA
2012 933,078,000
01283451 EXCEDENTES Y SUMINISTROS INDUSTRIALES
SA
2013 810,651,000
01283451 EXCEDENTES Y SUMINISTROS INDUSTRIALES
SA
2014 741,584,000
01659444 EXITO OCCIDENTE CARBON 100 2014 3,000,000
02370267 EXPENDIO A LA MESA DE COMIDAS
PREPARADAS
2014 1,200,000
02332947 EXPENDIO DE CARNES EL SENDERO 2014 1,100,000
02286418 EXTINTORES INDULUZMART 2014 1,179,000
01487992 EXTRA INVERSIONES LTDA 2014 398,056,000
02362071 F C & J FABRIAUTOMATICAS 2014 3,500,000
01848669 F F SOLUCIONES CONTROLAGUA 2014 116,700,000
02351957 FABRICA DE AREPAS 4 JOTAS 2014 1,000,000
01083153 FABRICA DE VELADORAS Y CIRIOS.LUZ Y
VIDA
2014 500,000
02305813 FABRIGUERRERO HNOS SAS 2014 16,000,000
00735168 FABRITEJOS J.V 2014 8,750,000
02208149 FACOL 146 SOACHA 2014 35,650,000
01891671 FAJARDO BARRETO MARIA DIOCELINA 2014 6,000,000
01949147 FAJARDO ZUÑIGA MAYERLY 2014 3,000,000
02080958 FALLA LIZCANO CESAR 2014 800,000
01491841 FANDIÑO RITA MARIA 2014 500,000
00538624 FARMACIA HOMEOPATICA LUNA LADINO
LUDINO
2014 1,000,000
01805035 FASHION FROM COLOMBIA LTDA U 2014 10,000,000
02354331 FD MONTAJES S A S 2014 5,000,000
S0022206 FEDERACION NACIONAL DE BIOCOMBUSTIBLES
DE COLOMBIA LA CUAL SE CONOCERA POR
SUS SIGLAS FEDEBIOCOMBUSTIBLES
2014 2,061,182,399
S0042611 FEDERACION ORGANICOS DE COLOMBIA 2014 3,600,000
01407223 FELACIO NOVA MARIA BALVINA 2014 500,000
02379405 FELOP DESIGN S A S 2014 1,000,000
01393732 FELOZMOL S A 2014 1,139,763,632
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01909250 FENIX EDITORES 2010 100,000
01909250 FENIX EDITORES 2011 100,000
01909250 FENIX EDITORES 2012 100,000
01909250 FENIX EDITORES 2013 100,000
01909250 FENIX EDITORES 2014 1,230,000
01910918 FERCAR AUTOMOTRIZ 2013 1,700,000
01910918 FERCAR AUTOMOTRIZ 2014 1,800,000
02171410 FERIA DEL CALZADO DE BUCARAMANGA 2014 6,100,000
02093480 FERNANDEZ BERMUDEZ MARCELA 2014 1,000,000
00828768 FERNANDEZ PORRAS MANUEL 2014 6,200,000
01366543 FERNANDEZ SANCHEZ PEDRO 2014 1,000,000
02273280 FERRE ELECTRICOS LUFER 2014 1,800,000
02348200 FERRE VIDRIOS JS 2014 1,000,000
00905736 FERRE-ELECTRICOS LA 42 A 2011 1,000,000
00905736 FERRE-ELECTRICOS LA 42 A 2012 1,000,000
00905736 FERRE-ELECTRICOS LA 42 A 2013 1,000,000
00905736 FERRE-ELECTRICOS LA 42 A 2014 1,000,000
01745590 FERREDEPOSITO CENTRAL LA 76 2014 1,700,000
02075973 FERREJUNIOR 2014 1,800,000
01061849 FERRELECTRICOS DON ACOSTA 2014 1,200,000
01561867 FERRELECTRICOS EDILMAR 2014 1,232,000
02352764 FERRELECTRICOS LEO. 2014 1,000,000
02389494 FERRELECTRICOS.COM 2014 1,000,000
02026481 FERRETERIA EL PINO 2013 1,000,000
02026481 FERRETERIA EL PINO 2014 1,000,000
00033870 FERRETERIA FORERO 2014 14,047,235,158
00016962 FERRETERIA FORERO S A 2014 14,178,935,158
02132385 FERRETERIA IMPORTADORA COLOMBIANA SAS 2014 75,768,520
00916446 FERRETERIA NORUE 2014 100,000,000
02360814 FERRETERIA YARLEDYS 2014 1,000,000
01255336 FESTIVAL TOURS CHICO 2014 9,000,000
00544656 FESTIVAL TOURS L' ALIANXA S.A.S. 2014 2,079,833,017
02231339 FG MULTISERVICIOS 2013 1,000,000
02231339 FG MULTISERVICIOS 2014 1,200,000
01024152 FIGUEREDO VACA JAIRO ALBERTO 2014 2,200,000
01287472 FIGUEROA HERNANDEZ ROSA BENILDA 2014 3,600,000
01167489 FIGURA Y ARMONIA CIRUGIA PLASTICA Y
ESTETICA
2014 10,000,000
01550253 FIRST MEDICAL DE COLOMBIA SAS 2014 1,863,475,038
01138357 FIRSTCOM 2008 500,000
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01138357 FIRSTCOM 2009 600,000
01138357 FIRSTCOM 2010 700,000
01138357 FIRSTCOM 2011 800,000
01138357 FIRSTCOM 2012 900,000
01138357 FIRSTCOM 2013 1,000,000
01138357 FIRSTCOM 2014 10,000,000
02078678 FLORES Y DETALLES LA 7A 2014 800,000
02368562 FLOREZ ESPITIA CESAR ANDRES 2014 1,232,000
00797303 FLOREZ RAMIREZ LUZ MARINA 2014 4,200,000
02335138 FLORISTERIA EL OASIS EGIPTO 2014 1,000,000
01059067 FLOWERS JARDILANDIA 2014 800,000
S0002797 FONDO DE EMPLEADOS COLOMBIANA DE
TELEVISION EL CUAL SE IDENTIFICARA
TAMBIEN CON LA SIGLA FONCOLTV
2014 1,818,096,583
S0001974 FONDO DE EMPLEADOS DE CHALLENGER
FEMCHALLENGER
2014 4,860,073,404
S0032411 FONDO DE EMPLEADOS DE JARDINES DE CHIA
LTDA Y FLORES UBATE LTDA EL CUAL SE
IDENTIFICA TAMBIEN CON LA SIGLA DE
FECHUB
2014 796,241,769
S0001181 FONDO DE EMPLEADOS DE LA ENERGIA
CAJITA EL CUAL SE IDENTIFICA TAMBIEN
CON LA SIGLA DE LA CAJITA
2014 23,182,907,263
S0005244 FONDO DE EMPLEADOS DEL COLEGIO SANTA
FRANCISCA ROMANA Y COLEGIO ANEXO SAN
FRANCISCO DE ASIS SIGLA FRANCOL
2014 2,041,462,804
S0013159 FONDO DE EMPLEADOS UNIDADES DE NEGOCIO
ALQUERIA - FONALCANZAR
2014 7,296,771,867
00363500 FONSECA CUERVO NUBIA ESPERANZA 2006 100,000
00363500 FONSECA CUERVO NUBIA ESPERANZA 2007 100,000
00363500 FONSECA CUERVO NUBIA ESPERANZA 2008 100,000
00363500 FONSECA CUERVO NUBIA ESPERANZA 2009 100,000
00363500 FONSECA CUERVO NUBIA ESPERANZA 2010 100,000
00363500 FONSECA CUERVO NUBIA ESPERANZA 2011 100,000
00363500 FONSECA CUERVO NUBIA ESPERANZA 2012 500,000
00363500 FONSECA CUERVO NUBIA ESPERANZA 2013 500,000
00363500 FONSECA CUERVO NUBIA ESPERANZA 2014 1,200,000
01148617 FONSECA MALAVER ROSALBA 2014 1,100,000
01320178 FONSECA SOSA JAIME 2014 1,200,000
02269112 FONTECHA VELASCO FERMINA 2014 10,000,000
01635166 FORERO LOMBANA JUAN ROGELIO 2014 1,232,000
00998706 FORERO MONROY MARIA TILCIA 2014 5,000,000
01677107 FORERO ORTEGON LUIS ALEJANDRO 2014 1,232,000
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01437054 FORERO PARRA BLANCA HERMINDA 2012 1,133,400
01437054 FORERO PARRA BLANCA HERMINDA 2013 1,133,400
01437054 FORERO PARRA BLANCA HERMINDA 2014 1,232,000
02152130 FORMA E IMAGEN ARQUITECTOS E
INGENIEROS S A S
2014 3,000,000
01517817 FORMADROGAS EXITO 2014 1,000,000
02383157 FORMAS JIREH SAS 2014 6,000,000
02352861 FORROS CANGURO MARTINEZ 2014 1,232,000
01748404 FORUS COLOMBIA S.A.S. 2014 15,561,131,000
01743308 FOTOJIM DISEÑO 2012 1,000,000
01743308 FOTOJIM DISEÑO 2013 1,000,000
01743308 FOTOJIM DISEÑO 2014 1,000,000
01411043 FRENOS GABRIEL 2014 6,800,000
01077859 FRESNEDA FELIX VERONICA YESENIA 2014 6,000,000
02287910 FRUTAS Y BERDURAS SANTANDER EL ALTICO 2014 1,200,000
01424328 FRUTAS Y VERDURAS CASA LINDA 11 2014 700,000
01287550 FRUTERIA COMIDAS RAPIDAS MELON Y FRESA 2014 1,500,000
02103662 FRUTERIA Y CAFETERIA LA TERRACITA DEL
SAN
2014 1,800,000
01595247 FRUTICAMPO FRUTAS Y VERDURAS DE LA
MEJOR CALIDAD Y PRECIO
2010 600,000
01595247 FRUTICAMPO FRUTAS Y VERDURAS DE LA
MEJOR CALIDAD Y PRECIO
2011 600,000
01595247 FRUTICAMPO FRUTAS Y VERDURAS DE LA
MEJOR CALIDAD Y PRECIO
2012 600,000
01595247 FRUTICAMPO FRUTAS Y VERDURAS DE LA
MEJOR CALIDAD Y PRECIO
2013 600,000
01595247 FRUTICAMPO FRUTAS Y VERDURAS DE LA
MEJOR CALIDAD Y PRECIO
2014 700,000
02206303 FRUVERMERK2 AJE 2014 4,000,000
02377324 FSG SERVICIOS LEGALES Y CORPORATIVOS
SAS
2014 541,100,870
02344733 FULL FRAME S A S 2014 3,000,000
02307881 FUMIGACIONES EL TRIUNFO CAR SAS 2014 184,933,000
02017954 FUMIGACIONES TECNICAS DOMICILIARIAS
SAS
2014 1,000,000
S0045039 FUNDACION 13 FLOR DE LIS 2014 53,161,000
S0031286 FUNDACION ANTAWARA 2014 100,000
S0043681 FUNDACION ARCA DE SALVACION Y ALABANZA
PUDIENDO USAR LA SIGLA FUNASA
2014 4,029,308
S0028799 FUNDACION CAMINO DE EMMAUS 2014 631,505,738




S0035831 FUNDACION EDUCACION PARA LA DEMOCRACIA
Y LA PAZ  Y PODRA UTILIZAR LA SIGLA
DEMOPAZ
2014 5,371,330
S0043717 FUNDACION ERNST HAECKEL 2014 1,000,000
S0042672 FUNDACION FORO COLOMBIA PARA LA SALUD
MENTAL
2014 1,000,000
S0027955 FUNDACION LAVERDE 2014 29,847,051
S0043265 FUNDACION LORETO 2014 1,180,080,330
S0034542 FUNDACION MANOS UNIDAS POR LA INFANCIA 2014 5,004,447
S0045360 FUNDACION MANOYANO 2014 100,000
S0016834 FUNDACION MASSARI 2014 3,415,000
S0029512 FUNDACION MISION MUNDIAL CASA DE
RESTAURACION SIGLA FUNMICAR
2014 6,200,000
S0031441 FUNDACION MULTI INTEGRAL DE ETNICOS
CON SIGLA FUNMULINET
2013 5,000,000
S0031441 FUNDACION MULTI INTEGRAL DE ETNICOS
CON SIGLA FUNMULINET
2014 5,000,000
S0044742 FUNDACION PARA EL EMPRENDIMIENTO
SOCIAL Y DE LA ECONOMIA SOLIDARIA
UNECI
2014 2,400,000
S0030466 FUNDACION PIE DE APOYO COLOMBIA 2013 1,200,000
S0030466 FUNDACION PIE DE APOYO COLOMBIA 2014 4,200,000
S0019751 FUNDACION SOLIDARIA DEL AGRO
SOSTENIBLE
2013 1,000,000
S0019751 FUNDACION SOLIDARIA DEL AGRO
SOSTENIBLE
2014 1,232,000
S0045430 FUNDACION SONFONIA 2014 1,100,000
S0021542 FUNDACION TERPEL 2014 1,286,447,000
S0034126 FUNDACION TIMANDRA STAGE 2014 1,392,000
00866473 FUNDICIONES FUROR S.A.S 2014 854,500,081
02381618 FUNLAB EXPERIENCE DESIGN S A S 2014 33,082,601
01355581 FUSIBLES JAVISAR LTDA 2014 250,174,000
00585155 FUSIBLES JAVISAR SAS 2014 250,174,000
02283676 FUSION DJ IDENTIDAD MUSICAL 2014 1,100,000
01632027 FYLCAS 2014 1,000,000
01967578 G & A ASOCIADOS S A S 2014 140,641,000
01008126 G A P GOLD SERVICE 2013 1,000,000
01008126 G A P GOLD SERVICE 2014 1,000,000
01620999 G STILIN CARS 2014 2,300,000
02066636 GAC 13 SAS 2014 1,000,000
00577506 GAITAN AGUIRRE ORLANDO 2013 5,000,000
00577506 GAITAN AGUIRRE ORLANDO 2014 5,000,000
00187565 GALEANO QUINTERO GUSTAVO 2014 1,000,000
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01922467 GALERIA MODUMUEBLES 2014 1,200,000
02359579 GALINDO CALDERON MARTHA STHELLA 2014 1,000,000
01417852 GALLEGO DIAZ ILDA MARINA 2014 650,000
00335025 GAMA RODRIGUEZ EDUARDO 2014 1,200,000
01386039 GAMAR G.M. 2014 3,000,000
01562416 GAMAR M I 2014 4,000,000
00407743 GAMARRA DE AISLANT MARIA ELENA 2014 1,862,783
00373226 GAMATECNICA INGENIERIA LIMITADA 2014 940,886,397
01536818 GAMBOA MONCAYO DENIS FARNECIO 2014 2,500,000
02052722 GAP GOLD SERVICE S A S 2013 1,000,000
02052722 GAP GOLD SERVICE S A S 2014 1,000,000
02248091 GARATUZA Y QUERUBINES 2013 1,000,000
02304169 GARAY MORENO RUBEN ERNESTO 2014 4,000,000
02353047 GARAY ROMERO JAVIER WILFREDO 2014 1,299,778,551
01986920 GARCIA ALARCON RAUL ANTONIO 2013 1,130,000
01986920 GARCIA ALARCON RAUL ANTONIO 2014 1,130,000
02293795 GARCIA BOCANEGRA LEONARDO FELIPE 2014 500,000
01595246 GARCIA BONILLA MARIA ELSI 2010 600,000
01595246 GARCIA BONILLA MARIA ELSI 2011 600,000
01595246 GARCIA BONILLA MARIA ELSI 2012 600,000
01595246 GARCIA BONILLA MARIA ELSI 2013 600,000
01595246 GARCIA BONILLA MARIA ELSI 2014 700,000
02180120 GARCIA CABALLERO ANA PATRICIA 2014 5,000,000
01296483 GARCIA CELIS VALENTIN 2013 1,100,000
01296483 GARCIA CELIS VALENTIN 2014 1,200,000
00692262 GARCIA GARCIA HENRY 2014 3,000,000
01331681 GARCIA GARCIA WILIAM 2014 800,000
01861443 GARCIA GARZON JENNY ALEJANDRA 2014 10,000,000
01859699 GARCIA LOPEZ DENIS 2014 500,000
01922465 GARCIA MONTOYA EIDELIS 2014 1,200,000
01975339 GARCIA REYES ANGEL ROGELIO 2014 2,000,000
01884426 GARCIA ROMERO MARIA TERESA 2014 4,200,000
01620998 GARNICA POVEDA GRACILIANO 2014 2,300,000
01907198 GARRIDO GUAYABO ARLEY ERNESTO 2014 5,000,000
02312976 GARRIGUES COLOMBIA S A S 2014 2,926,987,675
01288626 GARZON ACOSTA CARLOS ALEJANDRO 2013 1,000,000
01288626 GARZON ACOSTA CARLOS ALEJANDRO 2014 1,000,000
01853635 GARZON ALVARADO OLGA LUCIA 2014 7,000,000
00119074 GARZON CASTILLO LUIS ALFONSO 2014 28,640,000
02157861 GARZON CORTES GUSTAVO 2013 21,856,000
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02157861 GARZON CORTES GUSTAVO 2014 28,714,000
00809905 GARZON GALINDO LUZ MARINA 2014 2,500,000
01324620 GARZON HERNANDEZ MARIA CRISTINA 2014 3,000,000
02074043 GARZON MAYORGA MARTHA CECILIA 2013 1,000,000
02074043 GARZON MAYORGA MARTHA CECILIA 2014 1,000,000
01573806 GARZON PULIDO LIGIA 2014 1,000,000
01919105 GARZON RAMIREZ MARTHA AURORA 2014 1,000,000
02381827 GARZON RAMIREZ RAMIRO 2014 1,000,000
01969488 GARZON SERNA MARINELA 2014 1,200,000
00939855 GASOLINA EXTRA 2014 45,000,000
01308716 GASOLINA EXTRA 20 DE JULIO 2014 185,000,000
01303749 GASOLINA EXTRA BOSA 2014 60,000,000
01948672 GASOLINA EXTRA BOSA N 02 2014 50,000,000
01598421 GASOLINA EXTRA FONTIBON 2014 180,000,000
02200410 GASOLINA EXTRA FONTIBON  NO 3 2014 140,000,000
01324791 GASOLINA EXTRA LA VICTORIA 2014 145,000,000
02136286 GASOLINA EXTRA NO. 02 FONTIBON 2014 35,000,000
01310105 GASOLINA EXTRA PATIO BONITO 2014 60,000,000
02344129 GASOLINA EXTRA UNICENTRO 2014 40,000,000
01316081 GASOLINA EXTRA VENECIA 2014 60,000,000
02187238 GASOLINA EXTRA VENECIA NO. 02 2014 40,000,000
02181335 GAUDI RESTAURANTE ESPAÑOL 2014 12,000,000
02179773 GAUDI RESTAURANTES SAS 2014 301,000,000
02157834 GAVAL NEGOCIOS & SERVICIOS S A S 2014 40,000,000
02331170 GAVIOTA INVERSIONES S A S 2014 2,997,000
02247091 GAZAUI MONTOYA MARIA FERNANDA 2013 1,000,000
02247091 GAZAUI MONTOYA MARIA FERNANDA 2014 1,000,000
02148200 GEMAS Y ARTESANIAS E D M 2014 500,000
02337844 GENERAL LOGISTIC & SUPPORT SAS 2014 10,000,000
00646502 GEOCONSULT CONSULTORIA Y SERVICIOS
PETROLEROS Y MINEROS LTDA SIGLA
GEOCONSULT CS LTDA
2014 9,324,156,909
02370291 GEOMETRICA STUDIO SAS 2014 18,442,462
01220455 GERIAPHARM S A 2014 167,475,000
02079169 GERIZIM V Z 2014 3,075,000
01223308 GERMAN SILVERIO BERMUDEZ E U 2014 1,000,000
01399746 GESCOM LTDA 2014 352,205,701
01992668 GESTION DE BUSES S A S 2014 9,306,081,496
02287699 GI DE COLOMBIA S A S 2014 645,354,828
01383951 GIL LOPEZ LEIDY ANDREA 2008 200,000
01383951 GIL LOPEZ LEIDY ANDREA 2009 200,000
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01383951 GIL LOPEZ LEIDY ANDREA 2010 200,000
01383951 GIL LOPEZ LEIDY ANDREA 2011 200,000
01383951 GIL LOPEZ LEIDY ANDREA 2012 200,000
01383951 GIL LOPEZ LEIDY ANDREA 2013 200,000
02121821 GIL MORENO YURY ETELVINA 2014 10,000,000
02352479 GIL NAVARRO YURISMARY 2014 1,000,000
02086221 GIL ZULUAGA JUAN FRANCISCO 2014 1,250,000
01265834 GIMNASIO CAMPESTRE JEAN PIAGET Y
MONTESORI
2014 3,500,000
01156724 GIMNASIO FRAY MARTIN DE PORRES 2014 1,000,000
01877344 GIMNASIO INFALTIL PEQUEÑOS CIENTIFICOS 2014 1,500,000
01464020 GIMNASIO LA ALAMEDA 2014 1,000,000
01956026 GIMNASIO UNIVERSO CONSTRUCTIVO-D.C.P.R 2012 1,000,000
01956026 GIMNASIO UNIVERSO CONSTRUCTIVO-D.C.P.R 2013 1,000,000
00571093 GIMNASIO WILLIAM MACKINLEY LTDA 2014 622,094,439
01801294 GIRALDO ARISTIZABAL MAURICIO 2009 500,000
01801294 GIRALDO ARISTIZABAL MAURICIO 2010 500,000
01801294 GIRALDO ARISTIZABAL MAURICIO 2011 500,000
01801294 GIRALDO ARISTIZABAL MAURICIO 2012 500,000
01801294 GIRALDO ARISTIZABAL MAURICIO 2013 500,000
01801294 GIRALDO ARISTIZABAL MAURICIO 2014 500,000
02040612 GIRALDO CASTAÑO ROSA ELENA 2014 2,000,000
01855137 GIRALDO CIFUENTES PIEDAD 2014 5,000,000
01476266 GIRALDO GOMEZ RUBEN DARIO 2013 900,000
01476266 GIRALDO GOMEZ RUBEN DARIO 2014 6,700,000
02206141 GIRALDO MONTOYA JHON ALEXANDER 2013 5,000,000
02206141 GIRALDO MONTOYA JHON ALEXANDER 2014 10,000,000
02124071 GIRALDO QUINTERO EDWAR 2012 100,000
02124071 GIRALDO QUINTERO EDWAR 2013 1,190,533
01762574 GLOBAL INDUSTRIA 2014 200,000
01762553 GLOBAL INDUSTRIA LTDA 2014 64,236,345
00474428 GLOBAL INNOVATIONS LTDA 2014 1,167,202,484
00691271 GLOBAL LIDERES LIMITADA 2012 100,000
00691271 GLOBAL LIDERES LIMITADA 2013 100,000
02337782 GLOBAL SUPPORT JEREZ COMPANY SAS 2014 32,953,461
01311993 GLOBBAL CONSULTING S.A.S. PUDIENDO
OPERAR TAMBIEN BAJO EL NOMBRE DE
GLOBBAL CONSULTING O GLOBBAL
2014 71,161,738
01270911 GLORYMOTOS 2014 1,179,000
01964321 GLOSS 2014 4,500,000
01366546 GLOVES SPORT 2014 1,000,000
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02245189 GO IT SAS - GESTION DE SERVICIOS DE TI 2014 10,000,000
02248051 GODOY ORJUELA CIRO ALFONSO 2014 1,200,000
00835397 GOLD SYS LTDA 2014 3,807,220,456
01141257 GOLD SYS LTDA 2014 122,604,523
01378031 GOLOSINAS DE LA 62 2014 2,800,000
02221544 GOLOSINAS GUADALUPE 2014 1,200,000
01978590 GOMEZ ARISTIZABAL AUDELEIDER 2014 2,460,000
01243298 GOMEZ CASTILLO ANGELA 2014 9,000,000
01306947 GOMEZ CASTRO WILLIAM 2014 1,232,000
02238418 GOMEZ DE TORRES MARIA ELISA 2013 1,000,000
02238418 GOMEZ DE TORRES MARIA ELISA 2014 1,000,000
01877049 GOMEZ GALINDO YAMILE 2010 600,000
01877049 GOMEZ GALINDO YAMILE 2011 600,000
01877049 GOMEZ GALINDO YAMILE 2012 600,000
01877049 GOMEZ GALINDO YAMILE 2013 600,000
01877049 GOMEZ GALINDO YAMILE 2014 600,000
01917129 GOMEZ GARCIA GABRIEL LEONARDO 2010 100,000
01917129 GOMEZ GARCIA GABRIEL LEONARDO 2011 100,000
01917129 GOMEZ GARCIA GABRIEL LEONARDO 2012 100,000
01917129 GOMEZ GARCIA GABRIEL LEONARDO 2013 100,000
02295134 GOMEZ GARZON ROSA ELIANA 2014 1,200,000
02199113 GOMEZ GLADYS 2014 2,000,000
00948985 GOMEZ GOMEZ RICARDO LEON 2014 18,100,391,000
01824542 GOMEZ GUARIN JOSE URIEL 2014 2,400,000
02303381 GOMEZ HECTOR GREGORIO 2014 1,200,000
02182138 GOMEZ HURTADO JOHN FREDY 2013 1,000,000
02182138 GOMEZ HURTADO JOHN FREDY 2014 1,000,000
02116873 GOMEZ JARA CESAR GUIOVANNI 2014 1,000,000
02248087 GOMEZ JIMENEZ MARTA LUCIA 2013 1,000,000
02121336 GOMEZ MIER MONICA ALEJANDRA 2014 1,000,000
01413690 GOMEZ MUÑOZ RUBEN DARIO 2014 2,400,000
00330982 GOMEZ PAEZ CESAR AUGUSTO 2012 500,000
00330982 GOMEZ PAEZ CESAR AUGUSTO 2013 500,000
00330982 GOMEZ PAEZ CESAR AUGUSTO 2014 500,000
02282782 GOMEZ PAVA MONICA ANDREA 2014 1,000,000
02254070 GOMEZ QUINTERO IVAN LEONARDO 2014 1,200,000
01821234 GOMEZ RINCON CECILIA 2014 1,200,000
01629846 GOMEZ RODRIGUEZ CARLOS ALBERTO 2014 3,000,000
02348611 GONZALEZ & GOMEZ REAL-ESTATE SAS 2014 284,723,924
02141534 GONZALEZ ALVAREZ MILTON FABIAN 2013 1,000,000
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02141534 GONZALEZ ALVAREZ MILTON FABIAN 2014 1,200,000
01731100 GONZALEZ ALVAREZ YAQUELINE 2014 1,200,000
02275677 GONZALEZ ARIAS MARTHA LUCIA 2014 1,000,000
01600872 GONZALEZ CASTRO GENNY PAOLA 2014 1,200,000
02025877 GONZALEZ CORTES BLANCA YANETH 2014 1,000,000
01384230 GONZALEZ DE GIL GLORIA 2014 1,179,000
00605479 GONZALEZ HERNANDEZ PABLO EMILIO 2014 1,500,000
01485301 GONZALEZ HOLGUIN ALBA MARINA 2014 900,000
02294712 GONZALEZ LOPEZ JOSE EVER 2014 1,400,000
00867225 GONZALEZ MANUEL ALFONSO 2014 1,232,000
00867227 GONZALEZ MANUEL ALFONSO 2014 1,232,000
02284989 GONZALEZ MORA MERCEDES 2014 5,000,000
01174618 GONZALEZ NUÑEZ JAVIER ENRIQUE 2014 1,200,000
02391733 GONZALEZ RESTREPO ALEJANDRA 2014 2,999,999
01706583 GONZALEZ RINCON MARLEN 2014 870,000
02054772 GONZALEZ RIVERA BETTY 2014 1,000,000
02125229 GONZALEZ ROLDAN FEHIBER 2014 10,000,000
01436264 GONZALEZ RUIZ ALEXANDER 2013 1,100,000
01436264 GONZALEZ RUIZ ALEXANDER 2014 1,100,000
01445954 GONZALEZ RUIZ JUAN CARLOS 2014 5,000,000
02175425 GONZALEZ SOLANO EFRAIN RODRIGO 2014 1,000,000
01138353 GONZALEZ SUAREZ LUZ MILA 2008 500,000
01138353 GONZALEZ SUAREZ LUZ MILA 2009 600,000
01138353 GONZALEZ SUAREZ LUZ MILA 2010 700,000
01138353 GONZALEZ SUAREZ LUZ MILA 2011 800,000
01138353 GONZALEZ SUAREZ LUZ MILA 2012 900,000
01138353 GONZALEZ SUAREZ LUZ MILA 2013 1,000,000
01138353 GONZALEZ SUAREZ LUZ MILA 2014 10,000,000
01017141 GONZALEZ VARGAS JOSE GABRIEL 2014 17,000,000
01467678 GONZALEZ VELEZ SORABEL 2014 12,500,000
02304603 GONZALEZ VELLOJIN JUANA MARIA 2014 900,000
01749063 GONZALO GOMEZ BETANCOURT CONSULTORES
ASOCIADOS SAS
2014 735,575,331
02337224 GORDILLO CARDOZO GERALDIN JHOANA 2014 15,000,000
02317471 GORDILLO USECHE MIGUEL ANTONIO 2014 100,000
02255570 GOS GROUP SAS 2014 89,172,742
02276864 GOWEX COLOMBIA S A S 2014 204,843,621
02090905 GRAINGER COLOMBIA S A S 2014 15,075,138,555
02310776 GRAJALES CASTAÑO MISAEL 2014 2,000,000
01962294 GRAJALES GARCIA JOSE REINEL 2014 1,030,000
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01981215 GRANADOS LOZADA ANA MARIA 2014 1,000,000
01191357 GRANDES MAESTROS DE LA PELUQUERIA 2014 600,000
02362900 GRANERO LA ECONOMIA LAURA 2014 1,100,000
02361318 GRANICOM S A S 2014 5,500,000
02209701 GREEN DESIGN SAS 2013 3,000,000
02209701 GREEN DESIGN SAS 2014 3,000,000
02306650 GREENELEC SAS 2014 153,967,494
02391953 GRISALES PENAGOS SHALON TATIANA 2014 4,000,000
02290116 GRUAS JOHN LEANDRO 2014 1,200,000
02312426 GRUP FAIF ASOCIADOS SAS 2014 48,000,000
02177111 GRUPO ABAL SAS 2014 1,000,000
02282399 GRUPO DOBLE A SAS 2014 370,423,453
02075239 GRUPO EDITORIAL LAPIZ Y COLOR SAS 2014 5,000,000
02389600 GRUPO EMPRESARIAL RR SAS 2014 20,000,000
02088826 GRUPO EMPRESARIAL SEVILLA LIMITADA 2014 20,000,000
02347715 GRUPO INMEQUIM SAS 2014 40,000,000
00144171 GRUPO JAMPIG SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA SIGLA GRUPO JAMPIG S A S
2014 447,891,000
01829536 GRUPO KMG LTDA SIGLA GRUPO KMG 2013 36,756,000
01829536 GRUPO KMG LTDA SIGLA GRUPO KMG 2014 22,000,000
01821688 GRUPO LATINO DE PUBLICIDAD COLOMBIA
LTDA
2014 7,000,000
01834764 GRUPO LATINO DE PUBLICIDAD COLOMBIA
LTDA
2014 3,106,000
01269559 GRUPO LATINO DE PUBLICIDAD COLOMBIA
LTDA Y SU SIGLA ES GLP COLOMBIA LTDA
2014 11,089,102,000
01839192 GRUPO MEDIA WEB EU CON SIGLA GMW 2014 100,000
02355262 GRUPO NATURAL VIDA Y SALUD SAS 2014 6,000,000
02123574 GRUPO NEVADA COLOMBIA S A S 2014 294,327,964
01851534 GRUPO SOLERIUM S A 2014 1,569,388,643
02206175 GRUPO SOVIMEX S A S 2014 200,000
02347093 GRUPO TECNOTRONIX SAS 2014 1,513,694,262
02117053 GRUPO TROPICAL VALLENATO CUERVO PRIETO 2014 1,000,000
01791816 GSD PLUS S A S 2014 1,035,062,236
01895116 GSG INMOBILIARIA LTDA CON SIGLA GSG
INMOBILIARIA Y/O INMOBILIARIA GSG
2014 2,656,000
00626906 GUALA CLOSURES DE COLOMBIA LTDA. 2014 48,661,169,879
02301710 GUAQUETA VARGAS NELLY ESPERANZA 2014 1,200,000
02362993 GUARDERIA INFANTIL ``OMACAS`` 2014 1,100,000
00265734 GUARIN CRUZ GLORIA INES 2011 3,000,000
00265734 GUARIN CRUZ GLORIA INES 2012 4,000,000
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00265734 GUARIN CRUZ GLORIA INES 2013 5,000,000
00265734 GUARIN CRUZ GLORIA INES 2014 6,500,000
02105107 GUARNIZO RODRIGUEZ WILSON OSWALDO 2014 3,000,000
02114693 GUASCA BARBOSA DAJAN CATHERINE 2014 1,000,000
01604250 GUAUQUE CABRERA LUIS HORACIO 2007 800,000
01604250 GUAUQUE CABRERA LUIS HORACIO 2008 800,000
01604250 GUAUQUE CABRERA LUIS HORACIO 2009 800,000
01604250 GUAUQUE CABRERA LUIS HORACIO 2010 800,000
01604250 GUAUQUE CABRERA LUIS HORACIO 2011 800,000
01604250 GUAUQUE CABRERA LUIS HORACIO 2012 800,000
01604250 GUAUQUE CABRERA LUIS HORACIO 2013 800,000
01604250 GUAUQUE CABRERA LUIS HORACIO 2014 800,000
01208214 GUAYACUNDO CEBALLOS JUAN DANIEL 2014 4,000,000
01504403 GUERRERO BASTIDAS JOHN ALEJANDRO 2014 1,000,000
01362295 GUERRERO CASTAÑEDA TITO ERNESTO 2014 3,500,000
01399826 GUERRERO JOSE DEL CARMEN 2014 1,230,000
02036686 GUERRERO RUIZ LUZ NIDIA 2014 1,000,000
01383547 GUEVARA ALFONSO ELIAS 2013 1,000,000
01383547 GUEVARA ALFONSO ELIAS 2014 1,000,000
00954584 GUEVARA CASTAÑEDA FABIO 2014 1,200,000
00512237 GUEVARA GONZALEZ FRANCISCO 2014 4,098,000
01162146 GUEVARA TORRES JAIME 2014 9,800,000
01416138 GUIOT RONCHAQUIRA RUBIELA 2014 1,200,000
02332672 GUITIERREZ BENAVIDES GLORIA STELLA 2014 5,000,000
02386346 GUTIERREZ CAMELO YAZMIN ANDREA 2014 1,200,000
00779423 GUTIERREZ CASTILLO JAIME 2014 42,269,000
01209105 GUTIERREZ GAITAN RICARDO 2014 2,000,000
02347067 GUTIERREZ HERNANDEZ JOSEFINA 2014 700,000
02335162 GUTIERREZ LOPEZ LUZ ANGELA 2014 4,300,000
02082389 GUTIERREZ LOPEZ WILSON YOHAN 2014 1,500,000
01614593 GUTIERREZ MAYOR JHONNY RAFAEL 2014 500,000
00038828 GUTIERREZ MENDEZ LUIS EDUARDO 2014 13,954,161,736
02263790 GUTIERREZ MICAN NESTOR JULIO 2013 1,000,000
02263790 GUTIERREZ MICAN NESTOR JULIO 2014 1,000,000
02308870 GUTIERREZ NOVOA CARLOS RAMIRO 2014 5,500,000
01793595 GUTIERREZ PUENTES JAIME 2014 1,200,000
01740468 GUTIERREZ REYES JOSE ISIDRO 2014 1,170,000
00654789 GUTIERREZ RINCON VICTOR JULIO 2014 6,000,000
01941003 GUTIERREZ RODRIGUEZ LUZ AMPARO 2010 1,000,000
01941003 GUTIERREZ RODRIGUEZ LUZ AMPARO 2011 1,000,000
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01941003 GUTIERREZ RODRIGUEZ LUZ AMPARO 2012 1,000,000
01941003 GUTIERREZ RODRIGUEZ LUZ AMPARO 2013 1,000,000
01941003 GUTIERREZ RODRIGUEZ LUZ AMPARO 2014 1,000,000
02096863 GUTIERREZ VASQUEZ GLADYS ELENA 2014 2,000,000
01876966 GUZMAN LARA IDER 2014 7,000,000
00538206 GUZMAN PEÑA HERNANDO 2014 100,000
02319016 GUZMAN QUINTERO CUSTODIA 2014 900,000
02231335 GUZMAN RONDON FERNANDO ALEXANDER 2013 1,000,000
02231335 GUZMAN RONDON FERNANDO ALEXANDER 2014 1,200,000
02081841 GYM MASSAGE 2014 1,000,000
01942001 GYNECOFEM 2012 1,000,000
01942001 GYNECOFEM 2013 1,000,000
00730804 H & D OFIMAGEN LTDA 2014 1,303,021,000
02222499 H & D OFIMAGEN LTDA 2014 120,000,000
00901943 H F TEXTILES Y MANUFACTURAS S A S 2014 1,501,877,000
01359850 H&F SEGURIDAD LTDA 2014 331,347,662
02179145 H&G INGENIERIA S A S 2014 5,000,000
02331447 HABITAT4ALL COLOMBIA SAS 2014 73,310,524
01419899 HAIR FREE PELUQUERIA 2014 1,130,000
02237915 HAIR PLUS COLOMBIA SAS 2014 64,002,090
02036947 HANASER INVERSIONES S A S 2014 641,251,274
02181883 HANASHI SUSHI BAR S A S 2014 63,345,018
02333540 HANASHI SUSHI TEPPAN 2014 1,000,000
S0004365 HATOGRANDE GOLF & TENNIS COUNTRY CLUB 2014 53,460,544,000
01942979 HELADERIA EL POLO SUR 2014 1,848,000
02260869 HENAO AGUIRRE LUZ ELENA 2014 2,000,000
00914800 HENAO TRUJILLO HERNAN 2014 500,000
01273959 HERNANDEZ AVILA EMILCE 2014 1,280,186
02263182 HERNANDEZ BOCANEGRA RODNEY YAHIR 2014 5,000,000
01991054 HERNANDEZ CAMARGO EDWIN MISAEL 2014 1,000,000
01250000 HERNANDEZ CESPEDES ELSA MARIA 2014 9,450,000
01373362 HERNANDEZ DURAN CARLOS HUMBERTO 2014 13,010,000
02153337 HERNANDEZ FABIO ANIBAL 2014 1,070,000
02262301 HERNANDEZ FONSECA JAIRO 2014 500,000
01333003 HERNANDEZ GALEANO ELIVARDO 2014 1,170,000
01862180 HERNANDEZ GARZON CARMENZA 2014 800,000
02387152 HERNANDEZ GUAMAN MARIA CARMENZA 2014 800,000
01981693 HERNANDEZ HERNANDEZ DORA GRICELDA 2014 1,100,000
02159404 HERNANDEZ IDARRAGA JOSE BALTAZAR 2014 1,000,000
02304422 HERNANDEZ LANAO IVAN MAURICIO 2014 1,000,000
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01687187 HERNANDEZ LEON EDWIN 2014 1,000,000
02376580 HERNANDEZ LOBATON MARTIN 2014 1,100,000
01346648 HERNANDEZ MORA ANA RITA 2014 11,050,000
01813004 HERNANDEZ PEREZ JOSE ANTONIO 2014 9,800,000
00781264 HERNANDEZ REMOLINA PEDRO CLAVER 2014 4,200,000
02263240 HERNANDEZ REY LIGIA 2014 1,100,000
01989344 HERNANDEZ URICOECHEA MARIA CAMILA 2014 1,000,000
02332712 HERNANDEZ VELASQUEZ LUZ ELENA 2014 1,000,000
02216384 HEROES DEL LAGO 2014 1,000,000
00826872 HERREÑO MENESES HERNANDO 2014 2,400,000
00872827 HERRERA AMADO ROMAN ALBERTO 2011 5,000,000
00872827 HERRERA AMADO ROMAN ALBERTO 2012 5,000,000
00872827 HERRERA AMADO ROMAN ALBERTO 2013 5,000,000
00872827 HERRERA AMADO ROMAN ALBERTO 2014 1,430,070,317
01476001 HERRERA DE CARLOS MARGARITA 2014 3,000,000
02340745 HERRERA DIAZ OSCAR MARINO 2014 1,000,000
00231145 HERRERA ESCOBAR ALBERTO DE JESUS 2014 9,000,000
01694708 HERRERA MARIA JESUS 2013 100,000
01694708 HERRERA MARIA JESUS 2014 950,000
02107659 HERRERA MOLANO YANNETH 2014 11,250,000
00519547 HERRERA MORENO JOSE RAUL 2013 9,300,000
00519547 HERRERA MORENO JOSE RAUL 2014 9,650,000
00774541 HERRERA MORENO LUZ MERY 2014 900,000
02320289 HERRERA RUIZ LUIS ANGEL 2014 2,000,000
01561021 HERRERA TINJACA JOSE MIGUEL 2014 990,000
01314401 HERREROA ASOCIADOS S EN C 2014 5,000,000
00894279 HIDROLOGIA GEOLOGIA AMBIENTAL S A S 2014 4,969,368,591
00013778 HIDROSAN LTDA. 2014 296,059,388
02375586 HILANDO 2014 900,000
02243335 HILDA BOLAÑOS FASHION 2014 200,000
01071264 HOERBIGER DE COLOMBIA LTDA 2014 6,316,300,000
01570924 HOGAR GERIATRICO OCTOPUSSY 2014 2,000,000
02334903 HOJALDRETTE 2014 1,000,000
01407237 HORUS CONTROL 2014 1,225,000
01301036 HOSPEDAJE LA CASONA 2013 7,000,000
01301036 HOSPEDAJE LA CASONA 2014 25,000,000
01480897 HOSTAL MONTIEL S 2014 8,800,000
02241922 HOTEL CAPITAL MACARENA 2014 1,133,400
01019391 HOTEL CHIGUALA 2014 1,500,000
01950837 HOTEL CLASSIC 2014 5,000,000
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01943406 HOTEL CLASSIC LTDA O PODRA UTILIZAR LA
SIGLA NAMS LTDA
2014 85,088,000
01603414 HOTELERIA INTERNACIONAL S A 2014 88,989,901,000
01420755 HOYOS ROCHA ROSALBA 2014 800,000
01544560 HOZMAN DIAZ LADY JOHANNA 2014 1,848,000
01326528 HR SOLUTIONS S.A.S. 2014 1,911,238,000
01686081 HSE RISK LTDA 2014 175,947,982
01686117 HSE RISK LTDA 2014 1,700,000
01613191 HUERTAS GARCIA NELSY NUBIA 2014 10,967,000
02273278 HUERTAS GONZALEZ FERNANDO JOSE 2014 1,800,000
00591437 HULES DE LA 14 2014 457,271,767
00730423 HULES LA SABANA 2014 177,239,216
02375775 HURTADO BOTERO ANGELA MARIA 2014 1,500,000
01998675 HUSH PUPPIES ANDINO 2014 6,000,000
02269420 HUSH PUPPIES BULEVAR 2014 3,000,000
01894181 HUSH PUPPIES CEDRITOS 2014 12,000,000
02035352 HUSH PUPPIES CENTRO CHIA 2014 6,000,000
01655407 HUSH PUPPIES LA ESTACION 2014 12,000,000
01938113 HUSH PUPPIES OUTLET CHICO 2014 12,000,000
01861241 HUSH PUPPIES OUTLET COUNTRY 2014 12,000,000
02095780 HUSH PUPPIES PLAZA DE LAS AMERICAS 2014 6,000,000
02137358 HUSH PUPPIES SALITRE 2 2014 6,000,000
01594476 HUSH PUPPIES SANTA FE 2014 12,000,000
01947594 HUSH PUPPIES SHOE EXPRESS 77 2014 12,000,000
02214785 HUSH PUPPIES TITAN 2014 3,000,000
02154580 HUSH PUPPIES UNICENTRO BOGOTA 2014 6,000,000
02088544 HUSH PUPPIES ZONA IN 2014 6,000,000
02232478 HUSNER COMUNICAR 2014 800,000
01954050 I A M A LTDA INGENIEROS ASOCIADOS DEL
MEDIO AMBIENTE
2014 1,000,000
01969941 IA ENERGIA Y GESTION S.A.S. E.S.P.
CON SIGLA IA-ENERGIA & GESTION S.A.S.
E.S.P.
2014 242,451,615
02329638 IBATA QUESADA CARLOS ENRIQUE 2014 5,000,000
01825472 IBEROAMERICANA DE TRANSPORTES LTDA
SIGLA IBERTRANS LTDA
2012 303,000
01825472 IBEROAMERICANA DE TRANSPORTES LTDA
SIGLA IBERTRANS LTDA
2013 303,000
01825472 IBEROAMERICANA DE TRANSPORTES LTDA
SIGLA IBERTRANS LTDA
2014 480,000,000
01786417 ICCK NET SAS 2014 9,735,017,764
01823063 ICEM INGENIEROS S A S 2014 52,917,152
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02323678 ID DOMA BOGOTA SAS 2014 100,650,029
01799730 IDCOM SYSTEM 2014 1,300,000
02186425 IDEAS EXPRESS SAS 2014 2,000,000
01120170 IGNACIO'S PELUQUERIA 2014 1,200,000
01819030 IMAGENES ESPECIALES S A 2014 1,000,000,000,000
01659815 IMAGENES RAMED LTDA. 2014 184,751,883
02297423 IMAGINE FOTOGRAFIA COLOMBIANA SAS 2014 2,000,000
01461595 IMBACUAN ROMO HENRY HERNAN 2014 1,000,000
01637463 IMONDI LTDA 2014 1
00574378 IMPLEJOYEROS 2014 30,400,000
02026186 IMPORT MARTINEZ 2014 1,232,000
01198201 IMPORTACIONES RENOFASE S A S 2014 1,620,816,651
02184244 IMPORTACIONES S G SAS 2014 141,200,000
02134955 IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA DE
AUTOPARTES ACOPARTES SAS
2014 83,789,185
00091981 IMPORTADORES EXPORTADORES SOLMAQ 2014 21,500,000
00091980 IMPORTADORES EXPORTADORES SOLMAQ S.A.S 2014 31,027,594,000
02246154 IMPRESION EN CONEXION SAS 2014 214,524,604
02380345 IN DOOR MACHINE SAS 2014 28,812,689
02085012 IN NOVA PUBLICIDAD 2014 1,500,000
01852510 INALQUIM SAS 2014 1,594,931,000
01167593 INARPLAS 2014 262,683,024
01432844 INATCO INGENIERIA AUTOMOTRIZ
COLOMBIANA
2014 5,000,000
02377524 INCIDI CONSTRUCCION & DISEÑO S A S 2014 5,000,000
01962296 INCOFIN AMERICAS SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2014 230,570,354
00445255 INCONCAR 2014 1
00683324 INDUSTRIA ALIMENTICIA EL MOLINO 2012 1,000,000
00683324 INDUSTRIA ALIMENTICIA EL MOLINO 2013 1,000,000
00683324 INDUSTRIA ALIMENTICIA EL MOLINO 2014 5,000,000
00564130 INDUSTRIA COLOMBIANA DE CARROCERIAS
INCONCAR S.A.S
2014 30,760,734,620
00519548 INDUSTRIA DE EXTINGUIDORES CALIDAD 2013 9,300,000
00519548 INDUSTRIA DE EXTINGUIDORES CALIDAD 2014 9,650,000
00101671 INDUSTRIA DE TAPICERIA Y MECANICA
COLOMBIANA TRIMCO
2014 52,697,672,237
00559594 INDUSTRIA SALSAMENTARIA EL BOHEMIO 2014 12,000,000
00597590 INDUSTRIA SALSAMENTARIA EL BOHEMIO
LTDA
2014 577,092,979
01338214 INDUSTRIA VARBRO SAS. 2014 1,342,346,330
02243339 INDUSTRIAL DE CONFECCIONES GLOBAL 2014 200,000
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02272200 INDUSTRIAS METALICAS ORVE 2013 1,100,000
02272200 INDUSTRIAS METALICAS ORVE 2014 1,100,000
00229069 INDUSTRIAS METALICAS SUNIMAR 2012 2,380,000
00229069 INDUSTRIAS METALICAS SUNIMAR 2013 2,450,000
00229069 INDUSTRIAS METALICAS SUNIMAR 2014 53,550,000
01278412 INDUSTRIAS NISSI CAUCHOS 2014 1,200,000
00009472 INDUSTRIAS REAL 2014 10,000,000
00130849 INDUSTRIAS REAL S A. 2014 21,122,294,574
00632960 INDUSTRIAS REFRIPOLAR 2014 1,000,000
01868304 INDUSTRIAS SIMON & SIMON 2014 2,000,000
00341125 INDUSTRIAS VARCAR 2014 4,312,000
01747376 INFANTRY MILITARY 2014 1,000,000
02051701 INFLOW CONSULTING S A S CON SIGLA
INFLOW SAS
2014 1,000,000
01797534 INFORMACION DE NEGOCIOS S A BUSINESS
IQ
2012 336,349,526
01797534 INFORMACION DE NEGOCIOS S A BUSINESS
IQ
2013 334,719,854
01797534 INFORMACION DE NEGOCIOS S A BUSINESS
IQ
2014 334,719,854
02318279 INGELEN SERVICIOS SAS 2014 134,254,841
02217955 INGENIARTE GAMA SAS 2014 30,000,000
02270030 INGENIERIA DE MANTENIMIENTO EN
SISTEMAS ELECTRICOS Y
TELECOMUNICACIONES S A S
2014 13,000,000
02108394 INGENIERIA DE PROYECTOS Y TRANSPORTE
SAS
2014 213,118,000
00022333 INGENIERIA DE PUENTES S A S 2014 11,450,548,844
02328452 INGENIERIA JFG S A S 2014 1,103,051,730
01145939 INGENIERIA TECNICA Y CIENTIFICA
LIMITADA
2014 522,551,203
00101302 INGENIERIA TECNICA Y CIENTIFICA SAS 2014 522,551,203
00462100 INGENIERIA Y PROYECTOS CIVILES S A S 2014 1,243,840,000
02258951 INGENIERIA Y SERVICIOS MULTINAL SAS 2014 40,000,000
02050842 INGENIERIA, SERVICIOS, MONTAJES Y
CONSTRUCCION DE OLEODUCTOS DE COLOMBIA
S A ISMOCOL DE COLOMBIA S A
2014 374,770,438,606
01718894 INGSECOL  S.A.S 2014 1,748,219,131
02136482 INMOBILIARIA ALADINO 2014 1,500,000
02270697 INMOBILIARIA BANCOL SAS 2014 1,493,932,898
01603311 INMOBILIARIA COBRAC S LTDA 2014 1,547,087,484
01567703 INMOBILIARIA OROZCO 2013 500,000
01567703 INMOBILIARIA OROZCO 2014 9,863,000
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01814253 INMOBILIARIA PERALTA LTDA 2014 4,312,000
00261798 INMOBILIARIA SELECTA S A 2014 806,459,310
02364709 INMOBILIARIA TORRES Y TORRES SAS 2014 1,000,000
01232283 INMOBILIARIA URIGON E U 2011 1,000,000
01232283 INMOBILIARIA URIGON E U 2012 1,000,000
01232283 INMOBILIARIA URIGON E U 2013 1,000,000
01232283 INMOBILIARIA URIGON E U 2014 5,000,000
01429165 INMOBILIARIA VALENZUELA & CIA LTDA 2014 326,693,734
02176616 INNOVAKIT SAS 2014 63,622,966
02174672 INNOVATION SPORT JR 2013 500,000
02174672 INNOVATION SPORT JR 2014 2,000,000
02131676 INNOVO CLUB DE EMPRESARIOS Y NEGOCIOS
SAS
2014 10,512,230
02163048 INSEROIL LTDA 2014 83,748,249
02373287 INSTAFACHADAS J E SAS 2014 2,000,000
02141777 INSTALACIONES FC SAS 2014 1,000,000
01463994 INSTITUCION EDUCATIVA GIMNASIO LA
ALAMEDA LTDA
2014 216,267,000
01056337 INSTITUTO DE EMPRESA COLOMBIA SUCURSAL 2014 78,900,120
01059947 INSTITUTO LATINOAMERICANO DE
BIONATURALISMO
2014 1,200,000
01493509 INSTITUTO PEDAGOGICO ALFRED BINET E U 2013 3,000,000
01493509 INSTITUTO PEDAGOGICO ALFRED BINET E U 2014 3,500,000
01493550 INSTITUTO PEDAGOGICO ALFRED BINET E.U 2013 3,000,000
01493550 INSTITUTO PEDAGOGICO ALFRED BINET E.U 2014 3,500,000
01901521 INSTRUMENTACION SENSORES
AUTOMATIZACION SAS CON SIGLA ISATECK
SAS
2014 267,855,003
01171202 INSUMOS MEDICO HOSPITALARIOS H V C
LTDA
2014 23,783,005
01309575 INSUMOS MEDICOS HOSPITALARIOS H M 2014 23,783,005
02002898 INTEGRAR SOLUCIONES TECNOLOGICAS SAS 2014 113,744,288
01980029 INTERCAMBIO COMERCIAL ENCANTO SAS
SIGLA INCEN SAS
2013 100,000
01980029 INTERCAMBIO COMERCIAL ENCANTO SAS
SIGLA INCEN SAS
2014 80,000,000
02376064 INTERCOMUNICACIONES LEYTON 2014 900,000
01869824 INTERCOMUNICACIONES M Y M 2014 600,000
02307564 INTERGRAPH COLOMBIA SAS 2014 735,043,095
02315200 INTERNATIONAL STORAGE OF PARTS S A S 2014 200,000,000
02341008 INTERNET ONLINE COM 2014 1,179,000
02204554 INTERNET PAPELERIA GUGOOL 2014 4,500,000
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00884304 INTERPLAST OVERSEAS COLOMBIA LIMITED
SIGLA INTERPLAST
2014 9,168,714,266
00929530 INTERPLAST OVERSEAS COLOMBIA LTD. 2014 9,168,714,266
02267603 INTERTC PAPELERIA MISCELANEA 2014 5,000,000
02274678 INTIMA SECRET ZIPAQUIRA 2014 10,000,000
00920975 INVALPE & CIA S.A.S. 2014 26,704,000
01942187 INVERSADE S A S 2012 5,000,000
01942187 INVERSADE S A S 2013 5,000,000
01942187 INVERSADE S A S 2014 5,000,000
02221092 INVERSIONES ABBA S A S 2013 300,000,000
02221092 INVERSIONES ABBA S A S 2014 300,000,000
02045565 INVERSIONES ALTAMISA S A S 2014 1,475,600,027
00905816 INVERSIONES ARANDA PINILLA E HIJOS S.
A
2014 3,766,048,897
02114099 INVERSIONES ARCADIA DEL SUR S A S 2014 1,114,827,382
00718940 INVERSIONES CHAPAVAL LTDA 2014 3,114,284,664
00722700 INVERSIONES COMERCIALES SAN CARLOS S A 2014 3,770,587,655
01407341 INVERSIONES COMERFAR LTDA 2014 7,200,102,000
01898301 INVERSIONES COMERFAR LTDA 2014 1,000
00159668 INVERSIONES DE LA 23 LTDA 2014 2,876,632,638
01592232 INVERSIONES DIAZAR LTDA 2014 489,549,686
02262799 INVERSIONES DRAGON NARANJA S A S 2014 131,689,750
00491398 INVERSIONES EL PARAISO PARQUE
CEMENTERIO S A
2014 25,086,066,415
01595924 INVERSIONES EL PARAISO PARQUE
CEMENTERIO S A
2014 25,086,066,415
01915789 INVERSIONES FAMILIA AP SAS 2014 1,124,625,285
00753826 INVERSIONES FELICITY SAS 2014 1,467,843,191
02204048 INVERSIONES FERCAR S A S 2014 3,000,000
01537486 INVERSIONES GOMEZ CASTRO Y CIA S EN C
S
2014 7,288,066,778
02388808 INVERSIONES HOME SWEET S A S 2014 7,000,000
01946684 INVERSIONES HUZA S A S 2014 748,825,940
00388638 INVERSIONES JAZER AMIR SAS 2014 200,000,000
01744118 INVERSIONES JECOVE LTDA 2014 297,989,000
01746661 INVERSIONES JEREZ 2014 800,000
01964165 INVERSIONES JIMENEZ Y RAMIREZ 2014 5,000,000
00109843 INVERSIONES JORLISAN S A S 2014 3,714,559,744
01613657 INVERSIONES LAB INVERLAB S A S 2014 1,616,628,100
02365794 INVERSIONES LOPEZ & JUNIOR S A S 2014 1,017,549
01847873 INVERSIONES PLEROMA LTDA 2014 150,200,000
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00433668 INVERSIONES REGAL S A 2014 10,615,214,193
02166828 INVERSIONES SEQUOIA COLOMBIA SAS 2014 50,332,236,000
02255944 INVERSIONES SURE S A S 2014 5,000,000
01518802 INVERTRONIC 2014 1,840,000
01703244 IOSC INTERNATIONAL ONLINE SUPPORT AND
CONTROL
2014 9,200,000
01809137 IRREÑO BARRERA BLANCA ZENNET 2014 950,000
02050926 ISMOCOL DE COLOMBIA S A 2014 374,770,438,606
00324017 ISVI 2014 18,404,060,000
00280399 ISVI LTDA 2014 18,404,060,000
01002868 ITELCO IT S A S 2014 3,183,460,934
01295498 IXOYE JEANS 2011 1,000,000
01295498 IXOYE JEANS 2012 1,000,000
01295498 IXOYE JEANS 2013 1,000,000
02065907 J & E FUSA 2014 7,000,000
01532126 J G SERVIQUIMICOS E U 2012 1,000,000
01532126 J G SERVIQUIMICOS E U 2013 1,100,000
02363098 J J DISTRIBUIDORA FERRETERA S A S 2014 13,657,504
01782180 J STIVEN SPORT 2009 1,000,000
01782180 J STIVEN SPORT 2010 1,000,000
01782180 J STIVEN SPORT 2011 1,000,000
01782180 J STIVEN SPORT 2012 1,000,000
01782180 J STIVEN SPORT 2013 1,000,000
01782180 J STIVEN SPORT 2014 1,100,000
01190940 J T R REPRESENTACIONES TURISTICAS
S.A.S
2014 439,767,000
00407230 J ZAPATA E HIJOS S EN C 2014 160,936,827
02284893 J.NUBIS 2014 800,000
00058204 JAIBEL 2014 312,577,884
01624600 JAIME GONZALEZ ELISABETH 2014 12,448,335
01864389 JAIMES GOMEZ REBECA 2014 1,000,000
02088924 JAIMES ORTIZ LUZ DARY 2014 1,100,000
00402479 JALUBE PUBLICIDAD Y MERCADEO LTDA 2014 2,367,685,272
00518841 JARAMILLO OCAMPO RUBEN DARIO 2014 1,020,000
01694165 JARDIN INFANTIL CAMPESTRE MI BELLA
IMAGEN
2014 1
01690852 JARDIN INFANTIL INFANCIA CREATIVA 2014 1,230,000
01441973 JARDIN INFANTIL LERNER & KLEIN 2014 152,902,229
02285779 JARDIN INFANTIL MI BONITA VECINDAD 2014 1,000,000
02163745 JARDIN INFANTIL MISKA MUSKA SAS 2014 18,507,291
01821848 JARDIN INFANTIL SUEÑOS DE AMOR 2014 26,000,000
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02320993 JASET SPORT 2014 1,100,000
01803356 JAVIER PARDO / PARDOSOL MUEBLES PARA
LLUVIA Y SOL
2014 4,760,000
00955767 JEAN DU PLESSIS LIMITADA 2014 1,200,000
01819790 JEREZ HERREÑO MARTHA CECILIA 2014 800,000
02161982 JERONIMO MARTINS COLOMBIA SAS 2014 137,964,280,000
02219198 JIMENEZ CAPERA FREDY 2014 9,856,000
01682119 JIMENEZ CRUZ FERNANDO 2014 1,232,000
02023701 JIMENEZ DIAZ LORENA 2014 2,000,000
01702124 JIMENEZ GOMEZ FELIPE JOAQUIN 2014 5,000,000
02307723 JIMENEZ JIMENEZ SINDRY YOHANA 2014 1,179,000
01287547 JIMENEZ MAHECHA JULIO CESAR 2014 15,490,000
01681630 JIMENEZ MARIN EXCELINA 2014 3,000,000
01007073 JIMENEZ MARIN JAVIER 2014 4,500,000
02271493 JIMENEZ SALAMANCA JOHANNA ANGELICA 2014 21,000,000
02364428 JJA CONSTRUCCIONES SAS 2014 15,000,000
01940541 JOAQUIN MORA JOYERO RELOJERO 2014 900,000
01526115 JOHAN BAR 2014 1,232,000
01820477 JOHANAS STILOS 2014 500,000
00315403 JORASTEL ASESORES TECNICOS LIMITADA
JORASTEL LTDA.
2014 2,420,000
01651729 JOSE MANUFACTURAS 2014 2,500,000
02312359 JOSEGURIDAD 2014 1,000,000
00193326 JOSERRAGO S A 2014 5,425,291,713
01022499 JOTA MEDIAS 2014 2,000,000
02292304 JOXXY COPIAS 2014 1,100,000
00840864 JOYAS D MARLYS 2014 58,126,000
01091139 JOYAS Y DISEÑOS RENE 2014 42,000,000
01827379 JOYAS Y GEMAS AMPARITO 2014 6,500,000
01126551 JOYERIA C C & CIA LTDA 2014 45,000,000
01259607 JOYERIA CC Y CIA LTDA 2014 45,000,000
00599004 JUAN K CEROLAS 2010 2,000,000
00599004 JUAN K CEROLAS 2011 2,000,000
00599004 JUAN K CEROLAS 2012 2,000,000
00599004 JUAN K CEROLAS 2013 2,000,000
00599004 JUAN K CEROLAS 2014 2,000,000
02389559 JUANACOL S A S 2014 50,264,119
02082390 JUGOS BRANIS 2014 1,500,000
01166433 JURADO GRACIA JOSE ORLANDO 2014 700,000
02177017 JUYO RAMIREZ AMPARO 2013 1,000,000
02374403 KAPITAL MAS SAS 2014 396,435,666
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01650850 KAPPA ALPHA S A S 2014 735,456,951
02315062 KAR KRI 2014 2,000,000
01941284 KBT SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICA
CON SIGLA KBT S A S
2014 2,341,060,723
01659885 KEEP IT SIMPLE SAS 2014 233,791,106
02164346 KELLY PIPE LATIN AMERICA SAS 2014 15,777,856,707
02164348 KELLY PIPE LATIN AMERICA SAS 2014 15,777,856,707
02389294 KIDS - DEKO 2014 5,000,000
01501402 KING BROASTER DORADITO 2014 1,500,000
02366484 KW DE COLOMBIA SAS 2014 166,686,469
01941008 LA  FRESIA MAGICA 2010 1,000,000
01941008 LA  FRESIA MAGICA 2011 1,000,000
01941008 LA  FRESIA MAGICA 2012 1,000,000
01941008 LA  FRESIA MAGICA 2013 1,000,000
01941008 LA  FRESIA MAGICA 2014 1,000,000
02038837 LA AREPITA DE MEDELLIN 2014 5,000,000
01388603 LA BAGUETA 2014 1,000,000
01800601 LA BARRA ROCOLA Y POLA 2012 500,000
01800601 LA BARRA ROCOLA Y POLA 2013 500,000
01800601 LA BARRA ROCOLA Y POLA 2014 500,000
01022099 LA BODEGA DEL HERRAJE KAPITOL 2014 500,000
02086224 LA CASA ROJA GASTROPUB 2014 1,250,000
01541297 LA CASETA 2014 650,000
02366069 LA CASITA DEL ASEO TEJADA TRADING 2014 27,214,000
02263185 LA CATEDRAL DEL 20 FC 2014 1,800,000
02299732 LA CIGARRERIA PA´TOMAR 2014 2,000,000
02304300 LA CLIENTELA DONDE CESAR 2014 1,840,000
01615282 LA COCINA DE SIERVO 2014 3,000,000
02225253 LA COCINA DE SUS MERCEDES 2014 900,000
01861730 LA CONDONERIA COLOMBIANA 2014 5,000,000
02289847 LA COQUETERIA 2014 10,000,000
02180124 LA DESPENSA DEL NORTE EXPRESS 2014 5,000,000
00379732 LA ESQUINA DE LOS PLASTICOS 2014 617,606,259
01766076 LA ESTACION DEL COLOR 2012 1,000,000
01766076 LA ESTACION DEL COLOR 2013 1,000,000
S0042001 LA FUNDACION EDUCATIVA FUNDEINPRO 2013 200,000
S0042001 LA FUNDACION EDUCATIVA FUNDEINPRO 2014 200,000
00159633 LA GIRALDA - RESTAURANTE BAR 2012 1,000,000
00159633 LA GIRALDA - RESTAURANTE BAR 2013 1,000,000
00159633 LA GIRALDA - RESTAURANTE BAR 2014 1,000,000
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01502403 LA GRAN FERIA 2014 1,000,000
02017325 LA GRANJA TENJO SAS 2014 2,125,868,871
01449465 LA MANSION RESTAURANTE M M 2014 1,000,000
01150200 LA REAL GALLINA CRIOLLA 2014 32,010,000
01691517 LA SALA DE LOS PLASTICOS 2014 348,550,844
02103660 LA TERRACITA DEL SAN SAS 2014 36,250,839
02369218 LA TIENDA ARDILA 2014 1,100,000
02277542 LA TIENDA BAR DE CECY 2013 1,100,000
01624294 LA TIENDA COOPERATIVA .COM 2014 1,000,000
02287197 LA TIENDA DE CONCHIS 2014 800,000
02375436 LA TIENDA DE LA ESQUINA DEL ANHELO 2014 1,200,000
02236765 LA TORRE DEL RELOJ C 2013 800,000
02236765 LA TORRE DEL RELOJ C 2014 800,000
02271639 LA TRATTORIA STICKANGELA 2013 500,000
02312091 LA ZONA FINCA RAIZ SAS 2014 5,654,966
01240531 LABAGUETTE 2014 1,100,000
02278254 LABORATORIO CLINICA VIP CALLE 90 2014 3,100,000
00590381 LABORATORIO CLINICO DE DIAGNOSTICO ANA
MARIA VOLLERT LTDA
2014 1,286,701,000
01948863 LABORATORIO CLINICO DE DIAGNOSTICO ANA
MARIA VOLLERT LTDA
2014 10,100,000
00472732 LABORATORIO DENTAL VITA CAPS 2014 1,133,400
01203564 LABORATORIOS BIOPAS S A 2014 59,621,144,000
02346293 LABORATORIOS SERVIER DE COLOMBIA SAS 2014 1,839,832,077
01349291 LADINO DE LUNA MARIA TERESA 2014 1,000,000
02136480 LADINO MOLINA GUSTAVO 2014 1,500,000
02283671 LAGUNA GUATAVA JUAN PABLO 2014 1,100,000
02306042 LAMERIENDA.CO SAS 2014 100,000
00909563 LAMSKI 2014 2,500,000
01297813 LAN PERU S A SUCURSAL COLOMBIA 2014 155,257,377,650
02279044 LARA ESTUPIÑAN PATRICIA 2013 900,000
00922817 LARRAYAN ENTERTAINMENT 2014 400,000
02374531 LARROTTA MORENO JOSE VICENTE 2014 1,000,000
01255558 LAS CHISPITAS ROJAS JCN 2012 500,000
01255558 LAS CHISPITAS ROJAS JCN 2013 1,179,000
02199646 LAS DELICIAS DE MIKEY 2013 1,000,000
02199646 LAS DELICIAS DE MIKEY 2014 1,000,000
01800859 LAS URRACAS GOURMET 2014 1,800,000
01743530 LAS URRACAS GOURMET LTDA 2014 9,800,000
00943473 LAS VERDURAS DE RAMIREZ 2014 1,840,000
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00717557 LATAM AIRLINES GROUP S A SUCURSAL
COLOMBIA
2014 296,043,981,548
02071853 LAVANDERIA LINEA AZUL DOS 2014 1,160,000
01743731 LAVASECO KAROL MATIC E.I.J 2013 867,000
01743731 LAVASECO KAROL MATIC E.I.J 2014 867,000
00941728 LAVASECO LASSER MATIC 2014 1,000,000
02267952 LAVASECO LASSER MATIC #2 2014 500,000
00621251 LAVASECO LOS GIRASOLES VILLAMARIN DE
BENAVIDES
2014 1,232,000
01194765 LAVASECO VALLADOLID 2014 10,000,000
01341466 LAVERDE TAMAYO MAGDA PAOLA 2008 1,000,000
01341466 LAVERDE TAMAYO MAGDA PAOLA 2009 1,000,000
01341466 LAVERDE TAMAYO MAGDA PAOLA 2010 1,000,000
01341466 LAVERDE TAMAYO MAGDA PAOLA 2011 1,000,000
01341466 LAVERDE TAMAYO MAGDA PAOLA 2012 1,000,000
01341466 LAVERDE TAMAYO MAGDA PAOLA 2013 1,000,000
00296236 LEAL FERRO STELLA 2012 1,000,000
00296236 LEAL FERRO STELLA 2013 1,000,000
02312207 LEAL JAIR 2014 1,200,000
02290112 LEANDRO HERNANDEZ JOHN JAIRO 2014 1,200,000
01160215 LECOMEX S.A.S. 2014 1
00056171 LEGISLACION DE COMERCIO EXTERIOR
LECOMEX S A S
2014 468,378,000
00760222 LEGUIZAMON DE BENAVIDES MARIA EDUVIGES 2014 500,000
01564678 LEGUIZAMON ROMERO MARIA EMMA 2014 1,000,000
01446295 LEMA GOMEZ AMPARO 2014 27,925,000
02254073 LEO SALSAMENTARIA 2014 1,250,000
02303562 LEON CALDERON MYRIAM LILIANA 2014 500,000
01892585 LEON GALINDO PABLO EMILIO 2014 1,000,000
00685761 LEON LOPEZ CARLOS JULIO 2014 1,500,000
00986451 LEONES YEPEZ VIDELIA ROSA 2014 2,500,000
01441503 LERNER & KLEIN LTDA 2014 370,358,859
01518325 LEVERIT COLOMBIA S A 2014 770,697,000
02376059 LEYTON AGUIRRE ADELAIDA 2014 900,000
01148077 LEYTON BUSTOS ROSA 2014 1,200,000
02052184 LEYTON LOZANO GLORIA 2014 8,510,000
02205923 LI  QIANJI 2014 1,500,000
01884417 LICEO PEDAGOGICO DULCE MARIA 2013 500,000
01884417 LICEO PEDAGOGICO DULCE MARIA 2014 500,000
00753087 LICEO PSICOPEDAGOGICO SAN ANGELO 2012 83,083,412
00753087 LICEO PSICOPEDAGOGICO SAN ANGELO 2013 85,629,698
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01163161 LICEO PSICOPEDAGOGICO SAN ANGELO E U 2012 83,083,412
01163161 LICEO PSICOPEDAGOGICO SAN ANGELO E U 2013 85,629,698
02181661 LICEO SANTA ANA SUR MV 2014 6,000,000
01774797 LICEO SANTA TERESITA 2014 6,000,000
01603538 LICOPARK LA 53 2014 1,000,000
01866366 LICORERA E Y E LA 21 2014 1,230,000
01159339 LICORERA GUTIERREZ V 2014 4,000,000
02145215 LIEVANO JIMENEZ YULVIER ALEXANDER 2013 1,232,000
02145215 LIEVANO JIMENEZ YULVIER ALEXANDER 2014 1,232,000
00985312 LIGHGEN INGENIERIA LTDA 2014 1,086,541,132
01984468 LIMARSKIN S A S 2013 20,000,000
00455029 LINARE S & FASHION S PELUQUERIA 2014 1,232,000
02257998 LINARES ROMERO ELMER 2014 1,200,000
01501400 LINARES TRIANA HECTOR LUIS 2014 1,500,000
02059744 LINAREZ BAZURTO NORFE DELIA 2014 1,000,000
01650511 LITTLE ANGEL ACCESORIOS Y FANTASIAS 2013 1,510,000
02077615 LIWEN PEDRERIA 2013 500,000
01486872 LIZARAZO DAVILA JAIRO ANTONIO 2014 1,232,000
02229180 LIZARAZO RODRIGUEZ SANDRA MILENA 2014 1,000,000
01069233 LIZARAZO SEPULVEDA JOSE ADONAI 2014 1,232,000
00968346 LLANOS PEREZ MYRIAM ADRIANA 2013 1,000,000
00968346 LLANOS PEREZ MYRIAM ADRIANA 2014 1,000,000
01849925 LO NATURAL ES ASAO 2014 1,100,000
02199327 LOGISTICA & SERVICIOS ECRUZ SAS 2014 1,000,000
02177738 LOGISTICA Y SERVICIOS SUPERAR S A S 2014 45,329,653
02030853 LOMALINDA CAPITAL SAS 2014 813,054,318
00273052 LOMOS 2014 20,000,000
00265624 LONDOÑO SOTO Y ASOCIADOS S A 2013 7,494,000
00265624 LONDOÑO SOTO Y ASOCIADOS S A 2014 7,494,000
S0032864 LONJA DE AVALUADORES Y CONSULTORES 2014 1,253,000
01335238 LOPEZ CHIQUIZA MARIA ALICIA 2014 867,000
01088632 LOPEZ DE HOYOS NUBIOLA 2009 1,800,000
01088632 LOPEZ DE HOYOS NUBIOLA 2010 1,900,000
01088632 LOPEZ DE HOYOS NUBIOLA 2011 1,950,000
01088632 LOPEZ DE HOYOS NUBIOLA 2012 2,000,000
01088632 LOPEZ DE HOYOS NUBIOLA 2013 2,050,000
01088632 LOPEZ DE HOYOS NUBIOLA 2014 2,115,000
02297295 LOPEZ DUARTE CARLOS ALBERTO 2014 10,000,000
02129727 LOPEZ GARAVITO MARIA DEL CARMEN 2014 17,247,300
01784751 LOPEZ GUTIERREZ ELIZABETH 2009 500,000
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01784751 LOPEZ GUTIERREZ ELIZABETH 2010 500,000
01784751 LOPEZ GUTIERREZ ELIZABETH 2011 500,000
01784751 LOPEZ GUTIERREZ ELIZABETH 2012 500,000
01784751 LOPEZ GUTIERREZ ELIZABETH 2013 1,000,000
00967029 LOPEZ HERNANDEZ LILIANA 2014 1,000,000
01683300 LOPEZ HERRERA LUZ MARINA 2014 2,600,000
01574438 LOPEZ HERRERA VICTOR MANUEL 2014 4,700,000
01217574 LOPEZ HURTADO GERSSON ORLANDO 2013 1,000,000
01217574 LOPEZ HURTADO GERSSON ORLANDO 2014 1,000,000
01945257 LOPEZ LOPEZ VICENTE 2014 1,000,000
02093627 LOPEZ MONTOYA GLORIA PATRICIA 2014 1,100,000
01730387 LOPEZ PELAEZ MAURICIO ALBERTO 2014 40,000,000
01256175 LOPEZ QUIMBAYO GLADYS MARITZA 2013 1,200,000
01256175 LOPEZ QUIMBAYO GLADYS MARITZA 2014 1,200,000
02359886 LOPEZ SANCHEZ CRISTIAN ALEXIS 2014 1,200,000
00798241 LOPEZ SANCHEZ MARLENI 2014 58,126,000
01714836 LOPEZ ZUBIETA JUAN CARLOS 2014 800,000
01850880 LORENA GARCIA FONSECA E U 2014 11,000,000
01862182 LOS ALPES 1 CAFETERIA Y FRUTERIA 2014 800,000
01166436 LOS ARRAYANES J N 2014 700,000
01975308 LOS GANSOS 1 S A S 2014 8,157,301,696
01420603 LOS PINOS FINCA RAIZ.COM S.A.S 2014 1,000,000
01513880 LOS ROSALES LA LEÑERIA 2014 1,300,000
02282944 LOS TRES DIGITAL S A S 2014 1,252,471,320
02177023 LOS VECINOS DE RIONEGRO 2013 1,000,000
01199573 LOS ZAPATOS DE LULU 2014 10,000,000
02224072 LOVER PELUQUERIA 2014 3,080,000
02034019 LOZADA MONTERO DORIAN LILIANA 2011 100,000
02034019 LOZADA MONTERO DORIAN LILIANA 2012 100,000
02034019 LOZADA MONTERO DORIAN LILIANA 2013 100,000
02296386 LOZANO LOPEZ OLGA 2014 1,200,000
02153353 LOZANO MEJIA GUIOMAR 2014 1,200,000
02172373 LOZANO TRUJILLO JOSE DE JESUS 2014 1,000,000
01310766 LTC EU 2014 2,025,200,000
02222917 LUBRICANTES LOS AMIGOS EB 2014 1,000,000
02017242 LUBRICANTES RONALDO 2013 1,000,000
02017242 LUBRICANTES RONALDO 2014 1,000,000
02165527 LUBRICENTRO GALAX PLUS 2012 1,000,000
02165527 LUBRICENTRO GALAX PLUS 2013 1,000,000
02165527 LUBRICENTRO GALAX PLUS 2014 1,000,000
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01562210 LUBRILLANTAS EL PUNTO 2012 500,000
01562210 LUBRILLANTAS EL PUNTO 2013 500,000
01562210 LUBRILLANTAS EL PUNTO 2014 500,000
01221955 LUBRITODO ESPECIALISTAS EN LUBRICACION
S A
2014 305,022,932
01257919 LUBRITODO ESPECIALISTAS EN LUBRICACION
S A
2014 305,022,932
02310790 LUCERO BAJO 2014 2,000,000
01897658 LUIS CARLOS RUIZ TURISMO SOCIAL 2014 2,000,000
02206143 LUJOS MOTOBIKE 2013 2,000,000
02206143 LUJOS MOTOBIKE 2014 10,000,000
01324621 LUJOS UNO-A 2014 3,000,000
01477670 LUNA CARVAJAL MARTHA 2014 1,500,000
02389492 LUNA GOMEZ MARICELY 2014 1,000,000
01830487 LUNA LIBROS S A S 2014 100,000,000
00442042 LUNA VARGAS CESAR ARMANDO 2014 1,000,000
02332736 LUZ ELENA HERNANDEZ. ODONTOLOGIA 2014 1,000,000
00055057 M A C B SA 2014 2,600,263,000
01065885 M Y O SERVICIOS LTDA 2014 20,000,000
02393978 M.E.S.J.I.M 2014 1,000,000
02189369 M@MBINET.COM 2014 1,100,000
01672361 M&M ASESORIAS INTEGRALES 2008 500,000
01672361 M&M ASESORIAS INTEGRALES 2009 500,000
01672361 M&M ASESORIAS INTEGRALES 2010 500,000
01672361 M&M ASESORIAS INTEGRALES 2011 500,000
01672361 M&M ASESORIAS INTEGRALES 2012 500,000
01672361 M&M ASESORIAS INTEGRALES 2013 500,000
01672361 M&M ASESORIAS INTEGRALES 2014 1,000,000
02301556 MAC CERDO 2014 1,000,000
01594440 MAC POLLO EXPRESS BOGOTA 2014 10,129,000
02082675 MAC POLLO EXPRESS ISERRA 2014 10,129,000
02082671 MAC POLLO EXPRESS PLAZA 39 2014 10,129,000
00644747 MAC POLLO SUPERALMACEN DE POLLO N 12 2014 10,129,000
00644749 MAC POLLO SUPERALMACEN DE POLLO N 13 2014 10,129,000
01832124 MACCAFERRI DE COLOMBIA LTDA Y PODRA
GIRAR BAJO EL NOMBRE DE MACCAFERRI DE
COLOMBIA
2014 2,405,611,630
01749388 MACDHLERIN MAISON 2012 1,232,000
01749388 MACDHLERIN MAISON 2013 1,232,000
02008330 MACOLUZA SAS 2014 444,287,132
02333552 MACRISLO SAS 2014 7,192,500
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00881281 MADEAR ARENAS HERMANOS LIMITADA MADEAR
LTDA
2014 21,339,000
01141886 MADERA & MATISSES 2014 800,000
00119075 MADERAS LA ESPERANZA 2014 1,700,000
01740908 MADERCAR LIMITADA 2014 177,878,804
01032300 MADERO TORRES ALEJANDRO FRANCISCO 2014 8,500,000
00889266 MAGAZINES CULTURALES LTDA 2014 794,369,729
01905049 MAI LIMITADA 2014 500,000
00164452 MAI LIMITADA EN EJECUCION DEL ACUERDO
DE REESTRUCTURACION
2014 722,056,740
02367102 MAITE MEDELLIN ROPA Y ACCESORIOS 2014 1,000,000
01869821 MALDONADO MOLINA LUIS ANTONIO 2014 600,000
01870847 MALDONADO PEREZ GILMA 2014 800,000
02234682 MALI TIENDA 2014 1,000,000
01388356 MANCILLA LARGO LUIS ALEJANDRO 2014 1,200,000
00988865 MANCIPE JUAN 2012 500,000
00988865 MANCIPE JUAN 2013 500,000
00988865 MANCIPE JUAN 2014 1,000,000
02390997 MANCO RODRIGUEZ ROEL 2014 5,000,000
02069391 MANRIQUE FORERO MARLEN ALEXANDRA 2014 1,100,000
01841880 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS AVICOLAS 2014 1,232,000
00189766 MANUFACTURAS FULEF 2014 600,000
00189765 MANUFACTURAS FULEF SAS 2014 8,446,014,325
00037780 MANUFACTURAS INDUSTRIALES VEDIAL 2014 83,000,000
02246635 MAPAMUNDI SAS 2014 5,000,000
02308199 MARCIALES GALINDO LUZ MERY 2014 500,000
02338049 MARCO NOE MELO ZAMUDIO 2014 1,232,000
01216906 MARFALITOS 2014 187,249,000
01860038 MARGARITAS CAFE BAR 2014 1,200,000
01823993 MARIA CLAUDIA ARBOLEDA E U 2014 5,000,000
02019386 MARIACHI JUVENIL SON DE PALENQUE 2014 1,000,000
02187330 MARIACHI REAL SCARPETTA 2014 10,000,000
01568632 MARIN ARCILA EDSON ARANTES 2014 700,000
01634803 MARIO HOYOS Y LUZ RESTREPO S.A.S. 2014 540,940,678
01896320 MARRIOTT BOGOTA 2014 1,000
00780914 MARROQUIN GALINDO FLAMINIO 2014 2,300,000
01938105 MARROQUIN GARZON PEDRO ANGEL 2014 6,000,000
02211739 MARROQUIN MYRIAM 2014 1,232,000
01980418 MARROQUINERIA Y PROCESO DE PIELES
DARMY
2014 1,179,000
01568704 MARTA ALVAREZ ISABEL 2014 1,170,000
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01605378 MARTHA CARLOS 2014 400,000
01526654 MARTHA E MODA 2014 1,200,000
02052229 MARTIN DE FRANCISCO SAS 2014 511,924,238
01814356 MARTIN LOPEZ AMADEO 2014 6,385,000
02131931 MARTIN MALAVER LIBORIO STIVENS 2014 1,000,000
02161971 MARTIN MARTIN MARIA DEL TRANSITO 2014 1,000,000
01482069 MARTIN OLMOS SIERRA 2014 1,000,000
01141883 MARTIN SALINAS LUZ NELLY 2014 800,000
01561866 MARTIN URREGO LUZ MERY 2014 1,232,000
02163725 MARTINEZ & ARDILA CONSULTORES S A S 2014 20,000,000
01860037 MARTINEZ ALBA BLANCA HERCILIA 2014 1,200,000
02251041 MARTINEZ ANGEL ANTONIO 2013 4,100,000
02251041 MARTINEZ ANGEL ANTONIO 2014 4,100,000
02362898 MARTINEZ APONTE LORENZO 2014 1,100,000
02075971 MARTINEZ AREVALO FARLEY 2014 1,200,000
01238080 MARTINEZ BARRERA WILSON FABIO 2014 1,000,000
01196731 MARTINEZ BERNAL OSCAR ALBERTO 2014 10,000,000
02352857 MARTINEZ BOLIVAR LUIS ARMANDO 2014 1,232,000
02135769 MARTINEZ COMBITA YOLANDA 2014 1,000,000
01812975 MARTINEZ DIAZ MIGUEL ANGEL 2014 5,000,000
02247470 MARTINEZ HUESO SANDRA YANETH 2014 1,000,000
00955526 MARTINEZ LARA UBALDO 2014 1,232,000
01023526 MARTINEZ LINERO FERNANDO ALFONSO 2014 1,000,000
02251854 MARTINEZ LOPEZ FANNY ESTELLA 2014 1,000,000
01386032 MARTINEZ MARIO 2014 3,000,000
01488306 MARTINEZ MARTHA LUCIA 2014 500,000
02320992 MARTINEZ MUÑOZ SANDRA YOLIMA 2014 2,380,000
02345782 MARTINEZ PARRA LUIS EDUARDO 2014 100,000
02026184 MARTINEZ PARRA WILLIAN ESNEIDER 2014 1,232,000
02286416 MARTINEZ PATIÑO LUZ STELLA 2014 1,179,000
02036123 MARTINEZ ROA MARCELA 2014 1,070,000
01418292 MARTINEZ RODRIGUEZ RICARDO 2014 500,000
01940754 MARTINEZ TRUJILLO VIRGELINA 2014 700,000
01093195 MARTINEZ VALENCIA JHOMIER DE JESUS 2003 500,000
01093195 MARTINEZ VALENCIA JHOMIER DE JESUS 2004 500,000
01093195 MARTINEZ VALENCIA JHOMIER DE JESUS 2005 500,000
01093195 MARTINEZ VALENCIA JHOMIER DE JESUS 2006 500,000
01093195 MARTINEZ VALENCIA JHOMIER DE JESUS 2007 500,000
01093195 MARTINEZ VALENCIA JHOMIER DE JESUS 2008 800,000
01093195 MARTINEZ VALENCIA JHOMIER DE JESUS 2009 800,000
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01093195 MARTINEZ VALENCIA JHOMIER DE JESUS 2010 800,000
01093195 MARTINEZ VALENCIA JHOMIER DE JESUS 2011 800,000
01093195 MARTINEZ VALENCIA JHOMIER DE JESUS 2012 800,000
01093195 MARTINEZ VALENCIA JHOMIER DE JESUS 2013 1,000,000
01671532 MARTINEZ VENEGAS MARTHA ELENA 2014 20,000,000
02260751 MASITA S GOURMET 2014 5,000,000
02282171 MASTER S A DE INGENIERIA Y
ARQUITECTURA SUCURSAL COLOMBIA
2014 363,414,521
02336895 MASTERSERVICES INC SOLUCIONES
INTEGRALES S A S
2014 10,000,000
01517936 MATALLANA DE AGUIRRE LUZ MARINA 2014 6,100,000
01598603 MATAZUL  S A S 2014 7,637,787,123
01616448 MATER PUBLICIDAD 2014 1,000,000
02008331 MATERIALES DE CONSTRUCCION MACOLUZA 2014 444,287,132
01424326 MATEUS MUNAR ROSA EDITH 2014 700,000
01590667 MATIZ BOSSA EFRAIN 2012 500,000
01590667 MATIZ BOSSA EFRAIN 2013 500,000
01590667 MATIZ BOSSA EFRAIN 2014 5,000,000
02394064 MAXI SEGUROS LTDA 2014 2,500,000
01565818 MAZO ZULETA JOAQUIN EMILIO 2014 5,544,000
02368166 MECANICOS & SOLUCIONES INDUSTRIALES S
A S
2014 40,000,000
01338517 MECANIZADOS JBR 2014 900,000
02258222 MECH-CONSULTANTS INTERNATIONAL S A S 2014 10,000,000
02349449 MECHERO ENERGY COLOMBIA S A S 2014 20,000,000
01722843 MECOL AMERICAS COLOMBIA S A 2014 776,688,035
02367099 MEDELLIN DE NOVOA MARIA TERESA DE
JESUS
2014 1,000,000
01682121 MEDIA HORA CON EL MUNDO 2014 1,232,000
01422741 MEDIAMOS E U 2014 3,000,000
02101831 MEDICOS PARA APOYOS EN SALUD SAS 2014 1,709,714,665
01200347 MEDINA CARLOS JULIO 2014 1,800,000
01541296 MEDINA NOHEMY 2014 650,000
01063276 MEDINA NOREÑA CARLOS FERNANDO 2014 1,233,801,768
02073686 MEGA MERCADOS COMUNAL J J 2014 18,000,000
02299860 MEGAMERCADOS COMUNAL JS 2014 4,000,000
00120453 MEGASEGURIDAD LA PROVEEDORA LTDA 2014 3,897,011,000
00120454 MEGASEGURIDAD LA PROVEEDORA LTDA 2014 1,650,000
02373867 MEJIA BEDOYA YENNY YOHANA 2014 10,400,000
01130955 MEJIA GUERRERO OLGA CECILIA 2011 1,000,000
01130955 MEJIA GUERRERO OLGA CECILIA 2012 1,000,000
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01130955 MEJIA GUERRERO OLGA CECILIA 2013 1,000,000
01130955 MEJIA GUERRERO OLGA CECILIA 2014 1,200,000
02245045 MEJIA PEREIRA ISMAEL 2014 5,000,000
02049170 MEJIART S A S 2014 1,346,212,821
01593703 MELO ALVAREZ PEDRO ALEJO 2014 3,000,000
01443052 MELO NUBIA JEANNETTE 2014 3,000,000
01662580 MENDEZ DE BELTRAN MERCEDES OLIMPIA 2008 300,000
01662580 MENDEZ DE BELTRAN MERCEDES OLIMPIA 2009 300,000
01662580 MENDEZ DE BELTRAN MERCEDES OLIMPIA 2010 300,000
01662580 MENDEZ DE BELTRAN MERCEDES OLIMPIA 2011 300,000
01662580 MENDEZ DE BELTRAN MERCEDES OLIMPIA 2012 300,000
01662580 MENDEZ DE BELTRAN MERCEDES OLIMPIA 2013 300,000
02210082 MENDIVELSO SUA ALEIDY 2014 1,100,000
02094729 MENDOZA ANGULO BLANCA ROSA 2014 1,232,000
00769096 MENDOZA BERNAL JOSE ANTONIO 2014 700,000
02147544 MENDOZA CASTRO JORGE ENRIQUE 2014 5,000,000
02285776 MENDOZA PIZZA JULIETA 2014 1,000,000
01536699 MENDOZA SAENZ DIEGO FERNANDO 2014 2,000,000
01014617 MENDOZA SOTO ENA DEL ROSARIO 2014 800,000
00782305 MENESES PARDO PAULINO ALFONSO 2014 1,500,000
02140898 MENESES PORTILLO VLADIMIR EDGARDO 2014 1,000,000
02176779 MENSAJERIA CASA GRANDE 2014 1,000,000
00472119 MERA SOLARTE LIGIA MARCELA 2014 1,000,000
01255945 MERCADANY 2014 600,000
01502631 MERCADOS JUDIZOL 2014 2,100,000
01603445 MERCHAN & PARTNERS ASESORES Y
CONSULTORES LTDA
2014 32,027,302
02342197 MERCHAN CRISTANCHO MAURICIO 2014 1,230,000
02076974 MERCHAN VERGARA REYNEL MAURICIO 2013 1,200,000
02076974 MERCHAN VERGARA REYNEL MAURICIO 2014 1,200,000
S0041950 MERCY CORPS 2014 594,006,000
01607392 MERIZALDE ABOGADOS & ASOCIADOS LTDA 2014 240,963,875
01759003 MERKA FAMILIAR C S 2014 1,000,000
02163837 MERKA FRUVER LOS PAISAS 2014 2,000,000
02079376 MERKAFACIL DE ORIENTE 2012 500,000
02079376 MERKAFACIL DE ORIENTE 2013 500,000
02079376 MERKAFACIL DE ORIENTE 2014 1,179,000
01335241 MERY ALICE 2014 867,000
02375725 MESA FORONDA LEONARDO 2014 1,000,000
02389928 MESA VARGAS LUIS ENRIQUE 2014 1,000,000
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00736449 METALICAS CARIBE 2014 1,200,000
02088926 METALMECANICA JAIMES 2014 1,100,000
00778367 METALMECANICA PACHO 2013 48,032,000
00778367 METALMECANICA PACHO 2014 52,995,000
01025634 METROBUS S A 2014 46,724,457,333
01177014 MEZZO GIORNO TRATTORIA 2006 8,500,000
01177014 MEZZO GIORNO TRATTORIA 2007 8,500,000
01177014 MEZZO GIORNO TRATTORIA 2008 8,500,000
01177014 MEZZO GIORNO TRATTORIA 2009 8,500,000
01177014 MEZZO GIORNO TRATTORIA 2010 8,500,000
01177014 MEZZO GIORNO TRATTORIA 2011 8,500,000
01177014 MEZZO GIORNO TRATTORIA 2012 8,500,000
01177014 MEZZO GIORNO TRATTORIA 2013 8,500,000
01177014 MEZZO GIORNO TRATTORIA 2014 8,500,000
01957254 MF DISEÑO & PUBLICIDAD E U 2014 8,000,000
02352483 MI ESTILO CUBANO 2014 1,000,000
00852330 MI RANCHITO ALEGRE 2005 1,000,000
00852330 MI RANCHITO ALEGRE 2006 1,000,000
00852330 MI RANCHITO ALEGRE 2007 1,000,000
00852330 MI RANCHITO ALEGRE 2008 1,000,000
00852330 MI RANCHITO ALEGRE 2009 1,000,000
00852330 MI RANCHITO ALEGRE 2010 1,000,000
00852330 MI RANCHITO ALEGRE 2011 1,000,000
00852330 MI RANCHITO ALEGRE 2012 1,000,000
00852330 MI RANCHITO ALEGRE 2013 1,000,000
00852330 MI RANCHITO ALEGRE 2014 1,232,000
00546252 MICROFORMAS LTDA 2014 1,919,986,000
00988101 MILENIO PC LIMITADA 2014 8,103,104,117
01568690 MINAS SANTA MARIA M R 2014 1,000,000
02362276 MINI MERCADO BRIYITTE CAMILA 2014 1,100,000
01824546 MINI MERCADO SOL DE ORIENTE 2014 1,850,000
02269722 MINI MERCADO TATYS C Y M 2014 900,000
01568706 MINI TIENDA CHAVELA 2014 1,170,000
02262595 MINICAFETERIA LA PANCHITA 2014 600,000
02262303 MINIMERCADO CAMILO DE AURES 2014 500,000
01864390 MINIMERCADO EL PORTAL 2 2014 1,000,000
02345853 MINIMERCADO EL TRIUNFO 2014 1,000,000
01200348 MINIMERCADO LA FUENTE DE LA SEGUNDA 2014 1,800,000
01573382 MINIMERCADO LEO`S DE CHIA 2014 500,000
01766289 MINIMERCADO LOS VECINOS 2011 350,000
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01766289 MINIMERCADO LOS VECINOS 2012 350,000
01766289 MINIMERCADO LOS VECINOS 2013 350,000
00895015 MINIMERCADO MERCEDES 2014 800,000
02053113 MINIMERCADO MI PLACITA 2013 1,000,000
01424978 MINITIENDA SAN MATEO 2014 1,150,000
02024963 MIO EN CONEXION S A S 2014 1,529,791,487
02198049 MIRANDA CASTRO NESTOR ORLANDO 2014 7,459,902,000
02179422 MIREZ COMUNICACION SAS 2014 10,000,000
00782307 MIS VARIEDADES 2014 1,500,000
01147494 MISCELANEA HILDA MARIA COGUA 2014 5,000,000
02275679 MISCELANEA JNR 2014 1,000,000
01730833 MISCELANEA MARCELITA DE LA 55 2014 1,000,000
01488308 MISCELANEA MARTHA L M 2014 500,000
01574440 MISCELANEA METROPOLIS VL 2014 4,700,000
01859703 MISCELANEA PAPELERIA DETALLES GIRASOL 2014 500,000
01787515 MISCELANEA SANTA MARTHA G M 2014 1,000,000
00813226 MISCELANEA VARIEDADES ROSITA 2014 1,000,000
01520806 MISCELANEA Y CACHARRERIA CEDRITOS 2014 1,500,000
02280094 MISCELANEA Y PAPELERIA CANDY 2014 1,000,000
01793598 MISCELANEA Y PAPELERIA DE LA 75 2014 1,200,000
02247471 MISCELANEA Y RECARGA DE CARTUCHOS
STEVEN
2014 1,000,000
02036124 MISCELANEA Y VARIEDADES DIANA SOPHIA 2014 1,070,000
01820493 MISCELANEA Y VARIEDADES LOS GEMELOS 2014 1,232,000
02135774 MISCELANEA YOLI DE LA 70 2014 1,000,000
01954064 MISELANEA   NEVIS 2014 900,000
01998147 MISELANIA CARMENCITA B G 2014 1,000,000
02354737 MMINI FRUVER SANTANDER 2014 1,000,000
S0043138 MOBILIZARTE SOCIAL 2014 14,490,724
02344842 MODDO DISEÑO SAS 2014 4,763,871
01774651 MODULARIO S A S 2014 385,273,930
00888867 MODULE Y DISEÑE LTDA 2014 938,883,881
01191075 MOJICA DE BAEZ ARAMINTA 2014 700,000
01547151 MOLANO MOLANO ANA GILMA 2014 2,000,000
00456733 MOLINA BALLEN ESAUB 2013 1,000,000
00456733 MOLINA BALLEN ESAUB 2014 1,000,000
02086247 MOLINA BERMUDEZ DIANA 2014 1,000,000
02112296 MOLINA CHADID LORENA 2014 1,500,000
02031558 MOLINA GALLEGO BERTHA ISABEL 2014 800,000
00813557 MOLINA NELSON 2014 800,000
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01894614 MOLINA VARGAS DIEGO EDISSON 2014 1,000,000
01495255 MOLTISERVICIOS EU 2014 100,000
01615280 MONCADA GORDILLO SIERVO TULIO 2014 3,000,000
01875357 MONCAYO PENAGOS JULIE ALEXANDRA 2014 5,000,000
01674382 MONJE HERMIDA REPRESENTANTES S EN C 2014 22,454,054
00152716 MONROY RODRIGUEZ ARNOL RENE 2014 212,332,000
01456885 MONROY SANCHEZ CARMEN LUCY 2014 15,000,000
00864597 MONSALVE MENDIETA EDILBERTO 2014 10,000,000
00944931 MONTACARGAS Y AFINES LTDA 2014 1,593,469,084
01504090 MONTAJE DE LLANTAS Y SOLDADURAS EL
TRIUNFO
2014 1,200,000
01282341 MONTALLANTAS EL BOYACA COTA 2014 800,000
02158364 MONTALLANTAS EL DESVARE LA PLAYA 2014 2,200,000
01174991 MONTALLANTAS EL FLACO 2014 800,000
02249202 MONTAÑA HUELGOS JOSE LUIS 2014 5,000,000
02285610 MONTCHELATE 2014 5,000,000
02282564 MONTEALEGRE VILLARREAL JINNA ROCIO 2014 10,000,000
02257844 MONTEJO TORRES JOSE ANATOLIO 2014 1,000,000
00843255 MONTENEGRO MONTENEGRO ALBA ISABEL 2014 1,400,000
02247671 MONTENEGRO VILLEGAS VICTORIA 2014 1,200,000
02178786 MONTILLA BASTO ERIKA YANETH 2014 800,000
01888225 MONTOYA RAMIREZ JORGE ELIECER 2013 6,000,000
01888225 MONTOYA RAMIREZ JORGE ELIECER 2014 6,000,000
01682351 MORA ADELAIDA 2014 1,000,000
01670303 MORA ASTROS REMIGIO 2014 8,000,000
02161489 MORA BOCAREJO GABRIEL ARTURO 2013 1,000,000
02161489 MORA BOCAREJO GABRIEL ARTURO 2014 1,000,000
00913501 MORA CASTAÑEDA MARIA 2014 600,000
00846467 MORA CELIS ANA LEONOR 2014 1,000,000
01702991 MORA GARCIA JOAQUIN ALONSO 2014 900,000
02385828 MORA GARZON ANTHONY HARRY 2014 1,200,000
01901532 MORA OLARTE OLGA LUCIA 2014 700,000
02112314 MORA VICTOR MANUEL 2014 1,500,000
01279117 MORALES ALFONSO HUGO HORACIO 2014 6,000,000
00922816 MORALES CAMPOS JUAN CARLOS 2014 400,000
01819146 MORALES GARCIA GERMAN ANDRES 2014 500,000
01874418 MORALES MOYA MARIA DEL CARMEN 2014 1,000,000
02035869 MORENO ACEVEDO RUTH YANIRA 2011 1,000,000
02035869 MORENO ACEVEDO RUTH YANIRA 2012 1,000,000
02035869 MORENO ACEVEDO RUTH YANIRA 2013 1,000,000
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02035869 MORENO ACEVEDO RUTH YANIRA 2014 1,000,000
01832169 MORENO ADMINISTRACIONES SAS SIGLA M&A
SAS
2012 1,000,000
01832169 MORENO ADMINISTRACIONES SAS SIGLA M&A
SAS
2013 1,000,000
01832169 MORENO ADMINISTRACIONES SAS SIGLA M&A
SAS
2014 1,000,000
01411009 MORENO BERNAL JAVIER ANDRES 2012 1,000,000
01411009 MORENO BERNAL JAVIER ANDRES 2013 1,232,000
01411009 MORENO BERNAL JAVIER ANDRES 2014 1,232,000
01004188 MORENO BERNAL MARIA JACQUELINE 2014 1,500,000
01759031 MORENO GALINDO RICHARD ALEJANDRO 2010 2,000,000
01759031 MORENO GALINDO RICHARD ALEJANDRO 2011 2,000,000
01759031 MORENO GALINDO RICHARD ALEJANDRO 2012 2,000,000
01759031 MORENO GALINDO RICHARD ALEJANDRO 2013 4,000,000
01759031 MORENO GALINDO RICHARD ALEJANDRO 2014 5,000,000
00912905 MORENO MARTINEZ MARTHA GLADYS 2012 1,000,000
00912905 MORENO MARTINEZ MARTHA GLADYS 2013 1,000,000
00912905 MORENO MARTINEZ MARTHA GLADYS 2014 1,000,000
01697277 MORENO MONTAÑES HECTOR ALEJANDRO 2014 10,000,000
01488916 MORENO QUINTERO GLORIA JEANETH 2014 500,000
01223534 MORENO RAMIREZ DIANA YOLIMA 2014 1,000,000
02081606 MORENO RODRIGUEZ LUZ MARY 2013 1,000,000
02081606 MORENO RODRIGUEZ LUZ MARY 2014 1,000,000
02306090 MORENO TORRES MARTHA DELIA 2014 10,000,000
01126242 MORETTI MARINO 2013 923,000
01126242 MORETTI MARINO 2014 923,000
02218075 MORRIS-GARCIA S A S 2014 31,140,895
01910915 MOSQUERA PACHECO LUIS FERNANDO 2013 1,000,000
01910915 MOSQUERA PACHECO LUIS FERNANDO 2014 1,200,000
02280876 MOTO AUTO 5 2014 30,000,000
01821625 MOTO AUTO RACING STORE 2 2014 30,000,000
02204895 MOTO SUAREZ UM 2014 1,300,000
00949992 MOTO UNO 2014 800,000
02153123 MOTOAUTO 1 2014 30,000,000
02024229 MOTOAUTO 4 2014 30,000,000
02361907 MOTOAUTO 6 2014 10,000,000
02214372 MOTOAUTO STORE S A S 2014 2,270,672,680
01984094 MOTOAUTO TRES 2014 30,000,000
02202473 MOTOLUJOS SALDAÑA 2014 1,000,000
01963595 MOVIBLIND LTDA 2014 450,228,000
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02258861 MOYA ACOSTA GEMA DEL CARMELO 2014 1,000,000
02180702 MOYUA INMOBILIARIA COLOMBIA SAS 2014 8,883,279,486
01116367 MSC INGENIERIA S A S 2014 470,166,089
02346202 MUEBLES ALFONSO ALFONSO 2014 2,350,000
01447112 MUEBLES BUITRAGO & GIRALDO 2009 500,000
01447112 MUEBLES BUITRAGO & GIRALDO 2010 500,000
01447112 MUEBLES BUITRAGO & GIRALDO 2011 500,000
01447112 MUEBLES BUITRAGO & GIRALDO 2012 500,000
01447112 MUEBLES BUITRAGO & GIRALDO 2013 500,000
01447112 MUEBLES BUITRAGO & GIRALDO 2014 500,000
01299233 MUEBLES CLARITTZA 2014 5,843,000
01604252 MUEBLES LUGUACA 2007 800,000
01604252 MUEBLES LUGUACA 2008 800,000
01604252 MUEBLES LUGUACA 2009 800,000
01604252 MUEBLES LUGUACA 2010 800,000
01604252 MUEBLES LUGUACA 2011 800,000
01604252 MUEBLES LUGUACA 2012 800,000
01604252 MUEBLES LUGUACA 2013 800,000
01604252 MUEBLES LUGUACA 2014 800,000
02274986 MUEBLES PARA PELUQUERIA ISABELLA 2014 2,100,000
02245049 MUEBLES RMA 2014 8,000,000
02299558 MUEBLES Y COLCHONES AMORE FERIAS 2014 2,000,000
02391877 MUEBLES Y ESTILOS ENIGMA SAS 2014 6,000,000
01524278 MUEBLES Y FORMAS ESPINDOLA 2014 7,500,000
01769415 MUL T LLAVES DEL NORTE 2014 1,800,000
01306991 MULTI VIDRIOS PRASS LTDA 2013 100,000
01306991 MULTI VIDRIOS PRASS LTDA 2014 1,000,000
02133393 MULTIMARCAS 122 2014 500,000
02322743 MULTIMARCAS ACQUA S A S 2014 4,000,000
00512945 MULTIMECANIZADOS D'COR LTDA 2013 13,468,000
00512945 MULTIMECANIZADOS D'COR LTDA 2014 13,468,000
01873621 MULTIPROYECTOS ELECTRO MECANICOS LTDA
CON SIGLA ME
2014 599,723,016
01953091 MULTISERVICIOS Y SONIDO 2014 1,100,000
02186919 MULTISERVICIOS Y TALENTO S A S 2014 5,000,000
01945259 MUNDIAL DE LICORES V L L 2014 1,000,000
02332680 MUNDO'S COLOR VILLAMIL 2014 5,000,000
01112003 MUÑOZ ARIZA NUBIA ADELINA 2014 1,000,000
01814744 MUÑOZ HERREÑO JOSE ALBERTO 2014 600,000
01413771 MUÑOZ MARTINEZ DIANA MILENA 2014 1,200,000
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02352652 MUÑOZ MARTINEZ RAUL 2014 2,000,000
02319982 MUÑOZ PEDRAZA MARIA HELDA 2014 1,200,000
02245770 MUÑOZ SANCHEZ YOLANDA 2014 1,000,000
01852059 MUÑOZ SIERRA ROSA MATILDE DEL PILAR 2014 3,000,000
02183257 MURCIA COLLAZOS LIGIA DANITZA 2014 2,000,000
01862355 MURCIA LOPEZ ALCIDES 2014 1,000,000
01147492 MURCIA MURCIA HILDA MARIA 2014 5,000,000
01860272 MURCIA SEGURA WILFER 2014 1,179,000
01764783 MURILLO GARCIA JAIRO ARBEY 2014 4,200,000
02375289 MURILLO GARZON OLGA LUCIA 2014 1,200,000
02297670 MURILLO MURCIA SANDRA BIBIANA 2014 1,000,000
00252435 MYRCH SAS 2014 798,370,272
00512238 NACIONAL DE AUTOPARTES 2014 1,890,000
01148079 NACIONAL DE TORNILLOS Y NIPLES 2014 1,200,000
02385831 NACIONAL DEL RECICLAJE Y.R 2014 1,200,000
02252676 NARANJO GARCIA AUGUSTO 2014 1,000,000
02119428 NARANJO RIOS MARIA ISABEL 2014 1,000,000
01503579 NARIALTEX SEPV TEX 2014 1,400,000
02061363 NARVAEZ ESCOBAR JUAN BAUTISTA 2014 1,500,000
01285390 NARVAEZ YOSA SANDY 2014 1,375,220,542
01952549 NATURAL SURVIVOR 2013 3,000,000
01952549 NATURAL SURVIVOR 2014 3,000,000
02288887 NATURALES ALFA TIENDA NATURISTA 2014 1,000,000
01953088 NAVAS MORENO RAMIRO 2014 1,100,000
00879488 NAVIDEÑOS CRISTY 2012 2,000,000
00879488 NAVIDEÑOS CRISTY 2013 2,000,000
00361741 NEC DE COLOMBIA S A 2014 150,426,826,000
01917433 NEGRET ABOGADOS & CONSULTORES S A S
SIGLA NEGRET A&C
2014 1,066,801,000
02337518 NEIRA SANCHEZ CRISTIAN FERNANDO 2014 10,000,000
01416110 NEMESIS ASOCIADOS S A 2014 1,092,214,128
02245773 NEOCYBER 2014 1,000,000
02331191 NEVADA BAGS STORE 2014 25,000,000
00070722 NEVASA COLOMBIANA S.A.S 2014 1,426,270,637
01502061 NEW KIDS ON TV LIMITADA 2014 701,483,637
01442502 NEWSAT SAS 2014 11,708,626,008
02057029 NEXO GESTION SAS 2014 15,000,000
01894809 NICHOLLS ALCALA VANESSA 2013 2,400,000
01894809 NICHOLLS ALCALA VANESSA 2014 2,400,000
00411401 NICOLUKAS 2014 30,000,000
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00741510 NICOLUKAS 2014 50,000,000
00860186 NICOLUKAS 2014 50,000,000
01141026 NICOLUKAS 2014 50,000,000
01141027 NICOLUKAS 2014 50,000,000
01240438 NICOLUKAS 2014 50,000,000
01326377 NICOLUKAS 2014 50,000,000
01395829 NICOLUKAS 2014 50,000,000
01395830 NICOLUKAS 2014 50,000,000
00411398 NICOLUKAS 2014 50,000,000
01656227 NICOLUKAS 2014 30,000,000
01739433 NICOLUKAS 2014 30,000,000
01973918 NICOLUKAS 2014 50,000,000
02010607 NICOLUKAS 2014 50,000,000
02109703 NICOLUKAS 2014 50,000,000
02118892 NICOLUKAS 2014 50,000,000
02147178 NICOLUKAS 2014 50,000,000
00592672 NICOLUKAS 2014 30,000,000
01326378 NICOLUKAS 2014 50,000,000
02302712 NICOLUKAS 2014 50,000,000
02351674 NICOLUKAS 2014 50,000,000
00411397 NICOLUKAS S A 2014 11,180,868,264
02378312 NIDACON MULTISERVICIOS SAS 2014 14,387,032
01856953 NIETO LEON ANA LEONOR 2014 500,000
02320515 NIETO ZAMORA ROSA LILIA 2014 7,000,000
02368085 NIGHT LIFE PARTY 2014 1,200,000
01598418 NIÑO CAINA CONSTRUCCIONES SAS 2014 3,152,779,317
02079250 NIÑO CIFUENTES EDELMIRA 2014 1,000,000
02272774 NIÑO NIÑO MARIO ENRIQUE 2014 1,700,000
00755154 NIÑO SUAREZ CLARA JEANET 2014 950,000
02230170 NIÑO TORRES JENNY PAOLA 2014 8,000,000
02052917 NOBOL SAS 2014 1,000,000
01448708 NOPAL COMUNICACIONES E U 2014 5,000,000
01742103 NOVELL SOFTWARE NOLA COMPAÑIA LTDA 2014 1,800,401,677
01375927 NOVOA SUAREZ RONALD ALBERTO 2014 1,180,000
00629649 NOVUS DE COLOMBIA LTDA 2014 22,898,733,654
01159185 NOVUS DE COLOMBIA LTDA 2014 81,774,996
00363501 NUBIAUTOS 2006 100,000
00363501 NUBIAUTOS 2007 100,000
00363501 NUBIAUTOS 2008 100,000
00363501 NUBIAUTOS 2009 100,000
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00363501 NUBIAUTOS 2010 100,000
00363501 NUBIAUTOS 2011 100,000
00363501 NUBIAUTOS 2012 500,000
00363501 NUBIAUTOS 2013 500,000
00363501 NUBIAUTOS 2014 1,200,000
02175277 NUDOLS 2013 6,000,000
02175277 NUDOLS 2014 6,500,000
02161759 NUEVA GENERACION I 2014 3,000,000
01949148 NUEVA GENERACION MJ 2014 3,000,000
01822264 NUEVA LENGUA 2014 265,052,214
01822209 NUEVA LENGUA SAS 2014 265,052,214
01991062 NUEVA SONRISA ODONTOLOGIA
ESPECIALIZADA
2014 1,000,000
02343978 NUÑEZ ARIZA LEONARDO 2014 1,000,000
02207369 NUÑEZ IMBUZ WILLIAM RICARDO 2014 2,750,000
01449721 NUÑEZ QUISOBONI YAMILY 2014 1,180,000
01912010 NUTROMOL SAS 2014 362,022,556
02368566 NW STORE 2014 1,232,000
02115338 NWS TECHNOLOGIES S A S 2014 653,724,000
01193673 OBANDO CAMACHO BETHY 2014 10,000,000
02134414 OBANDO CUELLAR MARIA BETULIA 2014 74,360,568
02374151 OBANDO MARIA ADELINA 2014 1,179,000
02089961 OCAMPO MORENO BRAHAN CAMILO 2013 1,000,000
02200077 OCHOA SOLORZANO DIANA ELIZABETH 2014 1,500,000
02201201 OCYH SEDE ALSACIA 2014 5,100,000
02059746 ODONTOTARRAGONA 2014 1,000,000
02011200 ODUBER DE MEYER NEREIDA ISABEL 2014 1,000,000
01747093 OFC CONSULTORES PROFESIONALES LTDA 2014 5,000,000
01579729 OFICIAL TENIS DE MESA L N M W LIMITADA 2014 84,813,600
02131188 OFICINA DE FINCA RAIZ EL PORVENIR 2014 1,232,000
02349138 OFICINA PREMIUM BOGOTA 2014 493,014,912
02380115 OFTALMOLOGOS POR COLOMBIA S A S 2014 19,047,870
02178064 OIZE ASESORIAS ESTRATEGICAS S A S 2014 177,764,061
02375778 OKINAWA 2014 1,500,000
02081838 OLARTE MARTINEZ MISAEL 2014 1,000,000
01330341 OLAYA QUIROGA MIGUEL ABUNDIO 2014 1,100,000
02101242 OLEOVALLE S A S 2013 102,966,000
02101242 OLEOVALLE S A S 2014 100,000,000
01941908 OLIVA S PELUQUERIA 2014 850,000
02072690 OLIVOS MOSQUERA LILIANA CAROLINA 2012 1,100,000
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02072690 OLIVOS MOSQUERA LILIANA CAROLINA 2013 1,150,000
02072690 OLIVOS MOSQUERA LILIANA CAROLINA 2014 1,230,000
01512736 OLMARKET SAN CARLOS 2014 500,000
01653665 OLMARKET SOACHA 2014 500,000
00484282 OLMOS SIERRA MARTIN 2014 2,043,995,713
02209164 OME PARRA ESILDA 2014 500,000
S0021925 ONG EL SOL 2014 1,000,000
02141665 ONLINE GRUPO GRAFICO 2014 1,000,000
02142767 OPALOS S A S Y COMO SIGLA OPALOS S A S 2014 626,472,324
02193296 OPEN SYSTEMS INTERNATIONAL OSI
SUCURSAL COLOMBIA
2014 5,075,813,100
01897260 OPERADORA DE CLINICAS Y HOSPITALES S A
O C Y H
2014 1,007,664,000
00941297 OPTICA PRE VISION 2011 1,100,000
00941297 OPTICA PRE VISION 2012 1,100,000
00941297 OPTICA PRE VISION 2013 1,100,000
00941297 OPTICA PRE VISION 2014 1,100,000
01441599 OPTIKA MELI 2014 42,771,684
01797074 OPTIMEDIA PUBLICITARIA LTDA 2014 15,000,000
02109137 ORANGUTAN DESIGN 2014 3,000,000
01260433 ORDOÑEZ GOMEZ SERVIO TULIO 2014 5,000,000
02243795 ORGANIZACION HENRY ACERO ROMERO SAS 2014 1,661,291,551
01879814 ORGANIZACION MUSICAL JHONNY GUTIERREZ 2014 500,000
01647692 ORGANIZACION MUSICAL JHONNY Y SU
ORQUESTA
2014 500,000
01260434 ORGOS CUEROS 2014 5,000,000
01081117 ORION PELUQUERIA AVENIDA 19 2014 2,500,000
00150230 ORJUELA & COMPAÑIA LIMITADA ASESORES
INMOBILIARIOS
2014 942,666,598
02386185 ORJUELA GUERRERO JOSE ANTONIO 2014 2,300,000
02175272 ORJUELA QUINAYA NATHALI 2013 1,000,000
02175272 ORJUELA QUINAYA NATHALI 2014 1,500,000
01886162 ORJUELA QUINAYA NICOLAS 2013 6,000,000
01886162 ORJUELA QUINAYA NICOLAS 2014 6,000,000
02206032 ORJUELA REYES OSCAR JAVIER 2013 1,000,000
02320349 ORJUELA SANCHEZ MARIA ISABEL 2014 2,000,000
01106734 ORNAMENTACION SAN CARLOS 2013 1,200,000
01106734 ORNAMENTACION SAN CARLOS 2014 1,200,000
02077608 OROZCO DE ARISTIZABAL CARMEN JULIA 2013 500,000
02077608 OROZCO DE ARISTIZABAL CARMEN JULIA 2014 500,000
00890685 OROZCO PEREZ ARSENIO 2010 500,000
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00890685 OROZCO PEREZ ARSENIO 2011 500,000
00890685 OROZCO PEREZ ARSENIO 2012 500,000
00890685 OROZCO PEREZ ARSENIO 2013 500,000
00890685 OROZCO PEREZ ARSENIO 2014 4,500,000
02163836 OROZCO RAMIREZ JORGE ANDRES 2014 2,000,000
02272198 ORTEGA VELOZA PABLO ENRIQUE 2013 1,100,000
02272198 ORTEGA VELOZA PABLO ENRIQUE 2014 1,100,000
01991060 ORTEGON CARDENAS LILIANA PAOLA 2013 1,000,000
01991060 ORTEGON CARDENAS LILIANA PAOLA 2014 1,000,000
01622581 ORTHOBED S.A.S 2014 2,402,980,906
01651725 ORTIZ JAMIOY JOSE ALBERTO 2014 2,500,000
02157172 ORTIZ QUIROGA JORGE ANDRES 2014 20,000,000
02301257 ORTIZ SANCHEZ LUZ YIBE 2014 500,000
02158358 ORTIZ UMAÑA CARLOS GALINDO 2014 2,200,000
02316744 ORVIT GROUP SAS 2014 1,000,000
01910890 OSCAR REPUESTOS Y LUJOS 2014 1,840,000
01572007 OSORIO LONDONO JOSE JESUS 2014 18,472,625
00946019 OSPINA PRIETO FLOR OLANDA 2014 1,500,000
02352762 OSPINA TABARES LUIS EDISSON 2014 1,000,000
01365667 OTALORA GOMEZ MARIA OLGA 2014 19,180,000
02246031 OVALLE GOMEZ MARTHA LIGIA 2014 1,000,000
01663932 OVIEDO SUESCUN PEDRO RAMON 2014 1,230,000
01777951 P & R NEUMATICA DEL NORTE LTDA 2014 207,235,702
01593950 PABLO AVILA 2014 65,000,000
01141311 PABON DE DELGADO ROSA HELENA 2014 5,000,000
02312279 PABON GOMEZ MARIA ELVIA 2014 1,000,000
01440280 PABON HERRERA JORGE OCTAVIO 2014 2,000,000
01763911 PABON HERRERA OLGA MARINA 2014 1,200,000
01804330 PABON VANEGAS MIRYAN CENAIDA 2014 500,000
01956357 PACHECO CASTILLO CINDY ELIZABETH 2014 1,200,000
00941295 PACHECO LOPEZ ANA ISABEL 2011 1,100,000
00941295 PACHECO LOPEZ ANA ISABEL 2012 1,100,000
00941295 PACHECO LOPEZ ANA ISABEL 2013 1,100,000
00941295 PACHECO LOPEZ ANA ISABEL 2014 1,100,000
01961079 PADILLA LOPEZ LUZ ZORAIDA 2014 153,000
00355895 PAEZ DELGADILLO NEVARDO 2011 200,000
00355895 PAEZ DELGADILLO NEVARDO 2012 200,000
00355895 PAEZ DELGADILLO NEVARDO 2013 200,000
00355895 PAEZ DELGADILLO NEVARDO 2014 200,000
01820474 PAEZ SALAMANCA JHONATAN 2014 500,000
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02103092 PAEZ URIBE SAIDY 2013 1,179,000
02103092 PAEZ URIBE SAIDY 2014 1,230,000
02040572 PAEZ VELANDIA NELLY OFIR 2014 4,300,000
01411035 PAIBA DE ORTIZ FLOR MARINA 2014 6,800,000
01542375 PALACIO MARTINEZ PEDRO MARIA 2014 700,000
01503574 PALACIO VILLAMIL SANDRA ELIANA 2014 1,400,000
01956022 PALACIOS ROMERO DIANA CAROLINA 2012 1,000,000
01956022 PALACIOS ROMERO DIANA CAROLINA 2013 1,000,000
01941396 PALENQUE LOUNGE CAFE 2014 1,000,000
02027109 PALOMINO GARCIA MARIA DEL CARMEN 2014 1,133,400
01796770 PALOMINO IDARRAGA MARIA CLAUDIA 2010 1,000,000
01796770 PALOMINO IDARRAGA MARIA CLAUDIA 2011 1,000,000
01796770 PALOMINO IDARRAGA MARIA CLAUDIA 2012 1,000,000
01796770 PALOMINO IDARRAGA MARIA CLAUDIA 2013 1,000,000
01796770 PALOMINO IDARRAGA MARIA CLAUDIA 2014 1,000,000
02382530 PALOQUEMAO PARKING 2014 15,000,000
02316672 PAMANET S.A.S. 2014 4,674,037
02272776 PAN EL BUEN GUSTO 2014 1,700,000
01331687 PANADERIA AFIDRO 2014 800,000
01505730 PANADERIA CLAUDIA Y YOLANDA 2013 1,000,000
01505730 PANADERIA CLAUDIA Y YOLANDA 2014 1,000,000
02153338 PANADERIA DONDE FABIO 2014 1,070,000
02342199 PANADERIA EL ESPIGON DE MADOX 2014 1,230,000
02180759 PANADERIA FORTIPAN 2014 1,500,000
02207582 PANADERIA OLIMPUS 2014 2,000,000
01151343 PANADERIA PAOLA S 2014 1,232,000
02373118 PANADERIA SANCHEZ B.N 2014 1,100,000
01689912 PANADERIA Y CAFETERIA LA FUENTE DORADA
DEL SUR
2014 15,000,000
01700970 PANADERIA Y PASTELERIA MIKIWEY 2014 1,130,000
00855892 PANADERIA Y VIVERES VALLE DE TENZA 1 2014 1,000,000
01927704 PANADERIA- CAFETERIA "RICURAS C.R.P." 2014 1,000,000
01224969 PANIFICADORA LA SURTIDORA DE LA 42 2012 500,000
01224969 PANIFICADORA LA SURTIDORA DE LA 42 2013 1,232,000
00788442 PANIFICADORA SANTA RITA J.A.T. 2014 540,000
01409901 PANQUEVA HECTOR JAIRO 2014 1,200,000
01373365 PANTOJOS 2014 2,200,000
01914320 PAÑALERA DIEGO A TORRES LEMUS 2010 100,000
01914320 PAÑALERA DIEGO A TORRES LEMUS 2011 100,000
01914320 PAÑALERA DIEGO A TORRES LEMUS 2012 100,000
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01914320 PAÑALERA DIEGO A TORRES LEMUS 2013 100,000
01525399 PAÑALERA INFANTILES FLIPPER 2014 1,232,000
02304605 PAÑALERA MIS ANGELITOS 2 2014 900,000
02112298 PAÑALERA NUBEMAGICA 2014 1,500,000
01807836 PAPELERIA ACERO VELANDIA 2013 1,000,000
01807836 PAPELERIA ACERO VELANDIA 2014 1,000,000
01172240 PAPELERIA COLORES Y PAPELES 2014 1,100,000
01491842 PAPELERIA EL PAPELITO 2014 500,000
02209169 PAPELERIA ELSY OME 2014 500,000
01169020 PAPELERIA Y FOTOCOPIADORA SIGLO XXI 2014 700,000
01944135 PAPELKIT LTDA 2014 2,000,000
01293658 PAPIROS PUBLICIDAD MT 2014 915,663,883
02071884 PARADOR EL TRIUNFO LOS GORDITOS 2014 1,500,000
00813464 PARAISO FLORAL 2014 600,000
02194721 PARDO BARBOSA SANDRA EDITH 2014 3,200,000
02100581 PARDO BARRETO SEGUNDISALVO 2014 2,188,488,689
01399551 PARDO CAMPO CARLOS ALBERTO 2011 1,500,000
01399551 PARDO CAMPO CARLOS ALBERTO 2012 2,000,000
01399551 PARDO CAMPO CARLOS ALBERTO 2013 2,200,000
01399551 PARDO CAMPO CARLOS ALBERTO 2014 2,500,000
01803348 PARDO MENDOZA JAVIER ALFREDO 2014 4,760,000
01692123 PARDO SARMIENTO MARIA EMILIA 2014 1,000,000
01934086 PARKING CLUB 13 66 2014 1,500,000
01435662 PARQUE AGROPECUARIO DE LA SABANA S A 2014 32,397,852,466
02226495 PARQUE AGROPECUARIO DE LA SABANA S A 2014 32,397,852,466
01613793 PARQUEADERO 75 2014 1,000,000
02279743 PARQUEADERO CENTRO COMERCIAL LA
LIBERTAD
2014 20,000,000
02342960 PARQUEADERO EL BUGANVIL 2014 1,000,000
01919759 PARQUEADERO GUN PARKING 2014 1,232,000
00779425 PARQUEADERO JOTAGE 2014 42,269,000
01706586 PARQUEADERO MI POTRERITO 2014 870,000
01918517 PARQUEADERO PUERTO PAISA 2014 1,400,000
01478964 PARRA CARDENAS MARIA LUISA 2014 1,300,000
01153274 PARRA CASTRO YESID 2004 500,000
01153274 PARRA CASTRO YESID 2005 500,000
01153274 PARRA CASTRO YESID 2006 500,000
01153274 PARRA CASTRO YESID 2007 500,000
01153274 PARRA CASTRO YESID 2008 500,000
01153274 PARRA CASTRO YESID 2009 500,000
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01153274 PARRA CASTRO YESID 2010 500,000
01153274 PARRA CASTRO YESID 2011 500,000
01153274 PARRA CASTRO YESID 2012 500,000
01153274 PARRA CASTRO YESID 2013 500,000
01153274 PARRA CASTRO YESID 2014 500,000
01139051 PARRA CIFUENTES PEDRO ALFONSO 2014 474,084,900
02134260 PARRA MARIA DEL CARMEN 2014 1,000,000
01931114 PARRA MORENO & LAFAURIE ABOGADOS S A S 2014 574,471,193
02161094 PARRA NARANJO BELARMINO 2014 4,095,000
01231775 PARRILLA BAR EL REFUGIO 2003 500,000
01231775 PARRILLA BAR EL REFUGIO 2004 500,000
01231775 PARRILLA BAR EL REFUGIO 2005 500,000
01231775 PARRILLA BAR EL REFUGIO 2006 500,000
01231775 PARRILLA BAR EL REFUGIO 2007 500,000
01231775 PARRILLA BAR EL REFUGIO 2008 800,000
01231775 PARRILLA BAR EL REFUGIO 2009 800,000
01231775 PARRILLA BAR EL REFUGIO 2010 800,000
01231775 PARRILLA BAR EL REFUGIO 2011 800,000
01231775 PARRILLA BAR EL REFUGIO 2012 800,000
01231775 PARRILLA BAR EL REFUGIO 2013 1,000,000
02247092 PARRILLA BEEF MIRANDELA 2013 1,000,000
02247092 PARRILLA BEEF MIRANDELA 2014 1,000,000
01922987 PASAJE LAS PALMAS 2014 20,000,000
00701586 PATENTES MARCAS Y REGISTROS S A Y
PUEDE IGUALMENTE DENOMINARSEBAJO LA
SIGLA PATMAR S A
2014 758,047,000
00683323 PATIÑO LINARES OMAR ENRIQUE 2012 1,000,000
00683323 PATIÑO LINARES OMAR ENRIQUE 2013 1,000,000
00683323 PATIÑO LINARES OMAR ENRIQUE 2014 5,000,000
01011590 PATIÑO OSPINA CESAR AUGUSTO 2014 1,500,000
01012660 PAVA GARCIA MARIA TRANSITO 2014 1,150,000
02214070 PCXPRS 2014 1,232,000
02362629 PDT COLOMBIA SAS 2014 528,147,680
01684785 PECERAMA TROPICAL Y PALOMA YESHUA
PRODUCCIONES
2014 1,232,000
01863930 PEDRAZA ALONSO DIANA SOFIA 2014 43,000,000
01490977 PEDROZA BARRANTES BERTHA SOFIA 2014 1,179,000
02215750 PEDROZO ALFARO ALCIRA 2014 1,000,000
01941394 PELAEZ BECERRA HUMBERTO 2014 1,000,000
02156348 PELAEZ MAYA CLAUDIA 2014 5,000,000
02103094 PELUQUERIA ANGELLOS S P 2013 1,179,000
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02103094 PELUQUERIA ANGELLOS S P 2014 1,230,000
02134261 PELUQUERIA ESTILOS CARMEN 2014 1,000,000
01802608 PELUQUERIA GEMINIS STARS 2014 1,150,000
01010556 PELUQUERIA MARCELA SANTOS 2014 350,000
02266685 PELUQUERIA NUEZ 2014 1,000,000
00703210 PENTACOOP S A 2014 744,110,000
01505727 PEÑA LEON EPARQUIO 2013 1,000,000
01505727 PEÑA LEON EPARQUIO 2014 1,000,000
01570400 PEÑA RODRIGUEZ DANIEL 2013 2,000,000
01570400 PEÑA RODRIGUEZ DANIEL 2014 2,000,000
01354746 PEÑA SANCHEZ YENNI JAZMIN 2014 600,000
02372608 PEQUITAS FASHION 2014 1,000,000
02340452 PERALTA NOVOA EUCLIDES 2014 950,000
01356382 PERDOMO GARCIA MARIBEL 2014 1,800,000
00470337 PEREZ CARDENAS LUIS EDUARDO 2014 220,000,000
01976351 PEREZ ESTHER 2014 20,000,000
02296010 PEREZ GALINDO CONSEJO 2014 1,100,000
01107909 PEREZ LUIS ARTURO 2014 1,000,000
02372071 PEREZ MARIN ANA LIGIA 2014 1,000,000
01526653 PEREZ MARTINEZ MARTHA EUGENIA 2014 1,200,000
02371450 PEREZ PINEDA ROSAURA 2014 25,000,000
02197674 PEREZ RAMOS JUAN MANUEL 2014 1,500,000
00472731 PEREZ SOLER CARLOS ALFONSO 2014 1,133,400
01884413 PEREZ SOSA DIANA MAGALY 2013 500,000
01884413 PEREZ SOSA DIANA MAGALY 2014 500,000
02221990 PEREZ SOTELO JEANNETTE MILENA 2013 2,500,000
02221990 PEREZ SOTELO JEANNETTE MILENA 2014 8,000,000
02041358 PEREZ VILLAMIL LINDA KATHERINE 2014 2,000,000
02320521 PERFUMERIA ROSA NIETO 2014 7,000,000
01168050 PERFUMES JEAN DU PLESSIS 2014 1,000
00944647 PERILLA VELOZA GRACIELA 2014 1,000,000
02359581 PERLAS Y ACCESORIOS LA ALQUERIA 2014 1,000,000
00864598 PERSIANAS COLOR LIGHT 2014 10,000,000
00251165 PESQUERA GLACIAL 2014 1,300,000
00347965 PESQUERIA LA GRAN LUZ 2014 1,300,000
01056621 PET POINT 2012 100,000
01229360 PET POINT 2012 100,000
01056621 PET POINT 2013 100,000
01229360 PET POINT 2013 100,000
02347326 PET SHOP HAPPY PETS 2014 1,000,000
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01471902 PETRAREPS 2014 1,000,000
01412866 PETRAREPS S A 2014 63,700,000
01761259 PETROLEUM EXPLORATION INTERNATIONAL
LLC SUCURSAL COLOMBIA
2014 12,579,285,000
00097908 PEZETA PUBLICIDAD LTDA 2014 788,486,517
01143447 PEZETA PUBLICIDAD LTDA 2014 24,187,231
01930905 PHILADELPHIA MIXING SOLUTIONS LATIN
AMERICA S A S
2014 50,176,623
02343985 PICTOSFERA 2014 1,000,000
00951191 PIJAMAS ANA MARIA 2013 900,000
01263276 PINCELADAS CREATIVAS 2014 4,200,000
02378241 PINCHAO SALAMANCA TIBER ALEXANDER 2014 5,000,000
01501590 PINEDA ALVARO 2014 1,200,000
01501591 PINEDA ALVARO 2014 1,200,000
01864838 PINEDA CORREA MARTHA ISABEL 2014 800,000
00579718 PINEDA MATIZ LUZ VICTORIA 2014 3,100,000
01217566 PINEDA PEREZ ALFONSO ANDRES 2014 12,000,000
00718357 PINEDA TELLEZ ANA PRISCILA 2014 1,000,000
00574376 PINEDA TORRES RUBEN DARIO 2014 30,400,000
02379337 PINEDA VIRVIESCAS MARCO TULIO 2014 1,150,000
01479448 PINEDO GARCIA HERMANAS SOCIEDAD EN
COMANDITA SIMPLE
2014 31,295,000
02217025 PINILLA DAZA MARIA CAMILA 2013 1,000,000
02217025 PINILLA DAZA MARIA CAMILA 2014 1,000,000
01927701 PINILLA DE MALAGON CARMEN ROSA 2014 1,000,000
02145701 PINTAMEE SAS 2014 18,854,003
01679780 PINTO ARAGON YOLIMA AMPARO 2014 2,135,000
02329740 PINTO BELTRAN LUZ MARINA 2014 1,000,000
02047823 PINTO NIÑO CARLOS ANDRES 2014 1,000,000
01566329 PINTO VIANCHA MARIA LUZ 2012 1,000,000
01566329 PINTO VIANCHA MARIA LUZ 2013 1,000,000
01566329 PINTO VIANCHA MARIA LUZ 2014 1,000,000
01022498 PINTOR MUÑOZ JOSE ANTONIO 2014 2,000,000
01775196 PINTUFERREELECTRICOS NELCY 2014 6,500,000
02143117 PINTURA Y ACABADOS TOVAR SAS 2014 1,000,000
01898781 PINTURAS CABRIN S S A S 2014 68,636,000
01412913 PINTURAS ROJO IMPERIAL 2014 5,200,000
02169510 PINTURAS SANTCOLOR SAS 2014 21,654,385
02362614 PINTURAS Y ACABADOS LUIS ALBERTO SAS 2014 10,000,000
01174085 PINTUTAX LTDA 2014 1,384,279,619
01173968 PINTUTAX S.A. 2014 1,384,279,619
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01694162 PINZON DIAZ GUILLERMO 2014 46,520,000
02288884 PINZON DIAZ SANDRA MILENA 2014 1,000,000
02027633 PINZON DIAZ YASMIN 2014 1,000,000
01713443 PIÑEROS VARGAS DORA LILIA 2014 4,200,000
02085010 PITA ARDILA JUAN DIEGO 2014 1,500,000
01505341 PIXEL CUATRO VEINTE 2014 4,000,000
02230147 PIZANO GOMEZ HERMANOS Y CIA S EN C 2014 626,642,840
01508071 PIZZERIA HAR 2012 100,000
01508071 PIZZERIA HAR 2013 100,000
01508071 PIZZERIA HAR 2014 1,230,000
01662456 PIZZERIA LA ROMANA SB 2014 3,000,000
02159992 PLACAS POSTENSADAS S A S 2014 375,150,872
00061371 PLASTICOS DE LA SABANA 2014 3,553,905,904
00210010 PLASTICOS DE LA SABANA 2014 217,098,116
00930878 PLASTICOS DE LA SABANA 2014 465,013,178
01004660 PLASTICOS DE LA SABANA 2014 116,289,520
00542956 PLASTICOS DE LA SABANA 2014 375,690,755
00557410 PLASTICOS DE LA SABANA 2014 193,143,959
01075874 PLASTICOS DE LA SABANA FONTIBON 2014 175,127,031
01136358 PLASTICOS DE LA SABANA RESTREPO 2014 135,685,021
00061370 PLASTICOS DE LA SABANA S A S 2014 7,612,543,337
00944648 PLASTICOS LA GRANJA 2014 1,000,000
00235192 PLASTICOS MONSERRATE 2014 246,148,079
01555540 PLASTICOS S & R LTDA 2014 968,733,338
01249597 PLASTICOS Y DESECHABLES PABLO VI 2014 5,350,000
02192631 PLASTICOS Y DESECHABLES VALENTINA 2014 400,000
01026542 PLASTICOS Y EXTRUSIONES LOZANO E U 2014 347,209,694
01954414 PLASTICOS Y SERVICIOS MYJ SAS 2014 10,000,000
00881398 PLASTITEX 2014 5,500,000
02207630 PLASTYREP LTDA 2014 13,500,000
01966990 PLATAFOR MA DIGITAL S A S 2014 195,275,853
02313858 PLATAFORMA COMERCIAL BUSCANDOANDO SAS 2014 1,000,000
01628608 PLATERIA YES 2014 4,500,000
00721222 PLAZAS DE RAMIREZ MARIA DELFINA 2014 1,200,000
02393975 PLAZAS OLIVEROS MARUJA 2014 1,000,000
01185610 PLAZAS SANTOS FERNANDO ALBERTO 2014 1,000,000
02134781 PLUSTEX SAS 2014 38,706,000
01778473 PNEUMATICS COLOMBIA SUCURSAL DE SMC
PNEUMATICS CHILE S.A
2014 2,084,638,000
02328006 POLARIS ENERGY SOLUTIONS SAS 2014 18,164,234
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02221992 POLLOS EL GRAN CORRAL 2 2013 2,500,000
02221992 POLLOS EL GRAN CORRAL 2 2014 8,000,000
01989346 PONQUES Y MUFFINS 2014 1,000,000
02081017 PORTAL WEB EVOLUTION 2014 1,000,000
01548933 PORTATIL 2014 300,000,000
01981440 PORTIA SAS 2014 1
02197470 POSADA ECOAGROTURISTICA VILLA LAURA DE
QUERENTE
2014 3,500,000
01167488 POSADA PEÑALOZA LUIS CARLOS 2014 10,000,000
00742238 POSSE DE ORTIZ EMPERATRIZ 2014 1,100,000
02002177 POWER GROUP S A S 2014 20,075,345,075
01915583 PQR PERFECT QUALITY ROSES S A S 2014 170,949,333
01435312 PRACTICOS Y DESECHABLES 2014 10,000,000
01654535 PRACTICOS Y DESECHABLES N0.2 2014 10,000,000
02307386 PRADA BERNAL VICTOR FLAMINIO 2014 1,070,000
01634927 PRAXES MINERA S A S 2014 602,270,903
02080338 PRECOCIDOS Y CONGELADOS DEL SUR LTDA
CON SIGLA PRECOSUR LTDA
2012 1,000,000
02080338 PRECOCIDOS Y CONGELADOS DEL SUR LTDA
CON SIGLA PRECOSUR LTDA
2013 1,000,000
02080338 PRECOCIDOS Y CONGELADOS DEL SUR LTDA
CON SIGLA PRECOSUR LTDA
2014 1,000,000
S0032196 PRECOOPERATIVA ALIANZA MULTIPLE
EMPRESARIAL CUYA SIGLA SERA AMECOOP
2014 1,000,000
01580498 PREFACAT 2013 1,000,000
01580498 PREFACAT 2014 1,232,000
01771345 PREFACAT LTDA 2013 1,000,000
01771345 PREFACAT LTDA 2014 1,232,000
02229187 PRESAGIO MODA URBANA 2014 1,000,000
02117050 PRIETO CUERVO SEBASTIAN 2014 1,000,000
02039720 PRIETO GARCIA MARIA ESPERANZA 2014 1,000,000
01841876 PRIETO TORRES LUIS HERNANDO 2014 1,232,000
01055663 PRIMERAPAGINA COLOMBIA S A S 2014 365,355,787
02385992 PRINTING DREAMS 2014 1,000,000
01323324 PRISCOL S.A.S 2014 187,249,000
00285989 PROCESADORA DE CAUCHO VELOZA PROCAVEL 2014 6,000,000
02237805 PROCESOS ADMINISTRATIVOS GESTA S A S 2014 427,358,059
00045012 PROCIBERNETICA S A 2014 26,847,903,000
00858310 PROCONRED S A S 2014 800,572,000
02269846 PRODUCCIONES 2L SAS 2014 325,000,000
02319754 PRODUCTOS DE ASEO EMMANUEL 2014 1,800,000
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01492152 PRODUCTOS JHOAN PAN 2014 2,400,000
01629847 PRODUCTOS LACTEOS DON LUIS 2014 3,000,000
00795180 PRODUCTOS MIRAMONTI 2014 6,000,000
01742855 PRODUCTOS NATURALES VITA-DILI 2014 5,000,000
00426047 PRODUCTOS SUPERFRUTA 2014 179,701,938
01173436 PRODUCTOS VEMEL 2014 2,000,000
00793871 PRODUCTOS VEMEL LTDA 2014 510,442,173
01658874 PRODUCTOS VEMEL LTDA 2014 2,000,000
02125097 PROESCOL 2000 2014 1,000,000
00593782 PROFERTIL LTDA 2014 153,571,921
00614881 PROMOTORA ENTORNO 2.000 GERENCIA
DISEÑO CONSTRUCCION LTDA SIGLA ENTORNO
2.0
2014 3,560,149,527
01217375 PROMOTORA LA ENSEÑANZA S A 2014 10,992,006,866
01487700 PROMOTORA TURISTICA DIAS DE ENSUEÑO 2014 1,230,000
00038239 PROMUNDO-PROMOTORES UNIDOS LTDA 2014 529,979,000
02206452 PRONUS S A S 2014 607,289,919
00013657 PROSEGUROS CORREDORES DE SEGUROS S A 2014 5,958,622,270
00486995 PROVECAFE LIMITADA 2014 42,034,410
01024299 PROVEEDORA DE ELECTRICOS T G 2014 1,000,000
02198177 PROVEHERRAJES SAS 2014 10,000,000
01541677 PROYECMODA IMPORT LTDA 2014 102,994,009
01976845 PROYECTOS DE INGENIERIA I & D S A S 2014 2,009,529,098
02353030 PSICOCONSULTAS ASESORIAS CONSULTAS Y
CAPACITACIONES PSICOLOGICAS
2014 500,000
02317474 PUBLI-K  "GUIA COMERCIAL ZONA SUR" 2014 100,000
01403956 PUBLICIDAD COLOMBIA TOTAL 2014 1,200,000
00143962 PUBLICIDADES LIMITADA 2014 970,092,490
02284361 PUBLIK ART INC S A S 2014 10,000,000
02125423 PUBLIMAS MA SAS 2013 41,702,000
00940247 PUENTES HURTADO ELSA ARACELI 2014 15,000,000
00331538 PUENTES MILLAN SANDRA CONSTANZA 2013 3,000,000
00331538 PUENTES MILLAN SANDRA CONSTANZA 2014 3,000,000
01520802 PUIN DE BARON MARIA AGUSTINA 2014 1,500,000
00714206 PULIDO CIFUENTES BELEN DE LOS ANGELES 2014 41,033,000
02159294 PULIDO GUERRERO JAMINTON 2014 1,000,000
01573380 PULIDO JULIO JOSE IGNACIO 2014 500,000
00341738 PULIDO LUIS ALFONSO 2014 1,203,942,955
00594856 PULIDO MALDONADO JUAN CARLOS 2010 2,000,000
00594856 PULIDO MALDONADO JUAN CARLOS 2011 2,000,000
00594856 PULIDO MALDONADO JUAN CARLOS 2012 2,000,000
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00594856 PULIDO MALDONADO JUAN CARLOS 2013 2,000,000
00594856 PULIDO MALDONADO JUAN CARLOS 2014 2,000,000
01747375 PULIDO MOGOLLON BELLANID 2014 1,000,000
01129737 Q & C INGENIERIA S A S 2014 4,620,284,000
01234238 QUICAZAN VELOZA RIGOBERTO 2014 62,000,000
02011270 QUICK BPO S. A. S 2014 426,463,000
02378907 QUINBERLAB 2014 1,279,679,639
00291967 QUINBERLAB S A 2014 20,615,397,426
01140151 QUINBERLAB S.A. 2014 19,335,717,787
00578194 QUINTANA BULLA JAIRO 2014 2,300,000
02326665 QUINTERO GIRALDO CESAR AUGUSTO 2014 1,000,000
02292150 QUINTERO HURTADO ANDRES 2014 1,000,000
02375431 QUINTERO QUINTERO ADELINA 2014 1,200,000
01857216 QUINTIN SABOGAL SAUL 2014 10,000,000
02217076 QUIÑONES SANCHEZ ADONEISA 2014 500,000
00975636 QUIÑONEZ CUELLAR ZAIDER MIYET 2014 6,750,000
01934292 QUIROGA CANO SEVERO HELI 2014 1,100,000
02127373 QUIROGA CRIOLLO NORALBA 2013 1,000,000
02127373 QUIROGA CRIOLLO NORALBA 2014 1,000,000
01995019 QUIROGA DAZA JOSE EDUARDO 2014 1,000,000
00879486 QUIROGA NIDE 2012 2,000,000
00879486 QUIROGA NIDE 2013 2,000,000
01492880 QUITIAN AREVALO FREDY ENRIQUE 2014 1,065,000
02287906 QUITIAN MATEUS ERIBERTO 2014 1,200,000
02373169 QYC 2014 5,000,000
00520469 R S E INGENIERIA LTDA 2014 489,259,000
00269830 R S N COMPUTACION LTDA 2014 3,930,672,635
01351162 R Y S RAPIDEZ Y SERVICIO 2014 1,000,000
00859658 RADIADORES LA Y 2014 9,138,000
00956460 RAMGUZ S A 2014 3,211,883,143
01964159 RAMIREZ CAMACHO BILLA NUBIA 2014 5,000,000
01295497 RAMIREZ ESPINOSA EDILSON DAVID 2011 1,000,000
01295497 RAMIREZ ESPINOSA EDILSON DAVID 2012 1,000,000
01295497 RAMIREZ ESPINOSA EDILSON DAVID 2013 1,000,000
01388207 RAMIREZ GOMEZ OSCAR EGIDIO 2014 600,000
01304845 RAMIREZ MARTINEZ IDINAEL 2014 2,500,000
01743134 RAMIREZ MENDEZ JULIO CESAR 2014 1,000,000
02070726 RAMIREZ MENDOZA JOHN JAIRO 2013 1,000,000
02070726 RAMIREZ MENDOZA JOHN JAIRO 2014 1,000,000
01703142 RAMIREZ MONTAÑO YOLANDA 2009 500,000
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01703142 RAMIREZ MONTAÑO YOLANDA 2010 500,000
01703142 RAMIREZ MONTAÑO YOLANDA 2011 500,000
01703142 RAMIREZ MONTAÑO YOLANDA 2012 500,000
01703142 RAMIREZ MONTAÑO YOLANDA 2013 500,000
01703142 RAMIREZ MONTAÑO YOLANDA 2014 1,200,000
00463898 RAMIREZ MORALES GUSTAVO 2014 1,700,000
01003128 RAMIREZ ORTIZ LUIS ALBERTO 2013 900,000
01003128 RAMIREZ ORTIZ LUIS ALBERTO 2014 1,200,000
00875277 RAMIREZ PALOMINO JAIME EDUARDO 2014 2,455,000
00939338 RAMIREZ RAMIREZ GUILLERMO 2014 1,840,000
00725869 RAMIREZ RAMIREZ PEDRO EMILIO 2014 5,000,000
02143731 RAMIREZ RESTREPO JULIANA 2012 1,000,000
02143731 RAMIREZ RESTREPO JULIANA 2013 1,000,000
02143731 RAMIREZ RESTREPO JULIANA 2014 1,000,000
02368082 RAMIREZ ROZO ANDRES FELIPE 2014 1,200,000
02277538 RAMIREZ SALDAÑA BERTHA CECILIA 2013 1,100,000
01584405 RAMIREZ SANCHEZ MARIA DEL CARMEN 2014 5,100,000
00912020 RAMIREZ VILLEGAS DORIEL AUGUSTO 2014 1,200,000
00973711 RAMOS HERNANDO 2010 500,000
00973711 RAMOS HERNANDO 2011 500,000
00973711 RAMOS HERNANDO 2012 500,000
00973711 RAMOS HERNANDO 2013 500,000
00973711 RAMOS HERNANDO 2014 1,200,000
01277149 RAMOS JOSE RAFAEL 2011 5,000,000
01277149 RAMOS JOSE RAFAEL 2012 5,000,000
01277149 RAMOS JOSE RAFAEL 2013 5,000,000
01277149 RAMOS JOSE RAFAEL 2014 5,000,000
02360805 RAMOS LOPEZ YARLEDYS 2014 1,000,000
01362640 RAMOS NARANJO RAFAEL 2014 1,000,000
01271936 RAMOS PARRA JENNY CAROLINA 2014 3,500,000
01553142 RAMOS SAAVEDRA SANDRA VIVIANA 2012 1,000,000
01553142 RAMOS SAAVEDRA SANDRA VIVIANA 2013 1,000,000
01553142 RAMOS SAAVEDRA SANDRA VIVIANA 2014 1,000,000
01286768 RANCHO Y LICORES EL OASIS 2014 1,000,000
01054545 RAPICOMPRAS 2014 100,000,000
02088960 RASTAURANTE NATALY DEL RICAURTE 2014 3,000,000
02356516 RECICLADORA D Y L 2014 1,232,000
00692263 RECICLAPLAS 2014 1,800,000
01763176 RECIGRAFICAS 2014 2,600,000
02356670 RECTIFICAR LA 63 G 2014 1,000,000
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02194722 RECUPERADORA M F 2014 3,200,000
01904762 RECURSOS HUMANOS TEMPORALES LTDA Y
PODRA USAR LA SIGLA RHT LTDA
2013 240,350,000
02152850 RED CARDIOVASCULAR S A S 2014 723,845,890
02256157 RED GAMES BTA 2014 1,000,000
02173282 RED SUPPLY CHAIN DE COLOMBIA SAS 2014 385,556,000
01806372 RED TENNIS THINK DIFFERENT 2014 2,000,000
02341210 REECONOCIENDO 2014 8,225,657
02341208 REECONOCIENDO SAS 2014 18,742,013
02345011 REFRIANDINO DG S A S 2014 20,095,079
02359577 REIKU NO SEKAI MAID CAFE SAS 2014 1,000,000
02284435 REINA PARADA ANA MARIA 2014 25,000,000
02145219 RELOJERIA ACTUAL 2013 1,232,000
02145219 RELOJERIA ACTUAL 2014 1,232,000
01388740 RENGIFO MENDEZ OLGA 2014 1,200,000
01198403 RENOFASE 2014 150,000,000
01921611 RENOFASE 2014 1,470,816,650
01319064 RENOVA PQN S.A.S 2014 1,505,164,878
02070687 RENOVAR AMBIENTES COLOMBIA 2014 5,000,000
02125853 RENTAS INVERSIONES E INMUEBLES S A S 2014 2,550,278,318
01196734 REP MAZD 2014 10,000,000
01973013 REPOSTERIA MARIA LUISA ROSALES 2014 20,808,000
01747816 REPOSTERIA ML CEDRITOS 2014 48,422,000
01420051 REPRESENTACION JURIDICA INTEGRAL
LIMITADA
2014 3,000,000
01420021 REPRESENTACION JURIDICA INTEGRAL
LIMITADA JURINTEG LTDA
2014 207,056,992
00887807 REPRESENTACIONES ALEJANDRO ARDILA E U 2012 125,206,054
00887807 REPRESENTACIONES ALEJANDRO ARDILA E U 2013 138,697,074
02156205 REPRESENTACIONES C CITROEN SAS 2014 68,294,015
02351418 REPUESTOS Y ACCESORIOS DANNYMOTOS RC 2014 1,000,000
01698467 REPUESTOS Y ACCESORIOS MOTO HIT 2014 1,000,000
01589222 RESTAURANTE AMERICAN 918 2014 5,500,000
01417855 RESTAURANTE BAR 260 2014 650,000
01565424 RESTAURANTE CAFE ISABEL Y DON MARCO 2014 1,000,000
01437055 RESTAURANTE CAFETERIA VALENTINA COM 2012 1,133,400
01437055 RESTAURANTE CAFETERIA VALENTINA COM 2013 1,133,400
01437055 RESTAURANTE CAFETERIA VALENTINA COM 2014 1,232,000
01448419 RESTAURANTE CANELA Y SAZON 2014 850,000
02189564 RESTAURANTE DONDE MARY P 2014 1,500,000
01822547 RESTAURANTE EL GATO EA 2014 4,500,000
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00780735 RESTAURANTE EL REFUGIO DE GILMA 2014 2,100,000
01556816 RESTAURANTE EVENTOS VCHEFF 2013 2,500,000
01556816 RESTAURANTE EVENTOS VCHEFF 2014 2,500,000
01577495 RESTAURANTE LA GRANJA TENJO 2014 2,125,868,871
00273051 RESTAURANTE LOMOS LTDA 2014 228,408,696
01559912 RESTAURANTE LOS PARIENTICOS 2014 2,500,000
01031585 RESTAURANTE NUEVO CA WHA 2014 1,000,000
01921323 RESTAURANTE ONDE JOSE 2014 1,200,000
02205924 RESTAURANTE PAN XI 2014 1,500,000
01713464 RESTAURANTE PARRILLA LA FINCA 2014 6,000,000
02186059 RESTAURANTE PESCADERIA PACIFICO DEL
SUR LA OCTAVA
2014 1,700,000
02041359 RESTAURANTE PESCADERIA PUERTO AZUL 2014 2,000,000
02093628 RESTAURANTE SCOOBY DOO 2014 1,100,000
00967030 RESTAURANTE SUBA 2014 1,000,000
01202690 RESTAURANTE TRES CUARTOS 2014 1,800,000
00688152 RESTAURANTE Y PIQUETEADERO DOÑA CARMEN 2014 16,500,000
02070003 RESTO CAFE LOCOS DE ASAR 2013 1,600,000
02070003 RESTO CAFE LOCOS DE ASAR 2014 1,600,000
01294015 RESTREPO COMERCIAL INTERANDINA
COMPAÑIA LTDA
2014 3,191,420,623
01168610 REVISTA CREDENCIAL 2014 3,322,332,359
02161061 REYES MARQUEZ ANGEL EDUARDO 2014 1,800,000
02141455 REYES ROZO CARMEN CECILIA 2014 1,200,000
01986352 REYES SILVA GUILLERMO ARTURO 2014 1,100,000
00093251 RIAÑO MONROY LUIS ALBERTO 2014 1,500,000
02312449 RICHMOND SUITES 2014 656,524,000
00650413 RICHMOND SUITES SAS. 2014 656,524,000
02133391 RICO DE MERCADO MARIA TERESA 2014 500,000
02330030 RICO PAN D B 2014 3,000,000
02125092 RICO PATIÑO JOSE GUSTAVO 2014 1,000,000
02199642 RICO RIAÑO BRILLYT MARCELA 2013 1,000,000
02199642 RICO RIAÑO BRILLYT MARCELA 2014 1,000,000
00928190 RICOH S COPIAS 2014 1,020,000
02209142 RICURAS DE LA 54 2014 1,100,000
00999506 RICURAS FACTORY 2014 1,500,000
02324749 RICURAS PETRA 2014 1,170,000
02296560 RIDE CO 2014 1,000,000
02222280 RIKI AREPAS 2013 1,200,000
02222280 RIKI AREPAS 2014 1,200,000
02283283 RIKY BURGUER 2014 1,000,000
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02017236 RINCON CABRA JOSE VITELMO 2013 1,000,000
02017236 RINCON CABRA JOSE VITELMO 2014 1,000,000
01235437 RINCON CARDENAS HINGRI YOHANA 2014 1,000,000
01296048 RINCON CEPEDA WILLIAM RICARDO 2014 1,230,000
01049031 RINCON MURCIA ALVARO 2003 100
01049031 RINCON MURCIA ALVARO 2004 100
01049031 RINCON MURCIA ALVARO 2005 100
01049031 RINCON MURCIA ALVARO 2006 100
01049031 RINCON MURCIA ALVARO 2007 100
01049031 RINCON MURCIA ALVARO 2008 100
01049031 RINCON MURCIA ALVARO 2009 100
01049031 RINCON MURCIA ALVARO 2010 100
01049031 RINCON MURCIA ALVARO 2011 100
01049031 RINCON MURCIA ALVARO 2012 100
01049031 RINCON MURCIA ALVARO 2013 100
01356891 RINCON RIVERA OLGA LUCIA 2012 500,000
01356891 RINCON RIVERA OLGA LUCIA 2013 500,000
01356891 RINCON RIVERA OLGA LUCIA 2014 1,200,000
01736571 RINCON RODRIGUEZ MILTON HERNAN 2014 10,000,000
02021631 RINCON ROZO SANDRA PATRICIA 2014 4,000,000
01981700 RINCON SABROSO DE CAQUEZA 2014 1,100,000
02281018 RINCON SILVA PAOLA 2014 1,179,000
01191078 RINCONCITO BOYACENCE 2014 700,000
02395078 RIO ABAJO S A S 2014 2,000,000
01531843 RIOS MORENO FRECIA 2014 4,000,000
02372602 RIOS RIOS BLANCA LUCILA 2014 1,000,000
02196842 RISKNOWLOGY SAS 2014 88,832,717
02353026 RIVAS CASTRO MARIA GORETTI 2014 500,000
02056273 RIVAS DE SANCHEZ ANA SOFIA 2014 1,200,000
01782178 RIVERA CARDONA JHON ALBER 2009 1,000,000
01782178 RIVERA CARDONA JHON ALBER 2010 1,000,000
01782178 RIVERA CARDONA JHON ALBER 2011 1,000,000
01782178 RIVERA CARDONA JHON ALBER 2012 1,000,000
01782178 RIVERA CARDONA JHON ALBER 2013 1,000,000
01782178 RIVERA CARDONA JHON ALBER 2014 1,100,000
00697263 RIVERA CARO DOLORES 2014 2,830,000
00474749 RIVERA CASTILLO AUGUSTO 2012 100,000
00474749 RIVERA CASTILLO AUGUSTO 2013 100,000
00474749 RIVERA CASTILLO AUGUSTO 2014 1,232,000
02369696 RIVERA MARIA CLEMENCIA 2014 1,000,000
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02148028 RIVERA MORA ORLANDO 2014 1,839,028,479
02317851 RIVEROS BRICEÑO MARIA MYRIAM 2014 1,000,000
02391198 RIVEROS RODRIGUEZ LIGIA AURORA 2014 1,100,000
00670386 ROA ABREU LUIS ANTONIO FERNANDO 2012 1,000,000
00670386 ROA ABREU LUIS ANTONIO FERNANDO 2013 1,000,000
00670386 ROA ABREU LUIS ANTONIO FERNANDO 2014 11,088,000
00612506 ROA LINARES LUZ MARINA 2014 78,641,000
01502401 ROA NOHORA 2014 1,750,000
01355086 ROA ROJAS JOSE ALVARO 2014 1,150,000
00751183 ROAR BOBINADOS INDUSTRIALES 2013 1,750,000
02282557 ROBAYO FRANCO MAURICIO JOSE 2014 50,000,000
01723538 ROBLES LEON JORGE ALIRIO 2014 1,232,000
00751182 ROCHA ARCHILA EDILBERTO 2013 4,450,000
02307726 ROCKOLA BAR LAS ESTRELLAS 2014 1,179,000
01775055 ROCOMAQ LTDA 2014 6,660,204
01093120 RODAS PEÑA FRANK DARIO 2014 1,232,000
02010665 RODRIGUEZ AGUILLON ANDRES 2013 1,000,000
02010665 RODRIGUEZ AGUILLON ANDRES 2014 1,000,000
02255431 RODRIGUEZ ANZOLA NEIDY YISELA 2014 1,232,000
00951190 RODRIGUEZ ARCILA GLORIA MELVA 2013 900,000
01215399 RODRIGUEZ DAZA PEDRO PABLO 2009 900,000
01215399 RODRIGUEZ DAZA PEDRO PABLO 2010 1,000,000
01215399 RODRIGUEZ DAZA PEDRO PABLO 2011 1,000,000
01215399 RODRIGUEZ DAZA PEDRO PABLO 2012 1,000,000
01215399 RODRIGUEZ DAZA PEDRO PABLO 2013 1,000,000
01215399 RODRIGUEZ DAZA PEDRO PABLO 2014 10,000,000
01730830 RODRIGUEZ DE RUIZ ELSA 2014 1,000,000
00556025 RODRIGUEZ DE ZAPATA MARIA TERESA 2014 1,000,000
01215401 RODRIGUEZ DIESEL 2009 900,000
01215401 RODRIGUEZ DIESEL 2010 1,000,000
01215401 RODRIGUEZ DIESEL 2011 1,000,000
01215401 RODRIGUEZ DIESEL 2012 1,000,000
01215401 RODRIGUEZ DIESEL 2013 1,000,000
01215401 RODRIGUEZ DIESEL 2014 10,000,000
02304637 RODRIGUEZ DUARTE BLANCA CECILIA 2014 700,000
01769824 RODRIGUEZ EDGAR 2014 1,300,000
00616350 RODRIGUEZ GARZON JORGE ELIECER 2014 16,280,000
00088426 RODRIGUEZ GORDILLO PEDRO ANTONIO 2014 1,650,000
01359546 RODRIGUEZ GUERRERO CARMEN ALICIA 2014 1,200,000
01920769 RODRIGUEZ HERNANDEZ JORGE ANDRES 2014 4,500,000
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01868303 RODRIGUEZ LARA SIMON 2014 2,000,000
01288437 RODRIGUEZ MOLINA EDGAR FERNANDO 2014 1,000,000
01866365 RODRIGUEZ MONTAÑO EDGAR 2014 1,230,000
00831316 RODRIGUEZ MORENO WILLIAM 2014 1,000,000
02312856 RODRIGUEZ OBANDO WILSON ANIBAL 2014 1,200,000
02176778 RODRIGUEZ PAEZ GLADYS 2014 1,000,000
01221892 RODRIGUEZ PALENCIA ALEJANDRO 2014 800,000
00581241 RODRIGUEZ PARDO PEDRO JOSE 2014 8,000,000
01861770 RODRIGUEZ PEÑA JOAQUIN ANTONIO 2014 5,000,000
01330350 RODRIGUEZ PEREZ ALEXANDER DE JESUS 2014 900,000
01910886 RODRIGUEZ PUENTES OSCAR ANDRES 2014 8,600,000
00906744 RODRIGUEZ RAMIREZ JOSE FRANCISCO 2014 800,000
01814535 RODRIGUEZ ROBAYO FABIO ENRIQUE 2014 1,000,000
01905935 RODRIGUEZ SAENZ FERNANDO 2014 800,000
01390747 RODRIGUEZ SALAMANCA GIMENO 2014 4,200,000
01414350 RODRIGUEZ SOLER MARIA NELCY 2014 1,000,000
01239003 RODRIGUEZ SUAREZ JAIME 2014 9,425,000
01657517 RODRIGUEZ URIBE HEIDY 2014 1,232,000
00886264 RODRIGUEZ VIVAS GUSTAVO ANTONIO 2014 8,200,000
02346041 RODWARE SYSTEMS 2013 2014 1,000,000
01543107 ROGALET 2014 16,830,000
02029793 ROGALET N 7 2014 14,890,000
00927698 ROGALET N° 2 2014 13,630,000
01070589 ROGALET N° 3 2014 14,660,000
02232475 ROJAS BELTRAN HUGO SNEIDER 2014 800,000
02256154 ROJAS CARPINTERO CAMILO ENRIQUE 2014 1,000,000
02351414 ROJAS CASABIANCA YENNY ROSMARI 2014 1,000,000
02000525 ROJAS CIFUENTES MARIBEL 2013 1,000,000
01074352 ROJAS DELGADILLO JEINMAR 2014 1,000,000
02288409 ROJAS FAJARDO DIEGO FERNANDO 2014 1,100,000
01037678 ROJAS FLOREZ NELSON PASTOR 2014 1,987,000
01169016 ROJAS GUERRERO NELLY 2014 700,000
01555105 ROJAS HIGUERA ALEXANDRA 2014 2,200,000
00724474 ROJAS JOSE GUSTAVO 2014 1,000,000
02081155 ROJAS LOAIZA MARIA NUBIA 2014 1,000,000
01180096 ROJAS MARTINEZ JUAN VICENTE 2014 1,200,000
01909715 ROJAS MARTINEZ LUZ DARY 2010 50
01909715 ROJAS MARTINEZ LUZ DARY 2011 50
01909715 ROJAS MARTINEZ LUZ DARY 2012 50
01909715 ROJAS MARTINEZ LUZ DARY 2013 50
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00904082 ROJAS MONTAÑEZ MARIA OLGA 2014 32,000,000
00632958 ROJAS PARRA MAXIMILIANO 2014 1,000,000
02246946 ROJAS PARRADO HILDA 2014 2,000,000
01083149 ROJAS PEÑA JAIME ALBERTO 2014 1,000,000
02174663 ROJAS PINO JOHN ARLEY 2013 500,000
02174663 ROJAS PINO JOHN ARLEY 2014 5,000,000
02125557 ROJAS RAMIREZ JULIO CESAR 2014 1,100,000
01504085 ROJAS ROBLES JOSE ALFREDO 2014 1,200,000
02285607 ROJAS ROCHA MONICA DIOMAR 2014 5,000,000
01931873 ROJAS SUAREZ YENI KATHERINE 2014 2,000,000
01517346 ROJAS VICTOR HUGO 2014 800,000
01391899 ROMERO APARICIO ANA PAULINA 2014 1,500,000
00946487 ROMERO DE FAJARDO ANA LEONOR 2014 500,000
01882712 ROMERO GONZALEZ MILENA PAOLA 2013 1,000,000
01158740 ROMERO JOSE 2014 1,200,000
01285754 ROMERO LOSADA JORGE LUIS 2011 5,500,000
01285754 ROMERO LOSADA JORGE LUIS 2012 5,500,000
01285754 ROMERO LOSADA JORGE LUIS 2013 5,500,000
01285754 ROMERO LOSADA JORGE LUIS 2014 5,500,000
01230825 ROMERO RIOS URIEL ALEJANDRO 2014 20,360,000
01955321 ROMERO ROA PEDRO EMILIO 2014 5,000,000
02392611 ROMERO ROMERO BLANCA LILIA 2014 1,179,000
02220572 ROMERO SALAZAR JULIAN ALEXANDER 2014 3,000,000
02225251 ROMERO VELASQUEZ FELIX DANIEL 2014 200,000
00868333 RONCANCIO CONTRERAS WILSON ALFONSO 2014 500,000
00903925 RONCANCIO MAHECHA EDELMIRA 2014 1,179,000
02054601 RONCANCIO MARIA CRISTINA 2014 800,000
01106969 RONCANCIO MORENO JUSTINO 2014 2,200,000
02172296 RONCANCIO VELOSA MIGUEL ANGEL 2014 4,000,000
02297545 ROSAS LOPEZ NANCY 2014 1,000,000
01775778 ROSTY BROASTER EL ORIGINAL 2014 8,500,000
02297604 ROTAM AGRO COMERCIAL 2014 18,949,803,345
01143739 ROTAM AGROCHEMICAL COLOMBIA S A S
PODRA TAMBIEN UTILIZAR LAS
DENOMINACIONES ROTAM S A S Y ROTAM
AGRO COLOMBIA S A S
2014 18,949,803,345
01799728 ROZO MALAVER IVAN DARIO 2014 1,300,000
01977778 ROZO MALAVER WILLIAM ESTEBAN 2014 1,300,000
01809555 ROZO MOLINA RICARDO 2012 500,000
01809555 ROZO MOLINA RICARDO 2013 500,000
01809555 ROZO MOLINA RICARDO 2014 500,000
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00341013 ROZO PARRADO MARIA SIXTA TULIA 2014 232,090,000
02208823 ROZO VANEGAS CLARA MONICA 2014 1,000,000
01568688 ROZO VEGA MAURICIO ENRIQUE 2014 1,000,000
01031584 RUAN PING JUAN 2014 1,000,000
02134732 RUBEN CONFECCIONES EN CUERO 2014 1,200,000
01578481 RUBIANO ORTIZ JUDITH 2014 3,080,000
02056243 RUBIANO ROZO MARIA HERMINIA 2014 1,100,000
02207545 RUBIO PEREZ DIANA CAROLINA 2014 22,000,000
01662090 RUBIO ROMERO MARIA LEYLA 2014 4,000,000
02227932 RUBIO VERA WILLIAM EDUARDO 2014 1,150,000
00546086 RUBIREPUESTOS 2014 1,800,000
02321156 RUDAMACU SERVICIOS DE SALUD
OCUPACIONAL S A S
2014 5,000,000
00623809 RUEDA GOMEZ ALIRIO 2013 8,370,000
02378220 RUEDA LIBRE BOGOTA 2014 10,000,000
02086508 RUEDA RODRIGUEZ CLAUDIA LUCIA 2014 2,000,000
01927207 RUIZ CUADROS SONIA EMILSE 2014 2,000,000
01562414 RUIZ GRANADOS MARIA INES 2014 4,000,000
01811074 RUIZ JIMENEZ LUDY MILENA 2013 867,000
01811074 RUIZ JIMENEZ LUDY MILENA 2014 867,000
01708966 RUIZ LOPEZ CLAUDIA INES 2014 900,000
00104942 RUIZ LUIS CARLOS 2014 2,000,000
01987996 RUIZ MIRANDA REINERIO 2011 800,000
01987996 RUIZ MIRANDA REINERIO 2012 800,000
01987996 RUIZ MIRANDA REINERIO 2013 1,000,000
01029478 RUIZ MORA MIGUEL ANTONIO 2014 1,300,000
01827377 RUIZ MURILLO SALOMON 2014 6,700,000
02077276 RUIZ OSPINA EDILBERTO 2014 1,000,000
02287103 RUIZ VELASCO WILLIAM 2014 500,000
02211742 RULOS M M 2014 1,232,000
02016879 SAAVEDRA ALEMAN MARTHA JANNETH 2014 10
02120408 SAAVEDRA GONZALEZ CARLOS ALBERTO 2014 5,000,000
00686876 SABOGAL CARDENAS EUCLIDES 2014 3,000,000
02298756 SABOGAL CRUZ LUZ MIRELLA 2014 1,000,000
00939381 SABOGAL GUZMAN PEDRO JOSE 2014 2,500,000
02065769 SABOGAL VASQUEZ ASESORES DE SEGUROS
LTDA
2014 248,846,710
02140354 SAG PROFESIONALES EN COBRANZAS S A S 2014 248,790,000
02120414 SAGON 2014 5,000,000
01379196 SALA DE BELLEZA LEDI S 2014 1,232,000
02319018 SALA DE BELLEZA LILI CG 2014 900,000
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01359548 SALA DE BELLEZA MONICA 2014 1,200,000
02011204 SALA DE BELLEZA NERYDIANA 2014 1,000,000
01870851 SALA DE BELLEZA Y ESTETICA BLONDIES
HAIR
2014 800,000
01968044 SALA DE BELLEZA YULIANAS 2014 500,000
02279316 SALA DE NEGOCIOS TORRE BANCO FALABELLA 2014 164,906,648
00338429 SALAMANCA CORTES YANNET 2014 950,000
01934082 SALAMANCA REYNA SYLVIA CRISTINA 2014 1,500,000
01774794 SALAZAR BETANCUR MARTHA LILIANA 2014 6,000,000
02284890 SALAZAR SAMPEDRO NUBIA MARIA 2014 800,000
01918514 SALAZAR TOBON HOVER JOHN 2014 1,400,000
02269721 SALCEDO PARRA CESAR AUGUSTO 2014 900,000
01487363 SALCEDO POLOCHE GLORIA MARIA 2012 1,000,000
01487363 SALCEDO POLOCHE GLORIA MARIA 2013 1,000,000
01487363 SALCEDO POLOCHE GLORIA MARIA 2014 1,000,000
02202464 SALDAÑA JOSE HERNANDO 2014 1,000,000
01296050 SALDOS AMERICANOS WR 2014 1,230,000
01208422 SALGADO PIEDRAHITA ESCALLON LTDA 2014 1,000,000
00022565 SALGADO PIEDRAHITA ESCALLON S A S 2014 1,218,257,965
02262592 SALINAS MENDEZ BLANCA CECILIA 2014 600,000
02254174 SALINAS NIVIA FERNANDO 2014 1,500,000
01694466 SALINAS SIERRA PEDRO ISAAC 2013 1,000,000
01694466 SALINAS SIERRA PEDRO ISAAC 2014 1,000,000
02303080 SALON DE BELLEZA LULA WHITE 2014 500,000
00006618 SALSAMENTARIA "EL BOHEMIO" 2014 1,100,000
00973691 SALSAMENTARIA LAS SALCHICHAS DE LA
NOVENA EL BOHEMIO
2014 26,280,000
01372794 SALUD Y VIDA A TRAVEZ DE LAS PLANTAS
MEDICINALES
2014 1,200,000
02087757 SAMBORS BAR 2014 1,232,000
02310797 SAN JORGE JIMAN 2014 2,000,000
00217921 SANABRIA BALAGUERA GLADYS VICTORIA 2014 850,000
02339225 SANABRIA JORGE ANDRES 2014 900,000
02134731 SANCHEZ ALVAREZ RUBEN DARIO 2014 1,200,000
02273572 SANCHEZ CONTRERAS JAIRO 2014 1,000,000
01046591 SANCHEZ DIAZ SIMON 2014 2,000,000
01286766 SANCHEZ FORERO CLARIBEL 2014 1,000,000
01849919 SANCHEZ GONZALEZ LUZ ALCIRA 2014 1,100,000
00735166 SANCHEZ GUEVARA MARTHA LILIANA 2014 8,750,000
01867786 SANCHEZ GUZMAN LADY SYDNEY 2013 3,600,000
01867786 SANCHEZ GUZMAN LADY SYDNEY 2014 4,100,000
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02373115 SANCHEZ HERNANDEZ BLANCA NUBIA 2014 1,100,000
01925800 SANCHEZ HERNANDEZ NEICER EDUARDO 2014 4,000,000
02299554 SANCHEZ IBARRA RODRIGO 2014 1
02278696 SANCHEZ LUCRECIA DE JESUS 2013 900,000
02278696 SANCHEZ LUCRECIA DE JESUS 2014 900,000
02224594 SANCHEZ MALDONADO LUZ ANGELA 2014 500,000
02117629 SANCHEZ MILLAN WILSON 2014 2,000,000
00546082 SANCHEZ PINZON RUBIELA 2014 3,050,000
02078676 SANCHEZ ROCHA JOSE ANGEL 2014 800,000
01895952 SANCHEZ ROJAS KARINA 2014 5,000,000
01095188 SANCHEZ SALAZAR MARIA EUGENIA 2014 1,000,000
01941564 SANCHEZ VELANDIA DEYANIVE 2012 1,000,000
01941564 SANCHEZ VELANDIA DEYANIVE 2013 1,000,000
01941564 SANCHEZ VELANDIA DEYANIVE 2014 1,000,000
01765791 SANDON ROMERO LEIFER LUIS 2014 900,000
00939896 SANDOVAL ANGARITA CARLOS ALBERTO 2014 2,900,000
01698464 SANDOVAL CARMEN PATRICIA 2014 1,000,000
02351955 SANDOVAL GOMEZ ANSELMO 2014 1,000,000
02070834 SANDRA CONTRERAS ARQUITECTURA Y DISEÑO
DE INTERIORES
2014 1,000,000
00757711 SANEAMIENTO AMBIENTAL 2014 201,000,000
02345701 SANJOSE COLOMBIA S A S 2014 995,752,315
02301977 SANTAMARIA GUERRERO MELITON 2014 4,000,000
01892969 SANTANA HERRERA GILBERTO MANUEL 2014 1,000,000
01379607 SANTIAMEN BAR 2014 1,030,000
02076252 SANTILLAN MUENALA LUIS GERMAN 2014 1,000,000
02016881 SANTIMEDIAS 2014 12,000,000
02125653 SANTO DELEITE RESTAURANTE PARRILLA BAR 2013 4,000,000
01010555 SANTOS ANGEL DIANA MARCELA 2014 22,725,320
01025867 SANTOS ARGUELLO ALVARO ENRIQUE 2014 1,232,000
01256176 SANY DEPORTIVAS SPEED 2013 1,200,000
01256176 SANY DEPORTIVAS SPEED 2014 1,200,000
02069385 SARANAT LAVANDERIAS 2014 2,000,000
00363463 SARMIENTO AVELLA RAFAEL 2014 2,464,000
00745545 SARMIENTO CANTOR CRISTOBAL 2014 7,000,000
02328067 SARMIENTO DE MENDOZA FRANCY 2014 1,170,000
01756261 SARMIENTO PATIÑO JUAN CARLOS 2014 1,000,000
02296554 SARMIENTO RODRIGUEZ FABIAN ESTEBAN 2014 1,000,000
00223593 SARMIENTO SIERRA Y CIA S EN C 2014 430,859,000
02187329 SCARPETTA RUAN OMAR RICARDO 2014 10,000,000
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02383868 SCREEN PROFESIONAL 2014 1,230,000
02353759 SE SOLUCIONES ESTRUCTURALES SAS 2014 101,804,660
02341491 SECAR INVERSIONES S A S 2014 57,514,830
02329268 SECHAGUE BENAVIDES GLORIA PATRICIA 2014 2,500,000
01278410 SEGURA CUERVO CAROLINA 2014 1,200,000
01205929 SEGURA TRIANA LUZ ESMERALDA 2014 500,000
01458712 SEGURIDAD ATLANTIS LTDA 2014 1,067,817,000
01864013 SEGURIDAD INDUSTRIAL S & G 2014 1,232,000
00133570 SEGURIDAD Y VIGILANCIA INDUSTRIAL
COMERCIAL Y BANCARIA SEVIN LTDA
2014 4,579,933,018
00010742 SEGUROS COLPATRIA S A 2014 1,009,922,297,578
00010741 SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S A 2014 1,191,995,395,817
02290311 SEMIAQUE S A S 2014 5,000,000
02156288 SEMINARIOS ANDINOS EU 2014 10,000,000
01586962 SENSATIONS M.D 2014 1,200,000
02019384 SEPULVEDA FUENTES JAVIER EDUARDO 2014 100,000
00989951 SEPULVEDA GOMEZ DIANA MARCELA 2014 1,100,000
00801293 SER VIDA LTDA 2014 15,000,000
01663528 SERRANO AGUILAR JESUS ELIGIO 2014 1,000,000
00654790 SERVICENTRO GUTIERREZ 2014 2,500,000
01852122 SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO
LOCATIVO LIMITADA SIGLA SERVILIMCON
LTDA
2014 5,000,000
01993114 SERVICIO DE TELEFONIA Y MISCELANIA 2014 500,000
00310708 SERVICIO EDUCATIVO INTERNACIONAL 2014 1
01462384 SERVICIO ELECTRICO AUTOMOTRIZ LUCINIO 2014 1,170,000
02100910 SERVICIO INTEGRAL PROFESIONAL DE
AUDITORIA Y CONSULTORIA LTDA
2014 5,000,000
00724475 SERVICIO SERRAJERIA ROJAS 2014 1,000,000
00954585 SERVICIO TECNICO LAR FULL 2014 1,200,000
02340821 SERVICIOS DE INGENIERIA & CONSULTORIA
DE PROYECTOS SAS
2014 91,042,500
02316780 SERVICIOS DE PELICULA SAS 2014 1,000,000
01863519 SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERIA Y
CONSTRUCCION LTDA QUE SERA TAMBIEN
RECONOCIDA MEDIANTE LA SIGLA SIINCO
LTDA
2014 197,015,487
01870336 SERVICIOS INTEGRALES J&P LIMITADA LA
QUE PARA TODOS LOS EFECTOS UTILIZARA
LA SIGLA SERVICIOS INTEGRALES J&P LTDA
2012 1,500,000
01870336 SERVICIOS INTEGRALES J&P LIMITADA LA
QUE PARA TODOS LOS EFECTOS UTILIZARA
LA SIGLA SERVICIOS INTEGRALES J&P LTDA
2013 1,500,000
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01870336 SERVICIOS INTEGRALES J&P LIMITADA LA
QUE PARA TODOS LOS EFECTOS UTILIZARA
LA SIGLA SERVICIOS INTEGRALES J&P LTDA
2014 1,500,000
00658260 SERVICIOS TECNICOS FINANCIEROS LTDA
SERTFIN LTDA.
2014 371,079,261
01223917 SERVICIOS Y ADMINISTRACION GLOBAL
ADGLOBAL SAS PODRA UTILIZAR LA SIGLA
ADGLOBAL S.A.S
2014 371,291,787
01695384 SERVICONSTRUCCIONES BOGOTA 2014 5,000,000
00947709 SERVIJOYEROS 2014 3,000,000
01279119 SERVIMOTOS H MORALES 2014 6,000,000
02178727 SERVIMUDANZAS RAPIDISIMO SAS 2013 800,000
02178727 SERVIMUDANZAS RAPIDISIMO SAS 2014 968,584,000
01943558 SERVIPAPIROS LTDA 2014 2,000,000
02318852 SERVIPULIDOS SAS 2014 5,000,000
01966079 SERVISION LF S A S 2014 1,500,000
01492883 SETA SERVICIO ESPECIALIZADO EN
TELECOMUNICACIONES AVANZADAS
2014 1,065,000
02321412 SEVEN IC S A S 2014 40,467,282
00133571 SEVIN 2014 4,579,933,018
02391954 SHALON ACCESSORIES 2014 4,000,000
02303391 SHINGITAI ARTES MARCIALES 2014 1,200,000
02174185 SHOCK PUBLICIDAD MS 2014 100,000
02070734 SHOES FASHION 2013 1,000,000
02070734 SHOES FASHION 2014 1,000,000
01803256 SICARD GARCIA ADRIANA 2014 2,000,000
02288828 SIECHITA GUESTHOUSE 2014 10,474,800
01498356 SIERRA CASAS JOSE ORLANDO 2010 300,000
01498356 SIERRA CASAS JOSE ORLANDO 2011 300,000
01498356 SIERRA CASAS JOSE ORLANDO 2012 300,000
01498356 SIERRA CASAS JOSE ORLANDO 2013 300,000
01498356 SIERRA CASAS JOSE ORLANDO 2014 300,000
00930641 SIERRA CASAS JUAN FRANCISCO 2014 6,650,000
02348199 SIERRA RODRIGUEZ JAIME ALEJANDRO 2014 1,100,000
01718062 SIERRA RODRIGUEZ JOSE JOAQUIN 2014 1,525,000
01106598 SIERRA SANCHEZ MARIA EDILMA 2014 535,000
00886824 SILVA FEO MARIA CRISTINA 2012 1,000,000
00886824 SILVA FEO MARIA CRISTINA 2013 1,000,000
00886824 SILVA FEO MARIA CRISTINA 2014 1,232,000
02357442 SILVA MOJICA JAIME 2014 1,000,000
01424976 SILVA MORA JOSE EMIGDIO 2014 1,150,000
00541878 SILVA MURCIA FELIX MARIA 2014 1,000,000
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02179391 SILVA TORRES OTONIEL 2014 1,100,000
01341961 SILVA TRIANA FREDY 2014 1,200,000
02234681 SIMBAQUEVA GOMEZ LUZ MARINA 2014 1,000,000
02323398 SINFORIANO FLORENTINO MENDEZ MORENO 2014 800,000
01603523 SINOPEC INTERNATIONAL PETROLEUM
EXPLORATION AND PRODUCTION CORPOR
2014 294,663,699
01969496 SIPRA DISTRIBUCIONES 2014 1,200,000
00867711 SISTEMA AVANZADO DE DESARROLLO
EMPRESARIAL
2014 1,000,000
02370775 SISTEMAS DE AUTOMATIZACION INDUSTRIAL
RV S A S
2014 30,537,227
02000756 SISTEMAS INTELIGENTES SI SAS 2014 81,976,397
00656681 SISTEMAS Y DISTRIBUCIONES FORMACON
LTDA
2014 1,666,434,176
01871746 SISTEPRINT S A 2014 251,223,468
02019226 SITU BINGCHUAN 2014 10,000,000
01585511 SKELOTTO 2014 2,900,000
01321124 SKINA IT SOLUTIONS E U 2014 33,394,000
02032699 SMART CASUAL 2014 1,000,000
02224050 SMART ECOPOWER SAS 2014 805,766,221
02220575 SNAUFT 2014 3,000,000
00475512 SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE
PENSIONES Y CESANTIAS PORVENIR S A
2014 1,637,443,000,000
01971979 SOCIEDAD AMERICANA DE CONFECCION SAC
SAS
2014 203,180,240
02042466 SOCIEDAD ANESTESIOLOGOS VIP SAS 2014 304,968,867
02040181 SOCIEDAD DE ASESORES JURIDICOS DE
COLOMBIA AJCOL SAS
2014 40,000,000
00152983 SOCIEDAD DE EMFERMERAS PROFESIONALES
LIMITADA
2014 217,961,128
00152982 SOCIEDAD DE ENFERMERAS PROFESIONALES
LIMITADA
2014 8,520,689,799
02042346 SOCIEDAD DE OBJETO UNICO CONCESIONARIA
ESTE ES MI BUS S A S
2014 133,438,720,972
S0008312 SOCIEDAD MUTUAL DE INDUSTRIALES Y
OBREROS DE UBATE
2014 378,381,003
02364588 SOFI Y PAO 2014 1,100,000
01100856 SOFIPHARMA 2014 10,000,000
02040986 SOFTIMIZA SAS 2014 318,016,495
00798326 SOLANO SOLANO WILSON 2014 5,544,000
01663934 SOLDACOL R & O 2014 1,230,000
00778365 SOLER ARIAS FRANCISCO 2013 48,032,000
00778365 SOLER ARIAS FRANCISCO 2014 52,995,000
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01781211 SOLER CAMELO MICHAEL ALEXANDER 2009 1,000,000
01781211 SOLER CAMELO MICHAEL ALEXANDER 2010 1,000,000
01781211 SOLER CAMELO MICHAEL ALEXANDER 2011 1,000,000
01781211 SOLER CAMELO MICHAEL ALEXANDER 2012 1,000,000
01781211 SOLER CAMELO MICHAEL ALEXANDER 2013 1,000,000
01781211 SOLER CAMELO MICHAEL ALEXANDER 2014 1,000,000
01600874 SOLO CARNES AL CARBON 2014 1,200,000
02300822 SOLO UÑAS M & M DISTRIBUIDORA SAS 2014 108,399,000
00306486 SOLOMUEBLES 2014 1,232,000
02349480 SOLUCIONES AVANZADAS DE INGENIERA Y
CONSTRUCCION S A S
2014 192,517,962
00965726 SOLUCIONES GEOFISICAS INTEGRALES
GEOFIELDS S.A.S.
2014 590,283,455
01847941 SOLUCIONES GLOBALES DE GESTION
EMPRESARIAL LTDA
2014 10,000,000
02387306 SOLUCIONES HOTELERAS SAS 2014 300,000,000
02213399 SOLUCIONES INTEGRALES EN AUDITORIA Y
SISTEMAS DE INFORMACION S.A.S.
2014 8,671,825
01980910 SOLUCIONES INTEGRALES EN ENERGIA Y
TELECOMUNICACIONES S A S CON SIGLA
ENTELCOM S A S
2014 8,019,809,249
02322498 SOMAT S A S 2014 2,500,000
02180755 SOSA RIVERA ARNULFO 2014 1,500,000
01557541 SOTO ESTEPA LUIS ALFREDO 2014 1,200,000
01694078 SOTO MUÑOZ ANA ZORAIDA 2014 1,232,000
02299730 SOTO NORENA LEONARDO FABIO 2014 2,000,000
02061790 SOTO PEREZ MARCO SEGUNDO 2012 500,000
02061790 SOTO PEREZ MARCO SEGUNDO 2013 500,000
02061790 SOTO PEREZ MARCO SEGUNDO 2014 500,000
02345872 SOUHT PARK EXPRESSION 2014 1,000,000
02282783 SPA PELUQUERIA Y DISTRIBUIDORA 2014 1,000,000
01446424 SPAUTOS - POR QUE TU AUTO LO VALE 2013 1,000,000
01446424 SPAUTOS - POR QUE TU AUTO LO VALE 2014 1,000,000
01273099 SPEED BOX 2014 800,000
01703144 SPEED MAX 2009 500,000
01703144 SPEED MAX 2010 500,000
01703144 SPEED MAX 2011 500,000
01703144 SPEED MAX 2012 500,000
01703144 SPEED MAX 2013 500,000
01703144 SPEED MAX 2014 1,200,000
02243337 SPORT CANELA FASHION 2014 200,000
02243338 SPORT CANELA FASHION # 2 2014 200,000
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02310799 STA LIBRADA JIMAN 2014 2,000,000
02393145 STAEKKA S A S 2014 338,550,000
02357543 STAKEHOLDERS COMUNICACION DE MARCA SAS 2014 108,249,406
02156733 STARTECH ADVISORS SAS 2014 69,807,854
02169969 STELAR EVENTOS Y RECEPCIONES 2014 22,000,000
01680177 STERNS IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA 2014 300,000,000
02393532 STOCK METALS SAS 2014 10,000,000
01952279 STRONG TOWER INTEGRAL CONSULTING S A S
SIGLA STRONG TOWER
2014 6,000,000
01647091 STRUCTURE S.A. BANCA DE INVERSION 2014 1,422,756,232
02062944 SU SURTIDORA DE BOLSAS 2014 5,000,000
02266683 SUA MARIÑO NUBIA ESPERANZA 2014 1,000,000
01085847 SUAREZ CELIS CARLOS JULIO 2014 6,656,000
01628603 SUAREZ DE ECHEVERRY MARTHA LUCIA 2014 4,500,000
01522808 SUAREZ GOMEZ JORGE EDWIN 2006 1
01522808 SUAREZ GOMEZ JORGE EDWIN 2007 1
01522808 SUAREZ GOMEZ JORGE EDWIN 2008 1
01522808 SUAREZ GOMEZ JORGE EDWIN 2009 1
01522808 SUAREZ GOMEZ JORGE EDWIN 2010 1
01522808 SUAREZ GOMEZ JORGE EDWIN 2011 1
01522808 SUAREZ GOMEZ JORGE EDWIN 2012 1
01522808 SUAREZ GOMEZ JORGE EDWIN 2013 1
02329942 SUAREZ LUNA CAROL JOHANNA 2014 4,000,000
01997188 SUAREZ MOLINA VERONICA JOHANA 2013 1,000,000
02299856 SUAREZ SAENZ JEISSON HOMERO 2014 4,000,000
02073682 SUAREZ SAENZ JHONATAN 2014 18,000,000
02204891 SUAREZ TORRES GILBERTO JOSE 2014 1,700,000
00285228 SUCURSAL BOGOTA LA PREVISORA S.A.
COMPAÑIA DE SEGUROS
2014 18,752,168,406
00877735 SUCURSAL CENTRO DE SERVICIOS MASIVOS
DE LA PREVISORA S.A. COMPAÑIA DE
SEGUROS
2014 50,420,712,594
00388030 SUCURSAL ESTATAL DE LA PREVISORA S.A.
COMPAÑIA DE SEGUROS
2014 65,659,742,422
02021633 SUGAS VEHICULAR JC 2014 4,000,000
00764842 SUMED LTDA 2014 1,000,000
02122176 SUPER BATERIAS HH 2014 9,000,000
01193081 SUPER DOMI J H 2014 1,200,000
02288047 SUPER EXITO DEL SUR 2014 500,000
02284991 SUPERDIVISAS 2014 5,000,000




01833507 SUPERMERCADO CHILE 2013 1,500,000
01833507 SUPERMERCADO CHILE 2014 1,500,000
00767908 SUPERMERCADO DON GABRIEL ANTONIO 2014 1,200,000
01383549 SUPERMERCADO DON PACHO GUEVARA 2013 1,000,000
01383549 SUPERMERCADO DON PACHO GUEVARA 2014 1,000,000
01764785 SUPERMERCADO EL AMIGO J.M. 2014 4,200,000
01069234 SUPERMERCADO EL MEJOR CIUDAD JARDIN
SUR
2014 1,232,000
02074051 SUPERMERCADO EL REBAJON LA ESMERALDA 2013 1,000,000
02074051 SUPERMERCADO EL REBAJON LA ESMERALDA 2014 1,000,000
00685532 SUPERMERCADO ESCOBAR 2014 1,700,000
00701933 SUPERMERCADO GARAGOA 2014 1,700,000
01318496 SUPERMERCADO IDEMA DORADO 2014 4,000,000
00798329 SUPERMERCADO LA 18 W.S. 2014 5,544,000
00912022 SUPERMERCADO LOS PAISAS 2014 1,200,000
02003922 SUPERMERCADO LOS PAISAS DE LA 70 2014 1,840,000
02329945 SUPERMERCADO LUNA 2014 4,000,000
01476270 SUPERMERCADO P Y G 2013 900,000
01476270 SUPERMERCADO P Y G 2014 6,700,000
00765608 SUPERMERCADO SANTANDEREANO R P 2014 600,000
02149081 SUPERPAPELA.COM 2013 4,000,000
02149081 SUPERPAPELA.COM 2014 9,000,000
02282220 SURIS S L SUCURSAL COLOMBIA 2014 424,350,623
01737886 SURTI EXTRA 2014 1,000,000
01443054 SURTICARNES VALLADOLID 2014 3,000,000
01607627 SURTIDORA DE AVES LOS REYES DEL SABOR 2012 900,000
01607627 SURTIDORA DE AVES LOS REYES DEL SABOR 2013 900,000
01607627 SURTIDORA DE AVES LOS REYES DEL SABOR 2014 1,200,000
01862357 SURTIMUEBLES M A 2014 1,000,000
00598655 SUTILEZA Y CIA S.C.A. 2009 4,890,000
00598655 SUTILEZA Y CIA S.C.A. 2010 4,890,000
00598655 SUTILEZA Y CIA S.C.A. 2011 4,890,000
00598655 SUTILEZA Y CIA S.C.A. 2012 4,890,000
00598655 SUTILEZA Y CIA S.C.A. 2013 4,890,000
00598655 SUTILEZA Y CIA S.C.A. 2014 4,890,000
01368972 SUTOMA LTDA 2014 1,057,831,920
01606598 T UNO COLOMBIA S.A.S. SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
2014 1,002,505,615
00844915 TABARES PARRA CIELO 2014 8,538,000
00955527 TABERNA BAR MAÑE 2014 1,232,000
02305979 TABERNA LA BODEGA 2014 1,170,000
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01169290 TAG COMREPUESTOS 2014 2,114,227,316
00214744 TAG COMREPUESTOS LIMITADA 2014 2,114,227,316
01147992 TAIWAN DE LUJOS 2014 1,830,000
01293653 TALERO TORRES MARIA ISABEL 2014 915,663,883
02077278 TALLER COLOMBIAN GOLDIN 2014 500,000
02361186 TALLER DE CALZADO MARY 2014 500,000
00606129 TALLER DE JOYERIA JERMAN GOLD 2014 1,000,000
01362641 TALLER R Y R 2014 1,000,000
00378833 TAMALES TOLIMENSES EL BANQUETE 2014 5,300,000
02125275 TAMALES TOLIMENSES V 2014 1,100,000
01960525 TAMARA TORRES EDUARDO ANTONIO 2011 600,000
01960525 TAMARA TORRES EDUARDO ANTONIO 2012 600,000
01960525 TAMARA TORRES EDUARDO ANTONIO 2013 600,000
02267601 TAMAYO TAMAYO OSCAR RICARDO 2014 5,000,000
02129003 TAPETES BUFALO 2014 8,500,000
02297270 TAPIA PERTUZ MILENA PATRICIA 2014 2,500,000
02287195 TARAZONA BLANCO CONSUELO 2014 800,000
01918383 TARAZONA LEGUIZAMON JOSE MARIA 2014 2,500,000
00788438 TAVERA CARVAJAL JOSE ANGEL 2014 540,000
00618815 TAXIS TELECLUB S A 2014 177,197,233
02014989 TDS S A S TOPOGRAFIA Y DESARROLLO
SISMICO
2014 861,680,556
02134778 TECCYPROF S A S 2014 88,043,106
01946493 TECH CONSULTING S A S 2014 100,892,525
01946496 TECH CONSULTING S A S 2014 100,892,525
02307122 TECHSOLAR SAS 2014 3,000,000
00834870 TECNA INTEGRITY AND CORROSION
ENGINEERING S.A. TECNA ICE S.A.
2014 5,564,765,704
00685856 TECNICAMBER LA FRAGUITA 2014 10,000,000
02076977 TECNICEL M M 2013 1,200,000
02076977 TECNICEL M M 2014 1,200,000
02349729 TECNICOS ELECTRICISTAS E M SAS 2014 98,542,569
01892588 TECNIFRENOS R Y L 2014 1,000,000
01736573 TECNIMETALICAS MIO 2014 10,000,000
02186815 TECNIRADIADORES SAS 2014 2,400,000
02294038 TECNISERVICIOS M.D.F. SAS 2014 289,605,376
01377576 TECNISOLSEG LIMITADA 2014 42,896,000
01030669 TECNIUCOL TECNICOS UNIDOS DE COLOMBIA
SAS
2014 318,820,998
01968634 TECNOAMERICANA DE ROSCAS SAS 2014 2,000,000
00615711 TECNOCLEAN DE COLOMBIA 2014 100,000,000
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00801398 TECNOCLEAN DE COLOMBIA LTDA 2014 5,000,447,982
02240063 TECNOLOGIA A & A S A S 2014 2,161,651
00713452 TECNOLOGIA DE NUEVAS MEDICIONES
COLOMBIA S A S
2014 2,976,074,952
01712671 TECNOLOGIA Y DATOS DE COLOMBIA SAS 2014 215,469,134
00551829 TECNOLOGIAS TACTILES 2014 1,800,000
01659877 TECREPLAS E U CON SIGLA TECREPLAS E U 2014 14,000,000
02188005 TEJADA GOMEZ JUAN PABLO 2014 1,000,000
01054336 TEJADA TRADING & CIA S A S 2014 574,688,084
02315515 TELCONSUR COLOMBIA SAS 2014 35,847,557
02141535 TELECOMUNICACIONES CRISTIAN Nº1 2013 1,000,000
02141535 TELECOMUNICACIONES CRISTIAN Nº1 2014 1,200,000
01623582 TELECOMUNICACIONES LUZ IMELDA 2014 2,400,000
00014198 TELEFERICO A MONSERRATE S A 2014 9,081,226,548
02334981 TELEFONICA LEARNING SERVICES COLOMBIA
SAS
2014 767,964,267
02174181 TELLEZ CASTELLANOS YEIMY ELIZABETH 2014 1,000,000
02189595 TELLO CAMPAZ MARIA SOFIA 2014 1,170,000
00054806 TEMAQ 2014 1
00054805 TEMAQ LTDA 2014 1,677,625,132
02266645 TERMOFORMADO PUBLICITARIO S A S 2014 154,261,120
S0042379 THE BARKER FOUNDATION O FUNDACION
BARKER
2014 3,221,323
02387184 THE VOXEL HOUSE SAS 2014 4,990,604
01713461 TIBAZOZA BASTIDAS GABRIEL 2014 16,293,000
02233329 TIENDA BAR EL AGUILA NEGRA 2014 1,200,000
01158745 TIENDA COSTEÑA DE LA 20 J R 2014 1,200,000
01901534 TIENDA DANILOS 2014 700,000
01940756 TIENDA DE LICORES DOÑA OLIVA 2014 700,000
01721548 TIENDA DON MANUEL LIBERTADOR 2014 1,200,000
01492697 TIENDA DONDE EL MONO 2014 1,000,000
01566330 TIENDA DONDE MARY LAS 2012 1,000,000
01566330 TIENDA DONDE MARY LAS 2013 1,000,000
01566330 TIENDA DONDE MARY LAS 2014 1,000,000
02296390 TIENDA DONDE POCHO 2014 1,000,000
02131935 TIENDA DONDE STIVENS LM 2014 1,000,000
02370542 TIENDA DOÑA GRICELDA 2014 300,000
02373173 TIENDA DOÑA MARIA A 2014 1,200,000
00633487 TIENDA DOÑA ROSITA Y OTRA 2012 300,000
00633487 TIENDA DOÑA ROSITA Y OTRA 2013 300,000
01561025 TIENDA EL CHATO MIGUEL 2013 990,000
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01561025 TIENDA EL CHATO MIGUEL 2014 990,000
02081611 TIENDA EL PORTAL DE CUCUNUBA 2013 1,000,000
02081611 TIENDA EL PORTAL DE CUCUNUBA 2014 1,000,000
02296013 TIENDA EL ROCIO ALTO 2014 1,100,000
01662581 TIENDA EL ROSAL DE MERCEDITAS 2008 300,000
01662581 TIENDA EL ROSAL DE MERCEDITAS 2009 300,000
01662581 TIENDA EL ROSAL DE MERCEDITAS 2010 300,000
01662581 TIENDA EL ROSAL DE MERCEDITAS 2011 300,000
01662581 TIENDA EL ROSAL DE MERCEDITAS 2012 300,000
01662581 TIENDA EL ROSAL DE MERCEDITAS 2013 300,000
02346156 TIENDA EL SOL USME 2014 1,000,000
01511461 TIENDA HILDA EL DESBARE 2014 1,232,000
02273573 TIENDA JAIRO NO 1 2014 1,000,000
02361715 TIENDA LA 50 M.D.C.H 2014 500,000
00868335 TIENDA LA 76 2014 500,000
02338051 TIENDA LA AÑEJITA 2014 1,232,000
02304172 TIENDA LA ESPERANZA  RG 2014 4,000,000
02369349 TIENDA LA ESQUINA SANTA BARBARA 2014 500,000
01565821 TIENDA LA ITAGUEÑITA M Z 2014 5,544,000
01246468 TIENDA LA NUEVA PATRIA 2014 2,500,000
02215753 TIENDA LA VERDE AP 2014 1,000,000
02372656 TIENDA LAS BRUSELAS 2014 1,200,000
00760223 TIENDA LUCHO BENAVIDES 2014 500,000
01273961 TIENDA LUCY E.M.A. 2014 1,280,186
01482705 TIENDA LUIS PEREZ 2014 1,000,000
02323399 TIENDA MENDEZ SM 2014 800,000
02296450 TIENDA MI TOLIMA NICO 2014 1,500,000
02332152 TIENDA MISCELANEA SOCIEGO 2014 1,300,000
01498361 TIENDA NUEVA JOS 2010 300,000
01498361 TIENDA NUEVA JOS 2011 300,000
01498361 TIENDA NUEVA JOS 2012 300,000
01498361 TIENDA NUEVA JOS 2013 300,000
01498361 TIENDA NUEVA JOS 2014 300,000
02054606 TIENDA PARADOR LA Y 2014 800,000
02301980 TIENDA SANTAMARIA G 2014 4,000,000
02379338 TIENDA SANTANDERIANO 2014 1,150,000
01986357 TIENDA SOCIAL EL GORDO 2014 1,100,000
02153357 TIENDA Y BEBIDAS SANTANDEREANA 2014 1,200,000
02208217 TIENDA Y CIGARRERIA LOS ARRAYANES 2014 1,000,000
02144038 TIERRA SANTA SOACHA 2014 10,000,000
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00907157 TIERRADENTRO HORTUA MARTHA LUCIA 2014 1,000,000
02241585 TIMKEN COLOMBIA SAS 2014 34,082,712
01439893 TIO PAPIS 2014 5,000,000
02329900 TITO E GUERRERO 2014 3,500,000
01738378 TITO ERNESTO GUERRERO 2014 3,500,000
01033484 TOBAR AGUIRRE LEOPOLDO 2013 1,100,000
02276603 TODOCORTES A.CH 2014 5,000,000
01392005 TOGETHER PELUQUERIA 2014 2,400,000
02208213 TOLOZA SUAREZ HILDA MARIA 2014 1,000,000
01616462 TOMACOL S A S 2014 278,029,177
01348848 TOP NOVELTIES LTDA 2014 414,803,000
02364017 TORO ELECTRONICA SAS 2014 3,000,000
01492692 TORO GALLEGO GUILLERMO LEON 2014 1,000,000
02049900 TORRES BAREÑO PEDRO JESUS 2012 100,000
02049900 TORRES BAREÑO PEDRO JESUS 2013 1,179,000
02287583 TORRES BERMUDEZ LUIS ALBERTO 2014 5,000,000
01059942 TORRES CIFUENTES JOSE MAURICIO 2014 1,200,000
02241846 TORRES CRUZ JAIRO MARCELO 2014 1,000,000
01721547 TORRES CUBILLOS JOSE MANUEL 2014 1,200,000
02124808 TORRES ESCOBAR JOSE DEL CARMEN 2014 1,600,000
01748753 TORRES GOMEZ VICTOR MANUEL 2014 1,000,000
02304293 TORRES JUNCA JULIO CESAR 2014 1,840,000
02033393 TORRES LARA JOSE PASCUAL 2014 1,000,000
01914317 TORRES LEMUS MYRIAM ZENITH 2010 100,000
01914317 TORRES LEMUS MYRIAM ZENITH 2011 100,000
01914317 TORRES LEMUS MYRIAM ZENITH 2012 100,000
01914317 TORRES LEMUS MYRIAM ZENITH 2013 100,000
01914317 TORRES LEMUS MYRIAM ZENITH 2014 0
02068144 TORRES MARROQUIN GUSTAVO 2012 1,000,000
02068144 TORRES MARROQUIN GUSTAVO 2013 1,000,000
02068144 TORRES MARROQUIN GUSTAVO 2014 1,000,000
01026487 TORRES MARTINEZ FLOR DE MARIA 2013 1,000,000
01026487 TORRES MARTINEZ FLOR DE MARIA 2014 1,000,000
00554420 TORRES MARTINEZ GLORIA ALICIA 2014 1,100,000
02267953 TORRES PABLO ANTONIO 2014 1,000,000
02213691 TORRES PANIAGUA JUAN CARLOS 2014 5,250,000
02315060 TORRES PRADILLA CRISTIAN CAMILO 2014 2,000,000
01940429 TORRES RODRIGUEZ PABLO ANTONIO 2014 1,000,000
02243138 TORRES SANCHEZ ANA ELVIA 2014 1,200,000
02165525 TORRES SILVA RICARDO ALEJO 2012 1,000,000
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02165525 TORRES SILVA RICARDO ALEJO 2013 1,000,000
02165525 TORRES SILVA RICARDO ALEJO 2014 1,000,000
01144211 TORRES TOBARIA LUZ MARINA 2014 1,300,000
02070685 TORRES VEGA LUZ MERY 2014 8,500,000
01412912 TORRES VILLALOBOS ALEXANDER 2014 5,200,000
02350756 TORRES Y TELLEZ SAS 2014 20,000,000
02337512 TORRES ZAMORA JONH WILSSON 2014 1,200,000
02083884 TORTILLERIA CHAPULTEPEC 2012 1,600,000
02083884 TORTILLERIA CHAPULTEPEC 2013 1,600,000
02083884 TORTILLERIA CHAPULTEPEC 2014 1,600,000
01787849 TORTILLERIA DAGOBERTO 2013 1,400,000
01787849 TORTILLERIA DAGOBERTO 2014 1,400,000
02282949 TORTOLOS DIGITAL S A S 2014 305,307,491
02040318 TOTAL RUGBY SAS 2014 8,800,000
01370497 TOUREXITO S A S 2014 551,928,272
01370503 TOUREXITO S A S 2014 1,878,606,759
01370509 TOUREXITO S A S 2014 170,027,744
00510408 TOUREXITO SAS 2014 2,600,562,775
02212969 TRACTO REFACCIONES DE COLOMBIA SAS 2014 367,249,409
02121823 TRAMITES YURY 2014 10,000,000
01645871 TRANS X TAR S A S 2014 1,650,452,000
01870935 TRANSCOLTUR LTDA 2014 1,000,000
00915578 TRANSCOLTUR SAS 2014 1,653,467,250
01439542 TRANSERCOMEX SAS 2014 497,100,312
01699795 TRANSPORTES AREVALOS LTDA 2014 1,012,596,920
00202088 TRANSPORTES ESPECIALES COLEGIOS Y
TURISMO TESCOTUR LTDA
2014 10,595,492,869
02361068 TRANSPORTES GALVIS SAS 2014 10,000,000
01005173 TRANSPORTES LA CALERA TRANS CALERA
LTDA
2014 435,779,764
02323285 TRANSPORTES TAMAJHO S A S 2014 5,000,000
00618983 TRANVIAS SAS TRANSPORTE Y VIAS 2014 400,434,075
00974327 TREFILEX LTDA 2014 1,232,000
02376582 TRES ESQUINAS LA 56 2014 1,100,000
01286388 TRIANA & ARAGON S.A.S 2014 775,024,944
00895014 TRIANA DE MARTIN MERCEDES 2014 800,000
01595217 TRIANA MARROQUIN DORA CATALINA 2013 1,000,000
01974069 TRILLADORA DONDE CHAMUCO 2014 5,000,000
00012946 TRIMCO S.A. 2014 59,986,986,483
00769463 TRIPLEX EL RECUERDO 2014 500,000
01957404 TRIPLEX OMEGA S A S 2014 3,424,381,953
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01024298 TRIVIÑO GAMBOA PIER RODRIGO 2014 42,541,000
02157783 TROQUELES AMERICA SAS 2014 34,356,700
02296164 TRUJILLO MORA DUPERLY 2014 4,100,000
02320581 TRUJILLO RUEDA & ASOCIADOS SAS 2014 688,787,000
02117633 TRUTERIA Y HELADERIA TROPICKAL 2014 2,000,000
01174044 TUNJO SANDRA PATRICIA 2014 5,960,000
02276122 TURBO S A S 2014 35,335,168
02342233 TURISMO AVE REPRESENTACIONES SAS 2014 81,009,275
02344948 TURISMO AVE REPRESENTACIONES SAS 2014 1,500,000
02164016 TURNPIKE SAS 2014 5,000,000
01815258 TUTA GUERRERO JOSE SANDALIO 2011 1,000,000
01815258 TUTA GUERRERO JOSE SANDALIO 2012 1,000,000
01815258 TUTA GUERRERO JOSE SANDALIO 2013 1,000,000
01815258 TUTA GUERRERO JOSE SANDALIO 2014 1,000,000
02172780 UKANSUKA SAS 2014 84,557,710
02387141 ULTRAVIOLETA MEDIA LAB SAS 2014 121,304,216
01944572 UNIDAD DE ESPECIALISTAS MEDICINA
PREPAGADA
2014 9,100,000
02077612 UNIDAD DE ESTUDIO Y TRATAMIENTO
INTEGRAL DE LAS EPILEPSIAS
UNIEPILEPSIAS SAS
2014 1,653,441,537
00563720 UNIDAD DERMATOLOGICA DE FOTOTERAPIA
LTDA
2014 660,327,000
00597596 UNIFI LATIN AMERICA DESIGNACION QUE
IRA SEGUIDA DE LAS PALABRAS SOCIEDAD
ANONIMA O SU ABREVIATURA S A
2014 11,500,267,239
01404305 UNIFORMES & ACCESORIOS LTDA 2014 10,000,000
01154252 UNIKA PROMOTORA S A S 2014 6,373,425,439
01433132 UNIVERSAL DE CARNES UNICARNES 2014 2,100,000
01441330 UNIVERSAL GROUP LTDA 2014 75,286,753
01964319 URBANO VELASQUEZ MARCELA MARIA 2014 5,500,000
01609858 URBIS BROKER E U 2014 1,000,000
01237674 URGENCIAS EL RANCHO 2008 800,000
01237674 URGENCIAS EL RANCHO 2009 800,000
01237674 URGENCIAS EL RANCHO 2010 800,000
01237674 URGENCIAS EL RANCHO 2011 800,000
01237674 URGENCIAS EL RANCHO 2012 800,000
01237674 URGENCIAS EL RANCHO 2013 800,000
01237674 URGENCIAS EL RANCHO 2014 1,100,000
01680215 URREA GONZALEZ MARIA TERESA 2014 1,150,000
02305978 URREGO CARDENAS YENNY PAOLA 2014 1,170,000
02285875 URREGO JUAN DE JESUS 2014 1,000,000
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02370540 USECHE RODRIGUEZ GRICELDA 2014 300,000
01925804 UTICAFE 2014 4,000,000
02118229 UTILITIES SAS 2014 11,287,000
S0024751 UTOPIA 21 2013 100,000
01030037 V.I.P. ASESORES DE IMAGEN 2014 2,000,000
01327621 V.V.B. COM 2006 300,000
01327621 V.V.B. COM 2007 300,000
01327621 V.V.B. COM 2008 300,000
01327621 V.V.B. COM 2009 300,000
01327621 V.V.B. COM 2010 300,000
01327621 V.V.B. COM 2011 300,000
01327621 V.V.B. COM 2012 300,000
01327621 V.V.B. COM 2013 300,000
01263556 VALBUENA CORTES JOSE HELBER 2014 32,000,000
02262223 VALBUESOFT SAS 2014 1,230,000
01822546 VALDERRAMA BARON ELSA ALBINA 2014 500,000
01589221 VALENCIA BARATO HERNAN ALONSO 2014 5,500,000
00455028 VALENCIA LUZ MARINA 2014 1,232,000
02139467 VALENCIA PARAMO SANDRA PATRICIA 2014 1,232,000
02056246 VALENTINA M C 2014 1,100,000
02071850 VALERO HUERTAS MARIA CRISTINA 2014 1,160,000
02109133 VALLEJO APOLINAR EDUARDO 2014 2,000,000
01570922 VALLEJO ARELLANO YOLANDA INES 2014 2,000,000
02186044 VALOYES BLANDON YUCELLY 2014 2,000,000
00373780 VALVECO SAS 2014 868,061,647
02303911 VANEGAS MONCADA & ASOCIADOS S.A.S 2014 111,702,000
02081012 VANEGAS PEDRAZA JOSE ALFREDO 2014 1,000,000
01237673 VANEGAS VANEGAS GELMY 2008 800,000
01237673 VANEGAS VANEGAS GELMY 2009 800,000
01237673 VANEGAS VANEGAS GELMY 2010 800,000
01237673 VANEGAS VANEGAS GELMY 2011 800,000
01237673 VANEGAS VANEGAS GELMY 2012 900,000
01237673 VANEGAS VANEGAS GELMY 2013 900,000
01237673 VANEGAS VANEGAS GELMY 2014 1,200,000
01934411 VANEGAS ZAPATA MARIA ISABEL 2014 3,075,000
01894810 VANIAL MAMONI 2013 2,400,000
01894810 VANIAL MAMONI 2014 2,400,000
02358190 VARGAS ACEVEDO VIVIAN VICTORIA 2014 1
00341124 VARGAS CARVAJAL JOSE FRANCISCO 2014 4,312,000
02283278 VARGAS FRANCO LEIDY YOHANA 2014 1,000,000
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00505206 VARGAS GONZALEZ JESUS MARIA 2014 34,109,682
01559409 VARGAS GONZALEZ LUZ MERY 2013 1,000,000
01559409 VARGAS GONZALEZ LUZ MERY 2014 1,000,000
01511458 VARGAS HERNANDEZ HILDA INES 2014 1,232,000
02121740 VARGAS MORENO MARIA RUTH 2013 5,000,000
02121740 VARGAS MORENO MARIA RUTH 2014 5,000,000
01099060 VARGAS PABON GLORIA NELSY 2014 1,200,000
01487654 VARGAS PULIDO MARIELA 2014 1,000,000
02093694 VARGAS RODRIGUEZ FANNY AURORA 2014 800,000
01687280 VARGAS SEGURA MARLENI 2014 600,000
02269400 VARGAS TORRES YARIMA ASUCENA 2013 500,000
02269400 VARGAS TORRES YARIMA ASUCENA 2014 500,000
02036689 VARIEDADES & PAPELERIA MAFE 2014 1,000,000
02384742 VARIEDADES ARISTIGOMEZ  A. G 2014 1,845,000
02202762 VARIEDADES CM2 2013 800,000
02121745 VARIEDADES DOKI 2013 5,000,000
02121745 VARIEDADES DOKI 2014 5,000,000
02087031 VARIEDADES ECHEVERRI  Z 2014 1,200,000
02178789 VARIEDADES FELIPE M 2014 800,000
01112007 VARIEDADES INGRID LORENA 2014 1,000,000
01861444 VARIEDADES JAMPIER STICK 2014 1,230,000
02213693 VARIEDADES KOPANDITA 2014 5,245,000
02306092 VARIEDADES LOS PITUFOS M.D. 2014 1,700,000
02387154 VARIEDADES MARIANNE 2014 800,000
01416141 VARIEDADES MI CACHARRITO LEON XIII 2014 1,200,000
02160513 VARIEDADES WINNIE POOH D L 2014 1,000,000
02359887 VARIEDADES Y TELECOMUNICACIONES
CANCHIS
2014 1,200,000
01866972 VARON CARO RAUL 2014 3,200,000
02155230 VASOS E IMPRESIONES PUBLICITARIAS SAS 2014 1,000,000
02253616 VASQUEZ DE VASQUEZ MARGARITA 2014 400,000
02125273 VASQUEZ GOMEZ JOSE HEBER 2014 1,100,000
01159336 VASQUEZ VASQUEZ CLAUDIA 2014 4,000,000
01170466 VASQUEZ VASQUEZ LUIS ENRIQUE 2014 1,200,000
02345809 VBM S A S 2014 6,000,000
01386971 VECA SUMINISTROS REPUESTOS 2014 900,000
01800600 VELANDIA CHAVES BERNABE 2012 500,000
01800600 VELANDIA CHAVES BERNABE 2013 500,000
01800600 VELANDIA CHAVES BERNABE 2014 500,000
01359545 VELANDIA GONZALEZ EULICES 2014 1,150,000
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02011538 VELASCO CADENA ADRIANA INES 2014 900,000
02280093 VELASQUEZ CASTRO LUIS ELI 2014 1,000,000
02181660 VELASQUEZ GONZALEZ MARYURI 2014 6,000,000
00847915 VELASQUEZ JOSE ALFREDO 2014 15,400,000
00037779 VELOSA DIAZ ALVARO 2014 83,000,000
02352893 VELOSA VANEGAS MARIA GLADYS 2014 1,000,000
01659712 VELOZA BENAVIDES LUZ NEILA 2014 7,000,000
00285987 VELOZA CASTIBLANCO LUIS FELIPE 2014 6,000,000
02119434 VENTAQUEMADA LINDA 2014 1,000,000
02247808 VERA VEGA DIEZI JOVHANNY 2014 1,200,000
02040575 VERDURAS OFIR 2014 4,300,000
01256746 VERGARA MARTIN LUZ MERY 2014 500,000
01942146 VERGARA MARTINEZ ANDRES FELIPE 2014 1,232,000
01715411 VERGARA RUBIO YADIR 2014 1,000,000
01918926 VETERINARIA J D MAS COTAS 2014 950,000
01007077 VETERINARIA JIMAN 2014 1,000,000
02304914 VETERINARIAS JIMAN S A S 2014 190,982,561
02194239 VIAJECONOMICO.CO 2014 1,700,000
00275642 VIAJES CALITOUR 2014 14,500,000
01431071 VIAJES CALITOUR 2014 3,000,000
00394775 VIAJES COUNTRY 2014 1,170,430,844
00380312 VIAJES COUNTRY S.A.S. 2014 1,170,430,844
01596975 VIAJES DIAZAR 2014 73,432,453
01691297 VIAJES Y TURISMO COLLEGE LTDA 2013 1,529,000
01578485 VIAJES Y TURISMO J.P. 2014 3,080,000
00155346 VIAS Y ESTRUCTURAS LIMITADA 2014 9,997,876,220
01740852 VICHARA TECHNOLOGIES LTDA 2014 89,861,559
02347526 VICMALRO S A S 2014 6,000,000
01731101 VIDEO BAR DONDE CHARLY MAX 2014 1,200,000
01416899 VIDEO BAR LAS JUANITAS 2014 1,200,000
02308202 VIDEO JUEGOS LUCY MERY 2014 500,000
01559412 VIDEO ROCKOLA BAR PUNTO AZUL 2013 1,000,000
01559412 VIDEO ROCKOLA BAR PUNTO AZUL 2014 1,000,000
02278702 VIDRIERIA FLOREZ 2013 900,000
02278702 VIDRIERIA FLOREZ 2014 900,000
01106978 VIDRIERIA RONCANCIO 2014 2,200,000
02179537 VIDRIOS EL EDEN 2014 1,230,000
01867789 VIDRIOS Y ALUMINIOS EL ZAFIRO 2013 1,000,000
01867789 VIDRIOS Y ALUMINIOS EL ZAFIRO 2014 1,000,000
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01899659 VILLALBA & SANCHEZ OUTSOURCING
ORGANIZACIONAL SAS
2014 25,259,143
01877365 VILLALOBOS RICARDO ADELAIDA ROSA 2014 800,000
02222915 VILLAMIL CASTELLANOS ILBER ERBEY 2014 1,000,000
00875100 VILLAMIL GONZALEZ MARTHA 2014 300,000
01479040 VILLANUEVA MARROQUIN DURNEY 2014 1,000,000
02383865 VILLASMIL RODRIGUEZ MANUEL 2014 1,230,000
00696875 VIPS DELIKATESSEN 2013 611,312,000
00678965 VIPS LIMITADA 2013 611,312,000
02310801 VISTA HERMOSA JIMAN 2014 2,000,000
00497087 VIVA PELUQUERIA 2014 4,000,000
01359549 VIVERES LA 78 2014 1,150,000
02312860 VIVERES WILSON 2014 1,200,000
00693964 VIVERES Y LICORES ANA JOAQUINA BERNAL
DE PRADA
2013 1,070,000
00693964 VIVERES Y LICORES ANA JOAQUINA BERNAL
DE PRADA
2014 1,070,000
01548562 VIVERES Y LICORES LA CASA BLANCA DE
PUERTAS ROJAS
2014 1,550,000
02257846 VIVERO EL PAPIRO 2014 1,000,000
02246760 VIVEXCEL S.A.S 2014 374,166,040
00820487 VIVID MODA 2012 1,000,000
00820487 VIVID MODA 2013 1,000,000
01050498 W O W LOGISTICS COLOMBIA S A 2014 5,551,907,839
01973696 WESTPHALIA SAS 2014 291,154,295
01680258 WIDETECH SAS 2014 4,999,757,436
01977783 WINCORE 2014 1,300,000
02150342 WITS SOLUTIONS SAS 2014 115,592,630
02146690 YEFERSSON OIL TOOLS SAS 2014 1,232,000
01189469 YOMAYUZA FLORIAN JORGE HUMBERTO 2014 2,000,000
01379195 YUNDA TORRES MELIDA 2014 1,200,000
02335134 ZABALA CELY MARIA HERMINIA 2014 1,000,000
00394204 ZAMBRANO ASESORES LTDA 2014 20,000,000
01433129 ZAMBRANO TORRES EDILBERTO 2014 2,100,000
02142170 ZAMORA URREA FREDY 2014 1,000,000
02292301 ZAMORA VALDES DELVY XIOMARA 2014 1,100,000
01204231 ZAMUDIO ESTUPIÑAN MANUEL RICARDO 2014 22,014,000
02324572 ZAMUDIO MERCHAN BLANCA CECILIA 2014 800,000
00411154 ZAPATA BORDA Y CIA S. EN C. 2014 186,831,813
01539946 ZAPATA GARZON SOLANYI JORLETH 2014 1,000,000
01100208 ZARATE USECHE SERGIO 2014 1,500,000
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00205500 ZARATRANS S A S 2014 1,444,569,274
01879722 ZIGOR COLOMBIA S A SIGLA ZIGOR S A 2014 2,475,365,597
02391738 ZINGARO 2014 1
01922390 ZONA DE SEGURIDAD LTDA 2014 2,520,199,583
02329384 ZULUAGA CALDERON YESI CATALINA 2014 3,000,000
02003920 ZULUAGA GARCIA HERNANDO DE JESUS 2014 2,460,000
01968235 ZULUAGA SERNA HERNANDO 2014 1,200,000
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4.2. RENOVACIONES DIAS ANTERIORES (RUE)
 
Matricula Razon Social Año Valor Fecha
02373706 DROGUERIA Y MISCELANEA
MANAAR
2014 500,000 12/02/2014
02373701 MORALES CARRILLO ELCY
LILIANA
2014 500,000 12/02/2014
02231251 PRIETO ESPITIA MARGARITA
MARIA
2013 500,000 18/02/2014





02210514 GODOY GUERRA ANGELA SOFIA 2013 1,040,200 03/03/2014
02210514 GODOY GUERRA ANGELA SOFIA 2014 1,087,000 03/03/2014
02210516 TIENDA YEMAYA 2013 1,040,200 03/03/2014
02210516 TIENDA YEMAYA 2014 1,087,000 03/03/2014
02301719 BARACALDO TORRES OLGA LUCIA 2014 1,000,000 04/03/2014










01234909 VIVAS MOSQUERA JORGE ISAAC 2014 610,000 07/03/2014
00951756 AYDELICIAS TORTAS Y
HOJALDRES
2014 750,000 11/03/2014
00951755 PINZON SUAREZ OMAR 2014 750,000 11/03/2014
02366573 SALCEDO DOMINGUEZ





01178526 CARRANZA CALDERON LUZ
MIRYAM
2014 1,100,000 12/03/2014
01433177 MUSSI ZAPATOS 2014 10,100,000 12/03/2014
01372895 MUSSI ZAPATOS 2014 10,100,000 12/03/2014
02111604 MUSSI ZAPATOS 2014 10,100,000 12/03/2014
01961838 MUSSI ZAPATOS 2014 10,100,000 12/03/2014
02145806 MUSSI ZAPATOS 2014 10,100,000 12/03/2014
01606087 MUSSI ZAPATOS 2014 10,100,000 12/03/2014
01372893 MUSSI ZAPATOS 2014 10,100,000 12/03/2014
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01797129 MUSSI ZAPATOS 2014 10,100,000 12/03/2014
01587636 MUSSI ZAPATOS 2014 10,100,000 12/03/2014
01606085 MUSSI ZAPATOS 2014 10,100,000 12/03/2014
01660335 MUSSI ZAPATOS 2014 10,100,000 12/03/2014
02024570 SANTANA MOTOS DE LA SABANA 2014 30,425,223 12/03/2014
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4.3. RENOVACIONES DIAS ANTERIORES (TIENDA VIRTUAL)
 
Matricula Razon Social Año Valor Fecha
01929662 ACEVEDO ECHEVERRI DIANA
PATRICIA
2014 1,000,000 12/03/2014
01929664 ACEVEDO ECHEVERRI DIANA
PATRICIA
2014 1,000,000 12/03/2014
00084278 AGENCIA DE ADUANAS NACIONAL
ADUANERA LTDA NIVEL 2
2014 783,851,978 12/03/2014
01850957 AGENCIA DE ADUANAS NACIONAL
ADUANERA LTDA NIVEL 2
2014 20,000,000 12/03/2014
02374918 AGROPECUARIA LATINA S A S 2014 46,075,525 12/03/2014
01744261 ANDRADE LUIS HERNEY 2014 700,000 12/03/2014
02192253 ARIAS GONZALEZ BLANCA
REGINA
2014 1,500,000 12/03/2014
02192258 ARIAS GONZALEZ BLANCA
REGINA
2014 1,500,000 12/03/2014
01154284 ARIZMENDI GOMEZ MIGUEL 2014 5,400,000 12/03/2014
01154286 ARIZMENDI GOMEZ MIGUEL 2014 5,400,000 12/03/2014
02291284 AUTOS CASADIEGO LA ESTACION
SAS
2014 373,030,814 12/03/2014
00560459 AVILA PULIDO RUBEN DARIO 2014 4,321,110,837 12/03/2014
01894333 AVILA PULIDO RUBEN DARIO 2014 20,000,000 12/03/2014
02015195 AVILA PULIDO RUBEN DARIO 2014 20,000,000 12/03/2014
00862997 AVILA PULIDO RUBEN DARIO 2014 730,000,000 12/03/2014
01775859 AVILA PULIDO RUBEN DARIO 2014 30,000,000 12/03/2014
01253336 BODEGAS Y OFICINAS MOVILES
LTDA
2014 1,815,153,525 12/03/2014
00505496 BOMBOLANDIA LTDA 2014 1,397,533,782 12/03/2014
00505498 BOMBOLANDIA LTDA 2014 1,397,533,782 12/03/2014
01867340 CALA NETWORKS SAS 2014 204,616,810 12/03/2014
00356022 CAMACHO TOVAR ERNESTO 2014 8,400,000 12/03/2014
00356023 CAMACHO TOVAR ERNESTO 2014 8,400,000 12/03/2014
02216871 CARVAJAL MENDOZA DAVID
DANIEL
2014 1,700,000 12/03/2014
02216875 CARVAJAL MENDOZA DAVID
DANIEL
2014 1,700,000 12/03/2014
02211180 CASILIMA SALGADO ANA
GRACIELA
2014 1,000,000 12/03/2014














02216850 CHACON RODRIGUEZ LEZLY
CAROLINA
2014 3,100,000 12/03/2014
02216851 CHACON RODRIGUEZ LEZLY
CAROLINA
2014 3,100,000 12/03/2014
00698676 CHACON SAENZ JORGE HERNANDO 2014 18,000,000 12/03/2014
00698679 CHACON SAENZ JORGE HERNANDO 2014 18,000,000 12/03/2014
02178975 CLINICOS PROGRAMAS DE




02332738 CLINICOS PROGRAMAS DE




02332734 CLINICOS PROGRAMAS DE




02282401 CODIGO INVERSIONES S A S 2014 2,288,483,655 12/03/2014









02295238 CONSTRUCCIONES ADAR SAS 2014 175,394,172 12/03/2014












01907003 CORPOLINEA E U 2014 28,279,704 12/03/2014
01878405 D G & A LABORAL Y
MIGRATORIO S. A. S SIGLA
DG&A LABORAL
2014 10,000,000 12/03/2014
01749232 DESTINO NOMADA EU SIGLA DN
EU
2014 375,491,985 12/03/2014




00802075 DUARTE GARCIA ABOGADOS S A
S
2014 1,283,291,827 12/03/2014
01867994 EDA SHOP COLOMBIA LTDA
SIGLA EDASIM LTDA
2014 1,063,190,908 12/03/2014
01978238 EDICIONES DE LA U LIMITADA 2014 893,226,534 12/03/2014
00801431 ELEVEN PRODUCCIONES S A S 2014 2,602,891,754 12/03/2014
01235242 EMPAQUES Y PAPELES MORENO
EMPRESA UNIPERSONAL
PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA
EMPAMOR E U
2014 36,185,832 12/03/2014
02070414 ENGELEC INGENIERIA S A S
CON SIGLA ENGELEC S A S
2014 15,000,000 12/03/2014
S0040921 FABULA LABORATORIO VIVO 2014 1,000,000 12/03/2014
00775204 FERNANDEZ GOMEZ LUIS
ALBERTO
2014 1,500,000 12/03/2014
00893464 FERNANDEZ GOMEZ LUIS
ALBERTO
2014 2,000,000 12/03/2014
S0016623 FONDO DE EMPLEADOS DE LA
CLINICA MAGDALENA EL CUAL
SE IDENTIFICARA CON LA
SIGLA FEMAG
2014 233,814,049 12/03/2014
S0038841 FUNDACION PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL ARTE Y
PARTE SIGLA ARTE Y PARTE
2014 1 12/03/2014
S0025808 FUNDACION RITORNARE ALLA
STRADA SAN GABRIEL ARCANGEL
2014 50,000 12/03/2014
S0044257 FUNDACION SINDROME DE AMOR 2014 1,200,000 12/03/2014
02230482 GARCES MORALES JUAN
GUILLERMO
2014 1,200,000 12/03/2014
02230486 GARCES MORALES JUAN
GUILLERMO
2014 1,200,000 12/03/2014
00775201 GOMEZ DE FERNANDEZ MARIA
BERTILDA
2014 1,500,000 12/03/2014
00775203 GOMEZ DE FERNANDEZ MARIA
BERTILDA
2014 2,000,000 12/03/2014
01433832 GOMEZ URREA MARIO ANANIAS 2014 1,100,000 12/03/2014
01776233 GONZALEZ DE GARCIA MARIA
LUCILA
2014 12,500,000 12/03/2014
01023757 GONZALEZ DE GARCIA MARIA
LUCILA
2014 12,500,000 12/03/2014
01339997 HERNANDEZ HERNANDEZ MARTHA
INES
2014 1,578,000 12/03/2014
02065016 HERNANDEZ HERNANDEZ MARTHA
INES
2014 500,000 12/03/2014
01631875 HERNANDEZ PEÑA ESEQUIAS 2014 3,000,000 12/03/2014
01560832 HERNANDEZ PEÑA ESEQUIAS 2014 3,000,000 12/03/2014
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02021142 HERNANDEZ PEÑA REYNEL 2014 500,000 12/03/2014
02021145 HERNANDEZ PEÑA REYNEL 2014 500,000 12/03/2014
02295719 HERNANDEZ TORRES NORA PAOLA 2014 2,000,000 12/03/2014
02295720 HERNANDEZ TORRES NORA PAOLA 2014 2,000,000 12/03/2014
02174580 HUERFANO GUANUME LIGIA
CONSUELO
2014 1,000,000 12/03/2014
01343530 HURTADO SANCHEZ JOSE
ANTONIO
2014 3,600,000 12/03/2014
01343532 HURTADO SANCHEZ JOSE
ANTONIO
2014 3,600,000 12/03/2014
02232201 IMPEXPOTAX SAS 2014 676,764,297 12/03/2014
01882219 IMPOSAKA S A S 2014 1,102,031,725 12/03/2014
01472292 INCOLGASVE LTDA 2014 30,000,000 12/03/2014
01472298 INCOLGASVE LTDA 2014 30,000,000 12/03/2014
00593928 INGENIERIA Y SERVICIOS DE
GAS LIMITADA INSERGAS LTDA
2013 21,653,758 12/03/2014
00593928 INGENIERIA Y SERVICIOS DE
GAS LIMITADA INSERGAS LTDA
2014 17,371,366 12/03/2014
02308790 INGSARE MAQUINARIA VIAS Y
CONSTRUCCIONES S A S
2014 5,000,000 12/03/2014
00201986 INVERSIONES CAZO LTDA 2014 59,990,619 12/03/2014
00041853 INVERSIONES CICLOPE S.A. 2014 270,437,595 12/03/2014
01544856 INVERSIONES CICLOPE S.A. 2014 1 12/03/2014
01544853 INVERSIONES CICLOPE S.A. 2014 1 12/03/2014
00371235 INVERSIONES CICLOPE S.A. 2014 1 12/03/2014
02378792 INVERSIONES MINERAS EL
MANANTIAL S A S
2014 50,000,000 12/03/2014
02173109 ISECA SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA PUDIENDO
UTILIZAR LA SIGLA ISECA S A
S
2014 1,774,986,366 12/03/2014
02345912 LADRIDOS Y MAULLIDOS S A S 2014 9,375,437 12/03/2014
02361537 LIZARAZO CARDENAS SANDRA
MILENA
2014 5,000,000 12/03/2014
02361539 LIZARAZO CARDENAS SANDRA
MILENA
2014 5,000,000 12/03/2014
01401299 MAHECHA CIFUENTES NELSY 2014 1,000,000 12/03/2014
01401303 MAHECHA CIFUENTES NELSY 2014 1,000,000 12/03/2014
00922332 MAHECHA VACA LUIS ALBERTO 2014 1,270,000 12/03/2014
00992389 MAHECHA VACA LUIS ALBERTO 2014 1,270,000 12/03/2014
01668424 MAQUITOP S.A.S 2014 1,493,830,450 12/03/2014
02393268 MAQUITOP S.A.S 2014 20,000,000 12/03/2014
02259714 MAQUITOP S.A.S 2014 1,000,000 12/03/2014
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01965518 MOLANO SALAMANCA ANA ISABEL 2014 500,000 12/03/2014
01965522 MOLANO SALAMANCA ANA ISABEL 2014 500,000 12/03/2014
02252337 MOLINA REYES MONICA 2014 1,200,000 12/03/2014
02252341 MOLINA REYES MONICA 2014 1,200,000 12/03/2014
01123733 MORALES CONSULTORES S.A.S. 2014 110,874,153 12/03/2014
01279887 NETORI & COMPAÑIA LIMITADA
REPRESENTACIONES
2014 200,395,598 12/03/2014
00144509 OCAMPO VILLAMIZAR ORLANDO
LEON
2013 1,000,000 12/03/2014
00144509 OCAMPO VILLAMIZAR ORLANDO
LEON
2014 1,000,000 12/03/2014
00428387 OCAMPO VILLAMIZAR ORLANDO
LEON
2013 500,000 12/03/2014
00210089 OCAMPO VILLAMIZAR ORLANDO
LEON
2013 500,000 12/03/2014
00144510 OCAMPO VILLAMIZAR ORLANDO
LEON
2013 500,000 12/03/2014
00428387 OCAMPO VILLAMIZAR ORLANDO
LEON
2014 1,000,000 12/03/2014
00210089 OCAMPO VILLAMIZAR ORLANDO
LEON
2014 1,000,000 12/03/2014
00144510 OCAMPO VILLAMIZAR ORLANDO
LEON
2014 1,000,000 12/03/2014
01241873 POLICLINICO SANTAFE DE
BOGOTA LTDA
2014 260,495,128 12/03/2014
01241923 POLICLINICO SANTAFE DE
BOGOTA LTDA
2014 10,000,000 12/03/2014
00849518 PORRAS TORRES JOSE DE JESUS 2014 3,080,000 12/03/2014
00849519 PORRAS TORRES JOSE DE JESUS 2014 3,080,000 12/03/2014
02167330 PROYECTOS ELECTRICOS Y
SOLUCIONES S A S
2014 41,674,854 12/03/2014
01839068 RODRIGUEZ ARENAS MICHAEL
JEFFERSON
2014 1,200,000 12/03/2014
01839075 RODRIGUEZ ARENAS MICHAEL
JEFFERSON
2014 1,200,000 12/03/2014
02053071 SALDAÑA TAPIERO WILLIAM
ANDRES
2014 1,065,000 12/03/2014
02053073 SALDAÑA TAPIERO WILLIAM
ANDRES
2014 1,065,000 12/03/2014
00643760 SANABRIA SOLANO JULIO
ROBERTO
2014 1,232,000 12/03/2014
00643763 SANABRIA SOLANO JULIO
ROBERTO
2014 1,232,000 12/03/2014
00750798 SCRIPTA SOFTWARE LIMITADA 2014 339,937,828 12/03/2014
00690730 SOLDAMAS LTDA 2014 870,082,934 12/03/2014
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02050335 TRANSPORTE Y SERVICIOS
PETROLEROS SAS Y SE
IDENTIFICA CON LA SIGLA
TYSP SAS
2014 30,000,000 12/03/2014
01053275 VALENCIA JAIVER ALBERTO 2014 3,000,000 12/03/2014
01498770 VALENCIA JAIVER ALBERTO 2014 3,000,000 12/03/2014
02312468 VEGA LEONARDO 2014 1 12/03/2014
02312470 VEGA LEONARDO 2014 8,000,000 12/03/2014
02370164 VELEZ TERREROS JOHANNA
PAOLA
2014 1,170,000 12/03/2014
02370173 VELEZ TERREROS JOHANNA
PAOLA
2014 1,170,000 12/03/2014
01977251 VELOZA FAJARDO FERNANDO 2014 5,000,000 12/03/2014
01977252 VELOZA FAJARDO FERNANDO 2014 1,000,000 12/03/2014
01715859 ZIPACON FABIO ERNESTO 2014 800,000 12/03/2014
01773671 ZIPACON FABIO ERNESTO 2014 800,000 12/03/2014
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5. LIBROS





















5.5. LIBRO V [DE LA ADMINISTRACION DE LOS BIENES DEL COMERCIANTE]
 
FH SERVICES COLOMBIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 00367   DEL 07/03/2014,
NOTARIA  8 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 00027553 DEL
LIBRO 05. OTORGA PODER  A MARIA CAMILA CAMACHO ROCHA.
 
SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES S A S SIGLA SAE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No.
sin num DEL 25/02/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13/03/2014, BAJO EL No. 00027554 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A ALEXANDRA
MARTINEZ SANCHEZ. .
 
SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES S A S SIGLA SAE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No.
sin num DEL 25/02/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13/03/2014, BAJO EL No. 00027555 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A MAURICIO
SOLORZANO ARENAS..
 
BOTICARIO COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/03/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No.
00027556 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER ESPECIAL ANDRES EDUARDO GIRALDO TORRES.
 
MERS COLOMBIA S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 438     DEL 14/02/2014,  NOTARIA  5
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 00027557 DEL LIBRO 05.
OTORGA PODER  A NIDIA SUSANA MARTINEZ MARTINEZ.
 
BANCO POPULAR S A ESCRITURA PUBLICA  No. 0778    DEL 04/03/2014,  NOTARIA 48
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 00027558 DEL LIBRO 05.
OTORGA PODER  A CESAR AUGUSTO PIÑEROS AMAYA.
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BANCO POPULAR S A ESCRITURA PUBLICA  No. 0778    DEL 04/03/2014,  NOTARIA 48
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 00027559 DEL LIBRO 05.
OTORGA PODER  A EDUARDO GUERRA VASQUEZ.
 
BANCO POPULAR S A ESCRITURA PUBLICA  No. 0778    DEL 04/03/2014,  NOTARIA 48
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 00027560 DEL LIBRO 05.
OTORGA PODER  A MAURICIO RANGEL CLAVIJO.
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5.6. LIBRO VI [DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO]
 
CIGARRERIA LA GRAN 13 DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/02/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 00232112 DEL
LIBRO 06. APORTA EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A LA SOCIEDAD
CIGARRERIA LA GRAN 13 SAS  CON MATRICULA 02426692.
 
ALMACEN MILITAR EL SHERIFF DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 26/02/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 00232113 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE ESTELLA HURTADO RAMIREZ.
 
JHONALDI 'EN SUCESIÓN' ESCRITURA PUBLICA  No. 3710    DEL 30/11/2011,  NOTARIA
69 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 00232114 DEL LIBRO 06.
EN LA LIQUIDACION Y SUCESIÓN DE LA SOCIEDAD CONYUGAL DE CORTES GARAY EDMUNDO
SE ADJUDICO EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE CLARA
INES SALAMANCA MONTAÑA..
 
MI ESTILO CUBANO DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/03/2014,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 00232115 DEL LIBRO 06. GIL
NAVARRO YURISMARY MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A
 FAVOR DE ROLANDO GIL NAVARRO .
 
VAMED ENGINEERING GMBH & CO KG SUCURSAL COLOMBIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN
NUM DEL 07/03/2014,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014,
BAJO EL No. 00232116 DEL LIBRO 06. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA DESIGNO
REVISOR FISCAL PERSONA NATURAL.
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PACIFIC MIDSTREAM HOLDING CORP SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 798
 DEL 05/03/2014,  NOTARIA 44 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL
No. 00232117 DEL LIBRO 06. PROTOCOLIZA DOCUMENTOS MEDIANTE LOS CUALES SE
DECRETO APERTURA DE UNA SUCURSAL DE SOCIEDAD EXTRANJERA Y LOS ESTATUTOS DE LA
CASA MATRIZ. NOMBRAMIENTO DE: NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL, SUPLENTE Y
REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA.
.
 
COPISA COLOMBIA ACTA  No. sin num DEL 18/02/2014,  CONSEJO DE ADMINISTRACION
DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 00232118 DEL LIBRO 06.
NOMBRA REPRESENTANTE LEGAL.
 
ORIL CAPITAL INC SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 671     DEL
25/02/2014,  NOTARIA 44 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No.
00232119 DEL LIBRO 06. PROTOCOLIZA DOCUMENTOS MEDIANTE LOS CUALES SE DECRETO
APERTURA DE UNA SUCURSAL DE SOCIEDAD EXTRANJERA Y LOS ESTATUTOS DE LA CASA
MATRIZ. NOMBRAMIENTO DE: REPRESENTANTE LEGAL Y REVISOR FISCAL PERSONA
JURIDICA..
 
COPISA COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 422     DEL 20/02/2014,  NOTARIA
EXTRANJERA DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 00232120
DEL LIBRO 06. REVOCA PODER OTORGADO A LEYLA LOTTY NIÑO PARRA.
 
COPISA COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 422     DEL 20/02/2014,  NOTARIA
EXTRANJERA DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 00232121
DEL LIBRO 06. OTORGA PODER  A MIGUEL BLANCH VIDAL.
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ORIL CAPITAL INC SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
10/03/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO
EL No. 00232122 DEL LIBRO 06. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA DESIGNO
REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE PERSONAS NATURALES.
 
TIENDA BAR EL AGUILA NEGRA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/03/2014,
PROPIETARIO DE SOACHA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No.
00232123 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE ANTONY YEINS MENESES RIVERA.
 
ASADERO EL PARIENTE BRASA Y CARNE DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
11/03/2014,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No.
00232124 DEL LIBRO 06. MARTINEZ ROJAS ANLLY CATHERINE MODIFICA LA PROPIEDAD
DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE SANDRA OLARTE .
 
JOYERIA LA CANDELARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/02/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 00232125 DEL
LIBRO 06. OFELIA PAEZ MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO A
FAVOR DE WILSON CHAVES LARA. .
 
DISTRI LACTEOS SAN JORGE DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/10/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 00232126 DEL




LAS DELICIAS DEL PACIFICO WIMAR DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/03/2014,
 PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 00232127 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE: KARENT  VALENCIA CAMACHO.
 
RANCHO EL PEDREGAL DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/03/2014,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 00232128 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE MILENA
CAROLINA CALLEJAS TEJEDOR.
 
VERANO ENERGY LIMITED SUCURSAL COLOMBIA, PUDIENDO GIRAR BAJO LA RAZON SOCIAL
VERANO ENERGY, VERANO ENERGY LIMITED O VERANO ENERGY LIMITED COLOMBIA
ESCRITURA PUBLICA  No. 0684    DEL 10/03/2014,  NOTARIA  6 DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 00232129 DEL LIBRO 06. CAMBIA RAZON SOCIAL
DE LA SUCURSAL DE SOCIEDAD EXTRANJERA DE LA REFERENCIA .
 
ATLANTIC MINERALS AND PRODUCTS CORPORATION ESCRITURA PUBLICA  No. 00485   DEL
07/03/2014,  NOTARIA 67 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No.
00232130 DEL LIBRO 06. SE PROTOCOLIZAN DOCUMENTOS DE FUSION ENTRE LA SOCIEDAD
HALLIBURTON INTERNATIONAL INC (ABSORBENTE) Y LA SOCIEDAD ATLANTIC MINERALS AND
PRODUCTS CORPORATION (ABSORBIDA), MODIFICANDO DE ESTA FORMA LA PROPIEDAD DE
SUCURSAL DE SOCIEDAD EXTRANJERA DE LA REFERENCIA, LA CUAL ESTARÁ EN CABEZA DE
LA SOCIEDAD HALLIBURTON INTERNATIONAL INC..
 
DULCERIA DISTRIFROY DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/03/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 00232131 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
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DE NOELI MARTINEZ AGUILAR.
 
CELUREY DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/02/2014,  PROPIETARIO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 00232132 DEL LIBRO 06. PRIETO GUZMAN
MYRIAM STELLA MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA EN UN
50%  A  FAVOR DE ROVINSON MERCADO MONTALVO.
 
PACIFIC MIDSTREAM HOLDING CORP SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 798
 DEL 05/03/2014,  NOTARIA 44 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL
No. 00232133 DEL LIBRO 06. SE ACLARA EL REGISTRO 00232117 DEL LIBRO 06 EN EL
SENTIDO DE INDICAR QUE LA RAZÓN SOCIAL DE LA SUCURSAL DE SOCIEDAD EXTRANJERA
DE LA REFERENCIA ES PACIFIC MIDSTREAM HOLDING CORP SUCURSAL COLOMBIA, Y NO
COMO SE INDICO..
 
CELUREY DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/02/2014,  PROPIETARIO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 00232134 DEL LIBRO 06. PRIETO GUZMAN
MYRIAM STELLA MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA EN UN
50% A FAVOR DE ALARCON CASTAÑO MARCOS ANTONIO .
 
ROKOLA BAR ZONA T DE LIJACA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/03/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 00232135 DEL
LIBRO 06. LAVERDE ORTIZ FERNANDO MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE
LA REFERENCIA A  FAVOR DE LUIS EDUARDO CAÑAS.
 
DIGITAL MASTER PRODUCCIONES DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/03/2014,
PROPIETARIO DE TOCANCIPA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No.
00232136 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
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REFERENCIA A  FAVOR DE JULIAN HUMBERTO BOCANEGRA MONTEALEGRE.
 
BROASTER Y ASADO SUPER RICO DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 13/03/2014,
PROPIETARIO DE SOACHA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No.
00232137 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE ANA ELVIA GALINDO PAEZ.
 
LAVASECO JOHFANNY DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 06/03/2014,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 00232138 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE JESUS
MARIA ACERO ACERO.
 
ZONANIMAL CLINICA VETERINARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/03/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 00232139 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE WALTER SALAZAR BETANCOURT.
 
SHOPPING COLOR DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/03/2014,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 00232140 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE: MARIA
ANDREA YEPES ORTEGON .
 
ODECOINT OPERADOR LOGISTICO ACTA  No. sin num DEL 05/03/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 00232141 DEL LIBRO
06. PEÑA ATARA CARLOS ARTURO APORTA EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA





VIDEO BAR KARAOKE EL IMPERIO DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/03/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 00232142 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE: ANGELA HERNANDEZ..
 
OXICORTES D Y S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/03/2014,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 00232143 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE: NANCY
WILCHES..
 
SALINI IMPREGILO SPA SUCURSAL DE COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 492     DEL
06/03/2014,  NOTARIA 77 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No.
00232144 DEL LIBRO 06. CAMBIA RAZON SOCIAL DE LA SUCURSAL DE SOCIEDAD
EXTRANJERA DE LA REFERENCIA  .
 
ASADERO EL POLLO GONZALEZ DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/06/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 00232145 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE: RAFAEL ACOSTA..
 
FRUTIMAXXX DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/03/2014,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 00232146 DEL LIBRO 06. CAMACHO
ALBARRACIN DIANA FABIOLA MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA A FAVOR DE LUZ MARINA ALBARRACIN.
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PACIFIC MIDSTREAM HOLDING CORP SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN
NUM DEL 06/03/2014,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014,
BAJO EL No. 00232147 DEL LIBRO 06. EL REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA DESIGNO
REVISOR FISCAL PERSONA NATURAL.
 
CAFETERIA TIMOTEO EM DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 12/03/2014,
PROPIETARIO DE ARMENIA (QUINDIO) INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 00232148
DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A
FAVOR DE ANDREA CATALINA VELASQUEZ.
 
MULTIPINTURAS PRISMA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 06/03/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 00232149 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES RUIZ S A S.
 
CEA ESCUELA AMERICANA DE AUTOMOVILISMO DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
04/03/2014,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No.
00232150 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL 1% DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE DIEGO ANDRES ALZATE.
 
MULTIOPTICAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 28/02/2014,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 00232151 DEL LIBRO 06.




HOCHIMYN ROPA SPORT DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/02/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 00232152 DEL LIBRO
06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE:
ALBERTO CASTELLANOS FLOREZ .
 
ILUSION NOVIAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/03/2014,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 00232153 DEL LIBRO 06. SIERRA
ORDOÑEZ CATERINE TERESA CEDE EL 50% DE LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE LUIS CARLOS TORRES ZARATE.
 
ILUSION NOVIAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/03/2014,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 00232154 DEL LIBRO 06. SIERRA
ORDOÑEZ CATERINE TERESA CEDE EL 50% DE LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A FAVOR  ALICIA DEL PILAR LOZANO ORDOÑEZ.
 
DROGUERIA LIMA (PRINCIPAL) DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NÚM DEL 12/03/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 00232155 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE JOSE EDUARDO ALVAREZ BETANCOURTH.
 
D & D ENERGY TRANSPORT INC SUCURSAL COLOMBIA ACTA  No. 5       DEL 28/02/2014,
 JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 00232156
DEL LIBRO 06. NOMBRA REPRESENTANTE LEGAL.
 
INTERNET PAPELERIA GUGOOL DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/03/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 00232157 DEL
LIBRO 06. ARIZA ESPINEL ALEXANDER MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE
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LA REFERENCIA EN UN 50% A  FAVOR DE ARIZA GOMEZ NIDIA.
 
CARNICOS MONSERRATE H S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/03/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No.
00232158 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE VISCERAS MONSERRATE LTDA.
 
JARDIN INFANTIL MICKEY Y SUS AMIGOS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
14/06/2013,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No.
00232159 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE: SULMA INES LONDOÑO AGUIRRE .
 
MARIA JOSE CLINICA ODONTOLOGICA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/03/2014,
 PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 00232160 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA DEL
CEDENTE ALCIBIADES CARDONA CARDONA , EL CUAL TIENE DERECHO SOBRE 50% A  FAVOR
DE LA ADQUIRENTE EDILMA RODRIGUEZ REAL  .
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5.7. LIBRO VII [DE LOS LIBROS]
 
INSCRIPCION: 01615507 DIA: 13 MATRICULA: 01385666 RAZON SOCIAL: EXAMINAR IPS E
U DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01615508 DIA: 13 MATRICULA: 01714256 RAZON SOCIAL: SERVICIOS
MEDICOS INTEGRALES SANTA ELENA E U DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01615509 DIA: 13 MATRICULA: 02421636 RAZON SOCIAL: EDISA COLOMBIA
S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 15  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01615510 DIA: 13 MATRICULA: 02421636 RAZON SOCIAL: EDISA COLOMBIA
S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 15  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01615511 DIA: 13 MATRICULA: 01598054 RAZON SOCIAL: ANDILAMINAS
LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01615512 DIA: 13 MATRICULA: 01143252 RAZON SOCIAL: ORGANIZACION
TERPEL S A DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA DE ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 200
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01615513 DIA: 13 MATRICULA: 02268861 RAZON SOCIAL: FERREATLANTIC




INSCRIPCION: 01615514 DIA: 13 MATRICULA: 02268861 RAZON SOCIAL: FERREATLANTIC
S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01615515 DIA: 13 MATRICULA: 01700630 RAZON SOCIAL: FAIRPLAY GROUP
S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01615516 DIA: 13 MATRICULA: 02137741 RAZON SOCIAL: GIRO360 S A S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01615517 DIA: 13 MATRICULA: 01494250 RAZON SOCIAL:
COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL LIUTEX S.A.S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD
HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01615518 DIA: 13 MATRICULA: 00332929 RAZON SOCIAL: DIDACTICOS Y
LIBROS DIDACLIBROS LTDA. DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01615519 DIA: 13 MATRICULA: 00332929 RAZON SOCIAL: DIDACTICOS Y
LIBROS DIDACLIBROS LTDA. DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS:
30  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01615520 DIA: 13 MATRICULA: 02037333 RAZON SOCIAL: CONSTRUCTORA
DE INFRAESTRUCTURA VIAL SAS PUDIENDO UTILIZAR PARA TODOS LOS EFECTOS LA SIGLA
CONINVIAL SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
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OBSERVACIONES: GENERAL DE ACCIONISTAS
 
INSCRIPCION: 01615521 DIA: 13 MATRICULA: 02425353 RAZON SOCIAL: INNOVA
CONSULTING GRUPPO SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01615522 DIA: 13 MATRICULA: 02425353 RAZON SOCIAL: INNOVA
CONSULTING GRUPPO SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01615523 DIA: 13 MATRICULA: 00512842 RAZON SOCIAL: PRESS APLIQUE
SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 200  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01615524 DIA: 13 MATRICULA: 00512842 RAZON SOCIAL: PRESS APLIQUE
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01615525 DIA: 13 MATRICULA: 01879338 RAZON SOCIAL: FRANCO
SUMINISTROS & PAPELERIA SOCIEDAD LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS
CANTIDAD HOJAS: 25  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01615526 DIA: 13 MATRICULA: 01879338 RAZON SOCIAL: FRANCO
SUMINISTROS & PAPELERIA SOCIEDAD LTDA DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS
CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01615527 DIA: 13 MATRICULA: 02396989 RAZON SOCIAL: FUNDASUPERIOR




INSCRIPCION: 01615528 DIA: 13 MATRICULA: 02396989 RAZON SOCIAL: FUNDASUPERIOR
INTEGRAL GROUP S.A.S. DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01615529 DIA: 13 MATRICULA: 02077396 RAZON SOCIAL: T I T TRADE
INDUSTRY TIME S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01615530 DIA: 13 MATRICULA: 02425250 RAZON SOCIAL: EDICIONES AULA
CREATIVA B&G SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01615531 DIA: 13 MATRICULA: 02425250 RAZON SOCIAL: EDICIONES AULA
CREATIVA B&G SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01615532 DIA: 13 MATRICULA: 01711960 RAZON SOCIAL: WORLD WIDE
BUSINESS GROUP S.A.S. DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 80
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01615533 DIA: 13 MATRICULA: 01711960 RAZON SOCIAL: WORLD WIDE




INSCRIPCION: 01615534 DIA: 13 MATRICULA: 01729625 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
RDR SALUD Y BELLEZA S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS:
100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01615535 DIA: 13 MATRICULA: 01729625 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
RDR SALUD Y BELLEZA S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 52
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01615536 DIA: 13 MATRICULA: 02368326 RAZON SOCIAL: RICHMEDIA SHOP
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 15  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01615537 DIA: 13 MATRICULA: 02368326 RAZON SOCIAL: RICHMEDIA SHOP
SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01615538 DIA: 13 MATRICULA: 02373563 RAZON SOCIAL: PRODUCTORA DE
CONEJOS LA ISABELLA S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01615539 DIA: 13 MATRICULA: 02373563 RAZON SOCIAL: PRODUCTORA DE
CONEJOS LA ISABELLA S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 20
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01615540 DIA: 13 MATRICULA: 02188982 RAZON SOCIAL: MUSIC




INSCRIPCION: 01615541 DIA: 13 MATRICULA: 02188982 RAZON SOCIAL: MUSIC
INVESTMENT COMPANY SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01615542 DIA: 13 MATRICULA: 02280999 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
HAIR FUSION FC SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01615543 DIA: 13 MATRICULA: 02280999 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
HAIR FUSION FC SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01615544 DIA: 13 MATRICULA: 02373096 RAZON SOCIAL: SMART MOTION S
A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01615545 DIA: 13 MATRICULA: 02373096 RAZON SOCIAL: SMART MOTION S
A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01615546 DIA: 13 MATRICULA: 02425865 RAZON SOCIAL: CLAVE &
MARKETING S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 25  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01615547 DIA: 13 MATRICULA: 02425865 RAZON SOCIAL: CLAVE &




INSCRIPCION: 01615548 DIA: 13 MATRICULA: 02424764 RAZON SOCIAL: INVERCASTIL &
CIA S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01615549 DIA: 13 MATRICULA: 02424764 RAZON SOCIAL: INVERCASTIL &
CIA S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 5  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01615550 DIA: 13 MATRICULA: 02076420 RAZON SOCIAL: CLAVE
INTELIGENCIA SOCIAL Y DE MERCADOS S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD
HOJAS: 20  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01615551 DIA: 13 MATRICULA: 02092620 RAZON SOCIAL: OPEN LOANS OPL
S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 30  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01615552 DIA: 13 MATRICULA: 02426696 RAZON SOCIAL: INVERSIONES ZB
S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01615553 DIA: 13 MATRICULA: 02426696 RAZON SOCIAL: INVERSIONES ZB
S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01615554 DIA: 13 MATRICULA: ______ RAZON SOCIAL: EDIFICIO V O V




INSCRIPCION: 01615555 DIA: 13 MATRICULA: 02320004 RAZON SOCIAL: G&H
CONSULTORES SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01615556 DIA: 13 MATRICULA: 02320004 RAZON SOCIAL: G&H
CONSULTORES SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01615557 DIA: 13 MATRICULA: 02170973 RAZON SOCIAL: CONTINUO
INMOBILIARIA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01615558 DIA: 13 MATRICULA: 02170973 RAZON SOCIAL: CONTINUO
INMOBILIARIA SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01615559 DIA: 13 MATRICULA: 02192709 RAZON SOCIAL: CONSULTORIA &
TECNOLOGIA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 15  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01615560 DIA: 13 MATRICULA: 01327134 RAZON SOCIAL: SMART PEOPLE
S.A. DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01615561 DIA: 13 MATRICULA: 01327134 RAZON SOCIAL: SMART PEOPLE




INSCRIPCION: 01615562 DIA: 13 MATRICULA: 00277147 RAZON SOCIAL: BENHABITAT
S.A.S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01615563 DIA: 13 MATRICULA: 00277147 RAZON SOCIAL: BENHABITAT
S.A.S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01615564 DIA: 13 MATRICULA: 01606590 RAZON SOCIAL: CARDIO SAFE S
A DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01615565 DIA: 13 MATRICULA: ______ RAZON SOCIAL: AGRUPACION DE
VIVIENDA URBANIZACION MAZUREN MANZANA 22 DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS
CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01615566 DIA: 13 MATRICULA: ______ RAZON SOCIAL: AGRUPACION DE
VIVIENDA URBANIZACION MAZUREN MANZANA 22 DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS:
100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01615567 DIA: 13 MATRICULA: 00325139 RAZON SOCIAL:
INTERHOSPITALARIA S.A.S. DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 5
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01615568 DIA: 13 MATRICULA: 00107327 RAZON SOCIAL: ASERVIT Y CIA




INSCRIPCION: 01615569 DIA: 13 MATRICULA: 02045158 RAZON SOCIAL: APOBAR
ASOCIADOS S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01615570 DIA: 13 MATRICULA: 02425904 RAZON SOCIAL: COMPARABIEN
COLOMBIA S.A.S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01615571 DIA: 13 MATRICULA: 02425904 RAZON SOCIAL: COMPARABIEN
COLOMBIA S.A.S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01615572 DIA: 13 MATRICULA: 01832425 RAZON SOCIAL: SOLUCIONES
INFORMATICAS DE GESTION EMPRESARIAL LTDA CON SIGLA SOLIGEM LTDA DENOMINACION:
ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: REGISTRO NO ASIGNADO
 
INSCRIPCION: 01615573 DIA: 13 MATRICULA: 01832425 RAZON SOCIAL: SOLUCIONES
INFORMATICAS DE GESTION EMPRESARIAL LTDA CON SIGLA SOLIGEM LTDA DENOMINACION:
ACTAS JUNTAS DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: REGISTRO NO
ASIGNADO
 
INSCRIPCION: 01615574 DIA: 13 MATRICULA: 02393865 RAZON SOCIAL: SIETE LAGOS S




INSCRIPCION: 01615575 DIA: 13 MATRICULA: 02393865 RAZON SOCIAL: SIETE LAGOS S
A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 200  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01615576 DIA: 13 MATRICULA: 02270046 RAZON SOCIAL: ROJAS MURCIA
CONSULTORES S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01615577 DIA: 13 MATRICULA: 02270046 RAZON SOCIAL: ROJAS MURCIA
CONSULTORES S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01615578 DIA: 13 MATRICULA: 02421722 RAZON SOCIAL: SEYAX S A S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01615579 DIA: 13 MATRICULA: 02421722 RAZON SOCIAL: SEYAX S A S
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01615580 DIA: 13 MATRICULA: 02422157 RAZON SOCIAL: VP S A S
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01615581 DIA: 13 MATRICULA: 02422157 RAZON SOCIAL: VP S A S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01615582 DIA: 13 MATRICULA: 01256650 RAZON SOCIAL: ALADDINO
SUPPLIES LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 20
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01615583 DIA: 13 MATRICULA: 01256650 RAZON SOCIAL: ALADDINO
SUPPLIES LTDA DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01615584 DIA: 13 MATRICULA: 01928375 RAZON SOCIAL: NOUVI S A S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 30  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01615585 DIA: 13 MATRICULA: 02339468 RAZON SOCIAL: ID A SAS
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01615586 DIA: 13 MATRICULA: 02339468 RAZON SOCIAL: ID A SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01615587 DIA: 13 MATRICULA: 02389093 RAZON SOCIAL: BIOPROCESOS
AGROPECUARIOS Y TECNOLOGICOS SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20
 OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01615588 DIA: 13 MATRICULA: 02389093 RAZON SOCIAL: BIOPROCESOS




INSCRIPCION: 01615589 DIA: 13 MATRICULA: 01593417 RAZON SOCIAL: LADRILLERA
TIKAL LTDA DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 30
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01615590 DIA: 13 MATRICULA: 01591415 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
LUKANIA LIMITADA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01615591 DIA: 13 MATRICULA: 01591415 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
LUKANIA LIMITADA DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01615592 DIA: 13 MATRICULA: 02418797 RAZON SOCIAL: ASJ
MANTENIMIENTO SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01615593 DIA: 13 MATRICULA: 02418797 RAZON SOCIAL: ASJ
MANTENIMIENTO SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 20
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01615594 DIA: 13 MATRICULA: 02168060 RAZON SOCIAL: PRODUCTOS
ECOLOGICOS DE COLOMBIA SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01615595 DIA: 13 MATRICULA: 02168060 RAZON SOCIAL: PRODUCTOS




INSCRIPCION: 01615596 DIA: 13 MATRICULA: 01815754 RAZON SOCIAL:
BIOINNOVACIONES SA DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01615597 DIA: 13 MATRICULA: 01815754 RAZON SOCIAL:
BIOINNOVACIONES SA DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01615598 DIA: 13 MATRICULA: 02426851 RAZON SOCIAL: PHOENIX TOWER
INTERNATIONAL COLOMBIA LTDA. DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS  CANTIDAD
HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01615599 DIA: 13 MATRICULA: 02426851 RAZON SOCIAL: PHOENIX TOWER
INTERNATIONAL COLOMBIA LTDA. DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS:
50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01615600 DIA: 13 MATRICULA: 02001028 RAZON SOCIAL: DAI COLOMBIA
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01615601 DIA: 13 MATRICULA: 02001028 RAZON SOCIAL: DAI COLOMBIA
SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01615602 DIA: 13 MATRICULA: 02013420 RAZON SOCIAL: TOP BRAND




INSCRIPCION: 01615603 DIA: 13 MATRICULA: 02348772 RAZON SOCIAL: ENTREGAS Y
LOGISTICA DE COLOMBIA S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01615604 DIA: 13 MATRICULA: 02348772 RAZON SOCIAL: ENTREGAS Y
LOGISTICA DE COLOMBIA S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01615605 DIA: 13 MATRICULA: 02421619 RAZON SOCIAL: FERNANDEZ &
ASOCIADOS SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01615606 DIA: 13 MATRICULA: 02421619 RAZON SOCIAL: FERNANDEZ &
ASOCIADOS SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01615607 DIA: 13 MATRICULA: 01115885 RAZON SOCIAL: INDUSTRIAS
SANTORO SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01615608 DIA: 13 MATRICULA: 01115885 RAZON SOCIAL: INDUSTRIAS
SANTORO SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01615609 DIA: 13 MATRICULA: 02404450 RAZON SOCIAL: SERVICIOS




INSCRIPCION: 01615610 DIA: 13 MATRICULA: 02404450 RAZON SOCIAL: SERVICIOS
INTEGRALES LA HORMIGA SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 20
 OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01615611 DIA: 13 MATRICULA: 02181883 RAZON SOCIAL: HANASHI SUSHI
BAR S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01615612 DIA: 13 MATRICULA: 02181883 RAZON SOCIAL: HANASHI SUSHI
BAR S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01615613 DIA: 13 MATRICULA: 02417814 RAZON SOCIAL: ANDAMIOS
ANDERSON DE COLOMBIA S.A.S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS:
300  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01615614 DIA: 13 MATRICULA: 01967578 RAZON SOCIAL: G & A
ASOCIADOS S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01615615 DIA: 13 MATRICULA: 02421828 RAZON SOCIAL: AUBEN SAS
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01615616 DIA: 13 MATRICULA: 02373578 RAZON SOCIAL: FIBRA & FIBRAS




INSCRIPCION: 01615617 DIA: 13 MATRICULA: 01960440 RAZON SOCIAL: DAZA DISEÑO Y
MODA EN CUERO SAS SIGLA DDIMORO S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD
HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01615618 DIA: 13 MATRICULA: 01960440 RAZON SOCIAL: DAZA DISEÑO Y
MODA EN CUERO SAS SIGLA DDIMORO S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS
CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01615619 DIA: 13 MATRICULA: 01099388 RAZON SOCIAL: @NDIVISION  S
A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 30  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01615620 DIA: 13 MATRICULA: 01099388 RAZON SOCIAL: @NDIVISION  S
A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 30  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01615621 DIA: 13 MATRICULA: ______ RAZON SOCIAL: EDIFICIO AROLLA
- PROPIEDAD HORIZONTAL DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01615622 DIA: 13 MATRICULA: ______ RAZON SOCIAL: EDIFICIO SANTA
PAULA - PROPIEDAD HORIZONTAL DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS:
100  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01615623 DIA: 13 MATRICULA: ______ RAZON SOCIAL: EDIFICIO
PIMPINELA DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01615624 DIA: 13 MATRICULA: ______ RAZON SOCIAL: EDIFICIO PASEO
DEL COUNTRY - PROPIEDAD HORIZONTAL DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD
HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01615625 DIA: 13 MATRICULA: 01800939 RAZON SOCIAL: GEOTECNIA VIAL
Y PAVIMENTOS S.A. DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 5  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01615626 DIA: 13 MATRICULA: 02400555 RAZON SOCIAL: ASESORES
LEGALES GAMA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 52  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01615627 DIA: 13 MATRICULA: 02400555 RAZON SOCIAL: ASESORES
LEGALES GAMA SAS DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA DE ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS:
100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01615628 DIA: 13 MATRICULA: 00498204 RAZON SOCIAL: TRI STATE
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS:
5  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01615629 DIA: 13 MATRICULA: 02314818 RAZON SOCIAL: BOTICARIO




INSCRIPCION: 01615630 DIA: 13 MATRICULA: 02314818 RAZON SOCIAL: BOTICARIO
COLOMBIA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01615631 DIA: 13 MATRICULA: 01844028 RAZON SOCIAL: ESFUERZOS
INTEGRADOS LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01615632 DIA: 13 MATRICULA: 01844028 RAZON SOCIAL: ESFUERZOS
INTEGRADOS LTDA DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 20
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01615633 DIA: 13 MATRICULA: 01614746 RAZON SOCIAL: POINTPAY
COLOMBIA S.A.S. DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 49  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01615634 DIA: 13 MATRICULA: 01909983 RAZON SOCIAL: OUTSOURCING
INTEGRAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS S A S CON SIGLA OINSAT S A S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01615635 DIA: 13 MATRICULA: 02364932 RAZON SOCIAL: CASETON MARCO
UMBA S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01615636 DIA: 13 MATRICULA: 02364932 RAZON SOCIAL: CASETON MARCO




INSCRIPCION: 01615637 DIA: 13 MATRICULA: 01347128 RAZON SOCIAL: LOTTUS EXPRESS
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 30  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01615638 DIA: 13 MATRICULA: 02426842 RAZON SOCIAL: SAHUMARS
INTERNATIONAL SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01615639 DIA: 13 MATRICULA: 02426842 RAZON SOCIAL: SAHUMARS
INTERNATIONAL SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 60
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01615640 DIA: 13 MATRICULA: 01665607 RAZON SOCIAL: IDENFORMAS S A
S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 5  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01615641 DIA: 13 MATRICULA: 00719171 RAZON SOCIAL: ARMADILLO LTDA
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01615642 DIA: 13 MATRICULA: 00719171 RAZON SOCIAL: ARMADILLO LTDA
DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01615643 DIA: 13 MATRICULA: 02423913 RAZON SOCIAL: ELITE GRUPO




INSCRIPCION: 01615644 DIA: 13 MATRICULA: 02423913 RAZON SOCIAL: ELITE GRUPO
EMPRESARIAL SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01615645 DIA: 13 MATRICULA: 02318022 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
ARISMED SAS DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA DE ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01615646 DIA: 13 MATRICULA: 02318022 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
ARISMED SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01615647 DIA: 13 MATRICULA: 00834569 RAZON SOCIAL: INGENIERIA
MAQUINARIA Y SERVICIOS IMS COLOMBIA S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD
HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01615648 DIA: 13 MATRICULA: 01891400 RAZON SOCIAL: DISTRIBUCIONES
VALERIE  S.A.S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01615649 DIA: 13 MATRICULA: 01891400 RAZON SOCIAL: DISTRIBUCIONES




INSCRIPCION: 01615650 DIA: 13 MATRICULA: 02399597 RAZON SOCIAL: BED & FOOD
SERVICES S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01615651 DIA: 13 MATRICULA: 02399597 RAZON SOCIAL: BED & FOOD
SERVICES S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 45  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01615652 DIA: 13 MATRICULA: 00614442 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
HOTELERAS FEDERMAN SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01615653 DIA: 13 MATRICULA: 01025699 RAZON SOCIAL: ASESORIA
SOLUCIONES Y APLICACIONES ASA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS:
50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01615654 DIA: 13 MATRICULA: 01663180 RAZON SOCIAL: URBANA
ENGINEERING & SURVEY SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01615655 DIA: 13 MATRICULA: 00243267 RAZON SOCIAL: P T A SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01615656 DIA: 13 MATRICULA: 00488754 RAZON SOCIAL: SERVILABOR
EMPRESA DE SERVICIOS CORPORATIVOS S.A.S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD
HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01615657 DIA: 13 MATRICULA: 01862592 RAZON SOCIAL: DRILLING
TECHNOLOGY COLOMBIA SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 150
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01615658 DIA: 13 MATRICULA: 02421699 RAZON SOCIAL: AMEDIC S A S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01615659 DIA: 13 MATRICULA: 02421699 RAZON SOCIAL: AMEDIC S A S





5.8. LIBRO VIII [DE LAS MEDIDAS CAUTELARES Y DEMANDAS CIVILES]
 
MURILLO RENGIFO JOSE MANUEL OFICIO  No. 149     DEL 02/12/2013,  JUZGADO PENAL
MUNICIPAL DE MOSQUERA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No.
00140082 DEL LIBRO 08. ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR
BIENES SUJETOS A REGISTRO..
 
AVILA FIGUIEROA FRANKLIN OFICIO  No. 417     DEL 05/03/2014,  JUZGADO 2 PENAL
MUNICIPAL DE TULUA (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No.
00140083 DEL LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR
BIENES SUJETOS A REGISTRO RESPECTO DE AVILA FIGUIEROA FRANKLIN..
 
RODRIGUEZ SINISTERRA LUIS EDUARDO OFICIO  No. 144     DEL 05/12/2013,  JUZGADO
PENAL MUNICIPAL DE MOSQUERA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No.
00140084 DEL LIBRO 08. ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR
BIENES SUJETOS A REGISTRO. .
 
SANABRIA OLAVE JAVIER OFICIO  No. 120/14  DEL 06/03/2014,  JUZGADO 13 PENAL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 00140085 DEL
LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR BIENES
SUJETOS A REGISTRO.
 
MARTINEZ GOMEZ WILMAR OFICIO  No. 155     DEL 14/02/2014,  JUZGADO PENAL
MUNICIPAL DE MOSQUERA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No.
00140086 DEL LIBRO 08. ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR
BIENES SUJETOS A REGISTRO..
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FLOREZ BARRERA CRISTIAN ARLEY OFICIO  No. 14-382  DEL 11/03/2014,  JUZGADO 14
PENAL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 00140087
DEL LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR BIENES
SUJETOS A REGISTRO..
 
VILLAMIL ALVAREZ JHON SEBASTIAN OFICIO  No. 14-379  DEL 11/03/2014,  JUZGADO
14 PENAL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 00140088
DEL LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR BIENES
SUJETOS A REGISTRO..
 
SILVA ZARATE SERGIO EDUARDO OFICIO  No. 120/14  DEL 06/03/2014,  JUZGADO 13
PENAL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 00140089
DEL LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR BIENES
SUJETOS A REGISTRO .
 
WILCHES GONZALEZ HERMENEGILDO OFICIO  No. JPM289  DEL 07/03/2014,  JUZGADO
PROMISCUO MUNICIPAL DE COTA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No.
00140090 DEL LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR
BIENES SUJETOS A REGISTRO A   WILCHES GONZALEZ HERMENEGILDO.
 
CENTRO DE SERVICIOS METALICOS R D C LTDA OFICIO  No. 3976    DEL 29/08/2013,
JUZGADO 16 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No.
00140091 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA.
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ALMACEN Y VULCANIZADORA EL NEGRO OFICIO  No. 127     DEL 13/03/2014,  JUZGADO
10 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 00140092
DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA.
 
ASESORIA EN TAREAS.COM OFICIO  No. 0280    DEL 17/02/2014,  JUZGADO 61 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 00140093 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DE EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA..
 
MOBIL DE COLOMBIA S.A. PLANTA DE ABASTO PUENTE ARANDA AUTO  No. sin num DEL
21/01/2014,  ALCALDIA DE DE PASTO (NARIÑO) INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No.
00140094 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA LIMITE DE LA CUANTIA $156.380.000 M.CTE.
 
SUPERMERCADO EL DESCUENTO DE LOS ANGELES OFICIO  No. 50144   DEL 10/03/2014,
DIRECCION DE IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO
EL No. 00140095 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
BETANCOURT OCAMPO NESTOR MIGUEL OFICIO  No. 14-360  DEL 10/03/2014,  JUZGADO
14 PENAL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 00140096
DEL LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR BIENES
SUJETOS A REGISTRO .
 
NOKOLS COMUNICACIONES OFICIO  No. 00602   DEL 05/03/2014,  JUZGADO 6 DE
FAMILIA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 00140097 DEL LIBRO
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08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL 50% DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA..
 
MORALES COLMENARES EWBUEIMAR OFICIO  No. 198     DEL 02/01/2014,  JUZGADO
PENAL MUNICIPAL DE MOSQUERA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No.
00140098 DEL LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR
BIENES SUJETOS A REGISTRO..
 
DOMINGUEZ GOMEZ EDUWIN HONORIO OFICIO  No. 120/14  DEL 06/03/2014,  JUZGADO 13
PENAL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 00140099
DEL LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR BIENES
SUJETOS A REGISTRO .
 
CARNES FINAS EL NOVILLON DE CHIA J Y N AUTO  No. 274     DEL 12/03/2014,
JUZGADO 1 PROMISCUO MUNICIPAL DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 13/03/2014,
BAJO EL No. 00140100 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO
DE COMERCIO DE LA REFERENCIA..
 
EMPACOR OFICIO  No. 0509    DEL 03/03/2014,  JUZGADO 30 CIVIL DEL CIRCUITO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 00140101 DEL LIBRO 08. SE
DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
MARLEX MANOFACTORING GROUP OFICIO  No. 3911    DEL 08/11/2013,  JUZGADO 15
CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 00140102




TAPIZADOS LAR OFICIO  No. 622-13  DEL 10/03/2014,  JUZGADO 6 CIVIL MUNICIPAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 00140103 DEL LIBRO 08. EL
JUZGADO SEXTO CIVIL MUNICIPAL DE DESCONGESTION COMUNICA QUE EN EL PROCESO DE
EXCELINO ROA CORDOBA CONTRA LUIS ALBERTO RONDON MANOVACIA, SE DECRETO EL




5.9. LIBRO IX [DE LAS SOCIEDADES COMERCIALES E INSTITUCIONES FINANCIERAS]
 
FLOREZ CAMINO REAL LTDA C I ACTA  No. 203     DEL 28/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 01815895 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD LIMITADA
FIJA: OBJETO SOCIAL Y CAPITALSOCIAL. CAMBIA:  RAZON SOCIAL, SISTEMA DE
REPRESENTACION LEGAL   FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL  Y VIGENCIA.
NOMBRAMIENTO DEGERENTE YSUPLENTE. CAMBIO TOTAL DE ESTATUTOS. .
 
DOC EN CASA ATENCION INTEGRAL DOMICILIARIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 01/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13/03/2014, BAJO EL No. 01815896 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA
SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE .
 
VIAJERO FRECUENTE AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN
NUM DEL 08/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13/03/2014, BAJO EL No. 01815897 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA
SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL, PRIMER Y SEGUNDO SUPLENTE .
 
TEXTILES TEJICOLOR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 08/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 01815898
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
.
 
CIGARRERIA LA GRAN 13 SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No.
01815899 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
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SONIA PATIÑO E HIJO SERVICIOS INTEGRALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 12/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO
EL No. 01815900 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL .
 
OIL BUSINESS SERVICES S.A.S. ACTA  No. 19      DEL 28/02/2014,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 01815901 DEL LIBRO
09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA FIJA: RAZÒN SOCIAL Y CAPITAL SOCIAL.CAMBIA: OBJETO SOCIAL,
VIGENCIA,SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL  Y FACULTADES DE REPRESENTACION
LEGAL.NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE CAMBIO TOTAL DE
ESTATUTOS. .
 
T MARCON S A S ACTA  No. 1       DEL 05/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 01815902 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
MUNDO CULINARIO S.A.S ACTA  No. 1       DEL 10/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 01815903 DEL
LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL  .
 
MUNDO CULINARIO S.A.S ACTA  No. 1       DEL 10/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 01815904 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE .
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PROFESSIORAL SALUD ORAL Y MAXILOFACIAL SAS ACTA  No. 002     DEL 06/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No.
01815905 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA ..
 
RAIN DISEÑO PRODUCCION Y MONTAJES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
12/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL
No. 01815906 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL .
 
CONSOLIDADA DE CONSTRUCCIONES METROPOLITAN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM
DEL 05/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO
EL No. 01815907 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL GERENTE.
 
LLANTAS PUNTO DE SERVICIOS  SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/02/2014,
 EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 01815908 DEL
LIBRO 09. LA  EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD
POR ACCIONES SIMPLIFICADA FIJA: RAZÒN SOCIAL. CAMBIA:  OBJETO
SOCIAL,FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL,
VIGENCIA  Y CAPITAL SOCIAL.NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.CAMBIO TOTAL DE
ESTATUTOS. .
 
INVERSIONES ZB S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 12/03/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 01815909 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE .
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TECNOLOGIA SUPPORT ITSH SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 23/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No.
01815910 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL.
 
COMERCIALIZADORA FES S A S ACTA  No. 11      DEL 10/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 01815911 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
CPCOL CONSULTING SAS ACTA  No. 015     DEL 07/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 01815912 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
CPCOL CONSULTING SAS ACTA  No. 015     DEL 07/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 01815913 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
INVERSIONES BARBOSA Y OLIVEROS S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 526     DEL
27/02/2014,  NOTARIA 20 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No.
01815914 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
ADVISER HEALTH LTDA AGENCIA DE MEDICINA PREPAGADA ACTA  No. 11      DEL
20/01/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL
No. 01815915 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE .
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SMART360 S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 01815916 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTNTE LEGAL Y
SUPLENTE .
 
UNIVERSAL AGRICOLA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 12/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 01815917
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
Y SUPLENTE.
 
RAANAN HEALTHCARE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/03/2014,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 01815918 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
HSE COMPANY S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/02/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 01815919 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
WINALITE COLOMBIA LTDA ACTA  No. 10      DEL 21/02/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 01815920 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE..
 
TREX COLOMBIA INC E U DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/03/2014,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 01815921 DEL
LIBRO 09. REACTIVACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA EN VIRTUD DE LA LEY
1429 DEL 2010. MODIFICA VIGENCIA..
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MOLDES Y MECANIZADOS DIAZ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 01815922
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL. .
 
A P INGENIERIA LTDA ACTA  No. 126     DEL 12/03/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 01815923 DEL LIBRO 09.
REMOCIÓN DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL .
 
UNIGAS COLOMBIA S A EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS PERO PODRA ANUNCIARSE ANT
ESCRITURA PUBLICA  No. 287     DEL 20/02/2014,  NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 01815924 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA (ABSORBENTE) ABSORBE MEDIANTE FUSIÓN A LAS SOCIEDADES ULTRAGAS SA
ESP Y PROVEEDORA MAYORISTA DE GAS SA ESP LAS CUALES SE DISUELVEN SIN
LIQUIDARSE. EN VIRTUD DE LA FUSIÓN SE AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO  Y
PAGADO/MODIFICA VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES..
 
ULTRAGAS S A E S P ES UNA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS ESCRITURA PUBLICA  No.
287     DEL 20/02/2014,  NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014,
BAJO EL No. 01815925 DEL LIBRO 09. Y EP ACLARATORIA. LA SOCIEDAD UNIGAS
COLOMBIA SA ESP (ABSORBENTE) ABSORBE MEDIANTE FUSIÓN A LA SOCIEDAD DE LA








ARCANGEL DISEÑO Y CONSTRUCCION S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 12      DEL
03/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014,
BAJO EL No. 01815926 DEL LIBRO 09. SE DECRETA LA DISOLUCIÓN DE LA SOCIEDAD
.
 
ARCANGEL DISEÑO Y CONSTRUCCION S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 12      DEL
03/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014,
BAJO EL No. 01815927 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR.
 
PROVEEDORA MAYORISTA DE GAS S A E S P PERO PODRA ANUNCIARSE ANTE TERCEROS Y
EJERCER SUS ACTIVIDADES CON EL NOMBRE ABREVIADO DE PROVEGAS S A E S P
ESCRITURA PUBLICA  No. 287     DEL 20/02/2014,  NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 01815928 DEL LIBRO 09. Y EP ACLARATORIA.
LA SOCIEDAD UNIGAS COLOMBIA SA ESP (ABSORBENTE) ABSORBE MEDIANTE FUSIÓN A LA





SIMON SEIN LTDA ACTA  No. 001     DEL 07/03/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 01815929 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL SOCIAL..
 
AGROPECUARIA SAFIRO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No.
01815930 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
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REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL.
 
GRUPO TEXCO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 01815931 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE. .
 
B&A ESTRUCTURAS METALICAS Y SOLDADURAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
12/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014,
BAJO EL No. 01815932 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
OSCAR DELGADO Y CIA CORRETAJES S A S ACTA  No. sin num DEL 26/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No.
01815933 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE .
 
SKG TECNOLOGIA SAS ACTA  No. sin num DEL 04/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 01815934 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE .
 
ZONNA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 12/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 01815935 DEL




ARIADNA LATAM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 11/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 01815936 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUPLENTE.
 
ECOLOGIX COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 04/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 01815937
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ Y NTO DEL REPRESENTANTE LEGAL.
 
ESTRUCTURAS Y MONTAJES METALMECANICOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
12/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL
No. 01815938 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL.
 
LUIS FERNANDO GUERRA DISEÑO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/03/2014,
 ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 01815939
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL.
 
MARGINAL FILMS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/03/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 01815940 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
A + C CONSULTORES S A S ACTA  No. SIN NUM DEL 05/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 01815941 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE.
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ALIMENTOS BAJO CERO S.A.S ACTA  No. sin num DEL 15/01/2014,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 01815942 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE REACTIVA EN VIRTUD DE LA LEY 1429 Y TRANSFORMA EN
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA. MODIFICA: RAZÓN SOCIAL, OBJETO SOCIAL,
VIGENCIA, CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO, PAGADO, VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES,
SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL Y FACULTADES DE REPRESENTACIÓN LEGAL. FIJA:
DOMICILIO. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. (REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS)..
 
LATIN GLOBAL SERVICES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 07/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No.
01815943 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL .
 
ALIMENTOS ROSALES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 12/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 01815944
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE.
 
MUNDOGAMES Y ELECTRONICS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No.
01815945 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL..
 
DECOT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 11/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 01815946 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
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PINTULAR LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 1103    DEL 04/03/2014,  NOTARIA 53 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 01815947 DEL LIBRO 09.
MODIFICA VIGENCIA ..
 
GRUPO MARFE SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 27/12/2013,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 01815948 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
 
UNIDAD MEDICA SAN JOSE IPS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 01815949
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL.
 
EAR ASESORES DE SEGUROS LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
12/03/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL
No. 01815950 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
GERENTE. .
 
TODO CAMPEROS DIESEL Y GASOLINA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
11/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014,
BAJO EL No. 01815951 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
COMERCIALIZADORA BLUEG S.A.S. ACTA  No. 002     DEL 24/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 01815952 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE.
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TECNICAS FINANCIERAS S A PUDIENDO USAR LA SIGLA TECFINSA ACTA  No. 051     DEL
25/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014,
BAJO EL No. 01815953 DEL LIBRO 09. SE ACEPTA LA RENUNCIA DE OSCAR ALIRIO





RAM B CONSTRUCCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 12/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 01815954
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
VINKOS BRUNET SAS. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 12/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 01815955 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
FOCUS PROTOCOLO Y MODELOS E U DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/03/2014,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 01815956 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA. .
 
TRANSPORTES ORO SOL S A ACTA  No. 21      DEL 07/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 01815957 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
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SYNERGIES FOR SUCCESS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No.
01815958 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL .
 
FOCUS PROTOCOLO Y MODELOS E U DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/03/2014,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 01815959 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA. .
 
INCOLENVIOS S.A. ACTA  No. 038     DEL 07/03/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 01815960 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE SUPLENTE DEL GERENTE
.
 
LIGA INMOBILIARIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 01815961
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
.
 
PROYECTOS DE HOTELERIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No.
01815962 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE. .
 
ESTACION DE SERVICIO EL TOBERIN S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
25/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014,
BAJO EL No. 01815963 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
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DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTES..
 
CAMPOALTO ACESALUD S.A.S. ACTA  No. sin num DEL 20/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 01815964 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN  SAS. FIJO: DOMICILIO
Y CAPITAL. MODIFICO: NOMBRE, VIGENCIA, OBJETO, SISTEMA & FACULTADES DE
REPRESENTACION LEGAL. NOMBRAMIENTO DE GERENTE, SUBGERENTE Y REVISOR FISCAL..
 
RECREATIVOS COSTA CARIBE SAS ACTA  No. 4       DEL 13/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 01815965 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO..
 
INVERMOP S EN C ESCRITURA PUBLICA  No. 0124    DEL 07/02/2014,  NOTARIA 65 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 01815966 DEL LIBRO 09. CESION
DE CUOTAS. (INGRESO NUEVO SOCIO).
 
SAHUMARS INTERNATIONAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 13/03/2014,
BAJO EL No. 01815967 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE..
 
PASE SU PRUEBA MEDICA EN CONDUCCION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
04/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014,
BAJO EL No. 01815968 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE .
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110 GRADOS DESIGN S A S ACTA  No. 3       DEL 03/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 01815969 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
.
 
MECHERO ENERGY COLOMBIA S A S ACTA  No. 001     DEL 25/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 01815970 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO. .
 
INTEGRAL INVESTMENTS S A S ACTA  No. 18      DEL 19/02/2014,  JUNTA DIRECTIVA
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 01815971 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y PRIMER SUPLENTE DEL GERENTE.
 
MECHERO ENERGY COLOMBIA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
26/02/2014,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No.
01815972 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO. .
 
PHOENIX TOWER INTERNATIONAL COLOMBIA LTDA. ESCRITURA PUBLICA  No. 1049    DEL
05/03/2014,  NOTARIA 73 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No.
01815973 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE. ESCRITURA PUBLICA
ACLARATORIA..
 
INSTITUTO RI LTDA Y PODRA UTILIZAR LA SIGLA GRUPO RI ACTA  No. 7       DEL
11/03/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL




EASY COMMERCE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/03/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 01815975 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE GERENTE 
.
 
EREDA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 01815976 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
HERNANDEZ SANGUINO & CARRILLO CONSULTORIA SAS ACTA  No. 001     DEL
06/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014,
BAJO EL No. 01815977 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE
GERENTE GENERAL Y SUBGERENTE .
 
ASEMARTECH SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/03/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE SOACHA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 01815978
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL .
 
EKM MARKETING LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 638     DEL 10/03/2014,  NOTARIA 20
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 01815979 DEL LIBRO 09.
REACTIVACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA EN VIRTUD DE LA LEY 1429 DEL
2010. MODIFICA VIGENCIA. .
 
SPC INFORMATICA S.A.S ACTA  No. 07      DEL 05/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 01815980 DEL
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LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE. .
 
COMERCIALIZADORA ACS BATERIAS Y ACCESORIOS SAS ACTA  No. 3       DEL
28/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014,
BAJO EL No. 01815981 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA..
 
HERNANDEZ ARCOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 07/01/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 01815982 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE .
 
O&B INGENIERIA SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 05/03/2014,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 01815983 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y MODIFICA CAPITAL PAGADO.
 
INGENIERIA DE COMUNICACIONES Y SERVICIOS TECNICOS INTEC E U DOCUMENTO PRIVADO
No. SIN NUM DEL 10/03/2014,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014,
BAJO EL No. 01815984 DEL LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL,
FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL..
 
PLATINO INMOBILIARIO SAS ACTA  No. 2       DEL 15/08/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 01815985 DEL
LIBRO 09. AUMENTO DE CAPITAL AUTORIZADO
.
 
FASHION SHOES M&C SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 12/03/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 01815986 DEL
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LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO  DE REPRESENTANTE LEGAL
(GERENTE) Y SUBGERENTE.
 
INVERSIONES TPH S A S ACTA  No. 1       DEL 12/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 01815987 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
ADOBE COLOMBIA SAS ACTA  No. 5       DEL 06/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 01815988 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR  FISCAL (PERSONA JURIDICA).
 
INMOBILIARIA MARQUEZ Y ARIZA ASOCIADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
11/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014,
BAJO EL No. 01815989 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
PLATINO INMOBILIARIO SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 20/02/2014,
 CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 01815990 DEL
LIBRO 09. AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO
.
 
CMC SERVICES S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/03/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 01815991 DEL LIBRO




INGENIERIA DE COMUNICACIONES Y SERVICIOS TECNICOS INTEC E U DOCUMENTO PRIVADO
No. SIN NUM DEL 10/03/2014,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014,
BAJO EL No. 01815992 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO SUBGERENTE..
 
REPRESENTACIONES CONTINENTAL S.A.S. ACTA  No. 110     DEL 31/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No.
01815993 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO  DE PRIMER Y TERCER RENGLON PRINCIPAL
MIEMBROS DE JUNTA.
 
PLATINO INMOBILIARIO SAS ACTA  No. 2       DEL 15/08/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 01815994 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA.
 
EXPLOTACIONES FORES A SAS ACTA  No. 03      DEL 20/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 01815995 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
INMOBILIARIA GESTIONAMOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 12/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No.
01815996 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
PLASTICOS P Y C LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 1153    DEL 06/03/2014,
NOTARIA 53 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 01815997 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
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CONSTRUCTORA 120 SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 10/03/2014,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 01815998 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
ADOBE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/03/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No.
01815999 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES
FISCALES PERSONAS NATURALES (PRINCIPAL Y SUPLENTE).
 
GESTIONA NEGOCIOS LATINOAMERICANOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
11/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014,
BAJO EL No. 01816000 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SUBGERENTE. .
 
TORRETA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 176     DEL 06/03/2014,  NOTARIA UNICA DE
GUATAVITA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 01816001 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
INVERSIONES LOPEZ DOMINGUEZ S.A.S. ACTA  No. 001     DEL 25/02/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 01816002 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
TORRETA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 176     DEL 06/03/2014,  NOTARIA UNICA DE
GUATAVITA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 01816003 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
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PROYECTOS GASTRONOMICOS Y SERVICIOS LIMITADA - EN LIQUIDACION DOCUMENTO
PRIVADO  No. SIN NUM DEL 16/02/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 01816004 DEL LIBRO 09. RENUNCIA
REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE)..
 
3F INGENIERIA Y CONSULTORIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
12/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL




TORRETA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 176     DEL 06/03/2014,  NOTARIA UNICA DE
GUATAVITA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 01816006 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
TORRETA LTDA ACTA  No. 11      DEL 04/03/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE TOCANCIPA
(CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 01816007 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE, PRIMER SUPLENTE DEL GERENTE Y SEGUNDO SUPLENTE DEL
GERENTE.
 
T&C ASOCIADOS SAS ACTA  No. 1       DEL 27/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 01816008 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
T&C ASOCIADOS SAS ACTA  No. 2       DEL 27/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 01816009 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
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SOCIO ESTRATEGICO PLUS SAS ACTA  No. 4       DEL 10/03/2014,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 01816010 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. FIJO DOMICILIO. REFORMO: RAZON
SOCIAL, VIGENCIA, OBJETO, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL, FACULTADES DE
REPRESENTANTE LEGAL, CAPITAL AUTORIZADO SUSCRITO Y PAGADO, COMPILA.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
.
 
EDF PROYECTOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 28/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 01816011 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
SIEX SOLUCIONES SAS ACTA  No. 23      DEL 10/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 01816012 DEL LIBRO 09.
MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL (ACTA ACLARATORIA). .
 
TEXTILES USA SAS ACTA  No. 002     DEL 27/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE
FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 01816013 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
INVERSIONES OCFOR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No.
01816014 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE .
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TEXTILES USA SAS ACTA  No. 003     DEL 28/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE
FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 01816015 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA..
 
A H A LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 1272    DEL 10/03/2014,  NOTARIA  9 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 01816016 DEL LIBRO 09. CESION
DE CUOTAS SOCIALES.
 
A H A LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 1272    DEL 10/03/2014,  NOTARIA  9 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 01816017 DEL LIBRO 09. CESION
DE CUOTAS SOCIALES.
 
HIPERMUNDO ELECTRODOMESTICO E U DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/02/2014,
 EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 01816018 DEL
LIBRO 09. LA EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA SE CONVIRTIO EN SAS. FIJA:
DOMICILIO Y VIGENCIA. MODIFICA: NOMBRE, OBJETO, CAPITAL SOCIAL, SISTEMA DE
REPRESENTACION LEGAL, FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL Y NOMBRAMIENTO DE
GERENTE. INSCRIPCION PARCIAL DEL SUBGERENTE POR FALTA DE ACPTACION. (COMPILA
ESTATUTOS).
 
ORGANIZACION NUEVA ENERGIA S A S ACTA  No. 03      DEL 10/03/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 01816019 DEL
LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL Y OBJETO SOCIAL..
 
CIPAMOCHA GONZALEZ ASESORES E INVESTIGADORES JURIDICOS SAS DOCUMENTO PRIVADO
No. sin num DEL 12/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 13/03/2014, BAJO EL No. 01816020 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD
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Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
KRESKY ENVIRONMENTAL SAS ACTA  No. 27      DEL 13/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 01816021 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
PLASTIFICADORA DE PAPELES Y CARTONES PLASTIPEL SAS ACTA  No. 76      DEL
27/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014,
BAJO EL No. 01816022 DEL LIBRO 09. MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL
..
 
SISTEMAS DE IDENTIFICACION SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
30/12/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No.
01816023 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
ALTAI S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin núm DEL 03/02/2014,  CONTADOR DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 01816024 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
 
TURIVANS SOCIEDAD ANONIMA SIGLA TURIVANS S.A. ACTA  No. 011     DEL
30/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014,




AUTOSERVICIO EL PROGRESO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 01816026
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DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL.
 
MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.S ACTA  No. 24      DEL 20/02/2014,  JUNTA DIRECTIVA
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 01816027 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE TERCER SUPLENTE DEL PRESIDENTE..
 
TURIVANS SOCIEDAD ANONIMA SIGLA TURIVANS S.A. CERTIFICACION DE CAPITAL  No.
sin num DEL 01/10/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014,
BAJO EL No. 01816028 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y AUMENTA CAPITAL
PAGADO.
 
PITREL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 01816029 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
OCICULDEP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 12/03/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 01816030 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
KAMINE GESTION EMPRESARIAL SAS ACTA  No. 3       DEL 12/03/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 01816031 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
TRANSPORTE Y ENERGIA SAS ACTA  No. 3       DEL 28/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 01816032 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA.
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PANITEX SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA ACTA  No. 5       DEL 20/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No.
01816033 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y  PAGADO .
 
TRANSPORTE Y ENERGIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/03/2014,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 01816034 DEL
LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCALES PRINCIPAL
Y SUPLENTE PERSONAS NATURALES.
 
CONSTRUCCIONES ATLANTA S A ACTA  No. 018     DEL 28/02/2014,  JUNTA DIRECTIVA
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 01816035 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
LIMA SIERRA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/03/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 01816036 DEL LIBRO
09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD DE:
VILLAVICENCIO DEPARTAMENTO DEL META .
 
EUROTRADING CO C I LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 338     DEL 10/03/2014,
NOTARIA 26 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 01816037 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD DE
CARTAGENA .
 
PROYECTOS DE INGENIERIA Y DESARROLLOS S A S ACTA  No. 7       DEL 28/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No.
01816038 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL..
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FACIL REIR UNIDADES DE ESTETICA DENTAL S A S ACTA  No. sin num DEL 05/03/2014,
 ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 01816039
DEL LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL..
 
FACIL REIR UNIDADES DE ESTETICA DENTAL S A S ACTA  No. sin num DEL 05/03/2014,
 ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 01816040
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
VEGA ENERGY S.A.S ACTA  No. sin num DEL 28/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 01816041 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
IDEOS DESIGN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 24/02/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 01816042 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL. .
 
GOODLEDS COLOMBIA SAS ACTA  No. 001     DEL 21/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 01816043 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO ..
 
INVERSIONES METALICAS LIVIANA CONSTRUCCION SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
ACTA  No. 18      DEL 27/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 01816044 DEL LIBRO 09. SE REMUEVE EL CARGO
DE REVISOR FISCAL, SEGUN LA LEY .
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SAVTECH COLOMBIA SAS ACTA  No. 01      DEL 11/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 01816045 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
CONSTRUREFORZADOS A.R. SAS ACTA  No. 002     DEL 27/02/2014,  EMPRESARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 01816046 DEL LIBRO 09. LA
EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA FIJA: VIGENCIA Y CAPITAL SOCIAL. CAMBIA:  OBJETO SOCIAL, SISTEMA
DE REPRESENTACION LEGAL,FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL  Y RAZON SOCIAL
(SIN SIGLA) CAMBIO TOTAL DE ESTATUTOS .NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
INDUSTRIAS METALICAS CAMILO TORRES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
12/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL
No. 01816047 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL.
 
SOCIEDAD DE INFRAESTRUCTURA Y MEDIO AMBIENTE SIMA SAS ACTA  No. 02      DEL
02/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014,
BAJO EL No. 01816048 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. .
 
PAYCODE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 01816049 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
PARDOS SERVICIO AUTOMOTRIZ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No.




ACADEMIA PROFESIONAL DE TENIS LIMITADA A P T LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 08
    DEL 21/01/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014,
BAJO EL No. 01816051 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA..
 
SI HAY IDEAS S A S ACTA  No. 13      DEL 31/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 01816052 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
CEDEÑO & MENDEZ SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin
num DEL 12/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13/03/2014, BAJO EL No. 01816053 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
AULACTIVATE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 01816054 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
TEXTILES ESTAMPADOS DE COLOMBIA S A S ACTA  No. sin num DEL 07/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 01816055
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESETANTE LEGAL.
 
NUTRI NATURAL LIMITADA ACTA  No. 15      DEL 07/03/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 01816056 DEL LIBRO 09.
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DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. .
 
NUTRI NATURAL LIMITADA ACTA  No. 15      DEL 09/03/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 01816057 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. .
 
IE2 SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 01816058 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE. .
 
TUBINGEN COLOMBIA S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No.
01816059 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO GERENTES (DOS
)..
 
COMERCIALIZADORA ARVE SAS ACTA  No. 4       DEL 03/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 01816060 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
GESTORA Y PROMOTORA DE VIVIENDA PERGOLA SAS ACTA  No. 5       DEL 10/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE CAJICA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO
EL No. 01816061 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
.
 
G KING GERENCIA EFECTIVA S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/02/2014,
 EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 01816062 DEL
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LIBRO 09. LA EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. FIJO
DOMICILIO Y VIGENCIA. REFORMO: RAZON SOCIAL, OBJETO, SISTEMA DE REPRESENTACION
LEGAL, FACULTADES DE REPRESENTANTE LEGAL, CAPITAL AUTORIZADO SUSCRITO Y
PAGADO, COMPILA. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
.
 
CASA Y DISEÑO LTDA ACTA  No. SINNUM  DEL 12/02/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 01816063 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE. .
 
COMERCIALIZADORA DE ALUMINIO TOTAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
21/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014,
BAJO EL No. 01816064 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
A R S T HIDRAULICAS S A S ACTA  No. 001     DEL 24/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 01816065 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
 
DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA FORERO Y MANTILLA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
sin num DEL 06/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13/03/2014, BAJO EL No. 01816066 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE..
 
CONFI SPRESS S A S ACTA  No. 04      DEL 12/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 01816067 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO..
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A R S T HIDRAULICAS S A S ACTA  No. 002     DEL 28/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 01816068 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
MADTEC S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 14/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 01816069 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
PRINCIPAL Y  REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
CONSTRUCTORA DE INFRAESTRUCTURA VIAL SAS PUDIENDO UTILIZAR PARA TODOS LOS
EFECTOS LA SIGLA CONINVIAL SAS ACTA  No. 33      DEL 20/02/2014,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 01816070 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE PRIMER SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL.
.
 
JOTA JOTA RAMIREZ HERRERA LIMITADA ACTA  No. 001     DEL 30/01/2014,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 01816071 DEL LIBRO
09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
VISTA CONSULTORES ASOCIADOS S A S ACTA  No. 5       DEL 11/03/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 01816072 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
A R S T HIDRAULICAS S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. ______ DEL 24/02/2014,
 REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 01816073
DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
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INVERSIONES CIFUENTES Y ROMERO Y CIA LTDA ACTA  No. 002     DEL 12/03/2014,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 01816074
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
NANOTECH AGRICOLA LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/03/2014,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 01816075
DEL LIBRO 09. Y DOCUMENTO ADICIONAL CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL Y GERENTE Y DEL SUPLENTE DEL  REPRESENTANTE LEGAL Y
GERENTE.
 
VISTA CONSULTORES ASOCIADOS S A S ACTA  No. 6       DEL 11/03/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 01816076 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO S A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/03/2014,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 01816077 DEL




COLAGROPOLIS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/02/2012,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 01816078 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
EMEC S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/12/2013,  REPRESENTANTE LEGAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 01816079 DEL LIBRO 09. LA
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SOCIEDAD POWER MACHINES-ZTL, LMZ, ELECTROSILA, ENERGOMACHEXPORT (MATRIZ
EXTRANJERA) COMUNICA QUE EJERCE SITUACIÓN DE CONTROL DE MANERA DIRECTA SOBRE
LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SUBORDINADA..
 
JEDS PELICULA SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 11/03/2014,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 01816080 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y AUMENTA  CAPITAL PAGADO.
 
MARCAS EUROPEAS SA ESCRITURA PUBLICA  No. 395     DEL 27/02/2014,  NOTARIA 42
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 01816081 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
 
MARCAS EUROPEAS SA CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 24/02/2014,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 01816082 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
 
C I QUALITY TRADE LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 0874    DEL 12/03/2014,
NOTARIA 64 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 01816083 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
AFAMAS  S A S - EN LIQUIDACION ACTA  No. 70      DEL 05/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 01816084 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR..
 
CENTRAL DE RIEGO LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 5676    DEL 08/11/2010,  NOTARIA
48 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 01816085 DEL LIBRO 09.
EN LA SUCESION DE  PACHON BURGOS ADY CECILIA LIQUIDACIÓN DE SOCIEDAD CONYUGAL
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SE ADJUDICARON CUOTAS EN LA  SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
PHARMAQUILA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/01/2014,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 01816086 DEL LIBRO




DESARROLLOS HOTEI SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/03/2014,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 01816087 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
MENAVI LTDA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 00346   DEL 14/02/2014,
NOTARIA 30 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 01816088 DEL
LIBRO 09. DISOLUCIÓN DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
ANDINA TRIM S A ACTA  No. 366     DEL 07/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 01816089 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE SEGUNDO, TERCER, CUARTO Y QUINTO RENGLON MIEMBROS PRINCIPALES
DE LA JUNTA DIRECTIVA Y DEL  PRIMER, SEGUNDO, TERCER, CUARTO Y QUINTO RENGLON
MIEMBROS SUPLENTES  DE LA JUNTA DIRECTIVA .
 
OLFA MARKETING DESIGN SCENT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 04/03/2014,
 ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 01816090




ALMACEN LOS DOBLE TROQUES LIMITADA EN LIQUIDACION ACTA  No. 32      DEL
07/03/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL
No. 01816091 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. .
 
AMERICAS INTERNATIONAL REAL ESTATE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
12/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014,
BAJO EL No. 01816092 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTES LEGALES. .
 
GRUPO CONSTRUCTOR AL2 S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 01816093
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL.
 
TRANSPORTES Y REPARTOS URBANOS LIMITADA RESOLUCION  No. 2289    DEL
11/06/2002,  MINISTERIO DE TRANSPORTE DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014,
BAJO EL No. 01816094 DEL LIBRO 09. HABILITA COMO EMPRESA DE TRANSPORTE PUBLICO
TERRESTRE AUTOMOTOR EN LA MODALIDAD DE CARGA A LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. .
 
GIGACON TRANSPORTES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No.
01816095 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
QTI INGENIERIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 01816096 DEL
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LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL. .
 
SUTILEZA Y CIA S.C.A. ESCRITURA PUBLICA  No. 145     DEL 10/03/2014,  NOTARIA
31 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 01816097 DEL LIBRO 09.
MODIFICA VIGENCIA. .
 
MARQUETINGNET SAS ACTA  No. 04      DEL 26/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 01816098 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO, PAGADO.
 
MC CONSULTORES JURIDICOS S.A.S. ACTA  No. 01      DEL 14/02/2014,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 01816099 DEL LIBRO
09. ACTA ACLARATORIA. LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. FIJA
RAZON SOCIAL Y DOMICILIO, MODIFICA VIGENCIA, OBJETO SOCIAL, CREA CAPITAL
AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO, SISTEMA DE REPRESENTACIÒN LEGAL, FACULTADES DE
REPRESENTACIÒN LEGAL. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.  .
 
MARQUETINGNET SAS ACTA  No. 04      DEL 26/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 01816100 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA .
 
MERCURIA ENERGY TRADING SAS C I DOCUMENTO PRIVADO  No. sin nun DEL 25/02/2014,
 REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No.
01816101 DEL LIBRO 09. SE CANCELA SITUACION DE CONTROL INSCRITA CON EL NUMERO
01397750 DEL LIBRO IX  DE LA SOCIEDAD MATRIZ MERCURIA ENERGY TRADING SA Y
SOCIEDAD SUBORDINADA DE LA REFERENCIA.
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MARQUETINGNET SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/03/2014,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 01816102 DEL LIBRO
09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL PERSONA NATURAL .
 
IGA TRADING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 08/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 01816103 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NTO DEL PRESENTANTE LEGAL Y DOCUMENTO
ADICIONAL.
 
HR ESTRUCTURADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 17/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 01816104
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL.
 
PA LOS GRANDES HOGAR ASISTIDO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL
10/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014,
BAJO EL No. 01816105 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL .
 
GROPIUS14 CONSTRUCTORA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 08/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No.
01816106 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE
LEGAL Y SUPLENTE..
 
CONSTRUCCIONES FLOREZ VARGAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
12/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014,
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BAJO EL No. 01816107 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE GERENTE GENERAL Y SUPLENTE.
 
ARAS COMERCIAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 01816108 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NTO DEL REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE/NTO JD.
 
TRANSPORTADORA COLOMBIANA DE MERCANCIAS LTDA TCM RESOLUCION  No. 000005  DEL
09/01/2002,  MINISTERIO DE TRANSPORTE DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014,
BAJO EL No. 01816109 DEL LIBRO 09. HABILITAR COMO EMPRESA DE TRANSPORTE
PUBLICO TERRESTRE AUTOMOTOR EN LA MODALIDAD DE CARGA A LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA.
 
FLOTA FLUVIAL CARBONERA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin nun DEL 25/02/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No.
01816110 DEL LIBRO 09. SE CANCELA SITUACION DE CONTROL INSCRITA CON EL NUMERO
01814354 DEL LIBRO IX DE LA SOCIEDAD MATRIZ  MERCURIA ENERGY TRADING SA  Y LA
SOCIEDAD SUBORDINADA DE LA REFERENCIA..
 
SALAS & CALLEJAS INGENIEROS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
13/03/2014,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO
EL No. 01816111 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMRAMIENTO DE
GERENTE Y SUPLENTE.
 
ACTIVASEO SAS ACTA  No. 002     DEL 12/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 01816112 DEL LIBRO 09.
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NOMBRAMIENTO DE NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
COLMUNDO RADIO S.A. LA CADENA DE LA PAZ ACTA  No. 43      DEL 12/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No.
01816113 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
GARZON CIFUENTES & CIA S EN C S ESCRITURA PUBLICA  No. 1388    DEL 16/08/2013,
 NOTARIA  1 DE GIRARDOT (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No.
01816114 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, LA SOCIEDAD SERA
ADMINISTRADA VITALICIAMENTE POR LOS SOCIOS GESTORES QUIENES ACTUARAN
CONJUNTAMENTE..
 
SMART ON ELECTROMECHANICAL WORKS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL
12/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL
No. 01816115 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ Y NTO DEL
REPRESENTANTE LEGAL.
 
CONTRASTE VERDE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 11/02/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 01816116 DEL LIBRO
09. SE ACLARA EL REGISTRO 01815786 DEL LIBRO 09 EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE
SE NOMBRO SOLO REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE).
 
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL GLOBALMASTER SAS ACTA  No. SIN NUM DEL
13/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL
No. 01816117 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO. .
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IMPORTODO COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No.
01816118 DEL LIBRO 09. SE ACLARA EL REGISTRO 01815518 EN EL SENTIDO DE INDICAR
QUE TAMBIEN SE NOMBRA REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
MERCADEO & DISTRIBUCIONES SAS ACTA  No. 001     DEL 25/02/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 01816119 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE SEGUNDO REPRESENTANTE LEGAL .
 
IDEARCOS SAS ACTA  No. 02      DEL 28/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 01816120 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
ESTRATEGIA & FRANQUICIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 12/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 01816121
DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD / NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL.
 
GERMANY TRAVEL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 12/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 01816122 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL. .
 
MERCADEO & DISTRIBUCIONES SAS ACTA  No. 001     DEL 25/02/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 01816123 DEL LIBRO
09. MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL ,  MODIFICA OBJETO SOCIAL Y
MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL  .
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COMPAÑIA GENERAL COLOMBIANA S.A.S ACTA  No. 004     DEL 04/03/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 01816124 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
DELOITTE LTDA ACTA  No. 108     DEL 27/02/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 01816125 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE REVISOR FISCAL.
 
ASEGURADORES TECNICOS LTDA ASETEC ACTA  No. 66      DEL 21/02/2014,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 01816126 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA.
 
MEJIA & MORENO INGENIERIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/03/2014,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No.
01816127 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE) Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE (SUPLENTE DEL
GERENTE)..
 
ASEGURADORES TECNICOS LTDA ASETEC DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
25/02/2014,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No.
01816128 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES
FISCALES PRINCIPAL Y SUPLENTE PERSONAS NATURALES.
 
COMERCIALIZADORA Y FERRETERIA JM SAS ACTA  No. 002     DEL 11/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No.
01816129 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
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SALUD ADMINISTRATIVA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 01816130
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL.
 
NAGASI E U ACTA  No. 30      DEL 17/01/2014,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C.




FENWICK COLOMBIA S A S ACTA  No. 1       DEL 22/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 01816132 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA.
 
TECNICAS FINANCIERAS S A PUDIENDO USAR LA SIGLA TECFINSA ACTA  No. 051     DEL
25/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014,
BAJO EL No. 01816133 DEL LIBRO 09. SE ACLARA EL REGISTRO 01815953 EN EL
SENTIDO DE INDICAR QUE SE ACEPTA LA RENUNCIA DE OSCAR ALIRIO SANCHEZ VELEZ
COMO MIEMBRO PRINCIPAL SEGUNDO RENGLÓN DE JUNTA DIRECTIVA, Y NO COMO SE
INDICÓ.
 
INVERSIONES C.M.J. S.A.S. ACTA  No. 10      DEL 28/02/2014,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 01816134 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. FIJA: NOMBRE, DOMICILIO.
MODIFICA: VIGENCIA. OBJETO, CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO, SISTEMA DE
REPRESENTACION LEGAL Y FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. NOMBRAMIENTO DE
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GERENTE Y SUPLENTE. REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS..
 
GRUPO EMPRESARIAL CONSUMO INTELIGENTE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
13/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL
No. 01816135 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL .
 
POL INVESTMENTS S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 11/03/2014,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 01816136 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO .
 
TRANSPORTE EQUIPOS Y MAQUINARIA S.A.S TEQUIMAQ S.A.S ACTA  No. 15      DEL
13/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014,
BAJO EL No. 01816137 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO,SUSCRITO Y
PAGADO .
 
HERGILEZ LTDA HERGILEZ ESCRITURA PUBLICA  No. 626     DEL 17/02/2014,  NOTARIA
53 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 01816138 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
WORLD BROKER EU INVERSIONES INMOBILIARIAS ACTA  No. 012     DEL 11/03/2014,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 01816139 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO GERENTE GENERAL .
 
CONSULTORIA EMPRESARIAL EN ATENCION AL CLIENTE CEAC SAS EN LIQUIDACION ACTA
No. 002     DEL 05/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO




INVERSIONES DJH SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/03/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 01816141 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
HERGILEZ LTDA HERGILEZ ACTA  No. 42      DEL 30/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 01816142 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR..
 
CONSULTORIA EMPRESARIAL EN ATENCION AL CLIENTE CEAC SAS EN LIQUIDACION ACTA
No. 002     DEL 05/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 13/03/2014, BAJO EL No. 01816143 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR..
 
ICCSA COLOMBIA CONSULTORIA Y CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES S.A.S ACTA  No. 2
    DEL 11/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13/03/2014, BAJO EL No. 01816144 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA  .
 
ICCSA COLOMBIA CONSULTORIA Y CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES S.A.S ACTA  No. 2
    DEL 11/03/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014,
BAJO EL No. 01816145 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
 .
 
HERGILEZ LTDA HERGILEZ ESCRITURA PUBLICA  No. 626     DEL 17/02/2014,  NOTARIA
53 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 01816146 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA..
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ASSIST INGENIERIA S.A.S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 16/12/2013,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 01816147 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
CYBELES MODELS MANAGEMENT SAS ACTA  No. 003     DEL 06/03/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 01816148 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
 
CARBONES Y MINERALES DE TIBITA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
12/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014,
BAJO EL No. 01816149 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
UNION AUTOMOTORA DE URBANOS ESPECIALES UNITURS LTDA PUDIENDOSE IDENTIFICAR
ACTA  No. 035     DEL 15/04/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13/03/2014, BAJO EL No. 01816150 DEL LIBRO 09. SE ACLARA EL REGISTRO 01815558
DEL LIBRO 09 EN EL SENTIDO DE CORREGIR LA NOTICIA LA CUAL QUEDA DE LA
SIGUIENTE FORMA. ACTA ACLARATORIA NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE..
 
DEARBOLEDA S.A. ESCRITURA PUBLICA  No. 396     DEL 12/03/2014,  NOTARIA 16 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 01816151 DEL LIBRO 09.
MODIFICA RAZON SOCIAL, VIGENCIA  Y AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y PAGADO.
 
EDITORIAL MAGISTERIO S A ESCRITURA PUBLICA  No. 1354    DEL 21/02/2014,
NOTARIA 38 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 01816152 DEL
LIBRO 09. ARTICULO CUARTO (MODIFICA OBJETO SOCIAL) Y  SE REFORMA LOS ESTATUTOS
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DE LA SOCIEDAD EN SUS ARTICULOS, VIGESIMO SEPTIMO ( COMPOSCION DE LA JUNTA
DIRECTIVA) Y VIGESIMO NOVENO (REUNION DE LA JUNTA DIRECTIVA) .
 
CYBELES MODELS MANAGEMENT SAS ACTA  No. 003     DEL 06/03/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 01816153 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE..
 
U & U INGENIERIA SAS ACTA  No. 005     DEL 19/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 01816154 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO REVISOR FISCAL PRINCIPAL.
 
AGENCIA AMABLE LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/03/2014,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 01816155 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUPLENTE .
 
L´OASI BAR SAS ACTA  No. 02      DEL 13/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 01816156 DEL LIBRO 09.
MODIFICA RAZON SOCIAL .
 
IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES MAJOR S A S  MAJOR S A S ACTA  No. 02      DEL
28/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014,
BAJO EL No. 01816157 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE. .
 
POLIBACS S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 3       DEL 10/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 01816158 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
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POLIBACS S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 3       DEL 10/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 01816159 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR  PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
SUPPORT STRATEGIC BUSSINES SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
19/02/2014,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No.
01816160 DEL LIBRO 09.  MODIFICA CAPITAL PAGADO .
 
HACER CONSULTEAM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/03/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 01816161 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
FABRITECH FERRETERIA S A S ACTA  No. 003     DEL 27/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE CAJICA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No.
01816162 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
FABRITECH FERRETERIA S A S ACTA  No. 003     DEL 27/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE CAJICA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No.
01816163 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
R.A SOLUCIONES ELECTRICAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 07/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 01816164




EXPLORA SOLUCIONES SAS ACTA  No. 006     DEL 03/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 01816165 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE. .
 
REJILLAS INDUSTRIALES DE COLOMBIA E U REJINCOL E U - EN LIQUIDACION DOCUMENTO
PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/03/2014,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13/03/2014, BAJO EL No. 01816166 DEL LIBRO 09. REACTIVACION DE LA SOCIEDAD DE
LA REFERENCIA EN VIRTUD DE LA LEY 1429 DEL 2010 Y  MODIFICA VIGENCIA..
 
RNLQ S A S ACTA  No. 10      DEL 24/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 01816167 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
SALUD ABLE FOODS S A S ACTA  No. 4       DEL 30/06/2012,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 01816168 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
GRUPO EMPRESARIAL EN CASA S.A.S. ACTA  No. 16      DEL 20/01/2014,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 01816169 DEL LIBRO
09. SE TRANSFORMO EN SAS. FIJA: NOMBRE, DOMICILIO. MODIFICA: VIGENCIA. OBJETO,
CAPITAL AUTORIZADO,SUSCRITO Y PAGADO, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y
FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE.
REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS..
 
GAVAL NEGOCIOS & SERVICIOS S A S ACTA  No. 5       DEL 13/03/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 01816170 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE).
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FUNDICIONES RHINOCOL SAS ACTA  No. 1       DEL 30/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 01816171 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
SOLUCIONES INTELIGENTES PARA SUS RESIDUOS S A QUE PODRA ABREVIARSE EN
SINRESIDUOS S A ACTA  No. 20      DEL 20/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 01816172 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
FUNDICIONES RHINOCOL SAS ACTA  No. 2       DEL 01/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 01816173 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
GRUPO ADMINISTRATIVO P.H. SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 08/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No.
01816174 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL .
 
R & R CONSTRUCCIONES Y SISTEMAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
24/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014,
BAJO EL No. 01816175 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENO DE
GERENTE GENERAL Y SUPLENTE..
 
INVERSIONES HIBERNIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 01816176
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
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ALIADAS CARGO SAS RESOLUCION  No. 061     DEL 07/03/2012,  MINISTERIO DE
TRANSPORTE DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 01816177 DEL
LIBRO 09. SE HABILITA A LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA PARA LA PRESTACIÓN DEL
SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR DE CARGA..
 
RECURSOS OPTICOS S.A.S ACTA  No. sin num DEL 03/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 01816178 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
TRANSATLANTIC GREENTRADE SAS ACTA  No. 002     DEL 03/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 01816179 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURÍDICA..
 
ESTRUCTURADORA DE NEGOCIOS JURIDICOS E INMOBILIARIOS S A S ESCRITURA PUBLICA
No. 741     DEL 14/02/2014,  NOTARIA  9 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014,
BAJO EL No. 01816180 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE GERENTE GENERAL Y SUBGERENTE .
 
TRANSATLANTIC GREENTRADE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 12/03/2014,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 01816181 DEL
LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCALES PERSONAS
NATURALES PPAL Y SPTE..
 
AGROVICMART S A ACTA  No. 70      DEL 06/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 01816182 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
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DV CONSULTING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/03/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 01816183 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE
.
 
OPEN LOANS OPL S A S ACTA  No. 6       DEL 12/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 01816184 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
ROCAMANO GROUP S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 10/03/2014,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 01816185 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y AUMENTA CAPITAL PAGADO.
 
GRUPO COLMODA SAS ACTA  No. 02      DEL 03/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 01816186 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
MASISA COLOMBIA S.A.S. ACTA  No. 31      DEL 21/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 01816187 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. FIJO DOMICILIO Y
CAPITAL AUTORIZADO SUSCRITO Y PAGADO. REFORMO: RAZON SOCIAL, VIGENCIA, OBJETO,
SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL, FACULTADES DE REPRESENTANTE LEGAL. COMPILA.




SUMINISTROS INDUSTRIALES Y FERRETEROS S.A.S. ACTA  No. 4       DEL 12/03/2014,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No.
01816188 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE. .
 
CONSTRUCCIONES MARG SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 01816189
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
RAV BARIACH COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No.
01816190 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL.
 
INVERSIONES ECHBEL S.A.S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 26/02/2014,
 CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 01816191 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO. AUMENTA CAPITAL PAGADO..
 
PROSALON DISTRIBUCIONES SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
10/03/2014,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No.
01816192 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y AUMENTA CAPITAL PAGADO.
 
ARINGG ARQUITECTURA E INGENIERIA GARCIA GOMEZ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin
num DEL 25/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE UBATE (CUNDINAMARCA) INSCRITO
EL 13/03/2014, BAJO EL No. 01816193 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.
NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE .
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GARTECH S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 01/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 01816194 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
(GERENTE) Y SUBGERENTE.
 
ACABADOS NG SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/03/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 01816195 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
AGRO SANTA HELENA SAS ACTA  No. 10      DEL 24/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 01816196 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
D & M SERVIVAN EMPRESA UNIPERSONAL DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
28/02/2014,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No.
01816197 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE GERENTE. Y
DOCUMENTO PRIVADO ACLARATORIO..
 
BYTELCOM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/03/2014,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 01816198 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
CARBOMINERALES SAN FELIPE SAS ACTA  No. 002     DEL 30/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE UBATE (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No.
01816199 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
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COMPAÑIA CLAIN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/03/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 01816200 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
INVERSIONES MAGAZI S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No.
01816201 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE
LEGAL Y SUPLENTE..
 
ONE LAB LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 1041    DEL 10/02/2014,  NOTARIA 62 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 01816202 DEL LIBRO 09. CESION
DE CUOTAS SOCIALES DEMARIA VICTORIA GMEZ LOZANO  A LUIS FERNANDO ROA MEDINA .
 
CORE ADVANCED GROUP S A S ACTA  No. 08      DEL 27/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 01816203 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PEROSNA JURIDICA .
 
PROYECTO SANTA LUCIA TOCANCIPA SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL
28/02/2014,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No.
01816204 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
EDIOBRAS S A S ACTA  No. 153     DEL 07/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 01816205 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE .
 
CORE ADVANCED GROUP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/03/2014,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 01816206 DEL
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LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCALES PERSONAS
NATURALES.
 
GRUPO METRO COLOMBIA PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA GMC INGENIEROS S A ACTA  No.
136     DEL 05/03/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13/03/2014, BAJO EL No. 01816207 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
I M CUEROS COMERCIALIZADORA E U DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/03/2014,
 EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 01816208 DEL
LIBRO 09. LA EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS, FIJA
DOMICILIO, OBJETO SOCIAL, VIGENCIA,  MODIFICA NOMBRE, CREA CAPITAL AUTORIZADO,
SUSCRITO Y PAGADO, SISTEMA DE REPRESENTACIÒN LEGAL, FACULTADES DE
REPRESENTACIÒN LEGAL.NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y REPRESENTANTE LEGAL
SUPLENTE. COMPILA ESTATUTOS.  .
 
HUNTSMAN COLOMBIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2010    DEL 11/03/2014,  NOTARIA
38 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 01816209 DEL LIBRO 09.
MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL..
 
HUNTSMAN COLOMBIA LTDA ACTA  No. 39      DEL 10/03/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 01816210 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE SEXTO SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL.
 
CREDIMAPFRE S A ACTA  No. 46      DEL 26/03/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 01816211 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO  DE PRIMER RENGLON, PRINCIPAL Y SUPLENTE Y TERCER RENGLON
PRINCIPAL Y SUPLENTE, MIEMBROS JUNTA DIRECTIVA.
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ACABADOS ARQUITECTONICOS G - U SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
13/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL
No. 01816212 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL .
 
HIDROLOGIA GEOLOGIA AMBIENTAL S A S ACTA  No. 042     DEL 12/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No.
01816213 DEL LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL  .
 
ZARATE CONSTRUCCIONES S A S ACTA  No. 3       DEL 02/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 01816214 DEL
LIBRO 09. SE REFORMA LOS ESTATUTOS  CREA CARGP REVISOR FISCAL.
 
ZARATE CONSTRUCCIONES S A S ACTA  No. 3       DEL 02/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 01816215 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
ORTIZ GONZALEZ Y ASOCIADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No.
01816216 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
REPRESENTACIONES EL SOL NACIENTE LIMITADA ACTA  No. 30      DEL 12/03/2014,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 01816217
DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. FIJO SU
DOMICILIO. MODIFICO RAZON SOCIAL, OBJETO, VIGENCIA, CAPITAL, SISTEMA DE
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REPRESENTACION LEGAL Y FACULTADES. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
CONSTRU DSL SAS ACTA  No. 5       DEL 12/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 01816218 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
F5 INGENIERIA FABRICACION Y MONTAJE S. A. S SIGLA F5 INGENIERIA S A S ACTA
No. 15      DEL 13/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 13/03/2014, BAJO EL No. 01816219 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
 
FALEK LATINA  S.A.S. ACTA  No. 23      DEL 18/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 01816220 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES: PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
UNICA GLOBAL ELECTRONICS S A S ACTA  No. 001     DEL 13/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 01816221 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE.
.
 
F5 INGENIERIA FABRICACION Y MONTAJE S. A. S SIGLA F5 INGENIERIA S A S ACTA
No. 15      DEL 13/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 13/03/2014, BAJO EL No. 01816222 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
CONSTRU DSL SAS ACTA  No. 5       DEL 12/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 01816223 DEL LIBRO 09.
MODIFICA RAZON SOCIAL. MODIFICA OBJETO SOCIAL..
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G2 CAPITAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/03/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 01816224 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL..
 
SEGUROS DEL ESTADO S A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/03/2014,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 01816225 DEL LIBRO
09. RENUNCIA DEL REVISOR FISCAL PRINCIPAL SR. RAMIREZ OICATA NESTOR NOEL.
 
P J C CONSTRUCCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 01816226
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
ECOLICORES DE COLOMBIA LTDA ACTA  No. 20      DEL 18/02/2014,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 01816227 DEL LIBRO 09.
CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
DOSSIER URBANO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/03/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 01816228 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
ECOLICORES DE COLOMBIA LTDA ACTA  No. 20      DEL 18/02/2014,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 01816229 DEL LIBRO 09.
AMPLIA OBJETO SOCIAL.
 
AREVALO&CABRALES INVERSIONES INMOBILIARIAS S A S ACTA  No. 2       DEL
10/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014,
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BAJO EL No. 01816230 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
SOLUCIONES CONTABLES DE COLOMBIA S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 002     DEL
20/06/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014,
BAJO EL No. 01816231 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
/ACTA ACLARATORIA.
 
INESPO LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 466     DEL 06/03/2014,  NOTARIA 43 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 01816232 DEL LIBRO 09. CESION
DE CUOTAS SOCIALES.
 
GENETICA GENAGRO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 01816233
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
Y SUPLENTE. .
 
SOLUCIONES CONTABLES DE COLOMBIA S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 003     DEL
20/06/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014,
BAJO EL No. 01816234 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR PRINCIPAL Y
SUPLENTE / ACTA ACLARATORIA.
 
TELECOMUNICACIONES DE COLOMBIA IP S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
06/03/2014,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO
EL No. 01816235 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/NOMBRAMIENTO DE
GERENTE GENERAL Y SUPLENTE DEL GERENTE ( SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL).
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WOX SAS ACTA  No. 001     DEL 12/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 01816236 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO, MODIFICA OBJETO SOCIAL Y  MODIFICA SISTEMA DE
REPRESENTACION LEGAL..
 
WOX SAS ACTA  No. 001     DEL 12/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 01816237 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
INESPO LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 466     DEL 06/03/2014,  NOTARIA 43 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 01816238 DEL LIBRO 09.
MODIFICA VIGENCIA  .
 
WOX SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 12/03/2014,  CONTADOR DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 01816239 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
 
CONSTRUCITY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 12/03/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 01816240 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
PRODUCCIONES 1.9 SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 07/02/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 01816241 DEL




JUAN DIEGO ALZATE CONSULTORES S A S ACTA  No. 2       DEL 10/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No.
01816242 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
EURO COMUNICACIONES COM LIMITADA ACTA  No. 003-1   DEL 12/11/2009,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 01816243 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE (ADICION ACTA ACLARATORIA).
 
EDITORIAL SEPTIMO SELLO SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 11/03/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 01816244 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
COMPAÑIA DE INVERSIONES COLOMBIA SAS ACTA  No. 003     DEL 18/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No.
01816245 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y SUPLENTE..
 
TRANSPORTE INCORPORADO SAS ACTA  No. 2       DEL 28/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 01816246 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA.
 
CARLOS ALVARADO CONSULTORES AUDITORES S A S ACTA  No. 02      DEL 12/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No.
01816247 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
VINICOLOR´S ACABADOS Y PINTURAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
13/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014,
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BAJO EL No. 01816248 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NTO DEL
REPRESENTATE LEGAL Y SUPLENTE.
 
AGROMAQUINARIA IMPORT SAS ACTA  No. 1       DEL 26/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 01816249 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
COMPAÑIA DE INVERSIONES COLOMBIA SAS ACTA  No. 003     DEL 18/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No.
01816250 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES PRINCIPAL Y
SUPLENTE..
 
AGROMAQUINARIA IMPORT SAS ACTA  No. 1       DEL 26/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 01816251 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
TRANSPORTE INCORPORADO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/03/2014,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 01816252 DEL
LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y
SUPLENTE PERSONAS NATURALES.
 
J J GUTIERREZ & ABOGADOS ASOCIADOS  SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
12/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014,
BAJO EL No. 01816253 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE. .
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NEYTEC SAS ACTA  No. 06      DEL 03/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 01816254 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
COMPAÑIA DE INVERSIONES COLOMBIA SAS ACTA  No. 003     DEL 18/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No.
01816255 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA. .
 
ESTEBANRUBIO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 01816256 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NTO DEL REPRESENTANTE LEGAL.
 
NEYTEC SAS ACTA  No. 07      DEL 05/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 01816257 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO..
 
IMTECH GROUP COLOMBIA S.A.S EN LIQUIDACION ACTA  No. 002     DEL 28/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No.
01816258 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
IMTECH GROUP COLOMBIA S.A.S EN LIQUIDACION ACTA  No. 002     DEL 28/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No.
01816259 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR  Y  SUPLENTE .
 
MAQUINAS DE COSER MLS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/03/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No.
01816260 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD MATRIZ DE LA REFERENCIA  COMUNICA QUE
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EJERCE SITUACION DE CONTROL SOBRE LA SOCIEDAD TRC LATINOAMERICA SAS
SUBORDINADA.
 
PROCESADORA Y COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DEL CAMPO SAS ACTA  No. 02
DEL 03/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13/03/2014, BAJO EL No. 01816261 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUPLENTE.
 
NEYTEC SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 11/03/2014,  CONTADOR DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 01816262 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL SUSCRITO. AUMENTA  CAPITAL PAGADO..
 
CRUZ DE ACERO CONFECCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No.
01816263 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
PETROLEOS & PETROLEOS E U ACTA  No. sin num DEL 10/03/2014,  EMPRESARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 01816264 DEL LIBRO 09. LA
EMPRESA UNIPERSONAL  DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. FIJO DOMICILIO Y
VIGENCIA. REFORMO: RAZON SOCIAL, OBJETO, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL,
FACULTADES DE REPRESENTANTE LEGAL, CAPITAL AUTORIZADO SUSCRITO Y PAGADO,
COMPILA. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
.
 
TORRES DEL CIELO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/03/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No.
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01816265 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE TERCER SUPLENTE DEL REPRESENTANTE
LEGAL..
 
PRENSAS SOPLADORAS INYECTORAS Y AUTOMATIZACIONES LTDA P S I A ESCRITURA
PUBLICA  No. 465     DEL 28/02/2014,  NOTARIA 61 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13/03/2014, BAJO EL No. 01816266 DEL LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA  .
 
LA CESANTIA & CIA LTDA PERO PODRA OPERAR TAMBIEN BAJO EL NOMBRE LA CESANTIA
LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 1150    DEL 07/03/2014,  NOTARIA 73 DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 01816267 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL
SOCIAL..
 
CABLES Y FIBRAS COMUNICACIONES S A S ACTA  No. 4       DEL 03/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No.
01816268 DEL LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL, OBJETO SOCIAL, SISTEMA DE
REPRESENTACION LEGAL  Y FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL.
 
OCITEL DE COLOMBIA S A S ACTA  No. 12-13   DEL 10/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 01816269 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
 
A&A COMMODITIES AND PARTNERS COLOMBIA SAS ACTA  No. 003     DEL 10/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No.
01816270 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
INSEC AGROPECUARIA LTDA ACTA  No. 21      DEL 10/03/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 01816271 DEL LIBRO 09.
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NOMBRAMIENTO REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y REVISOR FISCAL SUPLENTE .
 
INESPO LTDA ACTA  No. 009     DEL 03/03/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 01816272 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE
GERENTE Y SUBGERENTE.
 
METAVAL BOGOTA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 7530    DEL 30/12/2013,  NOTARIA 73
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 01816273 DEL LIBRO 09.
CESION DE CUOTAS Y ESCRITURA PÙBLICA ADICIONAL .
 
INGENIERIA Y PROYECTOS GENERALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
12/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
13/03/2014, BAJO EL No. 01816274 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
METAVAL BOGOTA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 7530    DEL 30/12/2013,  NOTARIA 73
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 01816275 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL SOCIAL. ESCRITURA PÙBLICA ADICIONAL .
 
AMBISINERGIA SAS ACTA  No. sin num DEL 12/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 01816276 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
AMBISINERGIA SAS ACTA  No. 2       DEL 13/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 01816277 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
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COMERCIALIZADORA DUAO S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No.
01816278 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE
LEGAL..
 
CENTRAL DE SERVICIOS MEDICOS CAJICA SAS INSTITUCION PRESTADORA DE SERVICIOS DE
SALUD I P S SIGLA CEMEDICA ACTA  No. 04      DEL 07/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE CAJICA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No.
01816279 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO  SUSCRITO Y PAGADO .
 
GRUPO ADMINISTRATIVO P.H. SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 08/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No.
01816280 DEL LIBRO 09. SE ACLARA EL REGISTRO NO 01816174 LIBRO 09 EN EL
SENTIDO DE INDICAR QUE TAMBIEN NOMBRO REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE ..
 
COLOMBIA EXPRESS S A S ACTA  No. 086     DEL 18/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 01816281 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL .
 
MOVILTIC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 01816282 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
(GERENTE) Y SUPLENTE .
 
VILLAPALMA MV SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 02/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 01816283 DEL
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LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y
SUPLENTE .
 
MANSILLA BARRERO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 30/12/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 01816284 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE.
DOCUMENTO ADICIONAL. .
 
INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO CON SIGLAS COMERCIALESI C T ACTA
No. 21      DEL 12/03/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13/03/2014, BAJO EL No. 01816285 DEL LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA  .
 
EASY SOFTWARE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No.
01816286 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL .
 
SUMATTORIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 01816287 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO GERENTE GENERAL Y SUPLENTE
.
 
AGENCIA DE ADUANAS LOGISTICA SA NIVEL 2 ACTA  No. 014-001 DEL 01/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No.
01816288 DEL LIBRO 09. ACTA ACLARATORIA . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
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SOCIEDAD DE OBJETO UNICO CONCESIONARIA ESTE ES MI BUS S A S CERTIFICACION DE
CAPITAL  No. sin num DEL 27/02/2014,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 13/03/2014, BAJO EL No. 01816289 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y
PAGADO.
 
EQUIPOS PANAMERICANOS SAS ACTA  No. 03      DEL 13/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 01816290 DEL
LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL..
 
INVERSIONES CANADIENSES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/03/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No.
01816291 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD SPORT  TIME LATINOAMERICANA S.A ( MATRIZ)
COMUNICA QUE EJERCE SITUACION DE CONTROL SOBRE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
(SUBORDINADA.).
 
SOCIEDAD DE OBJETO UNICO CONCESIONARIA ESTE ES MI BUS S A S CERTIFICACION DE
CAPITAL  No. sin num DEL 27/02/2014,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 13/03/2014, BAJO EL No. 01816292 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y
PAGADO.
 
VENELIN COLOMBIA SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 05/03/2014,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 01816293 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO. AUMENTA  CAPITAL PAGADO..
 
SUMINISTRO DE PAPELERIA Y ARTES GRAFICAS SERVIPEL LIMITADA ESCRITURA PUBLICA
No. 563     DEL 11/03/2014,  NOTARIA 61 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014,
BAJO EL No. 01816294 DEL LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL (INCLUYE SIGLA)
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MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION.
 
VERDE ECOLOGICO SOCIEDAD LIMITADA ACTA  No. 2       DEL 18/02/2014,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 01816295 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL .
 
GRUPO FLA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 08/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 01816296 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD,  NOMBRAMIENTO GERENTE GENERAL Y
REPRESENTANTE LEGAL, DOCUMENTO ACLARATORIO .
 
VERDE ECOLOGICO SOCIEDAD LIMITADA ACTA  No. 3       DEL 27/02/2014,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 01816297 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
MERCANTIL SIGMA OVALLE Y CIA S. EN C. ESCRITURA PUBLICA  No. 556     DEL
03/03/2014,  NOTARIA 30 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No.
01816298 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
MERCANTIL SIGMA OVALLE Y CIA S. EN C. ESCRITURA PUBLICA  No. 556     DEL
03/03/2014,  NOTARIA 30 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No.
01816299 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
CLUB VOLLEY GOMA E.U. ACTA  No. 002     DEL 20/02/2014,  EMPRESARIO DE BOGOTA




MERCANTIL SIGMA OVALLE Y CIA S. EN C. ESCRITURA PUBLICA  No. 556     DEL
03/03/2014,  NOTARIA 30 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No.
01816301 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
MERCANTIL SIGMA OVALLE Y CIA S. EN C. ACTA  No. 1       DEL 27/02/2014,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 01816302 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE).
 
AIC ARQUITECTURA INGENIERIA Y CONSTRUCCION LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM
DEL 16/02/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014,
BAJO EL No. 01816303 DEL LIBRO 09. RENUNCIA REPRESENTANTE LEGAL .
 
BLASTING EXPERTS LTDA ACTA  No. 19      DEL 08/03/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 01816304 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO GERENTE GENERAL.
 
EREDA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 01816305 DEL
LIBRO 09. SE ACLARA EL REGISTRO 01815976 DEL LIBRO 09 EN EL SENTIDO INDICAR
QUE FALTO INDICAR EN LA NOTICIA EL NOMBRAMIENTO DEL SUPLENTE DEL REPRESENTANTE
LEGAL.
 
GOURMET ESPAÑA SAS ACTA  No. 1       DEL 06/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE




SYNERGIA SOLUCIONES ESPECIALIZADAS S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
12/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014,
BAJO EL No. 01816307 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL. .
 
INGRESOS COACTIVOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 01816308
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
ANAIS DIGITAL COLOMBIA SAS ACTA  No. 001     DEL 12/03/2014,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 01816309 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
SUTURAS COLOMBIANAS SUTURCOL SAS ACTA  No. 005     DEL 07/03/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 01816310 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA (ACTA ACLARATORIA) .
 
SUTURAS COLOMBIANAS SUTURCOL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. UR040   DEL
11/03/2014,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No.
01816311 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL
PRINCIPAL Y SUPLENTE. PERSONAS NATURALES.
 
CUADRICULA ARQUITECTURA E INGENIERIA LTDA PERO PODRA UTILIZAR LA SIGLA CUAI
LTDA ACTA  No. 11      DEL 03/03/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.




CUADRICULA ARQUITECTURA E INGENIERIA LTDA PERO PODRA UTILIZAR LA SIGLA CUAI
LTDA ACTA  No. 11      DEL 03/03/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 01816313 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS
SOCIALES..
 
CENTRO DE FORMACION INTEGRAL Y APOYO LOGISTICO ESPECIALIZADO SAS DOCUMENTO
PRIVADO  No. sin num DEL 10/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 13/03/2014, BAJO EL No. 01816314 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD
Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE) .
 
FACOMERPLAST S A S ACTA  No. 063     DEL 03/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 01816315 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
NEMESIS ASOCIADOS S A ACTA  No. 024     DEL 07/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 01816316 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA.
 
MUDANZAS EL DORADO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 01816317
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL .
 
PROPUNAL SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 07/03/2014,  CONTADOR
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 01816318 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO. .
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GESTORES DE SOLUCIONES S A S EN LIQUIDACION CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin
num DEL 26/02/2014,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL
No. 01816319 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO. .
 
GLOBAL GROUP ASOCIADOS S.A.S. ESCRITURA PUBLICA  No. 1023    DEL 03/03/2014,
NOTARIA 24 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 01816320 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
 
LIONCODER SAS ACTA  No. 07      DEL 10/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 01816321 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
MCA ROGERS LTDA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 0681    DEL 10/03/2014,
NOTARIA  6 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 01816322 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
FABRICACION E INSTALACIONES INSTEVIT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
13/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL
No. 01816323 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL .
 
INMOBILIARIA SIMONETTA SAS ACTA  No. 002     DEL 20/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 01816324 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
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MCA ROGERS LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 002     DEL 02/10/2012,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 01816325 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR  .
 
INVERSIONES ANGLIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 01816326
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
INGENIERIA FS LIMITADA ACTA  No. SIN NUM DEL 12/03/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 01816327 DEL LIBRO 09. CESION
DE CUOTAS SOCIALES.
 
AIRIS SOLUCIONES LED COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
28/02/2014,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO
EL No. 01816328 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL,  SUPLENTE Y JUNTA DIRECTIVA .
 
BEST VISION EYE CENTER S.A.S ACTA  No. 19      DEL 13/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 01816329 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
PROTEGER SERVICIOS LEGALES S.A.S. ACTA  No. 001     DEL 12/03/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 01816330 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
PROTEGER SERVICIOS LEGALES S.A.S. ACTA  No. 001     DEL 12/03/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 01816331 DEL
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LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
CIRCULO DE LECTORES S.A.S ACTA  No. 206     DEL 24/01/2014,  JUNTA DIRECTIVA
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 01816332 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE PRIMER SUPLENTE DEL GERENTE.
 
SERVI CARS AGUIRRE E U DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 12/03/2014,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 01816333 DEL
LIBRO 09. LA  EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA SE  CONVIRTIO EN SOCIEDAD
POR ACCIONES SIMPLIFICADA. FIJA:  DOMICILIO. MODIFICA: NOMBRE, VIGENCIA.
OBJETO, CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL
Y FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS.
.
 
CENTRO DE CONECTIVIDAD COLOMBIA SAS ACTA  No. 008     DEL 12/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No.
01816334 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
GLOBAL LOGISTICA INTEGRAL SAS ACTA  No. 3       DEL 11/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 01816335 DEL
LIBRO 09. AMPLIA OBJETO SOCIAL.
 
CENTRO DE CONECTIVIDAD COLOMBIA SAS ACTA  No. 008     DEL 12/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No.
01816336 DEL LIBRO 09. MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL  .
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BO ALLIANCE SAS ACTA  No. 02      DEL 20/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 01816337 DEL LIBRO 09.
MODIFICA RAZON SOCIAL  Y MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
RIDORS PETROLEUM SERVICE S A S ACTA  No. 2       DEL 13/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 01816338 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
COMESTIBLES ULTRACONGELADOS S A CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
05/03/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No.
01816339 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y  PAGADO.
 
IGEOS SAS ACTA  No. 2       DEL 12/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 01816340 DEL LIBRO 09. MODIFICA
SISTEMA DE REPRESENTACION LEGA Y MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL .
 
IGEOS SAS ACTA  No. 2       DEL 12/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 01816341 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE .
 
BO ALLIANCE SAS ACTA  No. 02      DEL 20/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 01816342 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE SUPLENTE).
 
BRENNTAG COLOMBIA S.A ACTA  No. 792     DEL 12/03/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 01816343 DEL LIBRO 09.
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NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE GENERAL).
 
COMESTIBLES ULTRACONGELADOS S A ACTA  No. 09      DEL 11/02/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 01816344 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL SUPLENTE.
 
NUTRICIA COLOMBIA LTDA ACTA  No. 11      DEL 12/03/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 01816345 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DEL PRIMER SUPLENTE DEL GERENTE Y DEL  SEGUNDO SUPLENTE DEL
GERENTE.
 
DELOITTE ASESORES Y CONSULTORES LTDA ACTA  No. 139     DEL 27/02/2014,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 01816346 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL SUPLENTE.
 
AFIS GYM S A S ACTA  No. 1       DEL 05/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 01816347 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
LUMINA  FILMS SAS ACTA  No. 01      DEL 13/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 01816348 DEL LIBRO 09.
MODIFICA RAZON SOCIAL  .
 
ORCA PRODUCE SAS ACTA  No. 02      DEL 11/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA




PRODUCTOS ECOLOGICOS DE COLOMBIA SAS ACTA  No. 4       DEL 28/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No.
01816350 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES GUALI SA - ACTA  No. 31      DEL 10/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No.
01816351 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
CONSTRUCTORA WII ARQUITECTOS E INGENIEROS LTDA ACTA  No. 05      DEL
12/03/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL
No. 01816352 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE  LEGAL (GERENTE).
 
INVERSIONES HBMS S.A.S. ACTA  No. 9       DEL 20/03/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 01816353 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
 
BB AUTOMOTORES Y PARTES DE COLOMBIA S A S ACTA  No. 5       DEL 10/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No.
01816354 DEL LIBRO 09. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SUS
ARTICULOS 30° (FACULTADES DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS) Y 38A
(REVISOR FISCAL).
 
TECNOLOGIA Y SOFTWARE INTELIGENTE DE COLOMBIA S A S ACTA  No. 3       DEL
06/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL
No. 01816355 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
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BB AUTOMOTORES Y PARTES DE COLOMBIA S A S ACTA  No. 5       DEL 10/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No.
01816356 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
FANNY FRAYND DE COIFFMAN Y CIA S. EN C. S. EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA
No. 192     DEL 30/01/2014,  NOTARIA 39 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014,
BAJO EL No. 01816357 DEL LIBRO 09. Y ACTA ACLARATORIA. DISOLUCION DE LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
FANNY FRAYND DE COIFFMAN Y CIA S. EN C. S. EN LIQUIDACION ACTA  No. 1
DEL 24/01/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO
EL No. 01816358 DEL LIBRO 09. Y ACTA ACLARATORIA. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR .
 
ADMINISTRADORES DE SEGURIDAD Y PROTECCION RESIDENCIAL Y COMERCIAL LTDA
ASEPROTECO LTDA ACTA  No. 19      DEL 12/03/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 01816359 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL(GERENTE GENERAL).
 
GILMARPEZ SERVICIOS SAS ACTA  No. 3       DEL 10/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 01816360 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
 
GILMARPEZ SERVICIOS SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. 3       DEL 10/02/2014,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 01816361 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y PAGADO.
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GREEN FIELD SERVICES S.A.S. ACTA  No. 3       DEL 03/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 01816362 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
EXTRASHOP S A S ACTA  No. sin num DEL 07/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 01816363 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
DELOITTE & TOUCHE LTDA ACTA  No. 198     DEL 27/02/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 01816364 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES: PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
GREEN FIELD SERVICES S.A.S. ACTA  No. 2       DEL 03/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 01816365 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
INTERCAMBIO COMERCIAL ENCANTO SAS SIGLA INCEN SAS ACTA  No. 05      DEL
21/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014,
BAJO EL No. 01816366 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO.
 
INTERCAMBIO COMERCIAL ENCANTO SAS SIGLA INCEN SAS CERTIFICACION DE CAPITAL
No. SINNUM  DEL 04/03/2014,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014,
BAJO EL No. 01816367 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
 
FRANCAST ASESORES S.A.S. ACTA  No. 05      DEL 12/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 01816368 DEL
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LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO.
 
CERVECERIA COLON S.A.S ACTA  No. 45      DEL 04/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 01816369 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE.
 
FRANCAST ASESORES S.A.S. ACTA  No. 05      DEL 12/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 01816370 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (DIRECTOR EJECUTIVO).
 
CHILCO DISTRIBUIDORA DE GAS Y ENERGIA S.A.S. E.S.P. ACTA  No. 13      DEL
03/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014,
BAJO EL No. 01816371 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA.
 
PELAEZ C G R ASESORES LTDA ACTA  No. 11      DEL 14/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 01816372 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. FIJA: NOMBRE, DOMICILIO.
MODIFICA: VIGENCIA. OBJETO, CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO, SISTEMA DE
REPRESENTACION LEGAL Y FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. NOMBRAMIENTO DE
GERENTE. REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS..
 
RED-FRIO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/03/2014,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 01816373 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NTO DEL REPRESENTANTE LEGAL.
 
GLOBAL INDUSTRIA LTDA ACTA  No. 009     DEL 29/01/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE




GLOBAL INDUSTRIA LTDA ACTA  No. 009     DEL 29/01/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 01816375 DEL LIBRO 09. CESION
DE CUOTAS SOCIALES.
 
GLOBAL INDUSTRIA LTDA ACTA  No. 009     DEL 29/01/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 01816376 DEL LIBRO 09. CESION
DE CUOTAS SOCIALES.
 
GLOBAL INDUSTRIA LTDA ACTA  No. 009     DEL 29/01/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 01816377 DEL LIBRO 09. CESION
DE CUOTAS SOCIALES.
 
GLOBAL INDUSTRIA LTDA ACTA  No. 009     DEL 29/01/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 01816378 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL SOCIAL Y MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
GLOBAL INDUSTRIA LTDA ACTA  No. 009     DEL 29/01/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 01816379 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE.
 
GRUPO DTRES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 01816380 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD  Y NTO DEL  GERENTE GENERAL Y SUPLENTES.
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DARO LTDA ASESORES DE SEGUROS ESCRITURA PUBLICA  No. 3275    DEL 12/12/2013,
NOTARIA 43 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 01816381 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
DARO LTDA ASESORES DE SEGUROS ESCRITURA PUBLICA  No. 3275    DEL 12/12/2013,
NOTARIA 43 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 01816382 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
DARO LTDA ASESORES DE SEGUROS ESCRITURA PUBLICA  No. 3275    DEL 12/12/2013,
NOTARIA 43 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 01816383 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
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5.11. LIBRO XI [DE LA PRENDA SIN TENENCIA]
 
BIOFLUIDOS & FARMA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/03/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No.
00194799 DEL LIBRO 11. ENTRE BIOFLUIDOS & FARMA SAS Y BANCO DE OCCIDENTE SA SE
CELEBRO CONTRATO DE PRENDA.
 
ENTRETEXCO DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/03/2014,  REPRESENTANTE LEGAL
DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 00194800 DEL LIBRO
11. SE CANCELA CONTRATO DE PRENDA SOBRE EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
INSCRITO CON EL NO.  00177526.
 
FATEX DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/03/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE
MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 00194801 DEL LIBRO
11. SE CANCELA CONTRATO DE PRENDA SOBRE EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
INSCRITO CON EL NO.  126880 Y 3117 DEL LIBRO XI Y VI RESPECTIVAMENTE,
INCLUYENDO ELESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA..
 
ENTRETEX DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/03/2014,  REPRESENTANTE LEGAL
DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 00194802 DEL LIBRO
11. SE CANCELA CONTRATO DE PRENDA SOBRE EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
INSCRITO CON EL NO. 00126880.
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5.13. LIBRO XIII [DE LAS SOCIEDADES CIVILES]
 
SOLUCIONES MEDICAS EMPRESARIALES LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
13/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No.
00014945 DEL LIBRO 13. CAMBIA DIRECCION COMERCIAL _______.
 
SOLUCIONES MEDICAS EMPRESARIALES LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
13/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No.
00014946 DEL LIBRO 13. CAMBIA DIRECCION ELECTRONICA  _______.
 
SOLUCIONES MEDICAS EMPRESARIALES LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
13/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No.
00014947 DEL LIBRO 13. CAMBIA DIRECCION NOTIFICACION  ________.
 
SOLUCIONES MEDICAS EMPRESARIALES LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
13/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No.
00014948 DEL LIBRO 13. CAMBIA DIRECCION ELECTRONICA  _______.
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5.15. LIBRO XV [DE LOS MATRICULADOS]
 
DOC EN CASA ATENCION INTEGRAL DOMICILIARIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 01/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13/03/2014, BAJO EL No. 03349915 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
VIAJERO FRECUENTE AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN
NUM DEL 08/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13/03/2014, BAJO EL No. 03349916 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TEXTILES TEJICOLOR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 08/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03349917
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CIGARRERIA LA GRAN 13 SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No.
03349918 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SONIA PATIÑO E HIJO SERVICIOS INTEGRALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 12/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO
EL No. 03349919 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MERCA EXPRES LA PRIMAVERA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03349920 DEL




ZAPATA HERNANDEZ HECTOR MARIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03349921 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PROFESSIORAL SALUD ORAL Y MAXILOFACIAL SAS ACTA  No. 002     DEL 06/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No.
03349922 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA ..
 
RAIN DISEÑO PRODUCCION Y MONTAJES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
12/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL
No. 03349923 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CONSOLIDADA DE CONSTRUCCIONES METROPOLITAN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM
DEL 05/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO
EL No. 03349924 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RAMIREZ ROBAYO OLGA YANET DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03349925 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RAMIREZ ROBAYO OLGA YANET DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03349926 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
INVERSIONES ZB S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 12/03/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03349927 DEL
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LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TECNOLOGIA SUPPORT ITSH SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 23/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No.
03349928 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GONZALEZ LOPEZ JUAN PABLO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/03/2014, BAJO EL No. 03349929 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SASTRE BELTRAN MARIA SILVIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03349930 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HOJALDRES SHALOM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/03/2014, BAJO EL No. 03349931 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LLANO GARCIA JENNY LORENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/03/2014, BAJO EL No. 03349932 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LAS EMPANADAS DE JJ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/03/2014, BAJO EL No. 03349933 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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INVERSIONES BARBOSA Y OLIVEROS S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 526     DEL
27/02/2014,  NOTARIA 20 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No.
03349934 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
VIDEOBAR LA ESQUINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03349935 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
PESCADERIA LUNAMAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03349936 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PINILLOS ORTIZ LUCERO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03349937 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SMART360 S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03349938 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
UNIVERSAL AGRICOLA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 12/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03349939
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SARMIENTO RUIZ MAYRA ALEJANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




RAANAN HEALTHCARE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/03/2014,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03349941 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
HERNANDEZ FERNANDEZ DENIER ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03349942 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LEON RIOS ANDRES FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/03/2014, BAJO EL No. 03349943 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MEJIA DIAZ PEDRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/03/2014, BAJO EL No. 03349944 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TANTRA CLUB LOUNGE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03349945 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MONALIMPIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 13/03/2014,
BAJO EL No. 03349946 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
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HSE COMPANY S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/02/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03349947 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BARRETO DE BAQUERO BLANCA ALCIRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03349948 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CIGARRERIA LUYAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/03/2014, BAJO EL No. 03349949 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PANADERIA Y CAFERERIA LOS GIRASOLES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03349950 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COOKING TOOLS JOSERRAGO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/03/2014, BAJO EL No. 03349951 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DIAZ HENAO JIM NIXON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/03/2014, BAJO EL No. 03349952 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COLORGRAFF FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 13/03/2014,
BAJO EL No. 03349953 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
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SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LABORATORIOS PHARMEK S A S SIGLA PHARMEK S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 13/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL
No. 03349954 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
MOLDES Y MECANIZADOS DIAZ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03349955
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
NOISE SOLUTION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03349956 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
PRIETO MONTANO WILMAN RICARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03349957 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SUAREZ GOMEZ JORGE EDWIN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03349958 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ALUMINIO VIDRIO Y TECNOLOGIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
13/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No.
03349959 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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VEGA RAMIREZ LUZ ADRIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/03/2014, BAJO EL No. 03349960 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TOLOZA DAZA GLORIA NELLY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/03/2014, BAJO EL No. 03349961 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PAPELERIA  Y MISCELANEA SAN RAFAEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03349962 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ULTRAGAS S A E S P ES UNA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS ESCRITURA PUBLICA  No.
287     DEL 20/02/2014,  NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014,
BAJO EL No. 03349963 DEL LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA  POR
FUSION. (Y EP ACLARATORIA. LA SOCIEDAD UNIGAS COLOMBIA SA ESP (ABSORBENTE)
ABSORBE MEDIANTE FUSIÓN A LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA Y LA SOCIEDAD




PELUQUERIA NELLY T FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/03/2014, BAJO EL No. 03349964 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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ARDILA ALMEIDA ANA MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/03/2014, BAJO EL No. 03349965 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PROVEEDORA MAYORISTA DE GAS S A E S P PERO PODRA ANUNCIARSE ANTE TERCEROS Y
EJERCER SUS ACTIVIDADES CON EL NOMBRE ABREVIADO DE PROVEGAS S A E S P
ESCRITURA PUBLICA  No. 287     DEL 20/02/2014,  NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03349966 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DE LA REFERENCIA  POR FUSIÓN (Y EP ACLARATORIA. LA SOCIEDAD UNIGAS
COLOMBIA SA ESP (ABSORBENTE) ABSORBE MEDIANTE FUSIÓN A LA SOCIEDAD DE LA





AIRES TURCA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03349967 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
ALMACEN BERAZZY FASHION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03349968 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GIRALDO GIRALDO GENIS ALDUVIER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




AGROPECUARIA SAFIRO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No.
03349970 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GRUPO TEXCO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03349971 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
CASINO SUTAGAO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/03/2014, BAJO EL No. 03349972 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ANGEL PRINCESS ACCESORIOS 1 G COMUNICACION  No. ______ DEL 13/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03349973 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CALZADO IMPERIAL GIRALDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/03/2014, BAJO EL No. 03349974 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ANGEL PRINCESS ACCESORIOS 2 G COMUNICACION  No. ______ DEL 13/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03349975 DEL




TOP-TEN TIENDA DEPORTIVA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/03/2014, BAJO EL No. 03349976 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
B&A ESTRUCTURAS METALICAS Y SOLDADURAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
12/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014,
BAJO EL No. 03349977 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
OSCAR DELGADO Y CIA CORRETAJES S A S ACTA  No. sin num DEL 26/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No.
03349978 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SKG TECNOLOGIA SAS ACTA  No. sin num DEL 04/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03349979 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
OTALVARO URIBE ANA MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/03/2014, BAJO EL No. 03349980 DEL LIBRO 15. MATRICULA POR TRASLADO DE
DOMICILIO DE VILLAVICENCIO (META) A BOGOTA D.C..
 
AVICOLA Y SALSAMENTARIA LA PRADERA FONTIBON FORMULARIO  No. ______ DEL
13/03/2014,  COLJUEGOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No.




ABRIL NOVA JORGE ENRIQUE FORMULARIO  No. ______ DEL 13/03/2014,  COLJUEGOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03349982 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CASINO EMPERADOR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/03/2014, BAJO EL No. 03349983 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VALENCIA ROMERO LUZ DARI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/03/2014, BAJO EL No. 03349984 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FIT HOUSE COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03349985 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
FRUTIPARRILLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 13/03/2014,
BAJO EL No. 03349986 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PANADERIA Y CAFETERIA MIS HORNITOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
13/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No.
03349987 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
ALVAREZ GAONA ARMANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03349988 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PELETERIA EL TRIUNFO DE J.A FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03349989 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CANTOR BUITRAGO ERNESTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/03/2014, BAJO EL No. 03349990 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ZONNA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 12/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03349991 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
WRAH S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03349992 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
DISCOLOMBIANA DE ALIMENTOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03349993 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DISCOLOMBIANA DE ALIMENTOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03349994 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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ARIADNA LATAM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 11/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03349995 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ECOLOGIX COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 04/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03349996
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA /JURIDICA.
 
MINIMERCADO MI PLACITA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03349997 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PINEDA FORERO JOSE LINARCO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03349998 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CORPORACION INTERNACIONAL TERRANOVA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
13/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No.
03349999 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DEEPORT STORY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350000 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
OCAMPO MORENO BRAHAN CAMILO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350001 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CAFETERIA LA 18 ADRIANA FORMULARIO  No. ______ DEL 13/03/2014,  OTRO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350002 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
VELASQUEZ GUARIN ADRIANA FORMULARIO  No. ______ DEL 13/03/2014,  OTRO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350003 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CUBIDES RORERO LEIDYINETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/03/2014, BAJO EL No. 03350004 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VIVAS SEGURA BLANCA OLIVA DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 10/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350005 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GARZON HERNANDEZ VICTOR JULIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350006 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HOGARTEX DG DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350007 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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ESTRUCTURAS Y MONTAJES METALMECANICOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
12/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL
No. 03350008 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TIENDA SOFI L.C FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/03/2014, BAJO EL No. 03350009 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
WORLD LEADERSHIP ADVISORS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350010 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MIS DELICIAS ANTIOQUEÑAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/03/2014, BAJO EL No. 03350011 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GILOUSS MODA A TU ESTILO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350012 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
LUIS FERNANDO GUERRA DISEÑO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/03/2014,
 ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350013
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ARROYAVE JUAN CAMILO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/03/2014, BAJO EL No. 03350014 DEL LIBRO 15. MATRICULA POR TRASLADO DE
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DOMICILIO DE BELLO (ANTIOQUIA) A BOGOTA D.C..
 
MARGINAL FILMS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/03/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350015 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
C C E ANAHATA COMUNICACION  No. ______ DEL 12/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350016 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE
DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
DONATO MOLINA CLEMENTE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/03/2014, BAJO EL No. 03350017 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
OCHOA RODRIGUEZ MARTHA JANNETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350018 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RODRIGUEZ TAHO LUZ DARY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/03/2014, BAJO EL No. 03350019 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PAISIANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 13/03/2014,
BAJO EL No. 03350020 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
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A + C CONSULTORES S A S ACTA  No. SIN NUM DEL 05/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350021 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RODRIGUEZ MESA ANA CAROLINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350022 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LOZADA MONTERO DORIAN LILIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350023 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ADVENTURE PLAY EXTREME DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350024 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
OBRA DE FE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 13/03/2014,
BAJO EL No. 03350025 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PSQ SAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO
EL No. 03350026 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
SOLUCIONES Y COMUNICACIONES INF. LOPEZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350027 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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DUARTE VACA RAFAEL ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350028 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TALLER EL BOBINADOR H Y H DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350029 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
HOLGUIN FORERO JORGE ENRIQUE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350030 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ORANGE MOVIL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 13/03/2014,
BAJO EL No. 03350031 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LATIN GLOBAL SERVICES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 07/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No.
03350032 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ALIMENTOS ROSALES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 12/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350033
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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MUNDOGAMES Y ELECTRONICS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No.
03350034 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
GUEVARA LOPEZ SALOMON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/03/2014, BAJO EL No. 03350035 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MORA LANCHEROS MYRIAM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/03/2014, BAJO EL No. 03350036 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DECOT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 11/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350037 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TIUSABA WILLIAM ERNESTO DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 11/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350038 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RODRIGUEZ DIAZ NUBIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/03/2014, BAJO EL No. 03350039 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
USEDA AMALFI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350040 DEL LIBRO 15. CANCELA




DROGUERIA CENTRO ORIENTE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/03/2014, BAJO EL No. 03350041 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CENTRO DE ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA INTEGRAL DE LA SABANA SAS FORMULARIO MAT.
Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350042 DEL
LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA
__________.
 
BICICLETAS C E G FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/03/2014, BAJO EL No. 03350043 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SERVITECNIC C.H. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350044 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
BELLO RODRIGUEZ SANDRA CAROLINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350045 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SALA DE BELLEZA ANGIE N. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/03/2014, BAJO EL No. 03350046 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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T & C PAPELERIA MISCELANEA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350047 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
FORERO HERRERA YENNI ELIZABETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350048 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DEVIA ALFARO HUGO NORBEY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/03/2014, BAJO EL No. 03350049 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RODRIGUEZ DE BERMUDEZ CARMEN ELISA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350050 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MOIRAO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350051 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
OPTIMASS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO




ITANOS AB FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 13/03/2014,
BAJO EL No. 03350053 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DONDE ELISA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 13/03/2014,
BAJO EL No. 03350054 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VELASQUEZ HERNANDEZ BLANCA ALBILIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
12/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No.
03350055 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
DEVIA PLAST FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 13/03/2014,
BAJO EL No. 03350056 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VIVERO CAQUEZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350057 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
JIMENEZ CLAUDIA LILIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350058 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CARDENAS VARGAS PEDRO ARTURO DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 12/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350059 DEL




TRANSPORTE TURISTICO EMPRESARIAL EJECUTIVO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 13/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL
No. 03350060 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TRANSPORTE TURISTICO EMPRESARIAL EJECUTIVO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 13/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL
No. 03350061 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
TRANSPORTE TURISTICO EMPRESARIAL EJECUTIVO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 13/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL
No. 03350062 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
TRANSPORTE TURISTICO EMPRESARIAL EJECUTIVO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 13/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL
No. 03350063 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ORJUELA REYES OSCAR JAVIER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350064 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PRADA CARRILLO ARGELYS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




ARIZA DANIEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 13/03/2014,
BAJO EL No. 03350066 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA.
 
ZENERTEL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350067 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
ZENERTEL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350068 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
AMOBLADOS CONFORT RP FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/03/2014, BAJO EL No. 03350069 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PIQUETEADERO RESTAURANTE LA MONA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350070 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
BOUTIQUE TEFY DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 26/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350071 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
GOMEZ GONZALEZ LUZ AMAYGEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




KIMIKA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO
EL No. 03350073 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
UNIDAD MEDICA SAN JOSE IPS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350074
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CALZADO BAZZAI DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 12/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350075 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
PAÑALERA BEBESITOS GOMEZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/03/2014, BAJO EL No. 03350076 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BUGGLY HACKER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350077 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ZAMBRANO ROJAS JOHN ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350078 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CJ ORIENTE FOMEQUE DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 12/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350079 DEL LIBRO 15.
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CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
EUROPISOS S Y G FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/03/2014, BAJO EL No. 03350080 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ALEGRIA PAISA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350081 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
EAR ASESORES DE SEGUROS LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
12/03/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL
No. 03350082 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
CLAVIJO MARTINEZ CARMEN ROSA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350083 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TODO CAMPEROS DIESEL Y GASOLINA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
11/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014,
BAJO EL No. 03350084 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
HERNANDEZ GALINDO FERNEY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




MUEBLES TISCINCE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/03/2014, BAJO EL No. 03350086 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
K MECHAS PELUQUERIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/03/2014, BAJO EL No. 03350087 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CANO OLARTE ERIKA JOHANNA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/03/2014, BAJO EL No. 03350088 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
100% RADIOCOM S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350089 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
100% RADIOCOM S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350090 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GUERRERO GALVAN JOSE LUIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/03/2014, BAJO EL No. 03350091 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EMPANADAS DE MI ABUELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350092 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
GEOPLANT HIDRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/03/2014, BAJO EL No. 03350093 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DUARTE GOMEZ LUIS ENRIQUE COMUNICACION  No. ______ DEL 13/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350094 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ALMACEN INFANTIL MI ROPITA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350095 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RAM B CONSTRUCCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 12/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350096
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
CIGARRERIA DONDE FERCHO Y BIBI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350097 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PANADERIA Y PASTELERIASANDRA CLAUS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
13/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No.




CELIS GARCIA PEDRO MIGUEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350099 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MALDONADO PEÑA SONIA CAROLINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350100 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VINKOS BRUNET SAS. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 12/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350101 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
LA ESTACION DEL COLOR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350102 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
OSORIO BOHORQUEZ WILSON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/03/2014, BAJO EL No. 03350103 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GUEVARA LOPEZ JUAN PABLO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




GLOBAL NUTRITION STORE VIVA FONTIBON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350105 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AMADO BARRAGAN NUBIA MATILDE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350106 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CIGARRERIA Y CAFETERIA C Y J FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350107 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SYNERGIES FOR SUCCESS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No.
03350108 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CICLOGRACIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 13/03/2014,
BAJO EL No. 03350109 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FOCUS PROTOCOLO Y MODELOS E U DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/03/2014,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350110 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA. .
 
REMATE LA REBAJA W.O. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/03/2014, BAJO EL No. 03350111 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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LA DESPENSA DEL NORTE EXPRESS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350112 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
MORENO HERNANDEZ GERMAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350113 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MORENO HERNANDEZ GERMAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350114 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LIWEN PEDRERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350115 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
JAIMES ORTEGA LUIS HUMBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350116 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LOPEZ GALVIS GLORIA CECILIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350117 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GOOD JEANS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2014,  MATRICULADO DE




GOOD JEANS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350119 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PARRA RODRIGUEZ MARIA RUTH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350120 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PLANNING SEGUROS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350121 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LIGA INMOBILIARIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350122
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
FLORES EVENTOS BLUE JAZMIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350123 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LIVING IN COLORS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350124 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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LIVING IN COLORS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350125 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
DIAZ BARRGAN LUIS FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350126 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ACROSS THE GOURMET LA 61 RESTAURANTE BAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
13/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No.
03350127 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
LOZADA CAMACHO CECILIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350128 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BAR O ES 3 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350129 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CORRALES ÑUSTES ESNEIDER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350130 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PLANNING ADVISORS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350131 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PROYECTOS DE HOTELERIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No.
03350132 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
PERDOMO ALZATE BEATRIZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/03/2014, BAJO EL No. 03350133 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TIENDA JAIMES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 13/03/2014,
BAJO EL No. 03350134 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
NO ASIGNADO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 13/03/2014,
BAJO EL No. 03350135 DEL LIBRO 15. REVOCADO POR ANULACION EN LA FECHA
'2014/03/13'.
 
ESTACION DE SERVICIO EL TOBERIN S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
25/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014,
BAJO EL No. 03350136 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
DELGADO DAZA GABRIELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




BLESSEDS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO
EL No. 03350138 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
PLASTICOS JYG DANNY SUL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/03/2014, BAJO EL No. 03350139 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TECNISERVICIO DIAZ LFDB FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/03/2014, BAJO EL No. 03350140 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
POSADA CASTAÑEDA NICOLAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/03/2014, BAJO EL No. 03350141 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ZULETA TABORDA ALFONSO JOSE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350142 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FRUTOS VERDES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350143 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
AMORTEGUI MONROY DIEGO ALEXIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




LOPEZ LEMUS LILIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/03/2014, BAJO EL No. 03350145 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RESTAURANTE OLIMPOLLO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/03/2014, BAJO EL No. 03350146 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RINCON FRESNEDA CARMEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/03/2014, BAJO EL No. 03350147 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
STUDIO 75 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350148 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE
DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
EXITO DE JHIRETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/03/2014, BAJO EL No. 03350149 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AROCA SALAZAR YOLANDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/03/2014, BAJO EL No. 03350150 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MI RANCHITO NK FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/03/2014, BAJO EL No. 03350151 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EUROCOMPU FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 13/03/2014,
BAJO EL No. 03350152 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TAMAYO RUIZ JORGE MAURICIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350153 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BETANCUR HENAO LUIS CARLOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350154 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
D I M PUNTO DE FABRICA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/03/2014, BAJO EL No. 03350155 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BECERRA BUITRAGO YULIBETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/03/2014, BAJO EL No. 03350156 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FERRELECTRICOS ZARATE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/03/2014, BAJO EL No. 03350157 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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CARDENAS FRANKY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/03/2014, BAJO EL No. 03350158 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
S O SALUD OCUPACIONAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/03/2014, BAJO EL No. 03350159 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PINEDA GONZALEZ JAVIER ORLANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350160 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
JIMENEZ CALDERON JOSE ISMAEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350161 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SAHUMARS INTERNATIONAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 13/03/2014,
BAJO EL No. 03350162 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
BARCELONA TRENDS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/03/2014, BAJO EL No. 03350163 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PASE SU PRUEBA MEDICA EN CONDUCCION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
04/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014,
BAJO EL No. 03350164 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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ARDILA MOYA VICTERMAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/03/2014, BAJO EL No. 03350165 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PARQUEADERO EL BOSQUE JJ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/03/2014, BAJO EL No. 03350166 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RESTAURANTE COMIDAS RAPIDAS CARDENAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350167 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BOHORQUEZ AFANADOR CHRISTIAN ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350168 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ESTILO 3D MODA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/03/2014, BAJO EL No. 03350169 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
NIÑO LUZ YORMARY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/03/2014, BAJO EL No. 03350170 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BAR DONDE POLO FORMULARIO  No. ______ DEL 13/03/2014,  OTRO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350171 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
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MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
PALACIOS MORENO HIPOLITO FORMULARIO  No. ______ DEL 13/03/2014,  OTRO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350172 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PHOENIX TOWER INTERNATIONAL COLOMBIA LTDA. ESCRITURA PUBLICA  No. 1049    DEL
05/03/2014,  NOTARIA 73 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No.
03350173 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
GUTIERREZ CORREDOR MANUEL VICENTE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350174 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COLCHONES LA MANSION DORADA PREMIUM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
13/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No.
03350175 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COLCHONES LA MANSION DORADA PREMIUM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
13/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No.
03350176 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
COLCHONES LA MANSION DORADA PREMIUM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
13/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No.
03350177 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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COLCHONES LA MANSION DORADA PREMIUM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
13/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No.
03350178 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
EASY COMMERCE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/03/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350179 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
EREDA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350180 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GARAY OVALLE MISAEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/03/2014, BAJO EL No. 03350181 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GUZMAN MARTINEZ ALEXIS ANDREY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350182 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HERNANDEZ SANGUINO & CARRILLO CONSULTORIA SAS ACTA  No. 001     DEL
06/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014,
BAJO EL No. 03350183 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PANADERIA Y PASTELERIA CROPPER PAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
13/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No.




CABAÑAS HATOGRANDE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/03/2014, BAJO EL No. 03350185 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SOLUCIONES CULINARIAS DE BIENESTAR SAS COMUNICACION  No. ______ DEL
13/03/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO
EL No. 03350186 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
VIAJES Y TURISMO COLLEGE LTDA ACTA  No. 08      DEL 29/11/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350187 DEL LIBRO
15. CANCELACION MATRICULA..
 
ASEMARTECH SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/03/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE SOACHA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350188
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CHORIZOS Y AREPAZ TAZMANIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350189 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ARTE CASSA PINTADA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/03/2014, BAJO EL No. 03350190 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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ORTIZ NIÑO DYANNE ALEJANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350191 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ALLAGRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350192 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
SUPERMERCADOS EL TRIUNFO J . B FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350193 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HOLGUIN NARANJO CARMENZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/03/2014, BAJO EL No. 03350194 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ESPACIOS MODERNOS J G FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/03/2014, BAJO EL No. 03350195 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ROMERO GUTIERREZ ELDA VIVIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350196 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SUAREZ CANO LUIS ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




YAKUMA NATURAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/03/2014, BAJO EL No. 03350198 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VARIEDADES SUPER EXITO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/03/2014, BAJO EL No. 03350199 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CASALLAS ANDRADE ANDREA CAROLINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350200 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SUSA BEJARANO ALIRIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/03/2014, BAJO EL No. 03350201 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMERCIALIZADORA ACS BATERIAS Y ACCESORIOS SAS ACTA  No. 3       DEL
28/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014,
BAJO EL No. 03350202 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA..
 
PESCADERIA LUNAMAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/03/2014, BAJO EL No. 03350203 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LIWEN PEDRERIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/03/2014, BAJO EL No. 03350204 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PAPELERIA Y LIBRERIA KAOMY 323 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350205 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
LEYVA MATALLANA GINA CAROLINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350206 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
HERNANDEZ ARCOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 07/01/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350207 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA .
 
CHOCUE MOLINA MARIA DEL CARMEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350208 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CARPINTERIA C.A.S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/03/2014, BAJO EL No. 03350209 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MANTENIMIENTO & ASEO S A S SIGLA MANTYSAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
13/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No.
03350210 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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MANTENIMIENTO & ASEO S A S SIGLA MANTYSAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
13/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No.
03350211 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
OSORIO DIAZ ALEJANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/03/2014, BAJO EL No. 03350212 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RINCON MURCIA ALVARO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350213 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
HOTEL-SPA LA CASA DEL AGUA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350214 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RAMIREZ SEPULVEDA IVY ZORAYA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350215 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ACCESORIOS MAFTEC FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/03/2014, BAJO EL No. 03350216 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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TURCA RODRIGUEZ RAFAEL OMAR FORMULARIO  No. ______ DEL 13/03/2014,  COLJUEGOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350217 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VILLA CALDERON JORGE IVAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/03/2014, BAJO EL No. 03350218 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MOIRA TIENDA DE MODA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/03/2014, BAJO EL No. 03350219 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CONTRERAS PAEZ FERLEY DAVID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350220 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
QUEVEDO ACOSTA TEODOMIRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/03/2014, BAJO EL No. 03350221 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VILLAMIL CAÑON ALVARO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/03/2014, BAJO EL No. 03350222 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PASTELES EMPANADAS TOSTADITAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350223 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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BARERLY FORMULARIO  No. ______ DEL 13/03/2014,  OTRO DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350224 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
GALINDO GALINDO ERLINDA FORMULARIO  No. ______ DEL 13/03/2014,  OTRO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350225 DEL LIBRO 15. CANCELACION
MATRICULA  ______.
 
LEON RODRIGUEZ CLARA LUCIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350226 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FASHION SHOES M&C SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 12/03/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350227 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RESTAURANTE DOÑA FLOR 1 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/03/2014, BAJO EL No. 03350228 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VILLAMARIN GARCIA ESPERANZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350229 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PIÑATERIA, DESECHABLES Y PLASTICOS EL TRIUNFO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION
No. ______ INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350230 DEL LIBRO 15.
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MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BELTRAN BOHORQUEZ FREDY ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350231 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TRUJILLO CORZO DIEGO FERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350232 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ZAFRA SILVA JAIME DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350233 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ZAFRA SILVA JAIME DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350234 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
FASHION SHOES M&C FORMULARIO  No. ______ DEL 13/03/2014,  ______ DE ______
INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350235 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO.
 
FUENTES GALLO DIANA CAROLINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




BAR EL VIEJO FREDY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/03/2014, BAJO EL No. 03350237 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GOMEZ HERNANDEZ LIGIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/03/2014, BAJO EL No. 03350238 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LECCOLOR S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 13/03/2014,
BAJO EL No. 03350239 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INMOBILIARIA MARQUEZ Y ARIZA ASOCIADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
11/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014,
BAJO EL No. 03350240 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GENESIS MUSIC TU LENGUAJE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/03/2014, BAJO EL No. 03350241 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CMC SERVICES S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/03/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350242 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GOMEZ TRIANA ROSA ELENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




TRASLAVIÑA LEON DAHIAN JULIETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350244 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MISCELANEA ARCO IRIS DR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350245 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RUIZ DE VELASCO DORA ISABEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350246 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SANCHEZ VARGAS WILLIAM ARLEY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350247 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DIAZ DIAZ FERNANDO MIGUEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350248 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LION'S EXPRESSIONS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/03/2014, BAJO EL No. 03350249 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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CARDONA GOMEZ MARX FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/03/2014, BAJO EL No. 03350250 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PACIFIC MIDSTREAM HOLDING CORP SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 798
 DEL 05/03/2014,  NOTARIA 44 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL
No. 03350251 DEL LIBRO 15. MATRICULA APERTURA DE SUCURSAL .
 
HOLGUIN LUZ HELIDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/03/2014, BAJO EL No. 03350252 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VARGAS NAVARRO YAKELINE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/03/2014, BAJO EL No. 03350253 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
JIMENEZ PEÑA JHEISON ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350254 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RESTAURANTE PARRILLA SALAZAR N.S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350255 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
KRDONTEC FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO




FERRETERIA FELAK BOGOTA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/03/2014, BAJO EL No. 03350257 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AVICOLA NUEVO GALPON 2 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/03/2014, BAJO EL No. 03350258 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INMOBILIARIA GESTIONAMOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 12/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No.
03350259 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MISCELANEA ARCO IRIS YA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/03/2014, BAJO EL No. 03350260 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CUBIDES GALEANO FLORENTINO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350261 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
URIBE LOZANO CARMENSA DE JESUS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350262 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
UNIDAD DE ESTUDIOS DIGESTIVOS S A S SIGLA UNESDI S A S DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 13/03/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
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13/03/2014, BAJO EL No. 03350263 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
EL Y A JOSE RUEDA PELUQUERIAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350264 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
VARIEDADES MICHELY ANDREA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/03/2014, BAJO EL No. 03350265 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SUAREZ HERNANDEZ ROBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350266 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SANCHEZ PARRA CLAUDIA YANETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350267 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HERNANDEZ CUBILLOS ZORAIDA MILENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350268 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CENDALES CENDALES WENDY TATIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




MISCELANEA NIKO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/03/2014, BAJO EL No. 03350270 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VESGA DE MAYORGA GLADYS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/03/2014, BAJO EL No. 03350271 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ALMACEN KAMATULL LENCERIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/03/2014, BAJO EL No. 03350272 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
NO ASIGNADO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 13/03/2014,
BAJO EL No. 03350273 DEL LIBRO 15. REVOCADO POR ANULACION EL 2014/03/13.
 
GESTIONA NEGOCIOS LATINOAMERICANOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
11/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014,
BAJO EL No. 03350274 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
MILEM BROASTER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/03/2014, BAJO EL No. 03350275 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PARQUEADERO M.H FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/03/2014, BAJO EL No. 03350276 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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GOMEZ GALINDO YAMILE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350277 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ORIL CAPITAL INC SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 671     DEL
25/02/2014,  NOTARIA 44 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No.
03350278 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
ESPINOSA GALINDO LAURA MARCELA FORMULARIO  No. ______ DEL 13/03/2014,  OTRO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350279 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RESTAURANTE COLOMBO CUBANO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350280 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CONFECSAT FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 13/03/2014,
BAJO EL No. 03350281 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
3F INGENIERIA Y CONSULTORIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
12/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL
No. 03350282 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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VILLAMIL VARGAS BRIDLLER YANETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350283 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GONZALEZ EMILIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350284 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
T&C ASOCIADOS SAS ACTA  No. 2       DEL 27/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350285 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA..
 
EDF PROYECTOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 28/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350286 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GRIMALDO ORTIZ ALEX ENRIQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350287 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PIÑATERIA, DESECHABLES Y PLASTICOS EL TRIUNFO 2 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION
No. ______ INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350288 DEL LIBRO 15.
MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PEÑA DAZA ANA LUDIVIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




NIETO DE MOLINA JUDITH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/03/2014, BAJO EL No. 03350290 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
M GREEN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350291 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
M GREEN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350292 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
LUIS FUENTES FLOR ALBA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/03/2014, BAJO EL No. 03350293 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LA FOGATA BON APPETIT FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/03/2014, BAJO EL No. 03350294 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DIAZ DIANA PAOLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/03/2014, BAJO EL No. 03350295 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ROZO DE QUINTERO ELSA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




CUESTA MELO EDITH DIGNORY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/03/2014, BAJO EL No. 03350297 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
M GREEN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350298 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
M GREEN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350299 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CASINO VENUS FUSA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/03/2014, BAJO EL No. 03350300 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SION BOUTIQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 13/03/2014,
BAJO EL No. 03350301 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TIENDA EL ROSAL DE MERCEDITAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350302 DEL




MENDEZ DE BELTRAN MERCEDES OLIMPIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
13/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No.
03350303 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BERNAL RODRIGUEZ HECTOR ORLANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350304 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VARIEDADES SANDRY CAROLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/03/2014, BAJO EL No. 03350305 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
G C A MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO E U DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
13/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No.
03350306 DEL LIBRO 15. REVOCADO POR ANULACION EL 2014-03-13.
 
G C A MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO E U DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
13/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No.
03350307 DEL LIBRO 15. REVOCADO POR ANULACION EL 2014-03-13.
 
MICSELANEA Y PAPELERIA JUDITH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350308 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GOMEZ SUAREZ ERIKA MAYERLI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




TACOS CANTINFLAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/03/2014, BAJO EL No. 03350310 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AGUILERA CORREA HERNANDO LUIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350311 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PIPE PIZZA BAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/03/2014, BAJO EL No. 03350312 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DORGAS LA ECONOMIA UBATE 2 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350313 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
NEGOCIOS & GESTION LTDA PERO PODRA UTILIZAR LA SIGLA N&G LTDA DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13/03/2014, BAJO EL No. 03350314 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
NEGOCIOS & GESTION LTDA PERO PODRA UTILIZAR LA SIGLA N&G LTDA DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL




FERNANDEZ FORERO NIDIA ESPERANZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350316 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INVERSIONES OCFOR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No.
03350317 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PAEZ GUERRERO MIGUEL ANGEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350318 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PA'PEQUES Y MAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350319 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
GUTIERREZ FORERO MARIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350320 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SANCHEZ URREGO EDILMA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/03/2014, BAJO EL No. 03350321 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DEL RIO NARANJO LUZ AMANDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




RESTAURANTE DONDE EL COSTEÑO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350323 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PEDRAZA GARCIA WILLIAM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350324 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
VARGAS VACA CARLOS ALVARO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/03/2014, BAJO EL No. 03350325 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LIBRERIA GINNA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/03/2014, BAJO EL No. 03350326 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ROJAS BONILLA MYRIAM JANETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350327 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MAQUINA TRAGAMONEDAS HORUS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350328 DEL




G C A MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO E U DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
13/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No.
03350329 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
G C A MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO E U DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
13/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No.
03350330 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PIX INVESTMENT COLOMBIA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No.
03350331 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PIX INVESTMENT COLOMBIA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No.
03350332 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
TEXTILES USA SAS ACTA  No. 3       DEL 28/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE
FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350333 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA ..
 
VISUAL JADER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 13/03/2014,
BAJO EL No. 03350334 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MPR JEANS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA




MPR JEANS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350336 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BAENA CARO YANETH DEL SOCORRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350337 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
SALA DE BELLEZA ANGELESM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/03/2014, BAJO EL No. 03350338 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SANCHEZ GIRALDO HELMUMTH DANIEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350339 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BELTRAN CORTES LUZ STELLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/03/2014, BAJO EL No. 03350340 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BOTERO RINCON GARY ALEJANDRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350341 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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GUZMAN GUTIERREZ YESSICA ALEJANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350342 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RESTAURANTE MONILORE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/03/2014, BAJO EL No. 03350343 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DROGAS LA ECONOMIA UBATE 1 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350344 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VIDAL & ASTUDILLO LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350345 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
VIDAL & ASTUDILLO LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350346 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
AVEC DIEU FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 13/03/2014,
BAJO EL No. 03350347 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
JESBEL Y CIA S EN C DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2014,  MATRICULADO




JESBEL Y CIA S EN C DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350349 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
RUBIREPUESTOS 2 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/03/2014, BAJO EL No. 03350350 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ECOCIV ING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350351 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
ZAFRA SILVA JAIME DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350352 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
DIMENSION IT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350353 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
DIMENSION IT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350354 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
DIMENSION IT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350355 DEL LIBRO 15. CAMBIO
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DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DIMENSION IT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350356 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CIPAMOCHA GONZALEZ ASESORES E INVESTIGADORES JURIDICOS SAS DOCUMENTO PRIVADO
No. sin num DEL 12/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350357 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CASTAÑEDA MORENO MARIA BETTY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350358 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PARDO PABON TITO FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/03/2014, BAJO EL No. 03350359 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LETRADO BENITEZ CARLOS JULIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350360 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ACCESORIOS OTOÑO ROSA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/03/2014, BAJO EL No. 03350361 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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CAFFE BAR CHANELL DAY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350362 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
TAMARA TORRES EDUARDO ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350363 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ZULUAGA GARCIA EDER LIBARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350364 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TIENDA MISCELANEA LUZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/03/2014, BAJO EL No. 03350365 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RESTAURANTE Y CAFETERIA EL RECREO T P FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350366 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RODRIGUEZ BUITRAGO MARIA DEL CARMEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350367 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LADINO DE MELO MARIA DOLLY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350368 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
AUTOSERVICIO EL PROGRESO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350369
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
GALINDO PAEZ ANA ELVIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/03/2014, BAJO EL No. 03350370 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CAMILOCELL1 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 13/03/2014,
BAJO EL No. 03350371 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PITREL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350372 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
OCICULDEP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 12/03/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350373 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DIAZ QUESADA REINALDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350374 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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SALCEDO PARAMO JORGE ELIECER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350375 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SOL Y LUNA VIAJES Y TURISMO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350376 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
HERNANDEZ UCROS MARTHA LUZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350377 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BRISAS DE SANTANDER CHIPAQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350378 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CARDENAS PULIDO DIANA CECILIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350379 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CASTILLO RINCON JESUS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/03/2014, BAJO EL No. 03350380 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SANABRIA FUQUENE OLIVERIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




EL VELERO CAFE R DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350382 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
BAQUERO CAMARGO CESAR AUGUSTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350383 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
AREPATACON FACTORY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/03/2014, BAJO EL No. 03350384 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CARRILLO ESPINOSA DIANA MARCELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350385 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CAFE INTERNET COMTIGO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350386 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
DISTRIEMPAQUES DE COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350387 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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DISTRIEMPAQUES DE COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350388 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ALU FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL
No. 03350389 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL /
AGENCIA __________.
 
SUPERMERCADO EL CHESPI FORMULARIO  No. ______ DEL 13/03/2014,  OTRO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350390 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
HERNANDEZ VEGA RAMIRO FORMULARIO  No. ______ DEL 13/03/2014,  OTRO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350391 DEL LIBRO 15. CANCELACION
MATRICULA  ______.
 
ORJUELA ROJAS LUIS HERNAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/03/2014, BAJO EL No. 03350392 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LA TRATTORIA STICKANGELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350393 DEL




ACOSTA GUEVARA YILMAR STICK DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350394 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TIPICOS ACAPULCO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350395 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
TIPICOS ACAPULCO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350396 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
FABRICACIONES Y MANTENIMIENTOS M G FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350397 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TALLER MARIPOSAS DE PAPEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/03/2014, BAJO EL No. 03350398 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CASTILLO RINCON LUZ AMANDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350399 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
J T NEYLIN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2014,  MATRICULADO DE




TESCO ZONA 46 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350401 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
HERNANDEZ GARCES PEDRO JAIR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350402 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
EL CENTRO DE LA CAMISA NO. 1 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350403 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GIMNASIO UNIVERSO CONSTRUCTIVO-D.C.P.R DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
13/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No.
03350404 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
PALACIOS ROMERO DIANA CAROLINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350405 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
AYALA DIAZ JULIAN ESTEBAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




LIMA SIERRA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/03/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350407 DEL LIBRO
15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
VILLAVICENCIO DEPARTAMENTO DEL META .
 
URREGO AGUILERA YEIMY LIZETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350408 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LA`VELO YA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 13/03/2014,
BAJO EL No. 03350409 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DECOR ACAPULCO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/03/2014, BAJO EL No. 03350410 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EUROTRADING CO C I LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 338     DEL 10/03/2014,
NOTARIA 26 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350411 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
CARTAGENA .
 
CONCESION RUNT SA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2014,  MATRICULADO




CONCESION RUNT SA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350413 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CINNAMON RESTAURANTE FORMULARIO  No. ______ DEL 13/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350414 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
VASQUEZ HENAO ALEIDA ROSA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/03/2014, BAJO EL No. 03350415 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MOLANO CASTRO WIDMAR HERNEY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350416 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
IRON INDUSTRIAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350417 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
CALDERON RAMIREZ ALBA LUCIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350418 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
WELFARE CARE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2014,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350419 DEL LIBRO
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15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
WELFARE CARE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2014,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350420 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MORENO AMC DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350421 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MORENO MARROQUIN HERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350422 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
EGOSLOOK33 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 13/03/2014,
BAJO EL No. 03350423 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TAXI ESTRELLA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350424 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TAXI ESTRELLA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350425 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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VARIEDADES YEALES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/03/2014, BAJO EL No. 03350426 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GALLARDO GRANADOS JORGE ENRIQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350427 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
IDEOS DESIGN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 24/02/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350428 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CLAVIJO BUSTOS DAHYAN ANDREA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350429 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ORTEGA JIMENEZ EFRAIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/03/2014, BAJO EL No. 03350430 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MONTANA REAL HOTEL LIMITADA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350431 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SANCHEZ MANCIPE MARINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




AG EXTREME MOTOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350433 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
LA QUINTA BAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2014,  MATRICULADO DE
FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350434 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LA QUINTA BAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2014,  MATRICULADO DE
FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350435 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CREACIONES YETOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/03/2014, BAJO EL No. 03350436 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AGUILERA JARAMILLO JUAN ALFONSO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350437 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MALAVER PINTO JHON FREDY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/03/2014, BAJO EL No. 03350438 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GONZALEZ HERRERA JAIME DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2014,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No.
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03350439 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GONZALEZ HERRERA JAIME DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2014,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No.
03350440 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CASTILLO DE NOVOA LIGIA MARIA MERCEDES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
13/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No.
03350441 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ALEXANDRA FASHION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350442 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PABON TORRES LUZ FANY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/03/2014, BAJO EL No. 03350443 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INDUSTRIAS METALICAS CAMILO TORRES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
12/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL
No. 03350444 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CONSTRUCCIONES SACRISTAN OSEJO & CIA. S EN C ROJOPAMS S EN C EN EJECUCION DEL
ACUERDO DE REESTRUCTURACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350445 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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CONSTRUCCIONES SACRISTAN OSEJO & CIA. S EN C ROJOPAMS S EN C EN EJECUCION DEL
ACUERDO DE REESTRUCTURACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350446 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DISCO BAR LOS GUADUALES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350447 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BAEZ CORREA ISAIAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350448 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
POWER SOUND CAR AUDIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350449 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
DISTRINORTE M G FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/03/2014, BAJO EL No. 03350450 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LOZANO LOZANO CLAUDIA MILENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




SURTIDORA EXPRESS DE AVES J M FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350452 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PAYCODE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350453 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BELLEZA LATINA F. P. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/03/2014, BAJO EL No. 03350454 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GOMEZ SERNA JOSE OMAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/03/2014, BAJO EL No. 03350455 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PARDOS SERVICIO AUTOMOTRIZ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No.
03350456 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TOCARRUNCHO DIAZ ISABEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/03/2014, BAJO EL No. 03350457 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TIENDA NATURISTA MARIA DEL ANGEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350458 DEL LIBRO 15. MATRICULA
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ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CHORIZOS Y HAMBURGUESAS DON JOSE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350459 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LA AGENXIA SERVICIOS TURISTICOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350460 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ADS ADMINISTRADORA DE SEEGUROS GENERALES VIDA SALUD DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 13/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014,
BAJO EL No. 03350461 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO
DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CROWN & SILVER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350462 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
CROWN & SILVER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350463 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
VISTA CONSULTORES ASOCIADOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350464 DEL




JARDIN INFANTIL CRAYOLITAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350465 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BABY MARCAS FORMULARIO  No. ______ DEL 13/03/2014,  COLJUEGOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350466 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
TRIANA MARROQUIN DORA CATALINA FORMULARIO  No. ______ DEL 13/03/2014,
COLJUEGOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350467 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DURAN ALVAREZ ANA CARINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350468 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TIENDA CHAVITA LOS SIMPSONS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350469 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RODRIGUEZ MANRIQUE AURELIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350470 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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RODRIGUEZ MANRIQUE AURELIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350471 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CRISLAY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350472 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CROWN Y SILVER N 1 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/03/2014, BAJO EL No. 03350473 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FARMASANITAS AFIDRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350474 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CAJA DE PAPEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350475 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
JACOME RINCON LAURA VICTORIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350476 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ORTIZ VASQUEZ LUZ MYRIAM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




BAR D.D DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350478 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
BALLESTEROS NUBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350479 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BOTERO MONTERO YOLANDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/03/2014, BAJO EL No. 03350480 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RAMIREZ RINCON YOLANDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/03/2014, BAJO EL No. 03350481 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CEDEÑO & MENDEZ SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin
num DEL 12/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13/03/2014, BAJO EL No. 03350482 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
MORENO BOLIVAR CLAUDIA MILENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350483 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DISTRIBUIDORA DE ASEO MAG FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/03/2014, BAJO EL No. 03350484 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RODRIGUEZ GUERRERO MAIRA AURORA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350485 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AULACTIVATE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350486 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PUNTO DE FABRICA 3 DE SANTAFE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350487 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LICK FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL
No. 03350488 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL /
AGENCIA __________.
 
DELGADO DELGADO JUAN AURELIO FORMULARIO  No. ______ DEL 13/03/2014,  OTRO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350489 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
JOYERIA RODRIGUEZ GUERRERO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350490 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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PUNTO DE FABRICA 4 DE SANTAFE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350491 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
C Y M FERRETERIA LTDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/03/2014, BAJO EL No. 03350492 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TEXTILES ESTAMPADOS DE COLOMBIA S A S ACTA  No. sin num DEL 07/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350493
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MUNDO PROCESOS S.A.S LOCAL 4 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350494 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INDUSTRY CALIFORNIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/03/2014, BAJO EL No. 03350495 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CALZADO BRZA DE SANTAFE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/03/2014, BAJO EL No. 03350496 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DIGITAL COMMUNICATIONS TECHNOLOGIES COLOMBIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 13/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014,
BAJO EL No. 03350497 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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GARZON MOJICA ELSA MARINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350498 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
IE2 SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350499 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TUBINGEN COLOMBIA S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No.
03350500 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MUNDO PROCESOS S.A.S. LOCAL 5 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350501 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
NATURAL COOK ARTE Y COCINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350502 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
NUTRI NATURAL LIMITADA ACTA  No. 15      DEL 09/03/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350503 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA. .
 
REAL HOME DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA




REAL HOME DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350505 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PANADERIA Y CAFETERIA MUNDO PAN SUR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
13/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No.
03350506 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
GALLEGO GARZON IBELICE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/03/2014, BAJO EL No. 03350507 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CORREDOR RAMIREZ BLANCA HILBA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350508 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CHAVARRO SILVA ISABEL CRISTINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350509 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RODRIGUEZ ORTIZ VICTOR MANUEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




CASTILLO VALDOVINO YORLENIS MERCEDES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350511 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ENGALLETADAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 13/03/2014,
BAJO EL No. 03350512 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HENAO LONDOÑO RODRIGO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/03/2014, BAJO EL No. 03350513 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SAFELINE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO
EL No. 03350514 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
PELETERIA ARLETHER M B DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350515 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ALTO DE LAS BRISAS DE CUMACA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350516 DEL




SOSA DE MONROY ROSALIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350517 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TORCELLO SOPLADURIA ARTISTICA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350518 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ACOSTA FERRUCHO ADRIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350519 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LAITON NAVARRETE ANDREA KATHERINE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350520 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMERCIALIZADORA DE ALUMINIO TOTAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
21/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014,
BAJO EL No. 03350521 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SUAREZ RUIZ WILLIAM STEVEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




DEPOSITO DE CERVEZA EL BOYACO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350523 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RODRIGUEZ AVILA JOSE ALEXANDER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350524 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RODRIGUEZ AVILA JOSE ALEXANDER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350525 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CEMAGRA COLOMBIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/03/2014, BAJO EL No. 03350526 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA FORERO Y MANTILLA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
sin num DEL 06/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13/03/2014, BAJO EL No. 03350527 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
ATLANTIS VIP FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 13/03/2014,
BAJO EL No. 03350528 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
WWW.EXPOFERIAAUTMOTRIZ.COM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350529 DEL




ORDOÑEZ GUARNIZO DIANA CAROLINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350530 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MACDHLERIN MAISON COMUNICACION  No. ______ DEL 13/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350531 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
PELETERIA ARPIELES B M DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350532 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PELETERIA ARPIELES B M DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350533 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TWINS KARAOKE BAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350534 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
DIAZ MONTENEGRO DIANA MARCELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




MADTEC S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 14/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350536 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
JOTA JOTA RAMIREZ HERRERA LIMITADA ACTA  No. 001     DEL 30/01/2014,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350537 DEL LIBRO
15. CANCELACION MATRICULA..
 
CONFECCIONES ELLISON S A S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350538 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SUA SUA MYRIAM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/03/2014, BAJO EL No. 03350539 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FRIEND'S ONLINE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/03/2014, BAJO EL No. 03350540 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
NANOTECH AGRICOLA LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/03/2014,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350541
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SUAREZ CAMELO EMILI YESENIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




VISTA CONSULTORES ASOCIADOS S A S ACTA  No. 6       DEL 11/03/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350543 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA .
 
BRAND SOLUTIONS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350544 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
COLAGROPOLIS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/02/2012,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350545 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MANTOS ANDINOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350546 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
EXPERTIA CONSULTORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350547 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
VARIEDADES MONGRI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350548 DEL LIBRO 15.




GOMEZ ARISTIZABAL JONATHAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350549 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RAMIREZ ANDREA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/03/2014, BAJO EL No. 03350550 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SARAY DIAZ EDGAR HERNAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/03/2014, BAJO EL No. 03350551 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RESTAURANTE LA LLANERITA DE LA 71 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
13/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No.
03350552 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
CUMACO GARZON LEONOR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350553 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TALLER ELECTRICO LOS MONDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350554 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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VIVID MODA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2014,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350555 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
LEAL FERRO STELLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350556 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DE PURA AREPA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350557 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
LARA ESTUPIÑAN PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350558 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PORRAS FLORIAN KAREN MILENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350559 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ALMACEN Y TALLER MI LLANURA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350560 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RODRIGUEZ GARZON NANCY ZULEIMA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




QUIROGA TELLEZ LUZ MARINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350562 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DISCO BAR SSANDUNGA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/03/2014, BAJO EL No. 03350563 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CASTRO PUENTES DELIO HERNAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350564 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DUQUE LOPEZ ISRAEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/03/2014, BAJO EL No. 03350565 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CARDENAS JIMENEZ YAMID ARLEY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350566 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MULTISOLUCIONES MC FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/03/2014, BAJO EL No. 03350567 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VARIEDADES DIANA CASTRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/03/2014, BAJO EL No. 03350568 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CENTRO DE SERVICIOS SUPER MARIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350569 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MARY PINK FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 13/03/2014,
BAJO EL No. 03350570 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MUDANZAS MARCOPOLO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/03/2014, BAJO EL No. 03350571 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MANCERA BUENAVENTURA JOHANA ALEJANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350572 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
STILO GLAMOUR Y SIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/03/2014, BAJO EL No. 03350573 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SANDOVAL VANEGAS JEINNY LILIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350574 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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CAFE INTERNET JORYIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/03/2014, BAJO EL No. 03350575 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CALDERON DE VILLA MARTA MARIA DE LOS ANGELES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350576 DEL LIBRO 15. MATRICULA
PERSONA NATURAL/JURIDICA.
 
ORNAMENTACION LOS CALEÑOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350577 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
EFR GROUP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350578 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
EFR GROUP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350579 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LAS DELICIAS DE MIKEY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350580 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
JIMENEZ CASTILLO WILMAR YESID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




LOS VECINOS DE RIONEGRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350582 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
JUYO RAMIREZ AMPARO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350583 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DIFER J C FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 13/03/2014,
BAJO EL No. 03350584 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TORRES BAREÑO PEDRO JESUS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350585 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BLANCO VASQUEZ LUIS CARLOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350586 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TIENDA BAR LA ESQUINA DE LA 57 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350587 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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ACOSTA PERDOMO DIANA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350588 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RINCON RUIZ CRISTIAN JULIAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350589 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CASINOS  A´COSTA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/03/2014, BAJO EL No. 03350590 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PSICOCONSULTAS ASESORIAS CONSULTAS Y CAPACITACIONES PSICOLOGICAS DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13/03/2014, BAJO EL No. 03350591 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
EL MACHETON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 13/03/2014,
BAJO EL No. 03350592 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ZAARI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350593 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
NEO WORLD S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2014,  MATRICULADO DE




NEO WORLD S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350595 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
UNICA GLOBAL ELECTRONICS S A S FORMULARIO  No. ______ DEL 13/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350596 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GUERRERO BUITRAGO NIDIA VIVIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350597 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
OCHOA VERGARA PEDRO LUIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/03/2014, BAJO EL No. 03350598 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HOTEL BARCELONA CHINAUTA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350599 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
NIDIA VIVIANA GUERRERO BUITRAGO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350600 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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MOKA DAIKIRY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350601 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CALDERON MONCADA JOSE DAVID DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350602 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DESARROLLOS HOTEI SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/03/2014,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350603 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
MORENO RIVERA LUZ MARY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/03/2014, BAJO EL No. 03350604 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EL PAPA DE LOS REMATES ANDRYW FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350605 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PAPELERIA MISCELANES PKD FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/03/2014, BAJO EL No. 03350606 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SARA Y SAMUEL . COM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/03/2014, BAJO EL No. 03350607 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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BOJACA URIBE FRANK JOSEPH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/03/2014, BAJO EL No. 03350608 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HIPERDROGUERIA M & M FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/03/2014, BAJO EL No. 03350609 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CASA LINDA TOCANCIPA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/03/2014, BAJO EL No. 03350610 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GIRALDO GIRALDO NORLLY YULIET FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350611 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
OLFA MARKETING DESIGN SCENT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 04/03/2014,
 ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350612
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SANTAFE CAMACHO PROSPERO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/03/2014, BAJO EL No. 03350613 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FLOREZ RICO LUZ MARINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




FRUTAS- VERDURAS -VIVERES EL PAISA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350615 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AMERICAS INTERNATIONAL REAL ESTATE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
12/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014,
BAJO EL No. 03350616 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
GRUPO CONSTRUCTOR AL2 S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350617
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
NATURAL CONNECTIONS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/03/2014, BAJO EL No. 03350618 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GONZALEZ GEREDA NAYLA ROCIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350619 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EXPENDIO DE CARNES DEL LLANERO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350620 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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ROCHA JUAN CARLOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/03/2014, BAJO EL No. 03350621 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ELEQUIP S A FORMULARIO  No. ______ DEL 13/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350622 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION
COMERCIAL..
 
MOGOLLON BUSTOS SANDRA PATRICIA FORMULARIO  No. ______ DEL 13/03/2014,
COLJUEGOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350623 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
MOSQUERA (CUNDINAMARCA).
 
DAZA CORTES MAXWELL ROBERT DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350624 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CAMACHO ARDILA MARIA LUISA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350625 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LAVA EXPRESS H2O FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/03/2014, BAJO EL No. 03350626 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
NAILS TENDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 13/03/2014,
BAJO EL No. 03350627 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
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SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BAÑOL DELGADO DALIS ORICEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350628 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SARAYNATA  LAVANDERIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/03/2014, BAJO EL No. 03350629 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ZE AGROP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350630 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
ZE AGROP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350631 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MOLINA GARCIA JONATHAN JAVIER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350632 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VILLAMIZAR ESPINOSA FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




GIGACON TRANSPORTES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No.
03350634 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
JJ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL
No. 03350635 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL /
AGENCIA __________.
 
BONILLA CAMACHO YEFERSON OSWALDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350636 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PUBLIMAS MA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350637 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
PUBLIMAS MA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350638 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
QTI INGENIERIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350639 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PLUS VALORES S A COMISIONISTA DE BOLSA PUDIENDO UTILIZAR COMO SIGLA PLUS
VALORES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA




PLUS VALORES S A COMISIONISTA DE BOLSA PUDIENDO UTILIZAR COMO SIGLA PLUS
VALORES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350641 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PEDRAZA GIRALDO ALVEIRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/03/2014, BAJO EL No. 03350642 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RODRIGUEZ ALVARADO LUIS CARLOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350643 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TIENDA NUEVA JOS FORMULARIO  No. ______ DEL 13/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350644 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE
DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
ADASER S A S PROPIEDAD HORIZONTAL LA CUAL PODRA FUNCIONAR CON LA SIGLA ADASER
S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350645 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
ADASER S A S PROPIEDAD HORIZONTAL LA CUAL PODRA FUNCIONAR CON LA SIGLA ADASER
S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350646 DEL LIBRO 15. CAMBIO
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DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ACOSTA VASQUEZ NELIDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/03/2014, BAJO EL No. 03350647 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PAOLA BURGUER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350648 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ORDOÑEZ ALEJANDRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350649 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RUIZ ALFONSO JHON ALVARO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/03/2014, BAJO EL No. 03350650 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DE ALTO PERFIL MODA ACTUAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350651 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ROJAS CIFUENTES MARIBEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350652 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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CAFE VIRTUAL PLOTER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/03/2014, BAJO EL No. 03350653 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DROGUERIA CRUZ VERDE CENCOSUD ZIPAQUIRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
13/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No.
03350654 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
CABIATI MONDINO GINO MARCELO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350655 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HERNANDEZ OCHOA LUZ MYRIAM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350656 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DIAZ DE MORENO MARIA DORIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350657 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LAZUS COLOMBIA SAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/03/2014, BAJO EL No. 03350658 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MERCA PUNTO EXPRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/03/2014, BAJO EL No. 03350659 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CABALLERO CANO JOSE ORLANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350660 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
IGA TRADING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 08/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350661 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA /JURIDICA.
 
DROGUERIA CRUZ VERDE AVIANCA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350662 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
LAZUS COLOMBIA SAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/03/2014, BAJO EL No. 03350663 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HR ESTRUCTURADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 17/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350664
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CIGARRERIA Y DESECHABLES LA ESQUINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
13/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No.




DEWARS COSMETIQUE LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350666 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DEWARS COSMETIQUE LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350667 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PIZERIA Y COMIDAS RAPIDAS EL BACAN TOQUE PERUANO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION
No. ______ INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350668 DEL LIBRO 15.
MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ORGANIZACION FORSA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No.
03350669 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ARKEOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350670 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
PINEDA MONGUI RONALD ALEJANDRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350671 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
D L T LIMITADA - EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350672 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
D L T LIMITADA - EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350673 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
D L T LIMITADA - EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350674 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BAR LOS AMIGOS D M M FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/03/2014, BAJO EL No. 03350675 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INDUMETALICAS J.H DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350676 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
HERNANDEZ GARCIA JESUS ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350677 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FABRITECH FERRETERIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350678 DEL




PA LOS GRANDES HOGAR ASISTIDO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL
10/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014,
BAJO EL No. 03350679 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
DIAGO CAMACHO RAMIRO ALEJANDRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350680 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GERENCIA MARKETING & COMERCIALIZACION INKORPORAR S A S FORMULARIO MAT. Y
RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350681 DEL LIBRO
15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GROPIUS14 CONSTRUCTORA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 08/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No.
03350682 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DROGUERIA CRUZ VERDE FUSAGASUGA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350683 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
WWW.QHALIKAY.COM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/03/2014, BAJO EL No. 03350684 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LUNA FONTALVO MARWIN JESUS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




GARZON VELANDIA LUIS HERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350686 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PIZERIA Y COMIDAS RAPIDAS EL BACAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350687 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BRANDZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350688 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE
DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CONSTRUCCIONES FLOREZ VARGAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
12/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014,
BAJO EL No. 03350689 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
ARAS COMERCIAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350690 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA /JURIDICA.
 
TECNOLOGIAS TACTILES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350691 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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SOUT BAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350692 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
GIL ROMERO JAIMMY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350693 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LA AREPA QUE GUSTA DEL PAISA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350694 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
SALAS & CALLEJAS INGENIEROS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
13/03/2014,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO
EL No. 03350695 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
VELASQUEZ PAEZ LUIS FAUSTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350696 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
SURTIFRUVER BOYACENSE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350697 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
PRIETO ROMERO ELSA FANNY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




OSORIO DIAZ NIDIA PILAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/03/2014, BAJO EL No. 03350699 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GARZON CIFUENTES & CIA S EN C S ESCRITURA PUBLICA  No. 1388    DEL 16/08/2013,
 NOTARIA  1 DE GIRARDOT (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No.
03350700 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TORRES DUCUARA EDIER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/03/2014, BAJO EL No. 03350701 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SMART ON ELECTROMECHANICAL WORKS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL
12/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL
No. 03350702 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA /JURIDICA.
 
CERRAJERIA TORRES T D FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/03/2014, BAJO EL No. 03350703 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HELADERIA BOLA DE NIEVE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/03/2014, BAJO EL No. 03350704 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BAR Y ENTRETENIMIENTO EL TRIUNFO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350705 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
COMERCIALIZADORA GOLDEN CLITE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350706 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CARDENAS PUENTES LIZETH ALEJANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350707 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LA TIENDA BAR DE CECY COMUNICACION  No. ______ DEL 13/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350708 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
RAMIREZ SALDAÑA BERTHA CECILIA COMUNICACION  No. ______ DEL 13/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350709 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PRODUCTOS SERVICIOS Y ALIMENTOS DE COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 13/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014,
BAJO EL No. 03350710 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PRODUCTOS SERVICIOS Y ALIMENTOS DE COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 13/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014,




PINTOCOLORIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 13/03/2014,
BAJO EL No. 03350712 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MIRYAM DE CARDENAS PELUQUERIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350713 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MORENO TORRES DELIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350714 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
ISAZA RIOS MARIO ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/03/2014, BAJO EL No. 03350715 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DEPOSITO CRISTO REY V DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350716 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CHIRIVI BONILLA TANIA LILIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350717 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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ARIAS TABARES PAULA MARCELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350718 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
ACOSTA BEJARANO RAFAEL ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350719 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SUPERMERCADO LA GRAN ECONOMIAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350720 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CONSULTORIAS CONGOTE QUINTERO LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
13/03/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO
EL No. 03350721 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
ESTRATEGIA & FRANQUICIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 12/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350722
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ACRILVID DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350723 DEL LIBRO 15. Mutación de
Actividad Comercial.
 
IDEARCOS SAS ACTA  No. 02      DEL 28/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE




GERMANY TRAVEL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 12/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350725 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
VALDERRAMA ZULUAGA YOHANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/03/2014, BAJO EL No. 03350726 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LA PANAMERICANA DEL LIBRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350727 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
OBANDO VELASCO YADIRA ALEXANDRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350728 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BERMEO RIVERA OCTAVIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350729 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
DISEÑO Y MOBILIARIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/03/2014, BAJO EL No. 03350730 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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RAMIREZ CUELLAR MARTHA LORENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350731 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
JIMENEZ CARRILLO NILTON JAIRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350732 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PATIÑO MONCADA LEYDI YARLEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350733 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MEJIA & MORENO INGENIERIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/03/2014,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No.
03350734 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
BAR LA BARRA TERCER TIEMPO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350735 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
SERVICIOS E INGENIERIA A&R SAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350736 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SALSAMENTARIA EL PROGRESO J F FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350737 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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CLOSCH EMBRAGUEZ TOBAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350738 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ATELIER DE CHEVEUX FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/03/2014, BAJO EL No. 03350739 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SALUD ADMINISTRATIVA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350740
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PEÑAFORT GONZALEZ MYRIAM PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350741 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PERSIANAS COLOR LIGHT DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350742 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MONSALVE MENDIETA EDILBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350743 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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GRUPO EMPRESARIAL CONSUMO INTELIGENTE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
13/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL
No. 03350744 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
EKO NATURAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350745 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
FRUTERIA LA VIÑA DE LAS DELICIAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350746 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CABEZAS ORJUELA LEONARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350747 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CABEZAS ORJUELA LEONARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350748 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CAFETERIA LOS GOCEROS OCHP DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350749 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
LA HUERTA DE ORIENTE LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350750 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
INVERSIONES DJH SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/03/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350751 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TRIANA DE RODRIGUEZ CASILDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350752 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DISTRIBUIDORA L G L DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350753 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GIL LOPEZ LEIDY ANDREA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350754 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BELLAS ARTES CAMILA FORMULARIO  No. ______ DEL 13/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350755 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
MARTINEZ ANDRADE JORGE MAURICIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




ICCSA COLOMBIA CONSULTORIA Y CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES S.A.S ACTA  No. 2
    DEL 11/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13/03/2014, BAJO EL No. 03350757 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA .
 
ZAMORA JUAN CARLOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/03/2014, BAJO EL No. 03350758 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SOLUCIONES INMEDIATAS OK FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/03/2014, BAJO EL No. 03350759 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HERGILEZ LTDA HERGILEZ ESCRITURA PUBLICA  No. 626     DEL 17/02/2014,  NOTARIA
53 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350760 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA..
 
CENTRO DE SERVICIOS PUNTO AZUL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350761 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CARBONES Y MINERALES DE TIBITA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
12/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014,
BAJO EL No. 03350762 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CREACIONES PECHE DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 13/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350763 DEL LIBRO 15.
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CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
AGENCIA AMABLE LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/03/2014,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350764 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SUPERMERCADO EL REBAJON LA ESMERALDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
13/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No.
03350765 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
ACOSTA CUESTA OSCAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/03/2014, BAJO EL No. 03350766 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MORENO MORENO JOSE HECTOR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/03/2014, BAJO EL No. 03350767 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SURTIDORA DE LA 11  JM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/03/2014, BAJO EL No. 03350768 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ASESORIAS EMPRESARIALES MARTINEZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350769 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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MARTINEZ SANDRA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/03/2014, BAJO EL No. 03350770 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ELERTEC INGENIERIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350771 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ELERTEC INGENIERIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350772 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
TELECOMUNICACIONES ISAAC FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/03/2014, BAJO EL No. 03350773 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MORENO TORRES MARLEN CONSUELO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350774 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FERROKAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO
EL No. 03350775 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
HACER CONSULTEAM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/03/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350776 DEL
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LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
CONTACTOS & REDES INMOBILIARIAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350777 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
LOPEZ GUTIERREZ ELIZABETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350778 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
NAVEGARTE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 13/03/2014,
BAJO EL No. 03350779 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RETAZOMENTAL FORMULARIO  No. ______ DEL 13/03/2014,  OTRO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350780 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ENERGY DRIVES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350781 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
RIOS GORDO JOSE ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




CORTECH SERVICES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/03/2014, BAJO EL No. 03350783 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FABRITECH FERRETERIA S A S ACTA  No. 003     DEL 27/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE CAJICA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No.
03350784 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA..
 
R.A SOLUCIONES ELECTRICAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 07/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350785
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DVR LOGISTICA Y PRODUCCION DE EVENTOS SAS COMUNICACION  No. ______ DEL
13/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No.
03350786 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
ZONA FORTUNA GAITANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350787 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BENITEZ MORENO NILSA JOHANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350788 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
INVERSIONES ESCOBAR ALVAREZ LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350789 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INVERSIONES ESCOBAR ALVAREZ LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350790 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
INVERSIONES ESCOBAR ALVAREZ LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350791 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SIERRA PERALTA DOMICIANO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/03/2014, BAJO EL No. 03350792 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MATEUS RUIZ ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350793 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
NO ASIGNADO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 13/03/2014,
BAJO EL No. 03350794 DEL LIBRO 15. REVOCADO POR ANULACION EL 2014/03/13.
 
RA SISTEMAS CABLEADO ESTRUCTURADO Y ELECTRICO FORMULARIO  No. ______ DEL
13/03/2014,  COLJUEGOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No.




ARANGO ORTIZ RIGOBERTO FORMULARIO  No. ______ DEL 13/03/2014,  COLJUEGOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350796 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SANCHEZ FONSECA KEVIN MAURICIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350797 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
NECTAR GOURMET DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350798 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
MARROQUIN LOPEZ FLOR ALBA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350799 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ESCOBAR ESCOBAR GERMAN AUGUSTO FORMULARIO  No. ______ DEL 13/03/2014,
COLJUEGOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350800 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MONGUI MEDINA LUZ NELLY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/03/2014, BAJO EL No. 03350801 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ASTAF ASESORIA, CONSULTORIA Y EVALUACION EMPRESARIAL S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 13/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014,
BAJO EL No. 03350802 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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ASTAF COLOMBIA S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350803 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MARTINEZ DIAZ JOHN FREDY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/03/2014, BAJO EL No. 03350804 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VARIEDADES CM2 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350805 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CASTAÑO MARIN ALBA LUCIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350806 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GRUPO ADMINISTRATIVO P.H. SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 08/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No.
03350807 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SALUD AL NATURAL TIENDA NATURISTA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
13/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No.




BERNAL RUIZ LUZ MARITZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350809 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
R & R CONSTRUCCIONES Y SISTEMAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
24/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014,
BAJO EL No. 03350810 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
FUNDICIONES RHINOCOL SAS ACTA  No. 2       DEL 01/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350811 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA..
 
SANCHEZ GOMEZ JOSE VICENTE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350812 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
URANGO CARRASQUILLA ANA YORGENIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350813 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MIRIELLE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO
EL No. 03350814 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
INVERSIONES HIBERNIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350815
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
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RECURSOS OPTICOS S.A.S ACTA  No. sin num DEL 03/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350816 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MIRIELLE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO
EL No. 03350817 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
ESTRUCTURADORA DE NEGOCIOS JURIDICOS E INMOBILIARIOS S A S ESCRITURA PUBLICA
No. 741     DEL 14/02/2014,  NOTARIA  9 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014,
BAJO EL No. 03350818 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BAR LOS RECUERDOS DE ELLA AYB FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350819 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
YEPES ROMERO YENIS YANETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/03/2014, BAJO EL No. 03350820 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ANDRADE SERRANO MARIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350821 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SALAZAR RUEDA MINNELLY ANJULETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




PARQUEADERO PUBLICO ESTACION 46 LA SABANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350823 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BOHORQUEZ MURILLO ANGEL ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350824 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MIRIELLE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO
EL No. 03350825 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
DV CONSULTING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/03/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350826 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MARULANDA RODRIGUEZ OMAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/03/2014, BAJO EL No. 03350827 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CAMPO DE PAINTBALL REXTON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/03/2014, BAJO EL No. 03350828 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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ALAMEDA EXPREX J W FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/03/2014, BAJO EL No. 03350829 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RUIZ MIRANDA REINERIO FORMULARIO  No. ______ DEL 13/03/2014,  OTRO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350830 DEL LIBRO 15. CANCELACION
MATRICULA  ______.
 
BARBERIA ARKANGEL NEW IMAGEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350831 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GLOBAL INDUSTRIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350832 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
TRANSPORTES MARULANDA HERMANOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350833 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LATINO S BAR K DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350834 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
SERNA LONDOÑO VIVIANA CAROLINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350835 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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CONSTRUCCIONES MARG SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350836
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
APONTE HEREDIA MARIA FERNANDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350837 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RAV BARIACH COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No.
03350838 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
PARQUEADERO DORIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350839 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ALVAREZ BETANCOURT JOSE EDUARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350840 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RAMIREZ OLAYA BETTY YANETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




BIOTOPO CONSULTORES AMBIENTALES LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
13/03/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO
EL No. 03350842 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
JIMENEZ ROMERO GUILLERMO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/03/2014, BAJO EL No. 03350843 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
OGRE ESTUDIO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350844 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
OGRE ESTUDIO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350845 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
REYES VARGAS ISRAEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/03/2014, BAJO EL No. 03350846 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TIENDA RAPITRES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350847 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ESPINEL PITA LEIDY JOHANNA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350848 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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ARINGG ARQUITECTURA E INGENIERIA GARCIA GOMEZ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin
num DEL 25/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE UBATE (CUNDINAMARCA) INSCRITO
EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350849 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MABEK FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL
No. 03350850 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL /
AGENCIA __________.
 
BERNAL CLAVIJO CARMEN ROSA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350851 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
IBAÑEZ MESA DIEGO MAURICIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350852 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CIGARRERIA Y CAFETERIA EL SITIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350853 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DURAN GONZALEZ JULIO RAMON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350854 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GARTECH S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 01/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350855 DEL
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LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ITELMEC LTDA COMUNICACION  No. ______ DEL 13/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350856 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
ITELMEC LTDA COMUNICACION  No. ______ DEL 13/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350857 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ACABADOS NG SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/03/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350858 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
VELASQUEZ VARGAS JORGE ISAAC DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350859 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
D & M SERVIVAN EMPRESA UNIPERSONAL DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
28/02/2014,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No.
03350860 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
BYTELCOM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/03/2014,  ACCIONISTA UNICO




JUAN DIEGO 18K FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/03/2014, BAJO EL No. 03350862 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CAFE BAR MANDARINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350863 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GIRALDO MONTOYA ANDRES FELIPE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350864 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ALBA DEDERLEE OSCAR GIOVANNI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350865 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMPAÑIA CLAIN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/03/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350866 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
INVERSIONES MAGAZI S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No.
03350867 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ALQUILERES TEMATICOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/03/2014, BAJO EL No. 03350868 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SAENZ MEJIA WALTER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/03/2014, BAJO EL No. 03350869 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GUZMAN VELASCO MARTHA LUCIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350870 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
STREET STORE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 13/03/2014,
BAJO EL No. 03350871 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LICHIGO Y GRANOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/03/2014, BAJO EL No. 03350872 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ELECTRICOS Y ESTRUCTURADOS W M FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350873 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BELTRAN MARTINEZ JEINER AMANDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




ELECTRONICOS JHONN DIAZ RUIZ N.2 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350875 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SOSA ROMERO YADIR ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350876 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GALINDO ORTEGA ARQUIMEDES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/03/2014, BAJO EL No. 03350877 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BAR EL ROMERO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 13/03/2014,
BAJO EL No. 03350878 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BIENVENIDOS A LA TIENDA QUIPILEÑA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
13/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No.
03350879 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
BOHORQUEZ SANDOVAL ANA CLEMIRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350880 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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DISTRIBUIDORA BODEGA SAN LUIS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350881 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
OSAKA JOYEROS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 13/03/2014,
BAJO EL No. 03350882 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CALZA SUAVE CHIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350883 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
GORDO CANASTO AURA STELLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350884 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CONSTRUCTORA JAIME BARRERO Y COMPAÑIA LTDA EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 13/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014,
BAJO EL No. 03350885 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CONSTRUCTORA JAIME BARRERO Y COMPAÑIA LTDA EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 13/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014,
BAJO EL No. 03350886 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
QUINTERO RODRIGUEZ MARIA EDELMIRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
13/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No.
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03350887 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LACTEOS EL HOGAREÑO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/03/2014, BAJO EL No. 03350888 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ACABADOS ARQUITECTONICOS G - U SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
13/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL
No. 03350889 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CONSTRUCTORA JAIME BARRERO Y COMPAÑIA LTDA EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 13/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014,
BAJO EL No. 03350890 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CONSTRUCTORA JAIME BARRERO Y COMPAÑIA LTDA EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 13/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014,
BAJO EL No. 03350891 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
RODRIGUEZ BARBOSA JULIAN ESTEBAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350892 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ORTIZ GONZALEZ Y ASOCIADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No.
03350893 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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ASADERO FLOWERS BROASTER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/03/2014, BAJO EL No. 03350894 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LUNA ACOSTA GERMAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/03/2014, BAJO EL No. 03350895 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
A UN CLICK INTERNET Y CABINAS TELEFONICAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350896 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CORDOBA DIAZ HELBERT ELIAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350897 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GOMEZ DE ESCOBAR MARIA DEL PILAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350898 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ORTIZ PARRA BORIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/03/2014, BAJO EL No. 03350899 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FDS CENTRO INTERNACIONAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350900 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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PBX PARA COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350901 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ORTIZ PEÑA CESAR AUGUSTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350902 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
G2 CAPITAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/03/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350903 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PEÑA MUÑOZ LORENZO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/03/2014, BAJO EL No. 03350904 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GONZALEZ GALLEGO NATALY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/03/2014, BAJO EL No. 03350905 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
P J C CONSTRUCCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350906
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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DOSSIER URBANO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/03/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350907 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BAR GUARO Y POLA N. G. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/03/2014, BAJO EL No. 03350908 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ANTOJOS EXPRESS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350909 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
SPINEL LOPEZ NATALIA JULIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350910 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
EL RINCON DE LORO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/03/2014, BAJO EL No. 03350911 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SUAREZ AYALA ARNULFO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/03/2014, BAJO EL No. 03350912 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DUARTE ALMONACID GRACIELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




MAYORGA SARMIENTO CLAUDIA MILENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350914 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PARQUEADERO EL TRIANGULO SAN JORGE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350915 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ARQUINT COLOMBIA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350916 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ARQUINT COLOMBIA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350917 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
INTER ACTUA NET FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/03/2014, BAJO EL No. 03350918 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CIGARRERIA BUCARES J J DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350919 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
GENETICA GENAGRO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350920
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DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RECEPCIONES ANTHONY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/03/2014, BAJO EL No. 03350921 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ALMACEN CALZATODO BOGOTA NO. 26 DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 13/03/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350922 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
TELECOMUNICACIONES DE COLOMBIA IP S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
06/03/2014,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO
EL No. 03350923 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GOMEZ URIBE MARIA LILIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/03/2014, BAJO EL No. 03350924 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AMERICAN GENERAL SERVICE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350925 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ARIZA ESPINEL ALEXANDER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350926 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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MONCADA SANCHEZ JULIO CESAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350927 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
LA TIENDA DE CHURROS Y PASTELERIA GOURMET DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
13/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No.
03350928 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
ZEBRA KENNEDY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350929 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CONSTRUCITY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 12/03/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350930 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CASTELBLANCO BERNAL CLAUDIA PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
13/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No.
03350931 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
PRODUCCIONES 1.9 SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 07/02/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350932 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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SANCHEZ VELASQUEZ SONIA ESPERANZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350933 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HERNANDEZ FONSECA BEATRIZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/03/2014, BAJO EL No. 03350934 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DROGUERIA FARMA OTOÑO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350935 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
EL ROSAL DEL NORTE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350936 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
EDITORIAL SEPTIMO SELLO SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 11/03/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350937 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
CONTRERAS MARTINEZ MARIA DEL CARMEN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
13/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No.
03350938 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
RESTAURANTE Y FRUTERIA LAS DELICIAS B.S. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350939 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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SUAREZ MOLINA VERONICA JOHANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350940 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CRISTALERIA UNIVERSAL DE FONTIBON NO.1 FORMULARIO  No. ______ DEL 13/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350941 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
ACEVEDO LOPEZ MARIANA ROCIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350942 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RESTREPO VERSWYVEL FERNANDO FELIPE Y ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350943 DEL LIBRO 15. MATRICULA
PERSONA NATURAL/JURIDICA.
 
ANDAR ALQUERIA 2 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350944 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
IMO INGENIEROS CONSULTORES ASOCIADOS S A S CONOCIDA COMO IMO ASOCIADOS S A S
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.




LAVERDE TAMAYO MAGDA PAOLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350946 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CHESSTOWN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350947 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CHESSTOWN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350948 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CIRCOLINO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350949 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
GOMEZ GARCIA GABRIEL LEONARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350950 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FISIOS CENTRO DE TERAPIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350951 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
FISIOS CENTRO DE TERAPIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350952 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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FISIOS CENTRO DE TERAPIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350953 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
FISIOS CENTRO DE TERAPIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350954 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
VILLA LA TORRE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/03/2014, BAJO EL No. 03350955 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MARTINEZ DIANA MARCELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/03/2014, BAJO EL No. 03350956 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DISTRIBUIDORA DE CARNES ALKOSTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350957 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
QUIROGA HERRERA MARIA AGDALE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350958 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TRIANA MOSCOSO CLAUDIA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




LOGIST SONIDO Y EVENTOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350960 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LOGIST SONIDO Y EVENTOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350961 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
RUIZ JIMENEZ ELIANA MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/03/2014, BAJO EL No. 03350962 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ACOSTA RODRIGUEZ SANDRA VIVIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350963 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ALMACEN DE REPUESTOS MOTO HIT FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350964 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TIENDA LA TATTYS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/03/2014, BAJO EL No. 03350965 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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DUQUE ROPERO DAVID FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350966 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EL PALACIO DE LA LONGANIZA BOYACENSE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350967 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SANTO POLLO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 13/03/2014,
BAJO EL No. 03350968 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SOLVITEC S A S CON SIGLA SOLVITEC S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
13/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No.
03350969 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SOLVITEC S A S CON SIGLA SOLVITEC S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
13/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No.
03350970 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SOLVITEC S A S CON SIGLA SOLVITEC S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
13/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No.
03350971 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DISTRIBUCIONES VALERIE  S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350972 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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MOYA PEDRAZA LUZ MERY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/03/2014, BAJO EL No. 03350973 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
JARDIN INFANTIL OSITOS LIBRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350974 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FERRELECTRICOS.COM FORMULARIO  No. ______ DEL 13/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350975 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
SERCOBE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350976 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
FRUTAS LM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 13/03/2014,
BAJO EL No. 03350977 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CARDOZO ORDUZ ANA ELIZABETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350978 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TORRES BEJARANO JAIME ARTURO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




V.V.B. COM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350980 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
BELLO BAUTISTA JAVIER ENRIQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350981 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BAR F Y E FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 13/03/2014,
BAJO EL No. 03350982 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EL GIMNASIO DE MOU FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/03/2014, BAJO EL No. 03350983 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VINICOLOR´S ACABADOS Y PINTURAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
13/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014,
BAJO EL No. 03350984 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA /JURIDICA.
 
GOMEZ SONIA ROCIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




GRAN CASINO CITY COMUNICACION  No. ______ DEL 13/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350986 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
LA TIENDA PARA MASCOTAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/03/2014, BAJO EL No. 03350987 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BERNAL CASTRO PEDRO PABLO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/03/2014, BAJO EL No. 03350988 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AGROMAQUINARIA IMPORT SAS ACTA  No. 1       DEL 26/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350989 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA.
 
PAÑALERA DIEGO A TORRES LEMUS FORMULARIO  No. ______ DEL 13/03/2014,
COLJUEGOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350990 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
TORRES LEMUS MYRIAM ZENITH FORMULARIO  No. ______ DEL 13/03/2014,  COLJUEGOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350991 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
COLEGIO ANDRES ESCOBAR E U DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350992 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RUBIANO RINCON CHRISTIAN FERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
13/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No.
03350993 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
J J GUTIERREZ & ABOGADOS ASOCIADOS  SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
12/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014,
BAJO EL No. 03350994 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
RAMIREZ MARTINEZ KELLY JOJANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350995 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EL PORTAL LD DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350996 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ROJAS MARTINEZ LUZ DARY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350997 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ESTEBANRUBIO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350998 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA /JURIDICA.
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BARRERA MORALES DARIEL HELI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03350999 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RAMTEX MODA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 13/03/2014,
BAJO EL No. 03351000 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CAFE GOURMET HELIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/03/2014, BAJO EL No. 03351001 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CRUZ DE ACERO CONFECCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No.
03351002 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RUIZ RUIZ HERMINSO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
13/03/2014, BAJO EL No. 03351003 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INGENIERIA Y PROYECTOS GENERALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
12/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
13/03/2014, BAJO EL No. 03351004 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
COMERCIALIZADORA DUAO S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No.
03351005 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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AMBISINERGIA SAS ACTA  No. 2       DEL 13/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03351006 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  .
 
DRILLING TECHNOLOGY COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03351007 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
DRILLING TECHNOLOGY COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03351008 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MOVILTIC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03351009 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
VILLAPALMA MV SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 02/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03351010 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MANSILLA BARRERO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 30/12/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03351011 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
EASY SOFTWARE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No.
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03351012 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SUMATTORIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03351013 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GRUPO FLA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 08/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03351014 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SYNERGIA SOLUCIONES ESPECIALIZADAS S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
12/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014,
BAJO EL No. 03351015 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
INGRESOS COACTIVOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03351016
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ANAIS DIGITAL COLOMBIA SAS ACTA  No. 001     DEL 12/03/2014,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03351017 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
IXOYE JEANS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03351018 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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RAMIREZ ESPINOSA EDILSON DAVID DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03351019 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CENTRO DE FORMACION INTEGRAL Y APOYO LOGISTICO ESPECIALIZADO SAS DOCUMENTO
PRIVADO  No. sin num DEL 10/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03351020 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MUDANZAS EL DORADO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03351021
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
FABRICACION E INSTALACIONES INSTEVIT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
13/03/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL
No. 03351022 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
INVERSIONES ANGLIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/03/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03351023
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
AIRIS SOLUCIONES LED COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
28/02/2014,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO
EL No. 03351024 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BEST VISION EYE CENTER S.A.S ACTA  No. 19      DEL 13/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03351025 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  PERSONA JURIDICA.
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INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES GUALI SA - ACTA  No. 31      DEL 10/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No.
03351026 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA.
 
GREEN FIELD SERVICES S.A.S. ACTA  No. 2       DEL 03/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03351027 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  PERSONA JURIDICA.
 
RED-FRIO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/03/2014,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03351028 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA /JURIDICA.
 
GRUPO DTRES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 03351029 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA /JURIDICA.
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5.19. LIBRO XIX [DE LAS PROVIDENCIAS JURISDICCIONALES Y DE LOS ACTOS Y DOCUMENTOS
PROFERIDOS EN DESARROLLO DE LOS PROCESOS DE REORGANIZACIÓN, ADJUDICACIÓN Y LIQUIDACIÓN
JUDICIAL.]
 
FT INGENIERIA S A S EN LIQUIDACION POR ADJUDICACION AUTO  No. 2440    DEL
18/02/2014,  SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13/03/2014, BAJO EL No. 00002120 DEL LIBRO 19. ORDENO LA CELEBRACION DEL
ACUERDO DE ADJUDICACIÒN DE LOS BIENES DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
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5.22. LIBRO XXII [DEL REGISTRO DE PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS QUE EJERZAN LAS






5.23. LIBRO I[DE LAS PERSONAS JURIDICAS SIN ANIMO DE LUCRO]
 
CORPORACION DE TRANSPORTES DE CORABASTOS Y OPERADOR LOGISTICO ACTA  No. sin
num DEL 11/02/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014,
BAJO EL No. 00235509 DEL LIBRO I. Y ACTA ACLARATORIA. LA ENTIDAD DE LA
REFERENCIA MODIFICA SU OBJETO, FUNCIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ASOCIADOS,
FUNCIONES Y ATRIBUCIONES DE LA JUTNA DIRECTIVA Y OTRAS REFORMAS. COMPILA..
 
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO AMERICANO DE BOGOTA D C ACTA  No.
003     DEL 13/04/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13/03/2014, BAJO EL No. 00235510 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES
LEGALES PRINCIPAL Y SUPLENTE (PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE)..
 
FUNDACION COLONIA GAMENSE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 00235511 DEL
LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
FUNDACION COLONIA GAMENSE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 00235512 DEL
LIBRO I. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
FUNDACION COLONIA GAMENSE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 00235513 DEL
LIBRO I. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL  ______.
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FUNDACION COLONIA GAMENSE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 00235514 DEL
LIBRO I. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
LONJA DE PROPIEDAD RAIZ DE CHIA Y SABANA CENTRO SIGLA LONJA SABACENTRO
DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/02/2014,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE CHIA
(CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 00235515 DEL LIBRO I.
CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTOS DE REPRESENTANTE
LEGAL (PRESIDENTE), SU SUPLENTE (VICEPRESIDENTE), JUNTA DIRECTIVA Y REVISOR
FISCAL..
 
ASOCIACION CRISTIANA ALIENTO DE VIDA PARA LAS NACIONES ACTA  No. 001     DEL
25/12/2013,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO
EL No. 00235516 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO .
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
CORPORACION SOCIO CULTURAL ARTE ESPERANZA Y VIDA SIGLA ARTEVID ACTA  No. 0001
  DEL 16/02/2014,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13/03/2014, BAJO EL No. 00235517 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN
ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTOS DE REPRESENTANTE LEGAL (PRESIDENTE), SU
SUPLENTE Y JUNTA DIRECTIVA..
 
ASOCIACION COLOMBIANA DE TECNICOS EN REASEGUROS ACTER ACTA  No. 171     DEL
12/12/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL
No. 00235518 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE DIRECTOR EJECUTIVO (REPRESENTANTE
LEGAL), DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 14 DE LOS ESTATUTOS..
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ASOCIACION DE INDUSTRIALES Y COMERCIANTES DE GORGONZOLA ASDINCGO ACTA  No. 018
    DEL 07/03/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014,
BAJO EL No. 00235519 DEL LIBRO I. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA SU
OBJETO (ADICIONA LITERALES L Y M) Y MODIFICA LOS ARTICULOS 16 LITERAL B Y 17
INCISO PRIMERO DE LOS ESTATUTOS..
 
CORPORACION CIVICA SANTA BARBARA Y SU SIGLA CORPOSANTABARBARA ACTA  No. 17
 DEL 06/02/2014,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014,
BAJO EL No. 00235520 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
ASOCIACION DE INDUSTRIALES Y COMERCIANTES DE GORGONZOLA ASDINCGO ACTA  No. 018
    DEL 07/03/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014,
BAJO EL No. 00235521 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA..
 
ASOCIACION DE INDUSTRIALES Y COMERCIANTES DE GORGONZOLA ASDINCGO ACTA  No. 018
    DEL 07/03/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014,
BAJO EL No. 00235522 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
ASOCIACION DE PROPIETARIOS SECTOR CUATRO MARANTA EN LIQUIDACION ACTA  No. SIN
NUM DEL 24/10/2013,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13/03/2014, BAJO EL No. 00235523 DEL LIBRO I. SE DISUELVE LA ENTIDAD DE LA
REFERENCIA..
 
ASOCIACION DE PROPIETARIOS SECTOR CUATRO MARANTA EN LIQUIDACION ACTA  No. SIN
NUM DEL 24/10/2013,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13/03/2014, BAJO EL No. 00235524 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR..
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FUNDACION TECNOLOGICA SOCIAL ACTA  No. 10      DEL 07/03/2014,  ASAMBLEA DE
ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 00235525 DEL
LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA CONFORME AL ARTICULO 24 DE LOS
ESTATUTOS..
 
FUNDACION POR LA VIDA Y LA PAZ ACTA  No. 008     DEL 12/03/2014,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 00235526 DEL LIBRO
I. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA EL ARTICULO 36 DE LOS ESTATUTOS
(CAUSALES DE DISOLUCION Y LIQUIDACION)..
 
FUNDACION TECNOLOGICA SOCIAL ACTA  No. 10      DEL 07/03/2014,  ASAMBLEA DE
ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 00235527 DEL
LIBRO I. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL: PRESIDENTE.
 
FUNDACION POR LA VIDA Y LA PAZ ACTA  No. 008     DEL 12/03/2014,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 00235528 DEL LIBRO
I. NOMBRAMIENTO DE UN MIEMBRO DE LA JUNTA DIRECTIVA..
 
FUNDACION DE ASISTENCIA SOCIAL LA SABANA FUNDASA ACTA  No. SIN NUM DEL
22/03/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL
No. 00235529 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE MARIA ALEXANDRA LEAL VASQUEZ COMO
MIEMBRO SUPLENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA. Y ACTA ADICIONAL..
 
ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA APOSENTOS SECTOR CRISTALES
ACTA  No. 033     DEL 16/02/2014,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE SIMIJACA
(CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 00235530 DEL LIBRO I. Y
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ACTA ACLARATORIA. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA.
 
ASOCIACION CHRISTIAN SOCIAL WORK PUDIENDO USAR LA SIGLA ASOCIACION CRISTIANA
ACTA  No. SIN NUM DEL 22/01/2014,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 00235531 DEL LIBRO I. LA ENTIDAD  DE LA
REFERENCIA REFORMA TOTALMENTE SUS ESTATUTOS. CAMBIA SU NOMBRE (ADICIONA
SIGLA), MODIFICA SU OBJETO, SU VIGENCIA, LAS FACULTADES DEL REPRESENTANTE
LEGAL, ENTRE OTRAS REFORMAS DE LOS ESTATUTOS. ACTA ADICIONAL. COMPILA
ESTATUTOS.
 
ASOCIACION CONSTRUYE FUTURO ACTA  No. 001     DEL 28/02/2014,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE SOPO (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No.
00235532 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (DIRECTOR EJECUTIVO)..
 
FUNDACION ORGANIZACION SER ACTA  No. 01      DEL 26/02/2014,  CONSEJO DE
FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 00235533 DEL
LIBRO I. Y ACTA ADICIONAL. LA ENTIDAD  DE LA REFERENCIA CAMBIA SU NOMBRE,
MODIFICA SU OBJETO, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL,  FACULTADES DEL
REPRESENTANTE LEGAL Y OTRAS REFORMAS. COMPILA..
 
FUNDACION ORGANIZACION SER ACTA  No. 01      DEL 26/02/2014,  CONSEJO DE
FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 00235534 DEL
LIBRO I. Y ACTA ADICIONAL. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL LICEO ALFREDO NOBEL LA CUAL SE
IDENTIFICARA CON LA SIGLA ASOPNOBEL ACTA  No. 001     DEL 01/03/2014,
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ASAMBLEA DE DELEGADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No.
00235535 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA..
 
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL LICEO ALFREDO NOBEL LA CUAL SE
IDENTIFICARA CON LA SIGLA ASOPNOBEL ACTA  No. 001     DEL 01/03/2014,
ASAMBLEA DE DELEGADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No.
00235536 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE..
 
FUNDACION LATINOAMERICANA PARA EL DESARROLO DEL LIDERAZGO ACTA  No. 4
DEL 07/03/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO
EL No. 00235537 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REVISORA FISCAL.
 
FUNDACION ROSAS MOJICA HERMANOS ROMHER ACTA  No. 43      DEL 04/02/2014,
ASAMBLEA DE DELEGADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No.
00235538 DEL LIBRO I. Y ACTA ACLARATORIA. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL
(SINDICO)..
 
FUNDACION ROSAS MOJICA HERMANOS ROMHER ACTA  No. 43      DEL 04/02/2014,
ASAMBLEA DE DELEGADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No.
00235539 DEL LIBRO I. Y ACTA ACLARATORIA. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
FUNDACION ROSAS MOJICA HERMANOS ROMHER ACTA  No. 43      DEL 04/02/2014,
ASAMBLEA DE DELEGADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No.
00235540 DEL LIBRO I. Y ACTA ADICIONAL. NOMBRAMIENTO DE JUNTA ADMINISTRADORA..
 
FUNDACION ROSAS MOJICA HERMANOS ROMHER ACTA  No. 43      DEL 04/02/2014,
CONSEJO DE DELEGADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No.
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00235541 DEL LIBRO I. Y ACTA ADICIONAL. REFORMA INTEGRAL DE ESTATUTOS. LA
ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA SU OBJETO, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL,
FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL, COMPOSICION DE LA JUNTA ADMINISTRADORA Y
OTRAS REFORMAS. COMPILA ESTATUTOS..
 
UTOPIA 21 DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 06/03/2014,  ASAMBLEA DE
ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 00235542 DEL
LIBRO I. LA ASAMBLEA DE CORPORADOS DECRETA LA DISOLUCION DE LA ENTIDAD DE LA
REFERENCIA.
 
UTOPIA 21 DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 06/03/2014,  ASAMBLEA DE
ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 00235543 DEL
LIBRO I. LA ASAMBLEA DE CORPORADOS APRUEBA LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION DE
LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA, NO EXISTE REMANENTE ALGUNO..
 
ASOCIACION DE INTERMEDIACION LABORAL ATLANTICENSE CON LA SIGLA AILA ACTA  No.
SIN NUM DEL 26/02/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13/03/2014, BAJO EL No. 00235544 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL
(PRESIDENTE) Y SU SUPLENTE (VICEPRESIDENTE).
 
ASOCIACION DE CONYUGES DE LOS DIPLOMATICOS ACREDITADOS EN COLOMBIA SIGLA ACDAC
ACTA  No. sin num DEL 19/02/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13/03/2014, BAJO EL No. 00235545 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA.
 
ASOCIACION DE CONYUGES DE LOS DIPLOMATICOS ACREDITADOS EN COLOMBIA SIGLA ACDAC
ACTA  No. sin num DEL 19/02/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13/03/2014, BAJO EL No. 00235546 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
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ASOCIACION DE CONYUGES DE LOS DIPLOMATICOS ACREDITADOS EN COLOMBIA SIGLA ACDAC
ACTA  No. sin num DEL 19/02/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13/03/2014, BAJO EL No. 00235547 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTA Y
PRIMERA Y SEGUNDA VICEPRESIDENTAS.
 
FUNDACION MUJER DEL NUEVO MILENIO ACTA  No. 0050    DEL 20/02/2014,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 00235548 DEL LIBRO
I. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA..
 
FUNDACION MUJER DEL NUEVO MILENIO ACTA  No. 0050    DEL 20/02/2014,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 00235549 DEL LIBRO
I. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
CONSEJO NACIONAL DE ENTIDADES RECONOCIDAS DE AUTORREGULACION ERA ACTA  No. 001
    DEL 12/02/2014,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13/03/2014, BAJO EL No. 00235550 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN
ANIMO DE LUCRO . NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA, PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE.
 
FUNDACION DIVERPLAZA ACTA  No. 001     DEL 01/03/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 00235551 DEL LIBRO I.
NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL :DIRECTOR.
 
CORPORACION CLUB VIVENZA CHIA ACTA  No. 6       DEL 16/03/2013,  ASAMBLEA DE
ASOCIADOS DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 00235552
DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA. Y ACTA ACLARATORIA..
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CORPORACION CENTRO HISTORICO SIGLA CENHIS ACTA  No. 001     DEL 11/03/2014,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 00235553
DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTOS DE
REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE) Y JUNTA DIRECTIVA..
 
FUNDACION COLOR HUMANO ACTA  No. sin num DEL 06/03/2014,  ASAMBLEA DE
ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 00235554 DEL
LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL (DIRECTOR EJECUTIVO)..
 
ASOCIACION POR LA DIGNIDAD AGROPECUARIA DE FUQUENE, SIGLA ASOFUQUINAGRO ACTA
No. 001     DEL 19/12/2013,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE FUQUENE (CUNDINAMARCA)
INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 00235555 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE
ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTOS DE JUNTA DIRECTIVA Y REPRESENTANTES
LEGALES PRINCIPAL Y SUPLENTE (PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE). Y ACTA
ACLARATORIA..
 
ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO DE AGUA CRUDA LA VENTA ACTA  No. 01
DEL 29/11/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO
EL No. 00235556 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE..
 
FUNDACION MENORAH ACTA  No. 27      DEL 11/09/2013,  CONSEJO DIRECTIVO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 00235557 DEL LIBRO I. LA
ENTIDAD DE LA REFERENCIA REFORMA PARCIALMENTE  LOS ESTATUTOS. MODIFICA EL
ARTICULO 7 ( COMPOSICIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO)..
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FUNDACION MENORAH ACTA  No. 27      DEL 11/09/2013,  CONSEJO DIRECTIVO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 00235558 DEL LIBRO I.
NOMBRAMIENTO DE CONSEJO DIRECTIVO..
 
FUNDACION ANDINA PARA EL DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL SIGLA FUNDACION FADEHS
ACTA  No. 041     DEL 05/03/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL




5.24. LIBRO II [DE LOS LIBROS DE LAS ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO]
 
INSCRIPCION: 00093514 DIA: 13 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: ASOCIAICION DE
USUARIOS DEL ACUEDUCTO COMUNAL LA VEGA PUENTELISIO  DENOMINACION: ACTAS
CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00093515 DIA: 13 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: CORPORACION GWAKE
& CEIBA  DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
Y JUNTA DE ASOCIADOS
 
INSCRIPCION: 00093516 DIA: 13 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: ASOCIACION RADIO
MARIA DE COLOMBIA  DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00093517 DIA: 13 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION
HUELLITAS EN EL PARAISO  DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00093518 DIA: 13 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: CORPORACION
CENTRO DE FORMACION EMPRESARIAL FUNDACION MARIO SANTODOMINGO ACCION
INTERNATIONAL  DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 200  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 00093519 DIA: 13 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION
INTEGRAL RED MUJERES UNIDAS DE COLOMBIA  DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS
CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 00093520 DIA: 13 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FONDO DE
EMPLEADOS DE EL RETIRO CENTRO COMERCIAL P.H.  DENOMINACION: REGISTRO DE
ASOCIADOS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00093521 DIA: 13 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: CORPORACION
AHAVAT ISRAEL  DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00093522 DIA: 13 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: CORPORACION
NACIONAL DE AYUDA PARA DESPLAZADOS INDIGENAS CAMPESINOS MADRE CABEZA DE
FAMILIA Y POBLACION VULNERABLE PARA UNA VIDA DIGNA  DENOMINACION: ACTAS DE
ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 300  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00093523 DIA: 13 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: CORPORACION
NACIONAL DE AYUDA PARA DESPLAZADOS INDIGENAS CAMPESINOS MADRE CABEZA DE
FAMILIA Y POBLACION VULNERABLE PARA UNA VIDA DIGNA  DENOMINACION: REGISTRO DE
ASOCIADOS  CANTIDAD HOJAS: 200  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00093524 DIA: 13 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: CORPORACION
CULTURAL LA MARIMBA  DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00093525 DIA: 13 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: CORPORACION




INSCRIPCION: 00093526 DIA: 13 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: CORPORACION VIDA,
 TIERRA Y DIVERSIDAD  DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 200  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 00093527 DIA: 13 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: COOPERATIVA DE
TRABAJADORES UNIDOS EL BOSQUE  DENOMINACION: REGISTRO DE ASOCIADOS  CANTIDAD




5.25. LIBRO III[REGISTRO DE LA ECONOMIA SOLIDARIA DE LAS ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO]
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA GRANCOLOMBIA TAMBIEN IDENTIFICADA CON LA SIGLACOOMUCOL
ACTA  No. 14      DEL 16/02/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13/03/2014, BAJO EL No. 00015030 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE CONSEJO DE
ADMINISTRACIÓN..
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA GRANCOLOMBIA TAMBIEN IDENTIFICADA CON LA SIGLACOOMUCOL
ACTA  No. 14      DEL 16/02/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13/03/2014, BAJO EL No. 00015031 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE REVISORES
FISCALES PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
FONDO DE EMPLEADOS DE LAS EMPRESAS VITROFARMA SA, GLASSFARMA TECH SAS, VITALIS
SA CI, AVEFARMA SAS ACTA  No. 15      DEL 12/03/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 00015032 DEL LIBRO III. LA
ENTIDAD  DE LA REFERENCIA CAMBIA SU NOMBRE, OBJETO Y OTRAS REFORMAS..
 
COOPERATIVA DE LUSTRADORES DE FUSAGASUGA CON LA SIGLA COOLUSTRAFUSA EN
LIQUIDACION ACTA  No. SIN NUM DEL 08/03/2014,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE
FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 00015033 DEL
LIBRO III. SE DISUELVE LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA..
 
COOPERATIVA DE LUSTRADORES DE FUSAGASUGA CON LA SIGLA COOLUSTRAFUSA EN
LIQUIDACION ACTA  No. SIN NUM DEL 08/03/2014,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE
FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 00015034 DEL
LIBRO III. SE APRUEBA LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION DE LA ENTIDAD DE LA
REFERENCIA, NO EXISTE REMANENTE ALGUNO..
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FONDO DE EMPLEADOS DE PLASTILENE S A CON SIGLA F E PLASTILENE ACTA  No. XL
2014 DEL 01/03/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014,
BAJO EL No. 00015035 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA..
 
FONDO DE EMPLEADOS DE PLASTILENE S A CON SIGLA F E PLASTILENE ACTA  No. XL
2014 DEL 01/03/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014,
BAJO EL No. 00015036 DEL LIBRO III. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA REFORMA
PARCIALMENTE  LOS ESTATUTOS. CAMBIA SU NOMBRE Y MODIFICA LOS ARTICULOS 25 Y
48..
 
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE RECICLADORES Y RECUPERADORES AMBIENTALES
SIGLA COOP ASOREMA ACTA  No. 02      DEL 11/03/2014,  CONSEJO DE
ADMINISTRACION DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 00015037 DEL
LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
ADMINISTRACION COOPERATIVA DE HOSPITALES Y MUNICIPIOS DE CUNDINAMARCA LIMITADA
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 00015038 DEL LIBRO III. CAMBIO DIRECCION
ELECTRONICA  ______.
 
COOPERATIVA DE ASESORIA JURIDICA Y DE SEGURIDAD POR INTERNET ACTA  No. 018
DEL 06/03/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO
EL No. 00015039 DEL LIBRO III. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA SU OBJETO
Y EL ARTICULO 8 DE LOS ESTATUTOS..
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ASOCIACION MUTUAL UNION FAMILIAR DEL BARRIO JORGE ELIECER GAITAN ACTA  No. 509
    DEL 01/03/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014,
BAJO EL No. 00015040 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA..
 
ADMINISTRACION COOPERATIVA DE HOSPITALES Y MUNICIPIOS DE CUNDINAMARCA LIMITADA
ACTA  No. 213     DEL 25/02/2014,  CONSEJO DE ADMINISTRACION DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 00015041 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE GENERAL).
 
FONDO DE EMPLEADOS GRANFONDO CUYA SIGLA ES FEG ACTA  No. 29      DEL
22/02/2014,  ASAMBLEA DE DELEGADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO
EL No. 00015042 DEL LIBRO III. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA LOS
ARTICULOS 17, 21, 23, 26, 27, 28, 35, 36, 39, 40, 61, 63, 64, 72, 81, 82, 97 Y
98 DE LOS ESTATUTOS. ANEXA NUEVOS ESTATUTOS..
 
FONDO DE EMPLEADOS GRANFONDO CUYA SIGLA ES FEG ACTA  No. 29      DEL
22/02/2014,  ASAMBLEA DE DELEGADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO
EL No. 00015043 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA..
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE ASISTENCIA COASISTIR ACTA  No. 002     DEL
22/02/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL
No. 00015044 DEL LIBRO III. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA SU OBJETO Y
EL ARTICULO 75 DE LOS ARTICULOS DE LOS ESTATUTOS..
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE ASISTENCIA COASISTIR ACTA  No. 002     DEL
22/02/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL




COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO SERVICIOS DE ELECTRICIDAD RURAL COOPSER ACTA
No. 26      DEL 24/02/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL









5.27. LIBRO V[REGISTRO DE LAS ENTIDADES EXTRANJERAS DE DERECHO PRIVADO SIN ANIMO DE
LUCRO]
 
INSTITUTO DE INDUSTRIA Y TECNOLOGIA MEDIOAMBIENTAL DE COREA SIGLA KEITI
ESCRITURA PUBLICA  No. 666     DEL 24/02/2014,  NOTARIA 44 DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 13/03/2014, BAJO EL No. 00000907 DEL LIBRO V. INSCRIPCION DE
APODERADO DE LA ENTIDAD EXTRANJERA DE LA REFERENCIA CON FACULTADES DE
REPRESENTACION JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL .
 
 
